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Wir verweisen auf die Statistischen Sonderberichte: 
Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in 
der Welt 
Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindustrie 
Voir, dans ce numéro, les Notes Statistiques : 
La production d'acier brut dans la Communauté et 
dans le monde 
Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie sidérur-
gique 
Vedere, in questo numero, le Note Statistiche: 
La produzione di acciaio greggio nella Comunità e 
nel mondo 
Il costo della manodopera nell'industria siderurgica 
Zie, in dit nummer, de Speciale Statistische Bij-
lagen: 
De produktie van ruwstaal in de Gemeenschap en 
in de wereld 
De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staal-
industrie 
Die Angaben für die Jahre vor 1967 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1970, Teil 1, ,Lau-
fende Statlstiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben 
in dieser Veroffentlichung sind zusammengefasst 
lm Sonderheft ,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans un~ 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 dati annuali anteriorl al 1967 sono intP.gral-
mente rlportati nella pubblicazione dell'lstltuto 
Statlstlco : Annuario Siderurgia, 1970, 1a parte : 
« Statistiche correnti », alla quale si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le difinlzioni relatlvi alle statische slde-
rurgiche sono statl raccolti nella pubblicazlone 
« Siderurglca - Note Esplicative ». · 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
niet meer vermeld ln de tweemaandelljkse pu-
blikatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cljfers 
treft men volledlg aan ln deel 1 ,Lopende Sta-
tlstleken" van het Jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1970. 
De methoden en definltles betreffende de gege-
vens ln deze publikatle zljn weergegeven ln de 
Speciale ultgave : ,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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Ole Angaben fOr die jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches .,Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statlstische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die GrOndung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Beteillgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenen:bergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den .,Statlstischen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsachllch Jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, verotfentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahl-Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenen:bergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der Jihrllchen Erhebungen Ober 
.,lnvestitlonen" und Ober .,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst Jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 verotfentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBige statlstlschen Relhen gewldmet. 
Diese Statistlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenen:bergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlen:eug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die der:z:eltlgen Staatsgren:z:en :z:ugrun· 
de gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Samtliche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder anhand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Erotfnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lïndern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements» et sur les« salaires», etc • 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la« Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux « Mines de fer», mais 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuali anterlorl al1967 dl tutte le tabelle di questo 
bollettlno sono pubblicatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Siderurgla » ( edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Slderurgla» si preflgge - ln appllcazlone 
dell' art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunltà 
europea del carbone e dell'accialo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestl· 
re una certa utilità nel settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende un a parte varlabile: la« Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare: prezzl dllistlno-La produzlo· 
ne mondiale dl acclalo gregglo-Commerclo estero- L'as· 
sentelsmo nelle mlnlere di ferro - 1 rlsultatl prlncipali 
delle lndaglnl annuali sugll «investlmentl» e sul «salarl», 
ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone del 1953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statistlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo 1 datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« mlnlere dl ferro», ma 
anche le statistlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl siderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commercio estero. 
Osservaz:lonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderati nel llmlti del loro 
terrltorlo attuale. 
1 dati riferitl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statistlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al territorio metro-
politano. 
Per tutte le statistlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubblicate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontiere rllevatl. dai servlzl 
ufflciall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunità, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostitulte rlspettivamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek .,Ijzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebied van de Ijzer- en staalindustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ts opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de .,Speciale statistische bljlage" waarln voornamelijk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
.,lnvesterlngen", de .,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statistleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de .,elgenlijke Ijzer- en staalin· 
dustrle"ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot-
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
BIJ:z:ondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenz:en 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dululand (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statistleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de officlële diensten gereglstreerde grensovergangen, 
:ziJn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelifke markt 




- BezOge aus den Uindern der Gemeloschaft und 
- Lleferungen nach den Uindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lândern" zâhlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europâlschen Gemeinschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtraglichen 
Korrekturen der jâhrlichen Statistlken. Oberait dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fâllen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lân· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bei elner Grupplerung nach Linde rn anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rHmischen Zifl'ern ausge· 
drückt, wahrend die Vlertel)ahre - soweit es 
sich nicht um Viertel)ahresdurchschnitte han· 
delt - mit arabischen Zifl'ern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquéls ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. · 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été Indiquée tantôt 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mois sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrivi dai paesl della Comunità, 
- consegne ai paesl della Comunità. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rientrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunltà europea del carbone e dell'acclaio. 
4• 1 datl concernent! la produzione dl ghlsa e di accialo 
grezzo si riferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquido Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamenti e ln parte 
a successive correzlonl delle statistiche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definltivl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall differiscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln cifre romane, 1 trimestrl 
in cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trimestrall. 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
5. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altijd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cijfers aan· 
geduld, terwijl de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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Oie Rohstahlerzeugung in der Gemelnschaft und ln der Welt 1952· 1971 
NOTE STATISTIQUE 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 1952· 1971 
NOTA STATISTICA 
Produ:zlone d'acclalo greno nella Comunita' e nel mondo 1952·1971 
SPECIALE STATISTICHE BIJLAGE 
De produktle van ruwstaalln de Gemeenschap en in de wereld 1952-1971 
Die Rohstahlerzeugung ln der Gemelnschaft 
und ln der Welt 1951-1971 
Erstmale seit dem Jahre 1958 zelgte die Welt·Rohstahlerzeugung 
(ohne Berückslchtlgung der VR China) lm Jahre 1971 elne rück· 
liufige Tendenz. Nach vorliufigen Ermlttlungen wurden 1971 
560,5 Mio.t Stahl erschmolzen ; gegenüber dem Vorjahr bedeutet 
dies ein Rückgang von mehr ais 18 Mio. t oder 3,1 %- Dieses 
Ergebnis lst vor allem auf die relatlv hohen Produktionseinbussen 
der führenden westlichen Stahlerzeuger zurückzuführen (Gross· 
brltannien, Bundesrepubllk Deutschland, USA und japan), die 
ln verstirktem Masse ihre Erzeugung den rückliufigen Auftrags· 
eingingen angepasst haben. 
Die US-Stahlwerke erzeugten mit rd. 111,7 Mio. t Stahl 8,5% 
wenlger ais lm Vorjahr und unterschritten ihre Rekorderzeugung 
des Jahres 1969 (131,2 Mio. t) sogar um 14,8%- Dieser Produk· 
tlonsrückgang liess den Anteil der Vereinlgten Staaten an der 
Welterzeugung auf unter 20% absinken und führte zum Verlust 
der ersten Stelle in der Weltrangliste. 
Die Stahlwerke Grossbrltannlens konnten das Rekordergebnis 
des Vorjahres (28,3 Mio. t) nicht errelchen. Mit einer Erzeugung 
von 24,2 Mio. t blieben sie um 14,7% unter dem Vorjahreser· 
gebnls. Dieser Vergleich wird allerdlngs dadurch beeintrichtigt, 
dass den Angaben für 1970 53 Produktionswochen zugrunde· 
liegen, wihrend die Angaben für 1971 auf 52 Wochen basieren. 
Auf der Basis der durchschnittlichen Wochenerzeugung betrigt 
der Rückgang nur 13,1 %-
ln der UdSSR hat slch die seit vielen Jahren zu beobachtende 
kontlnuierllche Aufwirtsentwicklung auch 1971 fortgesetzt. Die 
Erzeugung von 120,6 Mio. t Stahl bedeutet eine Stelgerung von 
4,1% gegenüber 1970 und brachte die UdSSR mit einem Anteil 
von 21,5% an der Welterzeugung an die Spitze der Stahler-
zeugerlinder. 
Die Europilschen Ostblockstaaten errelchten mit einer 
Erzeugung von rd. 42 Mio.t eine durchschnlttliche Stelgerungs· 
rate von 4,8% gegenüber dem Vorjahr. 
, Die anhaltende Abschwichung der lnlandskonjunktur in Japan 
führte lm vervangenen Jahr zu einem Produktionsrückgang von 
fast 4,8 Mio t oder 5.1 % gegenüber dem Vorjahr. Mit einer Erzeu· 
gung von 88,6 Mio t Stahl und einem Anteil von 15,8% an der 
Welterzeugung behauptete die japanische Stahlindustrle jedoch 
lhre Stellung ais drlttgrosster Stahlproduzent der Welt. 
Die Mitglledstaaten der Gemelnschaft erzeugten 1971 
103,3 Mio t Stahl. Dleses Ergebnisllegt um 5,4% unter der Rekor· 
derzeugung des Vorjahres (109,2 Mio t). Die Entwicklung ln den 
einzelnen Mitglledstaaten relcht von sehr geringen Produktlons-
zunahmen ln Italien ( + 0,9 %) und den Niederlanden ( + 0,8 %) 
bis zu überdurchschnittllchen Elnbussen ln der Bundesrepublik 
Deutschland (·10,5 %). Die Produktlonsrückginge ln Luxemburg 
(· 4,0 %), Frankreich (·3,9 %) und Bel glen (·1,3 %) waren dem· 
gegenüber weniger ausgeprigt. Die Produktlonsk_apazitit wurde 
lm vergangenen jahr ln der Gemeinschaft zu 75% ausgenutzt ; 
die Ausnutzungsrate ln der Bundesrepublik betrug 70 %. ln 
Belgien 76%, ln Italien 77%. in den Nlederlanden 81 %. in 
Frankreich 82% und ln Luxemburg 86 %-
Der Anteil der elnzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeu· 
gung der Gemeinschaft hat sich seit 1952 wie folgt entwickelt (%). 
1 Deutschl. (BR) France ltalla 
1952 44,36 25,88 8,66 
1970 41,26 21,77 15,82 
1971 39,01 22,10 16,87 
xxx 
Production d'acier brut dans la Communauté 
et dans le monde 1951 • 1971 
Pour la première fols depuis 1958, la production mondiale d'acier 
brut compte non tenu de la Chine populaire, a accusé une légère 
tendance lia baisse. 
D'après ~es données encore provisoires, on a coulé en 1971, 
560,5 millions de tonnes d'acier brut soit, par rapport ll'année 
précédente, une baisse de plus de 18 millions de tonnes (-3,1 %). 
Ce résultat est dO avant tout lia régression relativement lmpor· 
tante des grands producteurs d'acier occidentaux (Royaume Uni, 
R.F. d'Allemagne, U.S.A. et Japon) qui ont adapté plus strictement 
leur production lune demande en baisse. 
Les aciéries des Etats-Unis, avec environ 112 millions de tonnes 
ont produit 8,5% de moins qu'en 1970 et sont restées au dessous 
de leur record de 1969 (131,2 millions de t) de 14,8%. Cette 
régression de la production américaine l un niveau ·représentant 
moins de 20% de la production mondiale a eu pour effet que les 
U.S.A. ont perdu leur place de premier producteur d'acier du 
monde. 
Les aciéries du Royaume-Uni n'ont pas plus atteint leur record 
de 1970 qui étaJt de 28,3 millions de tonnes. Avec une production 
de 24,2 millions de tonnes environ, elles enregistrent une baisse 
de 14,7% sur l'année précédente. Cette comparaison est cepen-
dant un peu faussée par le fait que la production de 1970 était 
calculée sur 53 semaines alors que celle de 1971 ne porte que 
sur 52; calculée sur la production hebdomadaire moyenne, la 
baisse n'atteint que 13,1 %-
Par contre, en U.R.S.S., le développement croissant constaté 
depuis de nombreuses années s'est poursuivi en 1971. La pro-
duction de 120,6 millions de tonnes d'acier équivaut l une aug· 
mentation de 4,1 % par rapport l1970 et a placé ce pays, avec 
21,5% du total mondial lia 1• place des producteurs d'acier brut. 
Lés pays du bloc oriental européen ont atteint avec une 
production de 42 millions de tonnes un taux moyen d'accroisse· 
ment de 4,8 % par rapport l 1970. 
La régression enregistrée dans la conjoncture Intérieure du 
Japon a conduit celui-cl l une baisse de production d'acier de 
près de 5 millions de tonnes (·5,1 %) par rapport ll'année précé· 
dente. Avec une production de 88,6 millions de tonnes d'acier 
et une part de 15,8% de la production mondiale, la sidérurgie 
japonaise a néanmoins gardé son rang de 3ème producteur mon· 
dial. 
Les pays membres de la Communauté ont produit en 1971, 
103,3 millions de tonnes d'acier. Ce résultat est de 5,4% Inférieur 
au record de 1970 (109,2 millions de tonnes). L'évolution dans 
les différents pays membres oscille entre une très faible augmen· 
tation en Italie ( + 0,9 %) et aux Pays-Bas ( + 0,8 %) et une re· 
gresslon dépassant sensiblement la moyenne communautaire en 
R.F. d'Allemagne (·10,5 %). Les baisses de production au Luxem· 
bourg (-4%) en France (·3,9%) et en Belgique (·1,3%) sont 
moins spectaculaires. La capacité de production a été utilisée l 
75% dans l'ensemble de la Communauté au cours de 1971. Le 
taux d'utilisation s'est élevé en R.F. l 70%. en Belgique l 76 %. 
en Italie l n %. aux Pays-Bas l 81 %. en France l 82 % et au 
Luxembourg l86 %· 
La part des différents pays membres dans la production com-




Belglë Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
4,60 11,55 5,00 100,0 
4,91 12,04 5,07 100,0 
Produzlone d'acclalo grezzo nella Comunltl 
e nel mondo 1951· 1971 
Per la prima volta dai 1958 la produzlone mondiale d'acclalo 
grezzo, esclusa la Clna popolare, ha reglstrato una leggera tenden-
za alla dlmlnuzlone. 
Secondo datl ancora provvlsorl, nel1971 la produzlone dl acclaio 
grezzo è stata dl 560,5 mllioni di t, con una diminuzione di oltre 
18 milionl dl tonnellate (-3,1 %) rlspetto all'anno precedente. 
Questo rlsultato è dovuto lnnanzl tutto ad una regresslone re-
lativamente accentuata dei grandi produitorl d'accialo occidentall 
(Regno Unito, Repubblica federale dl Germanla, Stati Uniti e 
Glappone), 1 quali hanno adeguato plù rlgorosamente la loro 
produzlone ad una domanda cedente. 
Gll Statl Unltl, che hanno prodotto circa 112 milioni di ton-
nellate, registrano una flessione dell'8,5 ë rispetto al 1970 e 
rimangono ad un livello inferiore del14,8 :ro al primato del1969 
(131,2 milionl di t). Suesta contrazlone della produzione ameri-
cana ad una quota che rappresenta meno del 20 % della produ-
zione mondiale ha avuto per effetto che gli Statl Uniti hanno 
perduto il loro posto dl priml produttorl mondiali d'acclaio. 
Anche nel Regno Unlto le acclalerie non hanno ragglunto illoro 
prlmato del1970, che era di 28,3 milioni dit. Con una produzione 
di 24,2 milioni di t. circa esse hanno reglstrato una diminuzione 
del 14,7 % rlspetto all'anno precedente. Questo confronto è 
tuttavia un poco falsato dai fatto che la produzione del1970 era 
stata calcolata su 53 settlmane mentre quella del1971 si riferisce 
solamente a 52; calcolata in base alla produzione settimanale 
media questa diminuzione è soltanto del 13,1 %· 
Neii'Unlone Sovletlca, al contrario, lo sviluppo crescente regi-
strato da divers! anni è proseguito nel 1971. La produzione di 
120,6 milionl di t d'acclaio equivale ad un aumento del 4,1 % 
rlspetto al 1970 e hl posto questo paese al primo posto dei 
produttori mondlali d'acciaio grezzo, con il 21,5 % del totale. 
1 paesi del blocco orientale europeo hanno ragglunto, con una 
produzione dl 42 milioni di t, un tasso medio di aumento del 
4,8% rlspetto al1970. 
La contrazlone registrata nella congluntura Interna, ha causato 
in Giappone una diminuzione della produzione di acciaio di clrca 
5 milionl di tonnellate (-5,1 %) rispetto all'anno precedente. 
Con un totale di 88,6 milionl di t d'accialo ed un'aliquota del 
15,8% della produzione mondiale, l'industria siderurgica giappo-
nese conservata tuttavia il suo posto di terzo produttore mondiale. 
1 paesl della Comunltl hanno prodotto nel1971,103,3 milioni 
di t d'accialo. Questo volume di produzione è inferiore del 5,4% 
al primato del1970 (109,2 milioni dl t). L'evoluzione nei vari paesi 
oscilla fra un debole aumento ln ltalia ( +0,9 %) e nei Paesl Bassi 
( +0,8 %) ed una diminuzione, che supera sensibilmente la media 
comunltarla, nella Repubblica federale tedesca (·10,5 %). Le di· 
minuzioni della produzione ln Lussemburgo (-4 %). Francia 
(-3,9 %) e Belgio (-1,3 %) sono più modeste. L'utlllzzazione 
degli impiantl è stata per la Comunità del ~5° 0 nel corso del 
1971. Il tasso di utilizzazione ha raggiunto il 70 ° 0 nella Repubbli-
ca federale tedesca, il 76% in Belgio, il 77 ° 0 in ltalia, 1'81 % 
nei Paesi Bassi, 1'82% in Francia e 1'86% nel Lussemburgo. 
Dal19521e percentuall rispettlve di ciascun paese nella produzlone 
comunitaria hanno presentato la seguente evoluzione : 
Deutsch!. (BR) France Ital la 
1952 .of4,36 25,88 8,66 
1970 41,26 21,77 15,82 
1971 39,01 22,10 16,87 
De produktle van ruwstaal ln de gemeenschap 
en ln de wereld t951-197t 
Voor de eerste maal sedert 1958 vertoonde de produktle van 
ruwstaalln de wereld (de Chlnese Volksrepubliek bulten beschou-
wing gelaten) ln het )aar 1971 een teruglopende tendens. Op 
grond van voorlopige cijfers werden ln 1971 560,5 mlljoen ton 
staal gesmolten ; ten opzichte van het voorafgaande )aar betekent 
dit een dallng van meer dan 18 miljoen ton of 3,1 %·Oit resultaat 
houdt vooral verband met de betrekkelijk sterke achteruitgang 
van de produktle in de volgende toonaangevende staalproduceren-
de landen (Groot-Brlttannië, Dultse Bondsrepubliek, Verenlgde 
Staten en Japan), die hun produktle in sterkere mate aan de 
teruglopende bestellingen hebben aangepast. 
De Amerlkaanse staalfabrleken produceerden met ongeveer 
112 miljoen ton staal 8,5% minder dan het voorafgaande )aar, 
en bi even daarmee nlet minder dan 14,8% beneden hun record-
produktie van het )aar 1969 (131,2 miljoen ton). Deze produktie-
verminderlng deed het aandeel van de Verenigde Staten in de 
wereldproduktie tot beneden de 20% dalen met ais gevolg het 
moeten afstaan van de eerste plaats op de wereldranglijst. 
De Engelse staalfabrieken konden de recordproduktie van het 
afgelopen jaar (28,3 miljoen ton) nlet evenaren. Met een produk-
tie van 24,2 miljoen ton bleven zij 14,7% beneden de resultaten 
van het vorige jaar. Deze vergelijking wordt echter nadelig beln· 
vloed door het feit dat de gegevens voor 1970 op 53 produktie-
weken betrekking hebben, terwijl voor 1971 slechts 52 weken 
gelden. Op basis van de gemiddelde produktie per week bedraagt 
de daling slechts 13,1 %-
ln de USSR heeft de sedert vele jaren waargenomen voortdurend 
stijgende tendens zich ook in 1971 voortgezet. De produktie van 
120,6 miljoen ton staal betekent een stijging van 4,1% ten op-
zichte van 1970, waardoor de USSR, met een aandeel van 21,5% 
in de wereldproduktie, de eerste plaats op de lijst van staal-
producerende landen inneemt. 
De Europese landen van het oostelljk blok bereikten met een 
produktie van ± 42 mlljoen ton een gemiddeld stijgingspercen-
tage van 4,8% ten opzichte van het voorafgaande jaar. 
De aanhoudende daling van de binnenlandse conjunctuur in Japan 
leidde in het afgelopen jaar tot een produktlevermindering van 
bijna 4,8 mlljoen ton of 5,1 % ten opzichte van het voorafgaande 
)aar. Desalnlettemln kon de Japanse staalindustrie met een pro-
duktle van 88,6 mlljoen ton staal en een aandeel van 15,8% haar 
derde plaats op de wereldranglijst van staalproducerende landen 
handhaven. 
De lld-staten van de Gemeenschap produceerden ln 1971 
103,3 mlljoen ton staal. Oit resultaat ligt 5,4% beneden de 
recordproduktle van het voorafgaande )aar (109,2 miljoen ton). 
De ontwlkkeling in de afzonderlijke lid-staten schommelt tussen 
een zeer geringe produktiestljglng in Italie ( +0,9 %) en Neder-
land ( +0,8 %) en een meer dan gemiddelde in de Duitse Bonds-
republiek (-10,5 %). De produktiedaling in Luxemburg (-4,0 %). 
Frankrljk (-3,9 %) en Belgie (-1,3 %) waren daarentegen minder 
sterk. De produktle-capaciteit in de Gemeenschap werd ln het 
afgelopen jaar plaats voor 75% ben ut ; dit percentage bedroeg 
in de Ouitse Bondsrepubliek 70, in Belgie 76, in Italie 77, in Neder-
land 81, ln Frankrljk 82 en ln Luxemburg 86. 
Het aandeel van de afzonderlijke lid-staten ln de totale produktie 
van de Gemeenschap ontwlkkelde zlch slnds 1952 ais volgt (%) : 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
Belgll Luxembourg CECA 
1.65 12,30 7,15 100,0 
4,60 11,55 5,00 100,0 
4,91 12,04 5,07 100,0 
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Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
Produzlone dl acdalo ~Nzzo nello Comunltcl e nel mondo 
Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 
Ruwstaalproduktle ln de Gemeenschop en ln de wereld 
1952-1971 
Land 0 Pays 





Rohstahlerzeucunc • Producdon d'liCier bruc • Produzione dl acdalo crezzo • P.uwsual produkde 1971 : Anteil an der Welterzeucunc Part de la production mondiale Parte della produzlone mondiale 
Aandeel un de wereldruwsualprodukde 
195'1 11956 11960 11962 1196-f 11966 11967 11968 11969 11970 11971(a) 1970 11969 1952,195611960 1196-f 1196611967,1968,196911970 11971 
1000 c % % 
2 1 3 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 H 115 16 1 11 118 119 llO 111 ln 13 
1 
18 629 26 563 3.f 100 32 563 37 339 35 316 367+4 .f1159,.f9316 45041 40315-10,5-11,0 8,7 9,4 10,3 8,8 7) 7,6 8,0 8,1 7,8 7,2 
10 867 13 +41 17 300 17 23.f 19 781 19 594 19 658 20 403 22 510 23 n4 22 843- 3,9 + 1,5 5,1 4,8 5,2 .f,6 4,2 4,1 .f,o 4,0 4,1 4,1 
3 635 6 076 8 .f62 9 7g 9 793 n 639 15 890 16 964 16 .f28 17 2n 17 433 + o,9,+ 6,1 
1 
1,6 2,1 2,6 2,3 3,0 3,3 3,3 2,9 3,0 3,1 
693 1 051 1 950 2 096 2659 3 255 3 401 3 706 .. 712 5 0301 5 070 + 0,8,+ 7,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 
2,2 ~ Belglque-Belglë 5 170 6 376 7 181 7 351 8 725 8 911 9 712 11 568 12 832 12 607 12 445 r 1,3,- 3,0 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 2,0 2,2 2,3 2,2 
:l Luxembourg 3 002 3 .f56 .f 084 4 010 .f 559 4390 4 481 4 834 5 521 5 462 5 241 r 4,0- 5,1 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 




UdSSR • URSS 
Ostbloclcstaaten (b) } 
Pays du bloc orien• 
tai (b) 
Japan • Japon 
Obrlge Linder (c) } 
Autres pays (c) 
16681 20978 24694 20819 26650 24704 2·4ln 26276 26845 28329 24173!-14,7-1o,o 7~ 7,-f 7,5 6.2 5,3 5.o 5,1 4,8 .f,9 4,3 
87 766 107 575 91 m 91 171 117 993 124 700 118 02D Ill 000131 175122 1201111 700t- 85 - 14,8 41,1 38,1 27,8 27 ;T 27 .Il 24,4 23,6 23,5 21.1 19,9 
3.f .f9l 48 698 65 292 76 306 85 Olof 96 907102235106 532110 290115 873120 600 + 4,1 + 9,3 16,1 17,2 19,8 19,9 21,0 21,1 20,7 19,8 20,0 21,5 
11225 15 329 21240 24 650 27131 30 513 33128 35 332 37 320 40 082 42 000 + .f,8 + 12,5 5,2 5,4 6,-f 6,4 6,6 6,8 6,9 6,7 6,9 7,5 
6 988 11106 22138 27 S.f6 39 799 .f7 784 62154 66 893 82167 93 322 88 555- 5,1 + 7,8 3.3 3,9 6,7 9,3 10,3 12~ 13,0 14,7 16,1 15,8 
14602 21853 32140 38997 47737 53087 55236 61233 65284 69683 70125+ 0,6+ 7,4 6,9 7,8 9,711,1 11,-f 11.311,611,312,012,5 
-----1---------------------------------------1-- -------- ----------
Welt (c) • Monde (c) 213750281SGOrSG0352SGOi20046280T849005168GOr400r6GOS60SGOt- •.1 + o.o1oo loo 1oo 100 100 100 100 100 100 100 
(à) Chlff,_ provbol,... • Ofre provvlaorle 
(b) RDA, Bulprle, Poloane, Roumanie, Tchécoslovaquie, Honarle 
0011., Bulprla, Polonle, Romania, <=-lovacchla, Unaheria (c) Eadmaclon- Sana la Chine (R.P.) • Selma- Se._ la Cina (R.P.) 
(a) Vorlluflce Zahlen • Voorloplae djfers · 
(b) 0011., Polen, P.umlnlen, Tachec:hoslowakel, Unprn . 
DDP., Bulprije, Polen, Roemenll, Tajechoelowalclje, Honprlje 
(c) Schlaunc- Ohne China (V.R.) • Ramina- Zonder Chin. Volkarepubllek 
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De arbeldskosten voorde arbelders ln de IJzer- en staallndustrle ln 1970 
Die Kosten fUr die Arbelter 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 1970 
Oie Entlohnung der Arbeiter ln den EGKS-Industrlen wlrd 
vlerteljihrlich ln der laufenden Verdienststatistik nachge-
wlesen, lst aber auch Gegenstand von Erhebungen für eln ganzes 
jahr, die vom Statistlschen Amt der Europilschen Gemelnschaften 
nach elnheltlichen Methoden durchgefUhrt werden. 
Ole Erhebungen auf Jahresbasis wurden von 1953 bis 1969 jedes 
Jahr veranstaltet. Seltdem setzt aber nur noch die Eisen· und 
Stahllndustrie diesen jahresrhythmus fort; die Vertreter des 
Stelnkohlen- und des Elsenerzbergbaus haben slch nlmlich 
lnzwlschen dafür ausgesprochen, dlese Erhebung nur noch alle 
drel Jahre vorzunehmen, wle es berelts für alle Ubrlgen lndustrlen 
des Gemelnsamen Marktes der Fall lst. 
Oeshalb betrifft dleser Sonderberlcht nur die Eisen- und Stahl-
lndustrle. Er soli die wlchtlgsten Ergebnlsse der Erhebung fur 
das Jahr 1970 ln bezug auf die Entlohnung der Arbeiter und auf 
die Lohnnebenkosten vom Standpunkt der Unternehmerauf· 
wendungen aus darlegen. Oie entsprechenden Betrige je ge-
lelstete Arbeltsstunde werden nach den elnzelnen Kostenele· 
menten ln nationaler Wlhrung, ln belglschen Franken und ln 
v.H. der Gesamtaufwendungen nachgewlesen. Da sich diese Er· 
hebungen schon seit vielen Jahren wlederholen, wlrd der Leser 
auch auf die früheren Veroffentllchungen und lnsbesondere auf 
die Ergebnlsse der umfassenden Erhebung flir 1969 verwlesen (1). 
Oie Gesamtaufwendungen an Lohnen und Lohnnebenkosten 
betrugen 1970- ln belglschen Franken (2) -159,24 Fb ln den 
Nlederlanden, wo die hochsten Kosten der Gemelnschaft gemes-
sen wurden. Oann kommen, ln abnehmender Reihenfolge, 
Deutschland (153,72 Fb) und Luxemburg (151,25 Fb) mit elnem 
Abstand von 3,5 bzw. 5 %. Belglen (139,40 Fb) und Italien 
(131,51 Fb) mit 12,5 bzw.17,5% Abstand und schlieBiich Frank-
reich (103,94 Fb), woflir der Abstand fast 35 % errelchte. Ooch 
muB darauf hlngewlesen werden, daB das AufrUcken der Kosten 
Oeutschlands und der RUckgang der franzëslschen Kosten ge-
genUber dem Wert fUr die Nlederlande wenlgstens tellweise 
auf die 1969 erfolgte Aenderung der Wechselkurse der Oeutschen 
Mark und des franzosischen Franken zurückzuflihren lst, die 
slch erst 1970 voll ausgewlrkt hat. 
Oies wlrd auch durch die Kostenstelgerungsraten gegenUber 1969 
bestitlgt, die auf Grund der Betrlge ln nationaler Wihrung 













Zur Struktur der Arbeiter-Kosten liSt slch feststellen, daB der 
Antell der dlrekten Kosten (3) ln Luxemburg (82 %), aber auch 
ln Deutschland und Belglen (78 %). verhiltnlsmiBig stark, ln 
Frankreich, Italien und ln den Nlederlanden (71 %) aber schwi· 
cher lst. FUr diese letztgenannten Linder sind die lndlrekten 
Aufwendungen und darunter vor allem die Arbeitgeberbeltrige 
zur Sozialverslcherung lnfolgedessen antellmiBig hoher ais fUr 
die erstgenannte Undergruppe. lm Verglelch zum jahre 1969 
erglbt slch elne gewlsse Steigerung der lndlrekten Aufwen-
dungen ln Deutschland, wihrend slch die Situation ln den Ubrlgen 
Undern praktlsch kaum verlndert hat. 
(1) Val. ,L8hne EGKS 1966,, Statistisches Amt der Europlischen Gemeln· 
schaften, Statistische Studien und Erhebunsen Nr. 5/1968; ,Arbeiu-
kosten ln der Industrie 1969,, Sozlalstadstik Nr. 3/1~1. 
(l) Die Umrechnuns erfol~e nach den Wechselkursen des IWF fOr 1970: 
1 DM "" 13,66 Fb, 1 Ffr = 9 Fb, 100 Lit ... 8 Fb, 1 FI "" 13,81 Fb. 
(l) Direkte Kosten ... Direktlohn + alle Prlmien und Gntiflkadonen + 
Entlohnuns fOr nicht searbeitete Tas• + Natunlleistunsen. 
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Le coOt de la main-d'œuvre ouvrière 
dans l'Industrie sidérurgique en 1970 
Les rémunérations des ouvriers des Industries de la C.E.C.A. 
font l'objet de statistiques courantes l cadence trimestrielle, 
d'une part, et d'enquêtes couvrant une année entière, d'autre 
part, effectuées selon des méthodes uniformes par l'Office sta· 
tlstique des Commnunautés européennes. 
Les enquêtes sur base annuelle ont été réalisées l partir de 1953 
tous les ans jusqu'en 1969. Mals depuis lors, seule l'industrie 
sidérurgique a maintenu le rythme annuel, les représentants des 
mines de houille et des mines de fer ayant préféré adopter pour 
cette enquête la cadence triennale qui est déjl pratiquée pour 
l'ensemble des autres Industries du Marché commun. 
C'est pourquoi, la présente note statistique ne concerne que la 
sidérurgie. Elle a pour objet de fournir les principaux résultats 
de l'enquête portant sur l'année 1970 et concernant la rémuné-
ration ouvrière ainsi que les charges annexes considérées du 
point du vue du coOt pour l'employeur. Les montants corres-
pondants par heure travaillée ont été ventilés suivant les différents 
éléments du coOt et exprimés en monnaies nationales, en francs 
belges et en pourcent du total des dépenses. Ces enquêtes 
étant répétées depuis plusieurs années déjl, le lecteur voudra 
bien se référer aux publications antérieures et notamment l celle 
relative aux résultats de l'enquête générale pour 1969 (1). 
Le montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges 
patronales afférentes - converti en francs belges (2) - s'élève 
en 1970 l159,24 FB aux Pays-Bas qui atteignent le coOt le plus 
haut de la Communauté. Suivent dans l'ordre l'Allemagne 
(153,72 FB) et le Luxembourg (151,25 FB) avec des écarts respec-
tifs de 3,5 % et 5,0 %. la Bel§lque (139 ,40 FB) et l'Italie (131,51 
FB) avec des écarts de 12,5 % et 17,5 % respectivement, et 
enfin la France (103,94 FB) oC! l'écart atteint près de 35%- Toute-
fols Il faut rappeler que le rapprochement du coOt allemand et 
l'éloignement du coOt français par rapport au coOt des Pays-Bas 
résulte, au moins en partie, des changements de parités moné-
taires du DM et du franc français Intervenus en 1969 dont l'lnci· 
dence ne s'est totalement concrétisée qu'en 1970. 
Ceci est confirmé par les taux d'accroissement du coOt par 
rapport l l'année 1969, calculés sur la base des montants en 













En ce qui concerne la structure du coOt ouvrier, on peut consta· 
ter que la part du coOt direct (3) est relativement forte au 
Luxembourg (82 %), mals aussi en Allemagne et en Belgique 
(78 %), et plus faible en France, en Italie et aux Pays-Bas (71 %). 
Dans ce dernier groupe de pays, la part des dépenses Indirectes, 
et principalement les contributions patronales l la sécurité 
sociale sont par conséquent plus élevées que dans le premier 
groupe. Par comparaison ll'année 1969, on constate un certain 
accroissement des dépenses Indirectes en Allemagne, la situation 
dans les autres pays n'ayant pratiquement pas changé. 
(1) Cf. c Salaires C.E.C.A. 1966 », Office statistique des Communaut& 
europEennes, Etudes et enquetes statistiques n• 5/1968; c CoOt de la 
main-d'œuvre dans l'industrie en 1969», Statistiques sociales n• 3/1971. 
(l) Conversion faite sur la bue des parit& monEtaires du F.M.I. pour 
1970: 1 DM = 13,66 Fb,1 Ffr = 9 Fb,100 Lit. = 8 Fb,1 FI ... 13,81 Fb. 
(3) CoOt direct = salaire direct + toutes primes et sntiflcadons + 
r6mun6ndons pour journEes non ouvrEes + avantases en nature. 
Il costo del lavoro operalo 
nell'lndustrla slderurglca nel1970 
Le retrlbuzlonl degll operai delle Industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto dl statlstlche correntl a perlodicltà trlmestrale e dl 
lndaglnl estese all'lntero anno, effettuate con metodl unlforml 
dall'lnstltuto statlstlco delle Communltà europee. 
Le lndaglnl su base annuale sono state reallzzate tutti gll annl dai 
1953 flno al1969. Successlvamente solo l'lndustrla slderurglca ha 
conservato Il ritmo annuale mentre 1 rappresentantl delle mlnlere 
dl carbone e delle miniere di ferro hanno preferlto adottare per 
l'lndaglne la medeslma perlodicità triennale gll ln vlgore per 
l'lnsleme delle altre Industrie del Mercato comune. 
La presente nota statlstlca concerne qulndi la sola siderurgia; 
essa ha Jo scopo dl fornlre 1 prlnclpall rlsultatl dell'lndaglne relatlvl 
all'anno 1970 e concernent! la retrlbuzlone operala e gli onerl 
soclall consideratl sotto Il profilo del costo per Il datore dllavoro. 
1 corrlspondentl lmporti per ora dl lavoro sono stad rlpartitl 
secondo 1 varl element! del costo e sono stad espressl nelle 
rlspettlve monete nulonall, ln franchi belgl ed ln percentuale del 
complesso delle spese. Oato che questa lndaglne è rlpetuta gll 
da moiti annl,lllettore potrl utllmente rlferinl alle pubbllcuionl 
precedent! ed ln partlcolare a quella relatlva al rlsultatl dell'ln· 
daglne generale per Il 1969 (1 ). 
L'lmporto ararlo delle spese complesslve per retrlbuzlonl ed 
onerl sociall lnerentl - convertito ln franchi belgl (2) - am· 
monta nel1970 a 159,24 Fb nel Paesl Bassl, che presentano Il 
costo pl il elevato della Comunltà. Seguono nell'ordlne la German la 
(153,72 Fb) e Il Lussemburgo (151,25 Fb) con scartl, rlspettlva· 
mente, del 3,5% e del 5,0 %. Il Belglo (139,40 Fb) e l'ltalla 
(131,51 Fb) con scartl rlspettlvl del 12,5 % e del 17,5 %. ed 
Inti ne la Francia (103,94 Fb) ove Jo scarto ragglunge circa 1135 %· 
Blsogna tuttavla rlcordare che Il ravvlcinamento del costl tedeschl 
ed Il dlstanzlamento del costl francesl, rlspetto al costl del Paesl 
Bassl, rlsulta almeno ln parte dalle varlulonl delle parltl mone-
tarle del DM e del franco francese veriflcatesl nel1969 e la cul 
ncldenza si è totalmente concretlzzata solo nel 1970. 
Cio' è confermato dai tassl dl lncremento del costo rlspetto 
all'anno 1969, calcolatl sulla base degll importlln monetenationall, 












Per quanto rlguarda la struttura del costo operalo si puo'consta· 
tare che la parte del costo dlretto (3) è relatlvamente elevata nel 
Lussemburgo (82 %), ma anche ln Germanla e ln Belglo (78 %) 
mentre è lnferlore ln Francia, ln ltalla e nel Paesl Bassl (71 %). ln 
questo ultimo gruppo dl paesl la parte delle spese lndlrette, e ' 
ln primo luogo 1 contrlbuti del datori dl lavoro alla slcurena 
sociale, è per conseguenza plil elevata che nel primo gruppo. 
Rlspetto all'anno 1969 si osserva un certo aumento delle spese 
lndlrette ln Germanla, mentre la sltuulone negll altrl paesl è 
rlmasta pratlcamente lnvarlata. 
(1) Cfr, c Salarl C.E.C.A.1966 »,lstituto statistico delle Comuniù europee: 
Studl ed lndaclni sutistlche n• 5/1968; c Costo della manodopera 
nell'lndustria ne11969 •• Sutistische soclali n• 3/1971, 
{l) Converslone effettuau sulla delle pariù moneurle del F.M.I. per Il 
1970:1 OH= 13,66 Fb,1 Ffr"" 9 Fb,100 Lit.= 8 Fb,1 FI= 13,81 Fb. 
(3) Costo diretto = salarlo diretto + preml e cratiflche + retrlbu:donl 
per clornl non lavorati + corresponslonl in natura. 
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De arbeldskosten voor de arbelders 
ln de IJzer• en staallndustrle ln 1970 
De lonen van de arbelden van de EGKS-Industrleën zljn het 
voorwerp enerzljds van driemaandelljkse statlstleken en ander-
zljds van enquêtes die een gans jaar betreffen, gehouden volgens 
uniforme methodes door het Bureau voor de Statlstlek der 
Europese Gemeenschappen. 
De jaarlljkse enquêtes werden slnds 1953 leder jaar gehouden 
tot ln 1969. Slndsdien echter ls het aileen nog de Ijzer- en staal· 
Industrie die het voorwerp ultmaakt van jaarlljkse enquêtes, 
gezlen de vertegenwoordigen van de steenkolen· en ljzererts· 
mljnen drlejaarlljkse enquêtes verkozen zoals dit reeds het geval 
ls voor alle andere bedrljfstakken van de Gemeenschappelljke 
Markt. 
Het ls om deze reden dat de onderhavlge nota slechts de Ijzer· en 
staal industrie betreft. Zlj heeft tot doel de voornaamste resultaten 
van de enquête 1970 voor te leggen welke betrekklng hebben op 
de verdlensten van de arbelden op de daarmede verband houden· 
de werkgevenlasten, beschouwd ais kostenfactor voor de werk· 
gevers. De overeenkomstlge bedragen per gewerkt uur werden 
onderverdeeld naar de venchlllende kostenelementen en ultge-
drukt ln nationale valuta, ln belgische franken en ln percenten van 
de totale uitgaven. Gezlen deze enquête reeds slnds meerdere 
jaren gehouden werd zal de lezer de reeds bestaande publlcatles 
raadplegen en met name deze die de resultaten van de algemene 
enquête van 1969 lnhoudt (1). 
Het bedrag per uur van de totale ultgaven voor lonen en daarme-
de verband houdende werkgevenlasten - omgerekend ln 
belgische franken (2) - ls ln 1970 ln Nederland 159,24 Fb. Oit 
zljn de hoogste kosten ln de Gemeenschap. Dan komen ln vol· 
gorde : Dultsland (153,72 Fb) en Luxemburg (151,25 Fb) met een 
venchll van 3,5 %. respectlevelljk 5%. Belglë (139,40) en ltallë 
(131,51 Fb) met een venchll van 12,5% en respectlevelljk 17,5% 
en tenslotte Frankrljk (103,94 %) waar het venchll praktlsch 
35 % bedraagt. Er dlent echter erop gewezen te worden dat het 
llchte venchll van de dultse kostprijzen en het grote venchll 
van de franse kostprljzen ln zekere mate het gevolg zljn van wlj· 
zlglngen van de monetaire parlteiten van de DM en van de franse 
frank die zich voorgedaan hebben ln 1969 maar waarvan de gevol· 
gen slechts volledlg ln het jaar 1970 tot ultlng kwamen, 
Olt wordt door de stljglngen van de kosten ten opzlchte van 
deze van het jaar 1969 bevestlgd. De stljglngen van de loonkosten 













Voor wat de structuur van de arbeldskosten betreft, kan worden 
vastgesteld dat de kosten voor directe lonen (3) betrekkelljk 
hoog zljn ln Luxemburg (82 %), maar eveneens ln Ouitsland en 
ln Belglë (78 %), en ln mlndere mate ln Frankrljk, ltallë en ln 
Nederland (71 %). ln deze laatste drle landen ls het aandeel van 
de Indirecte kosten, en vooral van de werkgevenbiJdraten voor 
de sociale zekerheld bljgevolg groter dan ln Oultsland, Belglë en 
Luxemburg. Vergeleken met het jaar 1969, kan men een zekere 
stljglng van de lndlrekte kosten ln Ouitsland vaststellen. ln de 
andere landen zljn ze vrljwel nlet gestegen. 
(1) Zie ,Lonen EGKS 1966", Bureau voor de Sutistiek der Europese 
Gemeenschappen, Sutistische Studies en enqultes Nr, 5/1968: ,Ar· 
beldskosten ln de. nijverheld 1969", Sociale Sutlstlek Nr. 3/1971, 
(l) Omrekeninc op buis van de moneuire pariteiten van I.H.F. van 1970: 
1 OH = 13,66 Fb,1 FF = 9 Fb,100 Lit. = 8 Fb,1 FI = 13,81 Fb. 
(3) Directe kosten = direct loon + alle premles en cratiflcaties + be-
lonlnc voor nlet cewerkte dacen + voordelen ln natura. 
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Arbeltgeberaufwendungen an LUhnen und Lohnnebenkosten fur die Arbelter Je Stunde 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 1970 
Durchschnlttswerte ln Landeswihrungen, ln belglschen Franken (a) und ln v.H. der Gesamtkosten 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes pour les ouvriers 
dans la sidérurgie en 1970 
Moyennes en monnaies nationales, en francs belges (a) et en% du total des dépenses 
Deutschland France ltalia Art der Aufwenduncen (BR) 
Nature des d6penses DM Fb % Ffr Fb % Lit, Fb 
1. Direktlohn (b) + regelmiBige Primien 7,12 97,20 63,23 6,29 S6,62 54,46 889 71,11 
Salaire direct (b) + primes et gratif. régulières 
2. Sonstige Primlen und Gratifikationen 0,61 8,44 s,so 0,54 4,89 4,71 120 9,S6 
Autres primes et gratifications 
3. Entlohnung für nlcht gearbeitete Tage 0,97 13,30 8,6S 0,91 8,20 7,89 141 11 31 
Rémunérations pour journées non ouvrées (c) (c) 
4. Arbeitgeberbeitrige :zur so:zlalen Sicherheit 
Contributions patronales lia sécurité sociale : 
- Krankh., - Mutt., - lnv., - Alf. + Arbeitslos. 1,S9 21,67 14,09 1,31 11,80 11,36 329 26,34 
Mal., matern., Inval., pension ch6mage. 
- Arbeitsunfille + Berufskrankheiten 0,21 2,83 1,84 0,35 3,11 2,99 53 4,23 
Accidents du travail + maladies profess. 
- Famillenbeihilfen 
- - -
0,82 7,34 7,06 63 5,05 
Allocations familiales 
- Sonstlge geset:zliche Beitrige 0,00 0,06 0,04 0,00 0,01 0,01 
- -
Autres contributions légales 
Geset:zliche Beitrige :zusammen 1,80 24,56 15,97 2,48 22,26 21,42 445 35,62 
Ensemble des contributions légales 
- Vers. des Unternehm. oder der Branche 0,00 0,04 0,03 0,03 0,25 0,23 
Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
- Zusit:zl. System der Altersverslcherung 0,21 2,83 1,84 0,21 1,89 1,82 
Régimes complémentaires de retraite 
- Garant. vertr. od. freiw. gew. l.élhne + Geh. 0,00 0,03 0,02 0,06 0,51 0,49 
Salaire garanti contractuel ou bénévole 11 0,89 
- Zusit:zliche Arbeltslosenverslcherung 
- - -
0,02 0,22 0,21 
Régime compl. d'assurance ch6mage 
- Vertr. :zus. Famillen:zlg. + beihllfen o,os 0,69 0,45 0,00 0,01 0,01 
Alloc. fam. con tract.; autres supplém. fam. 
- Sonstlge 0,01 0,12 0,07 0,05 0,47 MS 
Autres 
Tarifl. vertragl. + freiw. Aufwd. :zusammen 0,27 3,71 2,41 0,37 3,35 3,22 11 0,89 
Ens. des charges conv., contr. + bénév. 
Arbeitgeberbeitrige :z. so:z. Sicherh. insges. 2,07 28,26 18,38 2,85 25,61 24,64 456 36,51 
Ensemble des contr. patr. lia sée. sociale 
S. Naturallelstungen 0,11 1,SO 0,97 0,46 4,10 3,94 11 0,84 
Avantages en nature . 
6. Sonstlge Ausgaben so:zialen Charakters 0,22 2,97 1,93 0,31 2,82 2,72 12 0,97 
Autres dépenses l caractère social 
7. Kosten der Berufsausbildung 0,15 2,0S 1,33 0,19 1,70 1,64 7 O,S8 
Frais de formation professionnelle 
8. Steuern so:zialer Art 
- - - - - -
8 0,63 






















(a) Umrechnunc in belcische Franken nach den offb:iellen Wechselku"en des 
IWF für 1970. . 
(b) Lëihne für tatslchlich gearbeitete Tace, elnschliesslich Zahluncen fOr 
fl.uhetace infolce VerkOrzunc der Arbeitszeit. Die Lëihne der Lerhlince sind 
nicht enthalten. (c) FOr Italien wurden zur Berechnun' dieser Werte bel den Entlassunpent-
schldicuncen die tatslchlich celersteten Zahluncen an die entlassenen 
Arbeiter herancezocen, wofür die Durchschnittskoaten je Stunde etwa 
32 Lire, dh. 2,60 Fb betracen, nicht aber die fi.Ockstelluncen fOr Entlassuncs-




153,72 100,00 U,55 103,94 100,00 1644 131,51 100,00 
(a) Valeu" converties en francs belees d'apr~s les taux de chance officiels du 
F.M.I. en 1970. (b) Salaires ve"és pour des heures effectivement ouvr<!es, y compris les paie-
ments relatifs l la r6duction de la durb du travail, mais non compris le 
salaire des apprentis. (c) Pour l'Italie, chiffres obtenus en prenant en consid6ration les ve"emenu 
effectifs aux ouvrle" licenciés dont le coOt moyen par heure est de l'ordre 
de 32 Lit., soit 2,60 Fb, et non les provisions pour Indemnités de licencie-
ment qui représenteraient 91 Ut.,· soit 7,30 Fb. 
} 
Ammontare orarlo delle spese per salarl e onerl soclall lnerentl per gll operai 
dell'lndustrla slderurglca nel1970 
Medle ln moneta nazlonale, ln franchi belgl (a) ed ln percentuale del totale delle spese 
Bedrog f'er uur voor ultgoven met betrekklng tot de lonen en daarmede verband houdende werkgeverslasten voor 
de orbelders ln de Ijzer- en stoollndustrle 1970 
Gemlddelden ln. nationale valuta. ln Belgische franken (a) en ln % van de totale ultgoven 
Nederland Belcictue Bele•• luxembourg 
FI Fb % Fb % Flbc % 
6,20 8S,63 S3,78 88,99 63,84 99,81 6S,99 
0,74 10,27 6.4S 4,20 3.01 11,S6 7,64 
1,07 14,76 9,27 14,61 1MB 11,49 7,60 
} 22,19 1S,92 12,34 8,16 0,78 10,82 6,80 4,8S 3.48 4,87 3,22 
0,44 6,08 3,81 
- -
4,08 2,70 
- - - - - -
1,22 16,90 10,61 27,0S 19,40 21,30 14,08 
0,00 0.03 0.02 0,11 0,08 - -
O,S2 7,12 4,47 0,63 MS 
- -
0,6S 9,01 S,66 
- - - -
- - - - - - -
- - -
0,04 O,o3 0,84 O,S6 
0,01 0,18 0,11 
- - - -
1,18 16,34 10,26 0,78 O,S6 0,84 O,S6 
2,40 33,24 20,87 27,83 19,96 22,14 14,64 
0,20 2,70 1,69 0,47 0,34 1,7S 1,16 
0,69 9,49 S,96 1,84 1,32 3,61 2,39 
0,23 3,1S 1,98 1,47 1,0S 0,88 O,S8 
- - - - - - -
U,53 159,241 100,00 139,40 100,00 151,25 100,00 
(a) Valori convertit! in franchi belglln base ai tassi di cambio ufficlali del F.M.J 
nel1970. (b) Salari corrisposti per le ore effettivamente Javorate lvi compresl 1 versa-
menti relativi alla riduzione della durata del lavoro. la retrlbuzione degli 
apprendisti non l compresa. (c) Par J'ltalia, cifre ottenute prendendo in consideruione Je somme effettiva-
mente venate acli operai licenziati il cul costa media orario l di clrca lit. 
32, pari a 2,60 Fb, invece decli accantonamenti per lndennitl di Jicenzla-
mento che rappresenterebbero lit. 91 "' 7,30 Fb. 
Natura delle spese 
Aard van de uitpven 
1. Salarlo dlretto (b) + preml e gratlflche regolarl 
Direct loon (b) + regelm. premles, gratlficatles 
2. Altrl preml e gratifiche 
Overlge premles en gratiflcatles 
3. Retrlbu:z:lone per glornl non lavoratl 
Uitkerlngen voor nlet gewerkte dagen 
4. Contr. slcure:z::z:a soc. datorl lavoro 
Werkgeversbljdragen. sociale z:ekerheld 
- malatt. matern. Inval. pens. dlsocc. 
:z:lekte, moedersch., Inval., pens., werkl. 
- lnfortunl lavoro, malattle profess. 
arbeldsongevallen + beroeps:z:lekten 
- assegnl famlllarl 
klnderbljslagen 
- altrl contrlbutl legall 
overlge wettelljke bljdragen 
Totale contrlbutl legall 
Totaal wettelljke bljdragen 
- mutue a:z:lendall o dl categorla 
ondernemlngs- of bedrljfsmutualltelten 
- reglml complementarl dl penslone 
aanvullende pensloensver:z:ekerlng 
- retrlb. garantita contratt. o volont. 
contract. of vrljw. gegarandeerd loon 
- Contr. complement. asslc. dlsoccup. 
aanvull. werkloosheldsver:z:ekerlng 
- assegnl famlllarl contratt. e volont. 
contract. + andere ge:z:lnstoelagen 
- altrl 
overlge bljdragen 
Totale onerl contratt. o volontarl 
Tot. conv., contr., vrljw. bljdragen 
Totale contr. slcure:z::z:a soc. datorllav. 
Tot. werkg. bljdr. soc. :z:ekerheld 
S. Corresponslonlln natura 
Voordelen ln natura 
6. Altre spese a carattere sociale 
Overlge ultgaven sociale aard 
7. Spese per forma:z:lone professlon~le 
Uitgaven voor werkopleldlng 
8. Imposte a carattere sociale 
Belastingen met soclaal karakter 
Totale 
Totaal 
(a) Omcerekend ln Belclsche franken met behulp van de officiel wlsselkoenen 
van het I.M.F. voor 1970. 
(b) lonen uitcekeerd voor daadwerkelijk cewerkte uren met lnbgrlr, van 
de betallncen ln verband met de verkortlna van de arbeldstijd. De onen 
voor de Jeerlinaen zljn niet lnbearepen • (c) Voor lulli werden de cljfen, voor wat de onula,veraoedlnaen betreft, 
bekomen door de effectieve uitbetalinaen un de onulaaen arbelden ln 
beschouwlna te nemen waarvan de aemlddelde kosten per uur "' 32 lit. 
bedraaen, d.w.z. 2,60 Fb, l.p.v. de fondsen voor ontslaaveraoedlnaen welke 




DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
ElsenerzfHrderung (Roherz) 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
Zeit U.E.B.L. • BLEU 
P~riode Deuuchland France lralia Periodo (BR) Belcic1ue Tijdvak Bele•• Luxembourc 
1968 7714 55787 1192 82 6 398 
1969 7 451 56 019 1157 93 6 311 
1970 6762 57 402 1168 93 5722 
1971 6 391 56 421 1 021 93 4 507 
1970 x 559 5 390 110 8 467 
Xl 557 4866 97 6 428 
Xli 523 4953 97 8• 451 
1971 1 525 5103 79 8 413 
Il 522 4 810 74 7 378 
Ill 597 5505 96 8 447 
IV 513 5140 95 5 349 
v 500 4406 89 3 360 
VI 573 5 209 88 9 329 
VIl 556 3113 87 5 425 
VIII 489 3 329 81 6 407 
IX 549 5 068 100 10 381 
x 560 5 018 n 10 368 
Xl 542 4 909 70 11 323 
Xli 467 4812 78 12 327 




(c) (b) (d) (d) 
1967 12 943 28 752 168 251 85 546 38 388 17124 
1968 13 935 32 821 176 617 87 239 43 040 15 504 
1969 12 302 33 272 186175 89672 36 288 19 716 
1970 12 021 31 809 195 000 91 273 47184 21 996 
1970 VIl 1 090 (e) 1 515 } 9 805 5 257 201e VIII 959 3 015 50000 9 532 5 385 2 094 IX 1166 (e) 3160 9 041 4 560 2 201 
x 970 3 336 } 8 392 s 155 1 904 Xl 838 2 996 49 899 6087 4 219 1455 Xli 1 094 (e) 2 973 6056 2 595 1 610 
1971 1 904 2908 } s 436 1 694 1 545 Il 903 2 894 48800 5 314 Hn 1 559 Ill 1 036 (e) 3 236 s 992 1 769 1 626 
IV } 2823 } 6 447 2 965 1 738 v 917 2 664 51100 9 305 5700 VI 2796 9 216 
VIl 1 sos } 9155 VIII 52100 6 845 IX 8 458 
--
1 
Quelle } (a) Monthly StatisdCI of the British Iron and Steel Board • BISF 
Sou~• (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) ~lsen- und Stahlstatlstlk - Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle DOsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of StatlstiCI - United Nations 
(e) Mois de 5 semaines, tous les autres mols 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 














































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantltà assolute, e ln % della produz.lone dl acclalo greno 
UEBI. • BLEU 
Deutschland (BR) france Julia Nederland Be1513u• 
B•c• Luxembourc 
1 1 3 .. 5 6 
Rohelsenernucunc • 1000 t • Production de fonte brute 
17366 15 692 7 312 2579 8994 3960 
30 305 16414 7842 2821 10448 4308 
33 764 18128 7 795 3461 11313 4865 
33 627 19128 8 354 3594 10955 4810 
29990 18324 8554 3760 10 525 4588 
2904 1752 738 315 825 413 
2742 1 590 626 278 786 397 
2 911 1 711 717 320 987 444 
2 943 1692 702 298 1 012 439 
2827 1666 746 323 1 002 403 
2866 1 593 732 290 962 427 
3 007 1438 700 278 907 424 
2948 1166 725 312 904 387 
2 739 1628 732 299 954 385 
2788 1709 680 29-4 918 368 
2 597 1 594 620 310 759 365 
2 354 1 590 635 176 937 359 
2 605 1 724 720 284 979 377 
2 519 1 570 690 245 879 353 
2826 1664 753 292 953 404 
2 528 1 597 646 264 947 391 
2576 1457 745 306 965 376 
2676 1393 685 333 922 387 
2677 1242 686 353 918 418 
1579 1 230 649 293 885 407 
2497 1 590 694 340 934 396 
2362 1 681 738 381 848 371 
2227 1562 754 329 664 367 
1 917 1 615 794 340 631 344 
2 230 1643 723 319 952 373 
Rohelsenerzeucunc ln % der Rohstahlerzeucunc 
fonte Rapport-1- en% ac er 
74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 
73,6 80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 
74,5 80,6 47,5 73,5 88,1 88,2 
74,7 80,5 48,-4 71,5 86,9 88,1 
74,4 80,2 49,1 74,2 84,5 87,5 
73,9 80,4 48,4 71,5 85,6 88.1 
73,9 79,9 47,0 70,8 86,4 88,1 
74,9 80,9 50,3 72,2 88,4 88,5 
76,1 81,1 47,5 71,1 87,2 87,6 
73,6 80,0 50,7 69,9 85,3 87,8 
75,1 80,0 48,9 73,3 85,2 87,8 
74,5 81,5 49,6 75,3 85,5 87,7 















































(a) Production nette (sans fonte repus4!e), y compris fonte Splecel et ferro-
mancanùe carbur' au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, 
pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzlone necu (esclusa la chisa di rifuslone), lvi compresi chisa speculare 
e ferro mancanese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per chisa 
e, per la Germanla (R.f.), ferro sillclo all'altofomo 
(b) Sans ferro-allla,es 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
(e) Annh de 53 semaines, toutes les autres ann6es 51 semaines 
(b) Senza ferro-leche 
{c) Valutazlone - Senza la Cina (RP) 
· · (d) Mese dl 5 settimane, tutti cil altrl mesl dl 4 settlmane 
(e) Anno dl 53 settimane, tutti cil altrl annl dl 51settlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:r;eugung 




15 395 2140 
16 695 2474 
16652 2816 
17 671 {e) 2964 
15 415 ' 
1 576 (cl) 239 
1 390 234 
1427 240 
1 765 (d) 261 
1 398 256 
1 300 250 
1 540 (d) 253 
1 333 249 
1 121 (d) 243 
1 382 264 
1254 248 
1 585 (d) 228 
1 351 236 
1 340 228 
1 601 (d) 255 
1299 228 
1 212 231 
1 268 (d) 2.45 
1117 256 
1173 259 

















UdSSR J(t)n USA 
URSS Japon 
10 11 12 











































































Produktle ran ruw/jzer ln % ran de ruwstGalprodukt/e 
73,2 67,6 63,8 
.74,2 66,5 69,4 
74,0 66,0 70,8 
74,1 68,2 12,9 
81,6 
74,1 66,4 71,2 
73,9 67,9 71,1 
75,1 68,5 12,o 
73,2 70,8 77,4 
72,7 66,8 81,0 
73,7 67,0 82,8 
75,1 65,7 82,9 
81,7 




337 700 1967 
361100 1968 
392 400 1969 







































(a) Einschl. Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Roheisen6fen, und fDr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizlum-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef spleceliJzer en koolstofrllk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw· 
l)zerovens, en voor Dululand (Bk) lncluslef hoocoven·ferrosiliclum-excl. 
omcesmolcen ruwi)zer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschlat - Ohne China (VR) 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 51 WQchen 
(b) %onder ferrolecerlncen 
(c) Ramlnc - zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
(e) )aar van 53 weken, alle andere )aren 51 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl) (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P'rlode Oeuuchland (BP.) France Ital la Nederland Bel~l~ue Luxembourc CECA l'erlodo Be& 1 TIJdvak 
1 2 ) .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 36744 19658 15 890 3<101 9 712 4 -481 89885 
1968 41159 20 .of()] 16 96.of 3 706 11 S68 .of83.of 98634 
1969 45 316 22 510 16 428 .of712 12 832 5 521 107 319 
1970 45041 23 774 17 277 5 030 12 607 5 .of62 109 191 
1971 .of0314 22 843 17 440 5 070 12 443 5 241 103 351 
1970 1 3950 2194 1 525 423 962 .of82 9536 
Il 3 750 1995 1 321 .of()() 929 453 8 8-48 
Ill 3 885 2109 H76 452 1143 .of89 9 556 
IV 4037 2128 1 526 425 1199 509 9 814 
v 3 738 2086 1 516 447 1142 442 9 370 
VI 3 908 2 007 1 544 414 1103 -489 9 .of63 
VIl 4055 1 773 1 527 373 1 012 -482 9213 
VIII 3 927 1 381 1 249 436 1 006 427 8415 
IX 3 620 2 073 1 522 420 1113 443 9191 
x 3 655 2130 H77 427 1 068 427 9184 
Xl 3453 195.of 1 334 422 851 413 8418 
Xli 3 063 1 9.of6 1260 389 1079 406 8143 
1971 1 3470 2130 1417 391 1143 413 8 964 
Il 3 448 1 961 1 359 365 1 045 413 8 590 
Ill 3 882 2113 1497 418 1108 466 9 -485 
IV 3 369 1 980 1 353 383 1106 4.of6 8 637 
v 3 348 1 795 1492 414 1119 413 8580 
VI 3 6.of7 1 780 1412 435 1101 456 8 831 
VIl 3 621 1 5.ofO 1451 458 1 O.of6 485 8601 
VIII 3438 1418 1157 .of07 1 037 456 7 915 
IX 3 337 2002 1 501 437 1123 452 8851 
x 3197 2114 1614 497 1 019 428 8870 
Xl 3 030 1 999 1 577 438 819 422 8185 
Xli 2 527 2 011 1 610 426 776 391 7 741 
1972 lp 3 070 2 061 723 420 952 373 8 683 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
1970 7,8 4,1 3,0 
1971 7,2 4,1 3,1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderil d'acier Indépendantes non recensées 
par l' American Iron and Steel lnstit e 
(c) Estimation - Chine (P.P) non comp ise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autr~s mois quatre semaines 
(e) Année de 53 semaines, toutes les autJes années 52 semaines 
6 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,1 
0,9 2,2 0,9 18,9 
0,9 2,2 0,9 18,4 
(a) lvi compresa la produzione di acclalo liquido per cetti fonderie d'acclaio 
indipendentl 
(b) lvi compresala produzione delle fonderie di acclaio lndipendenti non censite 
dall' American Iron and Steel lnstitute 
(c) Valutuione - Senu la Cina (P.P) 
(d) Mese di 5 settimane, tutti &li altrl mesl di of settimane 
(e) Anno dl 53 settlmane, tutti &Il altrl dl 52 settlmane 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produl<tie von ruwstool (blol<l<en en vloeiboor staal voor gletwerl<) (a) en oondeel ln % von de wereldprodul<tle 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR 1 Welt. Zei. tpan 
' 
USA (b) pon (c) "riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 
Tiidvak 
12 13 
Produzlone dl occlolo trezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktie 
242n 3023 102 235 118 020 62154 484 900 1967 
26276 3-467 106 532 121 900 66893 516 800 1968 
26845 3 926 110 315 131175 82167 560 400 1969 
28 329(e) 4079 115 873 122 120 93 322 578 600 1970 
24173 3 958 120 300 111 700 88 555 560 500 1,71 
2 574 (d) 343 } 10455 7 832 1 1970 2 269 321 28191 . 9 762 7 241 Il 2 267 336 11 052 8066 Ill 
2 847 (d) 360 } 10587 7 682 IV 2238 324 28902 10763 7 927 v 1094 355 10 529 7 852 VI 
2 233 (d) 359 } 10025 7959 vu 2031 325 29100 10010 7802 VIII 2752 (d) 345 9974 7 943 IX 
2 321 362 } 9706 8 074 x 2242 343 29 807 9 307 7 398 Xl 2446 (d) 307 9 706 7546 Xli 
2134 323 } 10483 7 491 1 1971 2111 328 29700 10112 7103 Il 2358 (d) 368 11 758 7 630 Ill 
1 982 330 } 11 767 7094 IV 1 994 318 30100 11 614 7 330 v 2173 (d) 343 10 685 7044 VI 
1 587 348 } 9 245 7273 VIl 1 812 347 30100 5 369 7 445 VIII 2482 (d) 340 7140 7 576 IX 
1 784 324 7 510 7 637 x 
1 812 310 7 635 7 425 Xl 
1 945(d) 8131 7 507 Xli 
Porte ln % dello produzlone mondiale - Aond111el ln % Yon de wereldproduktlt 
6,2 0,7 20,4 27,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 lM 
5,1 0,7 20,7 23,6 
4,8 0,7 19,8 23,5 
4,9 0,7 20,0 21,1 
4,3 0,7 21,5 19,9 
(a) EinschlieBiich der Er:zeucunc ~on FIOssicstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBereien 
(b) EinschlieBiich der Er:zeucunc der unabhlncicen Stahl1ieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschl.tzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
•• l 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
13,0 100 1968" 
14,7 100 1969 
16,1 100 1970 
15,8 100 1971 
(a) Met inbecrip van de produktle van vloeibaar staal voor 1ietwerk der zelf· 
standi1e staalcieterijen 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelijke staalgieterijen, welke niet door het 
American Iron and Steel lnstitute worden 1ei!nqulteerd 
(c) Raminc • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 













































Consommatloi' apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparrnte dl acclalo grezzo. per paesl e ln kg per abltante (tasso annuo). nella Comunltd (a) 
A) En considéra t seulement dans le commerce exté· A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les produits du traité Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderati nel commercio estero sofamente lprodottl Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
del trattato · het verdrag vallen 
Deutschland (BR) ' France !ulla Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU CECA 
1000t kc 1000t kc 1000t kc 1000t kc 1000t kc 1000t kc 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
n2n 541 17 53-of 355 14602 275 3450 2n 4113 417 71976 390 
30 583 511 17 962 360 16992 320 3 308 273 4062 410 72907 393 
36 501 607 18 827 374 18473 344 3n1 296 4389 440 81961 438 
42 393 697 22944 456 20108 371 H12 343 5 270 528 95127 506 
43544 707 23158 456 20 835 383 4377 336 5168 516 97081 su 
6 953 485 3 848 323 3451 269 626 210 821 342 15 699 353 
7066 491 4313 361 3 600 280 758 253 953 396 16 690 374 
7473 517 3416 285 3 339 259 719 240 787 327 15734 351 
7088 490 4158 354 3690 285 783 260 1 047 434 16 866 376 
7841 540 H29 375 3491 269 813 269 878 364 17 5Sl 390 
8 509 584 4637 383 3 086 237 870 287 983 406 18085 400 
9086 621 3126 307 2 556 195 823 271 941 391 17138 378 
8758 598 4529 372 2 975 227 sn 287 1 283 526 18411 406 
8728 594 4504 369 2753 210 889 290 884 362 17758 390 
8 583 581 .of430 362 3141 238 857 279 1 001 409 18011 394 
8641 584 3 543 289 3 068 232 720 233 721 294 16693 364 
7716 520 H57 363 3 526 266 806 260 1 046 426 17 551 38l 
8 287 557 HOO 365 3437 259 867 279 970 394 18 061 391 
8 433 565 ... 601 372 3 645 274 904 290 1 086 441 18669 405 
8 321 556 3 739 302 34n 261 896 287 843 341 17176 374 
7236 484 4694 378 4043 303 783 250 1214 491 17 970 388 
7131 4n 4732 383 4175 318 826 263 880 355 17744 385 
7 480 500 4745 383 4 501 337 909 289 1 001 404 18 636 401 
8114 542 3 813 307 4060 306 806 255 1132 456 17915 386 
7858 524 4672 376 4 256 317 767 142 1 049 422 18601 399 
8 317 554 4983 400 4441 331 994 313 959 385 19694 413 
9113 613 4080 327 4687 349 941 296 1 091 438 20013 419 
9 651 640 4324 346 4325 321 931 292 973 389 20205 .of31 
9320 617 5 440 434 5020 372 904 283 1 365 546 11049 47t 
9 816 647 5 955 474 5192 392 1 060 330 1155 463 13278 496 
10707 704 5 943 412 5564 411 1113 346 1 394 559 14721 516 
11 053 724 5105 405 4920 366 1107 343 1305 522 13490 498 
10 817 708 5941 .of70 4 332 319 1132 349 1416 566 13 638 500 
11 387 742 6148 486 5 549 408 1005 309 1 371 548 15460 538 
11 465 745 6240 491 5411 397 1255 385 1465 585 15836 544 
11 056 716 4 875 383 4986 366 1 070 327 1 331 530 13 318 490 
9636 622 5 895 461 4889 358 1047 319 1 001 399 11468 471 
10 238 661 6 085 .of76 4995 365 1 050 319 1427 544 13 795 498 
10 216 667 5 513 43 1 032 313 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importa· 
tlons - exportations ::1: variations des stocks (stocks en usine et chu les 
n~coclants). On a converti en l!qulvalent d'acier brut les tonnaces lm· 
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
(a) Produzlone + consumo dl rotume nellaminatol + lmportazlonl- es porta· 
zionl ::1: varlulonl delle scorte (scorte presso cli subilimentl e presso 1 
nea:ozlantl). Sono sud convertit! ln equivalente di acclalo crezzo 1 quanti· 
utlvl lmporutl ed esporuti e le varluionl delle scorte utllizzando 1 coeffl-
clentl secuentl: suivants: · 
Produits du trait!!: 
Llna:ots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis et feuillards l chaud: 1,23; 
Matl!rlel de vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,-42; T&les fines et 
!arces plats: 1,36; Autres produits du trait!!: 1,27. 
Produits hon tralt6: 
Fil trl!flll!: 1,27; Feuillards l froid et barres l!tlrl!es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,-47; Barres fora:l!es: 1,23. 
Les produits en aciera fins et spl!claux, dont le chutqe est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciera ordinaires, ont 6tl! convertis ll'alde de coeffl· 
dents majorl!s par ce rapport. 
(b) Tubes, Ill trl!flll!, feuillards lamina l froid, profila l froid, produits l!tlra, 
produits sldl!rura:iques forcl!s. 
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Prodoul del tratuto: 
Llncotcl: 1,00; Semlprodotcl: 1,17; Colis e nutrl a caldo: 1,23; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,-42; Lamlerelnferlorla 3 mm 
elarchl plaul: 1,36; Altrl prodoul del tratuto: 1,27. 
Prodottl non conslderatl nel tratuto: 
FiJI trafllatl: 1.z27; Nutrl lamlnati a freddo e prodottl sdratl: 1,36; Tubi 
dlacclalo: 1,-41; Prodotti for~latl: 1,23. 
1 prodottlln acclal fini e spec1ali la cul percentuale dl scarto fi dl cl rea 60% 
phl forte che per cil acclal comunl sono statl convertit! per mezzo di 
coefflclentl aumentatlln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, flll trafllarl, nutrllamlnatla fred do, profllatl a fred do, prodotte stlratl, 
prodottl alderurclcl forciatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
v81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng 
(op Jaarbasls} (a) 
8) En Incluant dans le commerce extérieur les pro· 8) 
duits hors traité (b) 
Conglobando nef commercio estero 1 prodotti non con-
templatl dai trattato (b) 
Zeit Deutschland {BR) France 
P6rlode 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000t Tijdvak 1 
1 2 3 4 5 
1966 30 326 S08 17 055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1968 33 732 561 18274 363 17646 
1969 39 515 649 ll323 443 19 558 
1970 40 283 654 ll390 411 20608 
1963 1 6 627 462 3731 313 3356 
2 6 678 464 4135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 4488 350 2 961 
3 8 709 596 36ll 298 2425 
4 8 377 572 4316 355 2847 
1965 1 8 236 560 4299 352 2 592 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8 219 555 3 402 277 2872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3 287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 373 4016 
2 6760 452 4 612 372 4300 
3 7 452 497 3708 299 3 904 
4 7125 475 4531 364 4066 
1968 1 7672 511 4856 390 4202 
2 8653 575 3981 319 4481 
3 8 939 593 4177 334 4153 
4 8468 561 5260 420 4810 
1969 1 9112 601 5 806 462 5186 
2 9 978 656 5 753 457 s 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
4 10066 659 5 774 427 4 293 
1970 1 10 595 691 5 919 468 5 489 
2 10 690 695 6058 477 5 339 
3 10148 657 4739 372 4970 
4 8850 m 5 674 ....... 4810 
1971 1 9 319 601 5932 464 4 838 
9416 615 5 389 420 
ltalia 
(a} Erzeuaunc + Schrottverbnuch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:1: la.lerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Oie eln- und auscefDhr· 
ten l'rencen und die Lacerbewecunc werden mit fol~:enden Einsaauhlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraa;es: 
Rohbl6cke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,13: Oberbaumaterlal: 1,30: Grqb- und Mittelbleche: 1,42: 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36: Dbrice Vertncserzeucnlsse: 1,27. 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraa;es: . 
Gezocener Onht: 1,27: Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlsse &\ls Ec!elstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas· 
senstahl liecen, wurden mit enuprechend hiSheren Koeffizienten hoch· 
cerechnet. 
(b} Rohre, cezocener Onht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Materlal, Schmledeerzeucnlsse. 
Berechnet unter Einbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de nlet onder het verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 
ki 1000t kc 1000t ka 1000t ka 
6 7 8 9 10 11 12 
264 4046 325 3 233 328 68685 372 
307 4018 319 3379 341 68968 372 
328 4438 349 3505 351 77 595 415 
361 5028 391 4250 426 90674 481 
378 5 272 405 4202 419 91755 489 
261 685 230 649 271 t5 048 338 
273 824 275 760 316 t5 910 356 
253 771 257 606 252 14978 335 
279 869 289 856 355 16073 358 
262 961 318 665 275 168n 374 
ll7 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1073 440 17 611 388 
197 1 040 340 661 270 16818 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 lOS t58J3 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16800 365 
321 1143 363 850 343 17 665 381 
294 943 299 1 013 408 17 OlO 367 
303 925 292 836 336 17 483 376 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19 064 409 
308 1 080 338 761 305 19110 409 
357 1079 337 1126 450 20743 441 
384 1142 356 905 363 11151 472 
393 1 301 404 1130 453 23479 499 
351 1 285 398 1 074 430 11470 476 
316 1300 401 1141 456 21574 478 
404 1 238 381 1 097 438 14338 514 
392 1 483 455 1191 475 14 761 m 
364 1 256 384 1135 452 11148 467 
352 1295 395 779 310 21408 449 
354 
1 
1 270 386 1 ll7 488 21586 473 
1 290 391 
{a) Produktle + verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer - uitvoer 
:1: voornadschommelincen (ln de bedrljven, en bll de handelaren}. De ln· 
en ultcevoerde tonna~:es en de voornadschommelincen zijn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepasslnc van de volcende colfficli!nten: 
Produkten die onder het Verdrsc vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlul: 1,30: Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universul staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdng vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdnc vallen: 
Getrokken drud: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; smederljprodukten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten wurvan het walsverlles onceveer 
60 % hocer la dan voor cewoon stul wordt een dlenovereenkomstlc hocere 
coifflcilnt toecepast. 
{b} Bulzen, cetrokken dnad, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlul en smederijprodukten, 
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évolution comparée, par pays, des Indices : - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlck· 
Jung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen P:-oduktlon sowle der 
metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie f'er land 
0 1960-1964= 100 
Marktversorauns mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Zeit Produzlone industriale -lndustriele produktie Consuma apparente di acciaio arezzo 




1 Neder- 1 U.E.B.L. 1 EGKS Deuuch-~~ Neder- 1 U.E.B.L. 1 EGKS land (BR) France ltalia land BLEU C.E.C.A. land 7(BR) Fra;ce ltalia land 
1 
BLEU C.E.C.A. 
1 2 3 .. 5 6 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice renerale (a) • Alremene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
1965 111 105 96 111 103 106 111 109 
1 
104 110 104 109 
1966 113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
1967 110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
1968 124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
1969 1-40 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
1970 149 (145) 135 170 128 (145) 143 149 174 147 1-47 151 
1969 1 131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
2 144 141 138 153 129 142 141 153 186 149 158 154 
3 133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
4 153 145 119 173 133 145 142 153 1-45 152 161 147 
1970 1 145 (148) 137 171 126 (145) 149 158 185 135 155 158 
2 155 (149) 142 169 132 (150) 151 161 181 168 166 160 
3 140 (120) 123 155 120 (131) 145 125 166 144 151 145 
4 155 (152) 138 183 133 (151) 127 152 163 140 114 139 
1971 1 150 (153) 135 184 131 (149) 135 157 167 141 162 148 
2 
1 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende Industrie 
1965 118 113 103 117 119 
1966 117 120 116 122 122 
1967 109 123 130 126 124 
1968 123 128 135 134 127 
1969 146 147 154 152 147 
1970 159 (140) 176 167 157 
1969 1 134 144 166 136 141 
2 153 156 181 156 150 
3 133 122 138 147 134 
4 165 163 131 167 166 
1970 1 155 (154) 180 158 155 
2 171 (152) 184 171 
-
158 
3 143 (106) 151 162 146 
4 168 (149) 188 178 170 
1971 1 160 (149) 175 170 169 
2 
(a) Non compris le bltiment 
Esclusa J'edilizia 
(b) Calculie en considérant seulement dans Je commerce extérieur les produiu 
du marché commun (voir tableau -4 A) 
La variante è calcolata considerando nef commercio estero soltanto i 
prodotti de mercato comune (dr. tabella -4 A) 
(c) Calcult!e en Incluant dans Je commerce extt!rieur les produiu sidt!ruraiques 
hors trait6 (voir tableau -4 B) 
La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero i prodotti 
siderurcici non contemplati dai trattato (dr. tabella -4 B) 
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D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
115 112 109 101 116 99 109 
119 106 115 120 122 116 112 
118 98 118 140 122 121 113 
127 118 123 151 134 126 127 
148 139 155 163 152 152 148 
(156) 141 151 177 159 151 152 
142 128 156 178 138 131 145 
158 140 155 183 157 162 154 
132 145 134 163 155 154 147 
160 141 155 143 157 164 148 
(158) 149 159 188 150 156 159 
(167) 150 163 183 179 171 162 
(135) 142 128 171 152 162 146 
(166) 124 153 165 157 112 140 
(160) 131 160 166 154 176 148 
(a) Ohne Baucewerbe · 
Uitcezonderd bouwnijverheid 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem Gemeinsamen Markt zucehilricen 
Erzeucnisse (siehe Tabelle -4 A) 
Berekenin1 beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdra1 van de 
Gemeenschappelijke mar kt vallen (zie tabel -4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehun1 des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeu1nissen, die nicht unter den Vertrac fallen (siehe Tabelle -4 B) 
Bij de berekenin1 zijn de niet onder het Verdra1 vallende produkten ln 
de buitenlandse handel mee1eteld (zie tabel -4 B) · 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
mt:nt déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft lnsge-
samt. welche lm voraus. entsprechend der Ent• 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del f>rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f>reventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) f>er categorla dl f>rogettl, e f>er 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngsf>rojekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort f>rojekt (ln geldwaarde) 
MioS 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique 1 Eis~nerzbergbau 
Zeit 
lndustria siderurgica · IJzer- en staalindustrie 
1 
1nsgesamt lnsgesamt 
Période Hoch6fen Hoch6fen Periode Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Altiforni Aciéries Laminoirs 
Hoor,ovens Accaierie Laminatoi (b) c) Staalfab. Walserijen 
1 2 3 
1968 106 .of9 .of5.of 
1969 . 
1970 470 476 1 665 
1971 77 127 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 





1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 44 
{a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissemenu récrlis~s. 
li s'agit seulement de la valeur des grands projeu {qui doivent être annon-
cés l la C.E.C.A. au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'installations nouvelles dont la dépense pr6vlslble dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépasse 1 000 000 d'unit6s de compte A.M.E. 
Il s'agit en outre des projeu concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investiuement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens~es {de même que les d~penses d'investissement effectivement r#ocrli-
s~es dans le passé) cru moyen d'une enquête annuelle, particulière, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion s~par~e. Les projeu déclarés i la 
C.E.C.A. peuvent être modifiés, abandonnés ou retardés dans leur exécu-
tion au cours des mois ou des années qui suivront leur dép&t lia C.E.C.A. 
Le tableau ci-deuus fournit donc seulement des indications sur les «décisions 
d'investir», Intervenues au cours du temps dans les sochltés sidérurgiques. 
(a) N.B.: Non confondere con gli lnvestimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore del grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesl prima dell'lnizio dell'esecuzione): 
-di nuovi Implante la culspesa prevedibile su perl 500 000 unitl di conto 
A.M.E. 
-di sostituzione o di trasformazlone la cui spesa prevediblle superi 
1 000 000 di unitl di conto A.M.E. 
Si tratta lnoltre dei progetti concernent! le acciaierie, a presclndere 
dell'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi procettl, annunclati per il proulmo avvenire, non corrlspondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dacli stabilimentl: tcrli 
spese sono stcrte rilevcrte (alla stesscr strerucr delle spese di investimento effettivcr-
mente sostenute ne/ passcrto) medicrnte un'inchiestcr crnnucrle, particolcrre, i cui 
risultcrti sono Olfettcr di uncr pubbliccrzione separcrtcr. 
1 procetti dichiaratl alla CECA pouono essere modiflcati, abbandonati 
o rltardatl nella loro esecuzione nel corso dei mesi o annlsuccesslvi alla loro 
presentazlone alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazionl sulle 
« decision! d'lnvestimento » intervenute nel frattempo nelle societl 
siderurclche. 
{b) Périodes au cours desquelles les projeu ont été déclarés i la CECA. 
Perlodi durante 1 quali i procetti sono stati dichiarati alla CECA. 
{c) Hauu fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurclques et les acclomérations. 
Altiforni ed altrl implanti perla produzione di chisa, lvi comprese le cokerie 
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{a) N.B.: Niche zu verwechseln mit den bereits vorrenommenen lnvestitionen 
Es handelt sich hier lediglich um den Geldwert der Gro8projekte {deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 0001 Ober-
schreiten. 
- Ersatz-order Umbauten, deren voraussichtllche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Oberschreiten. 
Es handelt sich u.L um Stahlwerksprojekte unabhlncic von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Oiese Projekte, die filr die nahe Zukunft angekOndict sind, stimmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvestitionsaufwenduncen Oberein, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vortesehen sind. letztere werden {ebenso wie die in der 
Verrcrnrenheit retatirten Autwendunren) mit Hi/fe der besonderen Jcrhresum-
(rore Uber die lnvestitionen er(rcrrt; die Resultote dieser Erhebunr sind Gecen-
scond einer besonderen Verllffenc/ichunr. Oie der EGKS cemeldeten Projekte 
k6nnen im laufe der Jahre, die der Hinterlegunc bei der EGKS folcen, 
hinslchtlich ihrer Ausführung modiflziert, aufgegeben oder zurOckgestellt 
werden. 
Oie vorstehende Tabelle vermlttelt somit lediclich Angaben Ober die 
cefaBten lnvestitionsbeschiOue der HOttenwerke im laufe des betreffeilden 
Zeitraums 
{a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uiqevoerde lnvesterinren. 
Het gaat hlerbij slechu om de celdwaarde van de crote projekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medegedeeld). 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 reken-
eenheden EMO, (=11) zullen overschrijden, vervancincen of verbouwin-
cen waarvoor de voorzienbare uitcaven 1 1 000 000 overschrijden. 
Die heeft betrekking op de ltaalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitgaven. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst aangekondicd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale lnvesteringsuitcaven, welke door de be-
drijven voorde toekomst zijn 4epland, 
De laaute worden (evenals de 1n het verleden 1edane uitgaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquete aancaande de investeringen ,eenqulteerd; 
de resultaten van deze enqu8te zijn het onderwerp van een speciale publika-
tie. De aan de EGKS cemelde projekten kunnen in de loop van de jaren vol-
lende op de melding worden gewijzicd, uitgesteld of opge1even. 
De bovenstaande tabel verschaft dus si echU 1e1evens omtrent investeringen 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS gemeldet worden 
sind. 
Periodes, gedurende welke de projekten aan de EGKS zijn cemeld. 
{c) Hoch6fen und sonstige Rohelsenerzeucungsanlagen, HOttenkokereien und 
Sinteranla1en. 
Hoocovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoocovencokes-
fabrieken en slnterinstallaties. 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, .,er .,aese, della .,roduzlone masstma .,osslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della .,roduzlone effettlvamente realfzzata, nonché datl .,er .,rocessl dl fabbrlcazlone .,er l'tn-
sleme della Comunltà 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa aruza (a) • 1. Ruwijzer (a) 11. Rohsuhl (1 
Zeit UEBL • BLEU Piriode 
Perlodo Deutsch- France lulla Neder- EGKS Deutsch- France lu lia Tljdvak land (BR) land Bel~ic1ue Luxem- CECA land (BR) 
Be c•l! bour& 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'an nb (c) 
1966 35 920 19200 7800 2350 10110 -4775 80155 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11 290 5050 83 330 47 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 47S70 24250 19 600 
1969 37 420 19 945 9590 3 500 12 670 5190 88 315 50 580 24 730 20180 
1970 40060 21210 10690 3 800 13100 5 300 94160 53100 25130 21 240 
1971 (d) 42250 21.690 11 950 -4530 13 600 s 370 99390 57 640 27 970 22800 
8) Tatslchllche Jahresen:eugung sowle auf jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
8) Production annuelle effectivement r'alls,e, et donn'es trimestrielles extrapolées ll'annêe 
1966 25413 15 584 6273 2209 8 302 3 960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7312 2 579 8994 3 960 65 90l 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16414 7842 2821 10448 4308 72139 41159 20403 16 964 
1969 33 764 128 7795 3 461 11 313 4865 79 326 45 316 22 510 16428 
1970 33 627 9128 8 354 3 594 10955 4810 80467 45 041 23n4 112n 
1971 29 989 18324 8 554 3 760 10 525 4588 75740 40 315 22843 17 440 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h6chstm6gllchen En:eugung(~)) (f) 
jlhrllcher Ausnutzunpgrad der h6chstm6gllchen En:eugung 
C) Ropporto ln % tra la produzlone etfettlvo e la produzlone masslma posslblle CC!~ Cf) 
Tasso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone mosslma possiblle ~ 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,0 84,5 71,6 83,0 
(a) Y compris Splecel et ferro-manpnbe carbur6 
(b) Llncots et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acter lndipendantes 
(c) Les diffirences peu Importantes entre ces donnies sur la production maxi-
mum possible et celles publicles dans un rapport s6pari concernant les 
Investissements, proviennent de corrections effectu6es aprb l'itsbllsse-
ment du rapport sur les Investissements 
(d) Donn6es pr6vlslonnelles 6tablles en dibut d'annh. Pour les autres annies 
chiffres rectifia d'apris l'enqu8te annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates r6elles d'entrlle en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr8t des anciennes lnsullatlons d6flnltlvement arrlt6es (e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6tsbli d'aprb le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre toul 
de jours de l'annie pour la fonte et sur la bue des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donnbs annuelles seules donnent le uux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'annie en 
cours prise comme bue 100 
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82,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
83,6 90,8 85,5 84,8 91,0 80,9 
n,4 85,4 76,1 69,9 81,7 76,5 
(a) lvi compreslla chisa speculare e Il ferro-manpnese carburato 
(b) Llncottle acclalo splllato per aettl, lvi compresa la produzione delle fonderie 
dlacclalo lndipendentl 
(c) Le picco le differenze tra le cifre della produzlone masslma posslblle ele cifre 
pubbllcate ln un rapporta concernent• &lllnvestlmentl, sono dovute a delle 
rettiflculonlapportate ln un secondo tempo 
(d) SI tratu dl stlme effettuate all'inizlo dell'anno. Per cil altrl annl si tratta dl 
clfre rettlflcate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucli lnvestlmentl a fine dl 
tener conto delle date effective dell'entrata ln eserclzlo dei nuovl implant! 
di produzlone o di messa fuorlservlzio del vecchl lmplanti ( e) Il rltmo annuo dl produzlone per ciucun trimestre 6 determlnato sulla bue 
del numero complessivo dl clornl dl calendario del trimestre riferlto al 
numero coule del alornl dell'anno per la chisa e sulla bue del clornl 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 date annuall danno il coefflclente dl utilizzazlone della produzlone 
muslma posslblle; i date trlmestrali costltulscono decli lndlcl dl produ-
zlone riferltl alla produzlone musima possiblle dell'anno ln corso con• 
slderau come bue100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h8chstm8gllchen Jahreseruugung an ~ohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJklng van het verloop van de hoogrt mogelljke Jaarproduktle van ruwljzer en ruwrtaal met de werke· 
IIJke produktle per land, en voorde Gemeenschap per produktleprocédé. 
1000t-% 




UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit 
Elektro L.D. Ande rer P6rlode Neder- Perlodo 
land Bel~l3ue Luxem- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Tijdvak Bec 1 boure CECA Martin Elettrlco O.L.P. Al tri 
Elektro Kaldo, Rotor Ande re 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 
A) Produzlone masslma posslbl/e nel corso dell' anno (c) • A) Hoorst mogell}lce produkt/e ln de loop van het }aar (c) 
3-480 11115 5180 108 320 36960 33 010 13 605 175 24 545 25 1966 
3-495 11385 5 660 U1l80 35 990 31295 14170 125 30 575 25 1967 
3 850 13850 5685 U5105 31845 29 570 15110 81 37 480 19 1968 
4900 14315 5920 110 625 30120 27 380 16 035 70 47000 20 1969 
5 310 14830 6 025 126 635 24725 26065 16925 55 58845 20 1970 
6270 16 470 6125 137175 23760 24655 17 840 55 70 950 15 (d) 1971 
8) Produzlone annua effettlramente reallzzata e datl trlmestrall prolettatl a valorl annu/ per estrapolazlone 
8) Werlcel/jke jaarlljkse produlctle en lcwartaafcl}fers op jaarbas/s 
3 255 8 911 4390 85105 30111 24 344 10656 91 19883 18 1966 
3-401 9 712 4481 89 885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3706 11 568 4834 98634 27 848 25580 12894 61 32 232 18 1968 
4712 12832 5 521 107 319 27 303 24489 13922 55 41 534 15 1969 
5 030 12 607 5462 109191 21 946 22181 14943 45 50060 14 1970 
5070 12445 5 241 103 354 1971 
C) Rapport en % entre la production r6elle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werlcell}lce produktle tot hoopt mogell}ke produkeie ((!~ (() 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoopt mogelljke produkt/e (op jaarbasls) " 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
94,7 85,0 90,7 86,l 88,8 85,1 
80,9 75,6 85,6 75,3 
(a) ElnschlleBiiche Splecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) Blilcke und FIOssiJstahl fOr StahlcuB, einschlieBiich der Erzeucunc der un· 
abhlnclcen Stahlc•eBereien (c) Die cerlnlfllclcen Abwelchun,en zwlschen diesen Ancaben Ober die hilchst· 
milcliche lrzeucunc und den 1n einem besonderen Bericht verilffendichten 
Ercebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen zurOclau· 
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. Filr die Obrlcen Jahre 
berichtlcte Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnvestitlonsumfrace, um den 
taulchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder 
der endcOiticen Stillecunc alter Anlacen zu berOcksichtlcen (e) Du vlerteljlhrllche Jahresniveau fOr Roheisen ercibt sich aus der Division 
der taulchlichen Erzeucunc des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dertace lm jeweilicen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und filr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbelutace 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnutzuncscrad wieder. Die viertel· jlhrllchen Ancaben stellen lediclich Verhlltniszahlen dar, wobel die tat· 
slchllche Erzeucunc zur hilchstmilclichen Erzeucun1 lm Laufe des canzen 
Jahres ( = 100) in Bezlehunc ceseut wurde 
78,3 51,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
1971 
(a) Met lnbecrlp van splecelijzer en hoocoven·ferromancaan 
(b) Blokken en vloelbur staal voor stul1letwerk, met lnbecrlp van de produk· 
de van de onafhankelijke stulcleterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cljfers, betreffende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlnp-
enqulte, vloeien voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zijn aancebracht 
{d) Ramlncen, aan1eceven ln hat bechi van het jaar. Voor de overice jaren 
werden de cijfers herzlen op buis van de jaarlijkse lnvesterincsenqulte, 
ten elnde met het julste tljdstip van lnbedrijfstellinc van nleuwelnstallaties 
of hat stillenen van oude lnstallatles rekeninc te houden 
( e) Met betrekklnl tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herie id 
op jaarbuls, door de werke ijke produktie te delen door het aantal kalen• 
derdacen van het waar,enomen kwartaal en dit te vermeniJVuldicen met 
het aantal kalenderdacen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwstulproduktle wordt cebruik 1emaakt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfers zijn berekend door mlddel van de produktie per kwar• 
taal,ln verhoudln1 tot de hoocstmocelljke produktle per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportonzo relotlvo del volore del prodottl CE: CA nell'lnsleme degll scombl commercloll del poesl dello Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME: ed ln % degll scombl globoll 
Binnenaustausch der Gemeinschaft (f) 
Echances intra-communaucaires (f) 
$cambio all'lnterno della Comuniù (f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) 
Obrice EGKS-Erzeucnisse 
Zeit Autres produiu CECA 
Période Altri prodotti CECA 
Periodo Kohle Overice EGKS-produkten Tijdvak Charbon 
Carbone Erze Schrott Roh eisen Stahl ln~esamt Kolen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal 
Minerafi Rottami Ghisa Acciaio Totale 
Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal 
(a) (c) (d) (e) (1) 
1 2 3 .. 5 6 
A) Wert • Valeur • Va/ore 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 
1967 544,9 56,7 2H,9 60,8 1 605,6 1 938,0 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2544,1 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2753,7 3229,5 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 868,7 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 823,6 
4 166,1 14,5 71,2 25,4 624,7 735,8 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 




1966 2,3 0,3 0,8 0,1 6,8 8,0 
1967 2,3 0,1 0,9 0,3 6,6 8,0 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 
1969 1,6 0,2 0,1 0,2 6,0 7,0 
1970 1,5 0,1 0,8 0,2 6,4 7,5 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 7,0 8,0 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 
4 1,4 0,1 0,6' 0,2 5,4 6,4 
1971 1 1,4 0,1 0,6 0,2 5,6 6,5 











(1 + 6) verkeer (a) 
7 8 9 
• Waarde 
2 378,0 22911,9 107,1 
2481,9 24172,8 101,9 
2 691,0 28 421,6 108,0 
3131,0 36 340,6r 99,2 
3 853,4 42800,3 166,4 
941,8 10 041,6r 24,0 
f 014,4 10 877,1r 28,6 
984,3 10 319,3r 51,2 
901,9 i1 561,8r 62,6 
911,7 i1 613,6 43,7 
950,0 J1l 106,6 32,9 
1 
10,4 100,0 M 
10,3 100,0 0,3 
9,5 100,0 0,3 
8,6 100,0 0,3 
9,0 100,0 0,4 
9,Sr 100,0 0,2 
9,4 100,0 0,3 
9,5 100,0 0,5 
7,8r 100,0 0,5 
7,9 100,0 M 
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(a) Stemkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts- Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschfieBfich zur Hersteffunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Hou11fe, h~n1te et aulomc!rés- coke et seml-coke de hou11fe (excepte! pour 
6fectrodes) et de ficnlte 
lb) Eisen- und Mancanerz- einschfieBiich Gichutaub c Eisen- und Stahlschrott, oh ne die alten Schienen d~ Roheisen, Spleceleisen und Hochofen-Ferromancan ~) EinschlieBfich alte Schlenen f) Buis: Statistik der Einfuhren c) EinschfieBfich Eisen-und Scahlschwamm 
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(b) Minerais de fer et de mancan~se - y compris poussiers de haut fourneau 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(d) Fonte, spiecel et ferro-Mn-carbure! 
ie) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douani~res d'importations c) Y compris fer et acier sponcieux 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln l ·~ en, aM gesamten AuBenhandel der Lânder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnheiten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlljoen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
ern Einfuhr aus dritten Undern 
tiers Importations provenant des pays tiers 
terzi lmportazioni provenienti dei paesi terzi 
!n lnvoer uit derde landen 
Ja;nisse Gesamt- Obria;e EGKS-Erzeua;nisse Gesamt-
.. waren- Autres produits CECA waren-
.. austausch Altri prodotti CECA austausch 
ukten ln~esamt ~chances Kohle Overia;e EGKS-produkten ln~esamt ~chances 
otal globaux Charbon otal globaux Totale Carbone Totale 
Stahl lnsa;esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roh eisen Stahl ln~esamt Touai Scambi 
Acier Total a;lobali Minerais Ferrailles Fonte Acier otal clobali 
Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels-
(e) (a;) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (a;) (17 + 22) verkeer 
_1_3 __ 
1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 .. 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1..ol,3 1 -439,9 1 5 .. 7,0 19 .. t9,3 376,0 589,0 1 3-4,1 51,7 293,1 968,-4 1 3<t<t, .. 30 756,1 
1622,4 1 681,1 1 783,1 31 619,3 339,0 601,4 47,1 49,9 313,3 1 012,2 1 351,1 30 895,3 
1 717,7 1 750,-4 1 858,5 35 19t,6 192,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1104,1 1 496,1 33 566,8 
1 n6.8 1 809,3 1 908,5 39 228,1r 340,5 1n,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 9t0,4 39153,2r 
1149,9 1190,1 2 356,5 45198,4 535,1 959,4 118,1 70,9 989,7 2138,9 2 674,1 45 611,1 
507,0 516,8 540,8 tO 357,lr 115,4 202,1 27,4 15,8 271,2 516,6 6n,o 10 665,9r 1 
524,9 533,6 561,1 11 405,9r 133,2 248,6 29,1 17,6 320,3 615,; 748,9 11 704,4r 1 
524,5 536,2 581,4 tt Olt,3r 133,9 274,1 31,3 20,9 224,3 551,3 685,1 10 980,tr 3 
593,4 603,4 666,0 tl 413,9r 152,6 134,5 30,2 16,6 173,9 455,4 608,0 111170,8r .. 
561,7 570,7 6t4,4 11 489,7 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 tl 002,6 1 




4,8 4,9 5,3 100,0 
1,1 1 
1,9 0,1 0,2 t,O 3,1 4, .. tOO,O 
5,1 5,3 5,6 too,o 1,1 1,9 0.2 0,2 t,O 3,3 4, .. 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1 ,t 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 too,o 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
4,8 4,8 5,1 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,2 4,7 5,9 100,0 
4,9 5,0 5,1 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,1 tOO,O 3 
4,8r 4,9r 5,4r tOO,O 1,2 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 .. 
4,9 5,0 5,3 too,o 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 tOO,O 1 





















(a) Carbon fossile, liJnite e agglomerat! - coke e semicoke di carbon fossile 
(esclusi alla fabbr1cazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di mana;anese- lvi comprese polveri d'altoforno 
(a) Steenkool, bru1nkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uita;ezonderd voor de vervaardiglns van elektroden) en van 
bruinkool 
f
e) Rottami dl a;hisa e di acciaio, non comprese le rouie usate 
d) Ghisa,a;hisa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonte: Statistiche doa;anali d'importazione 
(g) Comprese ferro e acciaio spua;noso 
(b) Ijzer- en mana;aanerts- inclusief hooa;ovenstof 
(c) Staalschroot en a;ea;oten schroot; gebruikte rails niet inbea;repen 
(d) Ruwijzer, spiecelijzer en hooa;oven-ferromana;aan 
1
e) lnclusief a;ebruikte rails 
f) Op buis van de douanestatistieken met betrekkina; tot de invoer 
a;) lnclusief sponsijzer en sponsstaal 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
v• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Érzeugungsanlagen., 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazionl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - .,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktie-lnstallaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grena f>er qualltà (a) nella 
Comunltà 
Netto-f>roduktle van· ruwl}zer f>er soort (a) ln de 
Gemeenschaf> 
1000 t 
Oblige unleglerte Sorten • Non alli~es courantes 
Non legate correnti • Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
FOr die Stahlerzeugung GuBroheisen 
D'affinage De moulage 
Da affinazione Da fonderia 




Perlodo ha tlg Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Thomu Martin Phosphoreuse 
p > 0,59o p :s: 0,5~ Non fosforosa 
5 :s: 1,0 0 Mn> 1, % J Fosfcir~a· •. h .. 
Niet fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend P :s:o,s~ 
Mn :S 1, % 
1 l -· >3 .. . .. 
1967 37152 24638 S40 2373 
1968 39 543 18169 536 2 sos 
1969 42059 32295· 
,; ~#· 607 ... ;2 950 
·' 1970 39 977 35 226 637 3 386 
1969 VIl 3380 2688 45 237 
VIII 3171 2802 49 238 
IX 3 571 ·2 710 ! 64 . ·239' 
x 3 746 2 645 66 266 
Xl 3 579 2801 41 282 
Xli 3477 2864 39 189 
1970 1 3430 3070 65 185 
Il 3 191 2791 48 303 
Ill 3 625 3 007 79 262 
IV 3 527 3129 46 275 
v 3 500 3 OlS 46 297 
VI 3611 2829 45 289 
VIl 3 +47. 2880 69 
.. 
251 
VIII 3111 2971 55 209 
IX 3 370 2 917 ' 59 
. . ., ~ 288 
·, 
x 3 243. •·. ·. 3 054: 29 324 
Xl 3 003; ·2 798 48 294 
Xli 2 918 2 744 49 324 
1971 1 3182 3o6o 65 183 
Il 3 040 2818 56 261 
Ill 3 363 3 071 68 293 
IV 3 055 2 865 65 275 
v 3114 2871 41 292 
VI 3 198 2806 42 254 
VIl 3 011 2909 49 245 
VIII 3 048 2 656 38 217 
IX 3 236 2 884 23 231 
x 1 3135 2 926 32 208 
Xl 
1 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Sp1egel et ferro-manpnàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour l'Alle· 
m•gne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netu, escluse: la ghisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man• 
pnese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghlsa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Fontes alliées, fontes spl!ciales, fontes l caractl!ristiques particuli6res (sphl!roidale pour malll!able) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghise lecate, chlse speciali, ghise a caratteristlche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'altoforno 
1 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzlone toUie Comunitl 
Kohlenstoff- Totul Gemeenschap 
reiches 
Ferro man gan Sonstiges 
Spiegel- Roheisen (b) darunter ln 
eisen Ferro- Elektro-
manf.n6se Autres Rohelsenllfen 
Spiegel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghlse (b) électrique 
speculare manganese Total l fonte 
carburato Overlge 
Splegelijzer soorten Toula di cui al forno 
Kj)Oistofrljk ruwijzer (b) elettrico 





:s '. 6 ' 7 8 9 
111 586 501 65901 371 
93 744 551 72141 348 
106 
.. 
. ' 70;4.; 601 79 314 389 
93 798 349 80467 391 
3 57 60 6 471 42 
5 63 47 6376 38 
8 ,, :53 57 6702 35 
10 55 62 6850 33 
2 65 18 6788 27 
13 76 28 6786 18 
1 71 26 6948 29 
10 56 20 6418 27 
0 70 44 7088 32 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 62 27 6 871 39 
7 68 33 6754 41 
16 67 13 6442 34 
0 61 41·' .. 6 737 39 
13 i 76 18 6758 34 
5 71 26 6246 22 
7 73 35 6150 ll 
s 68 25 6688 23 
7 56 18 6156 24 
8 64 26 6892 29 
7 73 33 6 373 26 
1 69 37 6414 30 
14 68 15 6 396 28 
1 63 14 6193 27 
7 59 19 6 043 19 
2 55 21 6451 20 
6 53 ll 6382 
1 
21 
(a) EmschheBhch Sp•ecele1sen und kohlenstoffrelches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium-ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mancun, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) incluslef 
hoogovenferrosllicium 
(b) UmfaBt sonstlge Hochofen·Ferrolegierungen sowie leciertes Roheisen, nlcht 
in Kokshoch6fen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitlten 
Omvat overige hoogoven-ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bljzondere eigenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone nettc:r dl ghlsc:r der c:rfflnc:rzlone (a) 
(Ghlsc:r Thomas- Ghlsc:r Martin) 
Zelt 
Deuuchlarid Période France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
lu lia 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen ..- SM Stahlrohelsen) 
Nettoproduktle vern ruwl}zer voor de stc:rc:rlpro-
duktle (a) - (Thomc:rsruwl}zer - Mc:rrtlnruwl}zer) 
1 
UEBL • BLEU 
Nederland 1 - 1 Bel~lque. · Luxemboutc Be cil 
1. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghlso Thomos • ThomosruwiJzer 
(P > 0,5 + SI~ 1 %) 
1967 13<185 12066 7 641 3960 
1968 1-42-48 12650 8 337 .of308 
1969 15 344 132-42 8609 4865 
1970 13 729 13 213 8225 4810 
1971 4 588 
1970 x 1 033 1143 699 368 
Xl 953 1 073 612 365 
Xli 869 1 021 670 359 
1971 1 9-49 1146 
. ' 711 ln 
Il 960 1 065 661 353 
Ill 1 073 1 1-48 738 40-4 
IV 950 1 0-47 668 391 
v 1 003 1 035 700 376 
VI 1 081 1 074 656 387 
VIl 1145 800 649 '; -418 
VIII 1 083 913 644 -407 
IX 1 012 1125 703 396 
x 932 1172 660 371 
Xl 871 1 052 367 
Xli 1 091 344 
Il. SM Stahlrohelaen • Fonte Martin • Ghlso Mortln • Mortlnruwl}zer 
(P ~ 0,5 % + Mn > 1,5 %) 
1967 11 987 2359 6n1. 23n 1143 
1968 13 929 2506 7267 2 585 1882 
1969 15 857 3 38-4 718-4 3 -407 2462 
1970 17 391 -4170 7 579 3 594 2493 
1971 
197.0 x 1 535 412 621 294 192 




























Xli 1 250 400 576 276 243 '2744 
1971 1 1 451 -407 
Il 1 372 360 
Ill 1 543 355 
IV 1 369 387 
v 1 387 267 
VI 1 442 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1329 224 
IX 1329 350 
x 1 292 390 
Xl 1 207 383 
Xli 392 
(a) Fonte non alliée counnte, sans la fonte repassh 























(a) Unleclerte Roheisensorten, ~hu umceschmolzënes Roheisen 












El Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosaJ 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) · 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
kohelsen) · 
Nettoproduktle van gleterl}·l}zer (o) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer) 1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) Bel1i~ue 
1 
Tijdvak Bel1l Luxembour1 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1967 2"18 207 10 37 38 
1968 279 188 9 26 35 
1969 305 203 62 8 30 
1970 324 210 101 3 
1971 
1970 x 14 15 0 
Xl 32 15 1 
Xli 28 19 1 0 
1971 1 26 39 
Il 30 26 
Ill 39 16 13 
IV 34 15 16 
v 26 14 1 
VI 20 21 1 
VIl 11 22 16 
VIII 24 13 0 
IX 8 H 0 
x 16 15 1 
Xl 21 16 1 
Xli 11 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non (os(oroso • Nlet·fosforhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1967 1 015 625 
1968 1 097 581 
1969 1 579 721 
1970 1 753 883 
1971 
1970 x 159 89 
Xl 142 84 
Xli 170 85 
1971 1 HO 87 
Il 132 74 
Ill 146 88 
IV 1 ..... 81 
v 124 86 
VI 102 72 
VIl 106 77 
VIII 115 33 
IX 113 68 
x 98 56 
Xl 107 78 
Xli 76 
(a) Fonte non allih courante, sans la fonte repauh 








































{a) Unle1ierte Rohelsensorten, ohne um1eschmolzenes Roheisen 






































Production de fonte splegel et de ferro-manga• 
nèse carburé 
Produz.lone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
1 P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
1 
Tijdvak 
1967 254 319 
1968 328 37-4 
1969 238 427 
1970 251 486 
1971 
1970 VIl 26 35 
VIII 23 48 
IX 15 35 
x 33 45 
Xl 17 47 
Xli 25 42 
1971 1 24 35 
Il 14 37 
Ill 16 41 
IV 18 48 
v 23 31 
VI 21 47 
VIl 15 40 
VIII 20 36 






Xl 13 29 
Xli 42 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per poesl (a) 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1970 180 166 
1971 
1970 VIl 15 18 
VIII 13 0 
IX 15 26 
x 14 5 
Xl 16 10 
Xli 12 23 
1971 1 15 10 
Il 11 7 
Ill 10 16 
IV 15 18 
v 13 24 
VI 11 4 
VIl 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 7 14 
Xl 8 4 
Xli 3 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6ciales et l caract6risclques particuli6res 













































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle van splegell}z.er en koolstofrl}k ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5i3ue 


































































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle van overlge ruwl}zersoorten f'er land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5i3u• 
















































































(a) Leciertes Roheisen, sowie die verachiedenen Sonderroheisen 



































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en o/o de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln o/o der Erzeugung lnsgesamt · 
fvoluzlone della struttura della f>roduzlone dl ghlsa 
grezza f>er qualltd, esf>ressa ln o/o della f>roduz#one 
totale · 
Verloof> van de ruwiJzerf>rodul<tle naar soorten ln o/o 
van de totale f>roduktle 
Obliche unleaierte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lecate correntl · • Onceleceerd aewoo' ruwijzer Spleaelelsen und 
kohlenstoflreiches 
FOr die Suhlerzeucunc • D'affin~ GuBroheisen • De Moulace 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt 
De affinulone • Voor de sualprèclu tle Da fonderia • Gieterij-ljzer Spiecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
' 
Phosp!torhalti& Phosphorarm Ghisa speculare Altre Totale 
' Thomas ' Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlce Touai Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59o P :s:o,5~ Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Spiecelijzer en 
s :s: 1,Q 0 Mn >1, % 
P > 0,5% Si> 1% P:S:0,5% Mn:S:1,5% 
hoocovenferro Mn 
1- l 3 4 5 6 7 
... DEUTSCHLAND (BR) 
-49,3 -43,8 0,9 3,7 0,9 1,-4 100,0 
-47,0 -46,0 0,9 3,6 1,1 1,-4 100,0 
-45,-4 -47,0 0,9 -4,7 0,7 1,3 100,0 
-4(},8 51,7 1,0 5,1 0,7 0,5 100,0 
FRANCE 
76;9 15,0 1,3 -4,0 1,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 1,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 . 1,1 -4,0 1,-4 0,8 100,0 
69,1 11,8 1,1 -4,6 1,5 0,9 100,0 
ITALIA 
1 
91,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0. 
91,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
-1 
91,1 0,8 6,8 0,1 0,0 100,0 
90,7 1,1 7,8 0,3 100,0 
NEDERLAND 
91,1 1,-4 6,-4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,-4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE ISa.Git. 
8-4,9 11,7 0,-4 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 11,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 






EGKS • CfCA 
56,-4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
5-4,8 39,0 0,7 3,5 1,1 0,8 100,0 
53,0 -40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
-49,7 -43,8 0,8 -4.1 1,1 M 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
., •• '. ~ ... • ' • 1_ • • • • • • ; 
·erzeugùng ~on Rohstàhl"nach Verfahrèn in' der 
G_emell\schalt..lnsgesarnt. (al. . . . . , 
• . . . • ' .. < . . 





Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrication .· Secondo il processo di fabbriculone • Per procédli ., 




.. Electrique ., LDAC Autres Thomu S.M. Martin Elettrlco OLP Bessemer Altrl Touai Elektro Kaldo, Rotor Andere Tij~vak 
-. 1 ' 
.... 2 -4 5 6 3 1 7 
.. .. 
., Rohbl5ck" und FIOsslgsuhl flir Stahlg~B • Uncou ec ader liquide i>our moulace 
•' Untottl e acclalo spl/latJ) per tettl trezzl • 81okken en vloelbaar stOal voor fletwerlc 
1967 89 885. 28 502 1 24680 11 681 . 24 937. 70' 17 
'1968 ,;98634' 27 848: 25580 12894' . 32232' 61 : . 18 
1969 '~107 319: 27 303 24489 13 922' 41 534 55. 15 
1970 '7 '109191 ' 21 946. 22180 14943 50 060: 45 14 
·1970 VIl 9223 1809 1 919 1277 4213 ,, 2: 1 
VIII 8425 1 560 1 755 921 4186 1 3: 1 
IX 9191: 1823' 1 855 1305 4203 4: 1 
1 
. :.' x 9184 1 769 1779 1 369 4259 4' 2 
Xl 8428 1 533. 1 609 1 278 4004 4 0 
Xli -~ ·, 8143 . ' 1 533. 1 433 1164 4009' 4 1 
1971 1 1 8 965 1 613 1 655 1206 4485 4· 1 
Il 8589 1 597 1 535 1184 
'· ·:) 
4268 3: 1 
Ill 9 485 i - 1746 1 721 1319 4693 3: 2 l 1 
IV 8 637 1 569 1 539 1191 4 333' 3. 1 
v 8580 1 540' 1 516 1205 4315 '· 3 1 :·· ·' 
VI 8831 1 647. 1 516 1 251 . 4414 3~ 1 
VIl 8 601. 1 487 1421 1136 4 553 2 1 
. VIII 7 915 1403 1 210. 904 4 394' 2 1 
IX '- 8 852 1 635 1336 1 271 ; 4607 2: 1 
x 8 870 1 563 1 387 1306 4610 l': 
Xl 
darunter Rohbl6èke • Dont llngou • Dl culllncottl • waarian blokken ~ . ~ ~ . 
. ( '· 
'1967 88672· 28496 24 613: 10 635 24917 J:. 2 !· 
1968 97265 27 843 25500 11 698 32224 .~ ' ,·;·c·· J 
1969 105 778 27 299 24 391 12 565 41 523 
-
0 
1970 107 604 21 946 22091 13 519 50049 
1970 VIl 9100 1809 1 912 1168 4 212 ~ : 
VIII 8329 1560 1749 835 4186 _t 
1 ~~ • ... 
IX 9 053 1 823' 1849 1179 4202 
.., .. 
x 9035 1 769 1 772 1 235 4260 
Xl 8291 1 533 1599 1155 4003 
--
Xli 80U · 1533 1427' 1 043 4008 
1971 1 8831 1613 1649 1 085 4484 
Il 8 457 1 597 
'' 
1 528 1 065 4267' 
Ill 9·336 1 746 1713 ./:·· 1184 4692 ~ .. :~ 
'' 
IV 8499 1 569 1 531 1 068 4 332 
.· \ -. v 8453 1 539 1 510 1 088 4 315 
VI 8 700' 1 647 1 510 1126 4413 
VIl 8488 1 487' 1415 :). 1 033 4358 
... ~:. : VIII 7828 
·' 
1 403 1 206 825 4 394 
IX 8 719. 1 635 1 330 1143 4606 
x 8744 1 563 1 382 1190 -4609 
Xl .. ,i'_.. 
(a). Y. compris la production d'acier liquide pour mou lace des fo11derles d'acier .. 
lnd6pendantes 
(a) Elnscl\l_leBIIch der En:eucunc von FI Osslptahl fOr StahlcuB der unabh~clcen 
StahlcleBerelen 
lvi conipresa la pr<iduzlone dl acclilo liquldo per cecci· delle fon'derlé 
d'acclalo lndlpendentl · · 
Met lnbecrlp van de.pi-oduktle van vlbelbaar·staaJ·vo~r cletwor.k VIl'/ cio 
zelfstandlce stulcieterijen · ,, · · · · · 
; " 
11 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo trezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerz:eugunJ (a) nach Verfahren 
Produlctle vern ruwstacrl (a) per procUI 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France lu lia Nederland EGKS Perlodo (BR) 




1967 8 -467 10112 6+f7 3<176 21502 
1968 7 66-t 10 507 6 516 3161 27848 
1969 6807 10 66-t 6 337 3<195 27 303 
1970 3 6<10 9n1 5226 3 309 21"" 
1971 
1970 VIl 337 758 .oflS 289 1809 
VIII 306 566 .of28 260 1560 
IX 312 810 .of37 265 1823 
x 291 811 .of29 238 1769 
Xl 230 703 36.of 232 1533 
Xli 227 666 .ofO.of 237 1533 
1971 1 19.of 750 ill 2.of7 1613 
Il 219 719 .of21 239 1597 
Ill 258 759 .of32 297 1746 
IV 2.of1 662 382 28.of 1569 
v 244 68.of 365 2.of7 1 540 
VI 278 688 397 28.of 1647 
VIl 31.of .of98 383 293 1<187 
VIII 279 576 285 272 1403 
IX l5.of 726 37.of 281 1635 
x 213 759 338 25.of 1563 
Xl 181 658 250 
Xli 
8) SM-Martin 
1967 13 598 .of285 5618 962 215 24679 
1968 1.of 5.of.of "078 5665 1102 192 25580 
1969 13 515 H75 520.of 1 019 277 24<489 
1970 11 819 
"""" 
" 8.of1 795 280 22181 1971 
1970 VIl 1 061 337 .of 50 60 12 1919 
VIII 1 Ol.of 262 382 66 21 1755 
IX 936 389 .of35 70 27 1155 
x 902 37.of .of07 7.of 23 1779 
Xl 855 3.of9 317 66 20 1609 
Xli 719 350 279 60 2.of 1<133 
1971 1 822 375 362 n 20 1655 
Il 796 333 317 70 19 1533 
Ill 901 376 351 71 21 1721 
IV 761 3.of7 333 73 25 1539 
v 73.of 3+l 35.of 
"' 
21 1516 
VI 762 355 319 57 2.of 1516 
VIl 7.of3 262 3.of8 57 22 1 G1 
VIII 675 198 165 5.of 19 1210 
IX 631 292 130 58 25 1 336 
x 6']7 317 
"' 
61 18 1 387 
Xl 602 301 22 39 
Xli 
(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonder lS 
d'acier lnd,pendantes 
(a) Rohbl6cke und FIUulf.atahl fUr StahlcuB einschlle811ch En:eucunc der unab-
hln1i1en Stahlcle8ere 111 
Llncotd e acclalo ~lllato per cettl,ivi compresa la produzlone delle fonde e 
dl acciaio indipen end 
Blokken en vloelbaar staal voor ciecwerk met lnbesrlp van de procluktie 
cler onafhankelljke scaalcleterljen 
2.of 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produxfone dl acclalo greno (a) secondo Il f'rocesso 
dl fabbrlcaxlone 
Produktle van ruwstaal (a) f'er f'rocédé 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutachland France hall a Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l3u• 
1 
CECA 
TIJdvak a., 1 Luxemboura 
q Elektro • Electrique • E.l·~ttr/co • E.lektro 
1967 3108 1 912 6427 275 347 41 1t 681 
1968 3 684 2063 6 554 283 371 68 12 894 
1969 4146 2 385 4970 316 423 97 nm 
1970 4436 2 638 6 994 325 451 98 14 943 
1971 
1970 VIl 392 213 619 13 31 9 t277 
VIII 360 86 411 27 32 5 921 
IX 373 235 618 27 37 6 1 305 
x 391 247 647 35 41 7 1 369 
Xl 366 '231 602 28 38 9 1278 
Xli 321 234 541 22 40 6 1 163 
1971 1 344 226 564 24 43 5 tl06 
Il 339 224 548 28 39 6 1 184 
Ill 382 249 607 28 44 tl 1 319 
IV 324 218 570 33 41 5 1191 
v 326 201 603 26 40 7 tlOS 
VI 358 221 599 26 43 5 1 lSf 
VIl 331 162 600 19 15 8 1136 
VIII 345 80 409 27 38 6 904 
IX 354 212 628 28 43 5 tl71 
x 328 220 675 35 43 5 1306 
Xl 316 206 632 30 4 
Xli 
0) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxygine pur • Accla/o all'osslreno puro • Oxlren-staal 
1967 11 562 3 287 4272 
1968 15 258 3705 4 869 
1969 20838 4947 4666 
1970 25136 6 892 5 438 
1971 
1970 VIl 2265 464 458 
VIII 2 237 465 455 
IX 1 995 637 464 
x 2071 695 422 
Xl 2001 703 415 
Xli 1 795 693 439 
1971 1 2109 m 493 
Il 2094 683 491 
Ill 2 341 726 538 
IV 2042 750 450 
v 2043 565 533 
VI 2 249 513 494 
VIl 2 233 617 503 
VIII 2138 572 483 
IX 2098 770 543 
x 2029 816 574 
Xl 1 931 831 622 
Xli 
(a) Llncota et ader liquide pour moulaa•. y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Llncottle acclalo aplllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendenti 
2164 2688 964 24937 
2322 4473 1 606 32232 
3 377 5 778 1 929 41 534 
3 909 6630 2056 50060 
301 543 184 4213 
343 523 162 4186 
324 611 173 4203 
318 574 182 4260 
327 427 172 4004 
307 611 164 4009 
290 656 160 4485 
267 565 168 4268 
318 609 162 4692 
277 657 157 4 333 
322 692 159 4315 
353 637 167 4 414 
382 635 184 4553 
326 695 179 4394 
351 679 166 4607 
402 620 169 4 610, 
370 167 
(a) Rohbl&cke und FIDulptahl fUr Stahlau8 elnachlie811ch Erzeuauna der unab-
hlnclcen Stahlale8erelen 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onalhankeiiJk• atulcleteriJ•n 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrica-
tion 




P'riode Oeuuchland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
E) Bessemer und sonstlger Stabl Bessemer et autres aciers 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1970 9 27 5 
1971 
1970 x 1 2 0 
Xl 1 2 0 
Xli 1 2 0 
1971 1 1 2 0 
Il 1 l 0 
Ill 1 l 0 
IV 1 2 0 
v 1 2 0 
VI 1 2 0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 2 0 
x 1 2 0 
Xl 0 1 
Xli 
Rohstahler:i:eugung (a) nach Verfahren 
Produlctle Yan ruwstaal (a) #)er #)rocédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belcique Luxembourc Bel cil! 
EGKS 
CECA 


















(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier Indépendantes 
(a) Rohbl6cke und FI Dulcstahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der u nab· 
hlncicen StahlcieBerelen 
Llncottl e acclaio spillato per cetti,lvi compresa la prodU%1one delle fonderie 
d' acclalo lndipendenti 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo #)er giorno laYorato (a) 
1000t 
Zeit 
P'riode Oeuuchland France ltalla Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1970 x 126,6 73,4 51,4 
Xl 125,7 70,4 52,0 
Xli 115,6 69,4 48,7 
1971 1 126,1 72,6 50,5 
Il 132,6 73,8 51,2 
Ill 133,5 71,0 51,0 
IV 124,8 71,7 49,6 
v 126,6 68,3 51,5 
VI 130,2 68,9 50,2 
VIl 125,0 64,0 49,2 
VIII 120,7 58,9 47,4 
IX 119,2 74,3 52,4 
' 
' x 112,0 72,0 54,7 
Xl 110,2 71,3 55,9 
Xli 93,6 
Blokken en vloeibaar staal voor cletwerk met lnbecrip van de produktle 
der onafhankelijke staalcieterijen 
Produktlonstigllche Rohstahler:zeugung (a) 
Ruwstaal#)rodulctle #)er effectleYe werlcdag (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Belcique Luxembourc CECA Bele•• 
13,9 39,0 18,4 322,7 
14,4 34,8 18,5 3t5,8 
13,1 38,6 18,5 303,9 
13,4 41,2 18,4 322,1 
13,3 41,0 18,5 330,4 
13,8 40,9 18,4 328,6 
12,9 41,3 18,4 318,7 
13,8 42,7 18,9 321,8 
14,8 41,4 18,7 324,1 
15,9 39,0 18,7 311,8 
13,4 40,4 18,8 299,6 
14,9 40,3 18,5 319,6 
16,1 36,4 18,7 309,9 
14,9 18,6 
18.2 
(a) Y compris la r.roduction des fonderies d'acier lndllpendances 
lvi compresa a produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl 
(a) ElnschlleBilch Erzeucunc der unabhln&lcen StahlcleBerelen. 
Hec lnbecrlp van de produktie der onafhankelijke staalcieterljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln% der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone del· 
l'acclalo greuo, per processl dl fabbrlcaxlone, ln % 
della produzlone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per proc~d~ ln % 
van de totale produktle. 
s-emer 1 Zeit und aonat11er Stahl Elektro Oxy1en..Stahl 
P6riode Thomu Beuemer et autres SM Martin Electrique Oxyelne pur Periodo Beuemer • altriacci~~ Elettrico Oaai1eno puro Tljdvak Beuemer Elektro Oxi1en-stul 
en ande re atulsoorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 .of6,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
FRANCE 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 <17,<1 O,t 19,9 10,6 22,0 
1970 <11,1 0,1 18,7 
ITALIA 
1967 0,0 35,<1 37,7 26,9 
1968 0,0 33,<1 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28.<1 
1970 0,0 28,0 <10,5 31,5 
NEDERLAND 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 77,7 
BELGIQUE • IUGit 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38.7 
1969 ... ,... 0,1 2,2 3,3 <15,0 
1970 <11,5 0,1 2,2 3,6 52,6 
LUXEMBOURG 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,<1 1,<1 33,2 
1969 63,3 1,8 3<1,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
EGKS • CECA 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,<1 0,1 22,8 13,0 38,7 


































Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e ocdolo s~llloto do retto 
Erzeugung an RohbUkken und FIUsslgstahl fOr 
StahlguB , 
Produlctle von blolclcen en vloelboor staal voor glet-
werlc 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
"riode Deutschland France ltalla Nederland EGKS 
Periodo (BR) Belcique 
1 
CECA 
Tijdvak Bele•• Luxembourc 
Rohblacke • Lingots • Unrottl • Ruwe blokken 
1967 36 218 19 309 15 6-49 338-f 9 635 Hn 88672 
1968 <40 526 20025 16 710 3 689 11486 4829 97265 
1969 44599 22074 16163 4695 12 733 5 515 105ns 
1970 44 315 23 319 16 998 5 010 12 sos 5455 107 604 
1971 
1970 VIl 3 994 1 746 1500 372 1 007 481 9096 
VIII 3 872 1 362 1 237 434 998 427 8329 
IX 3 559 2 033 1 496 418 1104 442 9 051 
x 3 589 2086 1 449 425 1 059 427 9028 
Xl 3393 1 912 1310 420 •IH3 413 8285 
Xli 3 005 1 905 1 238 388 1 070 406 8011 
197'1 1 3413 2088 1 395 388 1134 412 8831 
Il 3 389 1 919 1 336 363 1 036 412 8457 
Ill 3 817 2066 1473 416 1 099 466 9 336 
1 964 1 518 413 1 094 488 9 327 
IV 3310 1 935 1331 381 1 097 445 8499 
v 3 294 1 755 1 468 412 1112 412 8453 
VI 3 592 1 736 1 389 434 1 093 456 8700 
VIl 3 568 1 507 1430 457 1 042 484 8488 
VIII 3 385 1 404 1146 406 1 031 456 7828 
IX 3 281 1 958 1 478 435 1115 452 8 719 
x 3145 2072 1 593 495 1 011 428 8 744 
Xl 2 981 1 961 1 555 437 421 
Xli 




1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1971 
1970 VIl 61 27 26 
VIII 55 19 13 
IX 61 41 26 
x 66 44 27 
Xl 61 41 24 
Xli 58 42 22 
1971 1 57 42 20 
Il 59 42 20 
Ill 65 47 24 
IV 59 45 23 
v 54 41 24 




VIII 54 14 11 
IX 56 42 22 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind,pendantes 
28 
lvi compresa la produ:done di acciaio liquido per cetti delle fonderie di 
accialo indipendentl 
17 76 4 1206 
17 82 5 1369 
17 99 6 1 540 
18 104 7 1 587 
1 5 1 122 
1 8 0 96 
2 9 1 139 
2 10 1 149 
2 8 1 138 
2 9 1 133 
2 9 1 13t 
2 9 1 132 
2 9 1 149 
2 9 1 139 
1 7 1 132 
2 9 1 133 
1 4 1 113 
2 7 0 87 
2 9 1 132 
2 8 1 126 
2 0 
(a) EinschlieBiich der En:eucunc von FIDssicscahl fOr StalcuB der unabhln&icen 
StahlcleBerelen 
Met lnbegrip van de produktle van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfscandice staalcieterljen · 
1' 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la sidérurgie « côtière >> de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produ:r.lone ne«er dl ghlser e dl ercclerlo gre:r.:r.o per 
1er slderurgler cc costlerer " deller Comunltd e per Ger-
mernler e frerncler, per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten• 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle vern ruwljzer en ruwstererl voor de stererl· 
Industrie gelegen erern de kurt, voor Dultslernd en 
Frernkrljk nererr gebleden 
K Ostenwerke (b) Deutschland ~BR) • Allema,;ne ~tF.) Frankrelch • France 
Sldérurcle Germania R.F.) • Duitsland ( R) Francia • Frankrljk 
Zeit « c6tiire » (b) 
P4rlode Siderurcia«costlera»(b) Hessen- lns-Periodo Kunstindustrle (b) Nord· Autres 
n;dvak rhein Sur- Rheinl. Obrice cenmt r4~ions Pfalz Linder Total Est Nord Ouest Centre 
1 % (c) 
West• land Baden-W. (d) Totale Atre 
1 000 t falen Bayern Totaal recioni 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (o) 
1967 12 256 18,6 18929 3-462 1 028 3 947 27366 11 055 3 731 756 149 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 4 346 30 305 11728 3 962 582 142 
1969 15 765 19,9 22 751 4 592 934 5 487 33 764 12 255 5073 632 167 
1970 16 830 20,9 22202 4 589 6 837 33 627 12682 5598 659 189 
1970 x 1 385 20,6 1 861 381 546 2788 1114 518 58 19 
Xl 1 276 lM 1738 323 537 2597 1 056 460 58 19 
Xli 1 390 22,6 1 564 302 489 2354 1 011 499 62 18 
1971 1 1 498 22,4 1770 293 542 2605 1134 507 64 19 
Il 1 340 21,4 1 706 292 520 2519 1 060 440 53 16 
Ill 1 437 20,9 1 926 331 569 2816 1138 442 66 17 
IV 1 393 21,9 1700 317 511 2528 1 030 485 66 16 
v 1 435 22,3 1 696 307 573 2 576 1 004 367 69 16 
VI 1 348 21,1 1748 345 583 2676 1 057 254 68 15 
VIl 1 487 23,6 1 708 393 575 2677 795 392 39 16 
VIII 1385 22,9 1 726 3"17 506 2 579 871 290 67 2 
IX 1 508 23,4 1659 373 465 2497 1 076 432 68 13 
x 1 557 24.4 1 566 331 465 2362 1120 473 70 19 
Xl 1 466 288 473 2227 1 005 471 67 19 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo &ruzo Ruwrtool 
1967 14 764 16,4 26111 4075 1 345 5 214 36744 12 08"1 5 464 726 890 493 
1968 16771 17.0 29139 4 590 1498 5 932 41159 12800 5 500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31 236 5 463 1708 6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 
1970 19 806 18,1 30 508 5413 1 903 7 216 45 041 13 999 7149 812 1118 695 
1970 x 1 608 17,5 2478 444 163 569 3 655 1 233 659 72 102 64 
Xl 1 416 16,8 2 368 366 165 554 3 453 1156 573 69 99 57 
Xli 1 572 19,3 2091 351 144 477 3063 1 075 633 77 103 59 
1971 1 1723 19,8- 2 415 343 159 553 3470 1 230 666 83 90 61 
Il 1 431 16,7 2 381 352 154 561 3448 1161 584 70 86 61 
Ill 1 661 17,5 2688 406 176 613 3 881 1272 592 81 106 60 
IV 1 609 18,6 2320 375 144 530 3 369 1125 632 78 92 53 
v 1 628 19,0 2263 357 149 579 3 348 1 078 501 80 88 49 
VI 1 544 17,5 2431 435 162 619 3 647 1156 392 84 95 50 
VIl 1 710 19,9 2434 440 144 598 3 621 886 507 38 74 35 
VIII 1 617 lM 2 365 388 142 543 3438 956 336 81 20 25 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 495 3 337 1173 607 82 91 50 
x 1 784 20,1 2172 361 149 515 3t97 1 223 661 85 91 54 









































(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancanèse carbur4 au haut fourneau et au four élec-
trlc!ue l fonte et, pour l' Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Gh1sa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e par la Germania (R.F.), ferro-sillcio all'altoforno 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslll· 
zium -lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook uit elektrlsche 
ruwijzerovens, en voor Dultsland (BR) lnclusief hoocoven-ferroslliclum 
(b) Production des usines complètement intécrées seulement 
Solo la produzione decli stabilimenti completamente intecratl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzione totale della Comunitl 
d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovest compresa dai 1966 
(b) Erzeucunc der vollstlndlclntecrie"en Werke 
Produktie van de volledice ceTntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft 
Met betrekklnc tot de totale produktie van èle Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 





Production d•aclers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal flnl e s.,eclall (llngottl e gettl) 
Zeit Deutsch· EGKS P6riode land France lu lia Benelux Periodo (BR) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte Rohbl&cke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) UngoUI dl acclalo flno al carbonlo 
A) 81oldcen ult speclaal koolsto(staal 
1967 1-46,8 680,2 755,3 133,1 2315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2672,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3273,3 
1970 1236,2 974,0 1213,8 239,2 3 663,:1 
1970 VIl 106,7 77,8 116,5 17,6 318,6 
VIII 110,8 33,3 69,6 21,3 :135,0 
IX 104,7 85,0 114,0 19,2 m,t 
x 113,9 '87,6 111,9 25,1 338,5 
Xl 104,5 86,4 97,6 21,9 310,4 
Xli 84,8 10l,l 83,5 20.0 :190,4 
1971 1 89,5 82,7 89,7 20,5 282,4 
Il 84,5 83,2 103,9 31,6 303,3 
Ill 101,9 100,9 126,9 24,1 353,7 
IV 90,6 89,8 104,7 2•1.4 309,5 
v 97,6 102,8 121,3 23,0 344,6 
VI 81,7 93,4 109,9 22,7 307,7 
VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 :149,4 
VIII 91,4 26,4 65,9 15,7 199,4 
IX 77,2 81,5 113,5 20,5 292,7 
x 88,2 84,0 106,2 20,2 298,5 
Xl 79,0 90,4 99,4 19,1 287,9 
8) Leglerte Rohbl&cke 
8) Lingots d'aciers spiclaux alllû 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1967 2218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 s 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 71-46,7 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5 
1970 VIl 420,1 158,5 131,7 9,7 720,0 
VIII 402,7 67,9 60,9 12,2 543,7 
IX 384,9 159,3 130,5 15,5 690,:1 
x 414,4 198,8 130,1 16,4 159,7 
Xl 381,5 208,5 123,9 15,1 729,0 
'Xli 331,0 196,4 89,3 14.4 631,1 
1971 1 382,6 181,8 110,4 17,4 692,3 
Il 371,8 176,8 107,0 16,6 672,:1 
Ill 407,2 194,5 112,6 18,5 732,7 
IV 380,6 150,9 101,3 20,2 652,9 
v 348,8 153,8 95,0 16,0 613,6 
VI 371,5 145,1 93,8 18,1 628,5 
VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 
VIII 402,9 56,4 56,5 15,6 531,4 
IX 363,4 163,6 112,2 18,6 657,7 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 
Xl 403,8 159,2 107,5 13,6 684,0 
Edelstahlerzeugung (BUScke' und Flüsslgstahl für 
StahlguB) · 
Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
Deutsch- EGKS 
land France ltalia Benelux 
(BR) CECA 
C) FIOsslgstahl fOr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aciers allia liquides pour moulage (a) 
C) Acclallegatl splllatl per getto (a) 
C) Vloe/baar staal voor gletwerlc, gelegeerd (a) 
97,8 28,2 21,9 3,3 t51.2 
107,9 24,9 23,9 2,8 t59,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
9,1 3,0 2,:1 0,2 14,5 
7~ 1,3 1,0 0,1 9,9 
9,2 2,7 1,8 0,4 14,1 
9,6 3,3 1,9 0,3 t5,1 
9,1 3,1 1,9 0,2 14,3 
8.6 3,1 1,4 0,3 13,4 
8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
8,6 2,7 2,0 0,6 13,9 
9,8 3,5 2,1 0,8 16,2 
11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
8,0 2,8 2,2 0,7 13,7 
8,3 2,8 2,2 0,7 14,1 
7,2 2,5 2,2 0,1 12,6 
1,8 1,1 1,6 0,3 10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6 14,0 
7,4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 2,9 2,3 0,4 14,3 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+8+C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
0) helai finie speclall (A+8+C) 
0) Totaal spedaalstaal (A+8+C} 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7 066,9 
4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 . 8680,7 
5189,6 2771,7 2260,0 361,8 10 583,1 
6109,8 3 024,6 2641,3 424,1 12199,8 
535,9 239,:1 250,5 . 27,5 1 053,1 
521,0 102,5 131,5 33,6 788,6 
498,9 247,0 2-46,2 35,1 1 017,:1 
537,9 .289,6 244,0 41,8 1113,3 
495,1 298,0 223,4 37,3 1 053,8 
424,4 301,6 174,2 34,7 934,9 
480,6 267,5 202,1 38,5 988,8 
-465,0 262,7 212,9 48,8 989,4 
519,0 298,9 241,6 43,3 1101,7 
482,7 243,7 208,2 45,4 979,9 
454,4 259,3 218,5 39,5 971,7 
461,5 241,3 205,9 39,4 950,3 
440,9 195,8 222,9 32,2 891,7 
502,1 83,9 123,9 31,7 741,6 
448,5 248,1 228,3 39,6 964,5 
462,3 254,4 236,0 40,1 
1 
992,8 
491,5 252,5 209,2 33,0 986,2 
(a) Sans la production des fonderies d'acier ind6J1endances 
Non compresa la produzione delle fonderie d'aceiaio indipendentl 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlncicen SuhlcieBerelen 
Onafhankelijke ltulciecerijen niee inbecrepen 
30 
Production d'aciers sf.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) ' 
Erzeugung an leglerten Edelstahlen (818ckeri und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acc:lal sfJec:lall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel 1Jrlnci1Jall ~Jaesl terzl {llngottl e gettl) 
Produktle van gelegeerd s~Jeclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk} (o) van de Gemeen-
schafJ en de voornaamste derde landen 
Zeic 
Pl!rlode EGKS GroBbricannlen 
Perlodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1967 ... 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 3(19,7 2120,1 
1970 8 537,7 2160,4 
1969 IV 593,4 205,04<) } v 638,1 157,9 VI 650,4 173,2 
VIl 642,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0 IX 608,7 182,2 
x 641,9 220,3*) } Xl 574,2 184,9 Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 214,0*) } Il 690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,64<) } v 733,2 165,9 VI 771,4 164,6 
VIl 734,5 155,94<) } VIII 553,6 149,4 IX 704,3 203,3*) 
x 774,8 169,7 } Xl 743,3 160,7 Xli 6#,5 171,0 
1971 1 706,4 } } Il 686,1 496,5 Ill 748,9 





(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays analo-saxons il s'aaic de cous les aciers allia); d'autre parc pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnizioni non sono esaccamence paragonabili fra paesl (es.: per 1 paesi 
analosassonl craccasi dl tutti ali acclaio lesaci); d'altronde per I'Auscrla e il 
Giafpone cli acciai fini al carbonio sono lnclusi mencre non lo sono per ali 
alet paesl ' 
(b) La production d'aciers spéciaux en l!quivalenc d'acier brut a l!té estiml!e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produiu lamlnl!s en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali in aqulvalente di acclalo 1rezzo l scata 
stimaca moltiplicando per il coefficience 1,6 la produzione di prodocci 
lamlnatl in acciaio speciale 
•) Mois de cinq semaines • Mese dl cinque settlmane 
1000 t 
Schweden Ôscerreich Japan (b) 
USA 
Sulde Autriche Japon (b) 
962,6 414,1 12705,9 1081,6 
1110,1 472,7 13 609,9 8 284,8 
1 251,8 486,0 14894,4 10 523,2 
1 316,7 511,0 12729,0 11 809,6 
} 1 371,3 870,4 316,7 127,3 1 386,5 851,6 1 265,7 875,2 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 3#,0 113,1 1 219,1 940,8 1 217,7 969,6 
} 1183,2 902,4 345,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4 346,9 153,4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
1 } 1 000,3 1 01·4.4 282,6 141,7 986,6 l972,8 942,2 1 022,4 
} 1 001,5 1 038,4 329,4 139,8 913,1 940,8 945,8 961,6 
} 1153,3 910,4 346,3 146,9 1171,4 929,6 1 319,2 963,0 





(a) Oie Becriffsbestlmmunaen sind fOr die elnzelnen Linder niche voll vercleich-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen h;p,ndelt es sich um die Summe 
aller le1iercen Stlhle; andererselu sind bel Osterreich und Japan, abwei-
chend von den Obrl1en Undern, auch noch die unleaiercen Edelstlhle mie 
ein1eschlossen 
De deflnities zljn voor de verschillende landen niee helemaal veraelijkbaar 
bijv. voorde Verenlade Scacen en hec Vereniad Konlnkrijk wordt hec cocul 
van alle 1eleJeerde scaalsoorten unaeaeven, terwljl bij Oostenrijk en Japan 
ln te1enscelhn1 mec de andere landen ook hec speciaal koolscofstull(l deze 
cijfers be1repen is 
(b) Die Erzeu1un11n Rohstahlaewicht ist 1eschlczc, lndem die Walzstahlerzeu-
aunl an Edelscahl mit dem Koeffiziencen 1,6 multiplizierc wurde 
De produkcie ln ruwscaal1ewichc is 1eschac door de produktie van walserij-
produkten mec de colfficii!nc 1,6 ce vermenlavuldiaen 
•) Monace zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altifornl e delle 
accialerie 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kgft 
EGKS • CECA 
Er:zeugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet Roh eisen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrl}ven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwl}zer resp. Thomas· 
staal) 
Glchstaub Hochofen• Thomasschlacke • Scories Thomu • Scorie crezze Thomu • Thomasslakken Poussi~res de cueulard Zeit schlacke Polveri d'altoforno 
Pt!riode Hoocovenstof Laitiers de hauts 
Periodo Fe-lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Menee Fer contenu Loppe d'alto- Deutsch· EGKS Tijdvak Tonnaeesrhls Contenuto land France ltalia Nederland Quantid ln ferro forno (BR) Belelque Luxem· CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hooeovenslak Bele•i boure 
1 1 3 -4 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantitês totales • Quantitd totdle • Hoeveelheden 
1967 3199 1 222 34783 2697 2 517 1 635 774 762.3 
1968 3 210 1 205 37 281 2 720 2 677 1 728 837 7962 
1969 3 464 1 295 39 017 2 745 2 819 .... 1 821 967 8 35l 
1970 3 572 1 333 39 238 2 372 2 800 1 735 933 7840 
b 
1968 1 814 313 9484 679 734 437 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 -418 202 t a.t8 
3 793 293 9 08-4 701 622 400 213 t936 
.. SM 323 9989 669 766 -473 22-4 2 tll 
1969 1 861 326 97-49 701 737 -442 237 2U7 
2 839 312 9909 679 706 464 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 -439 2-46 2006 
.. 902 339 9 991 663 757 476 2-44 2140 
1970 1 981 375 9 898 590 741 377 248 t956 
2 960 362 10175 628 730 465 246 2069 
3 857 316 9 619 654 626 435 225 t940 
.. 77-4 280 95-46 500 702 -457 214 t 873 
1971 1 776 28-4 9 6-46 529 768 454 226 t 977 
2 708 260 9 092 529 696 429 229 t 883 
3 680 251 9027 58-4 648 407 2-44 t 883 
B) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl rhlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwl}zer (a) (b) resp. Thomasstaol (b) 
1967 48 19 528 318 
1968 .... 17 517 355 
1969 .... 16 -492 403 
1970 .... 17 488 652 
1968 1 -45 17 52-4 358 
2 -43 16 513 359 
3 .... 16 509 338 
.. -45 17 516 358 
1969 1 .... 17 501 380 
2 -43 16 507 393 
3 .... 16 -479 401 
.. .... 16 
-490 -410 
1970 1 48 18 484 622 
2 48 18 -496 652 
3 -43 16 483 685 
.. 40 16 486 668 
1971 1 39 14 486. 788 
2 38 14 484 693 
3 36 13 480 689 
(a) Pour Jo pouss1!re de aueulord: par t de fonte produ1t1 au .haut fourneau (four 61ectrique l fonce exclu) 
l'our leloitier de haut fourneau: parc de fonce, tous proct!dt!s de production 
confondus 
Perle palveri di alto(orno: per c di chisa ottenuta ln alcoforno ( esclusl i forni 
elettrlcl) 
Per la /01>/XJ di alto(orno: per t dl chisa, lvi compresl tutti 1 procedlmenti 
dl produzlone 
(b) Par t de production nette 




254 223 267 
255 
- -
265 265 286 
26-4 
- -
287 277 305 
287 
- -
332 282 357 
256 
- -
251 258 282 
250 
- -
257 257 l8of 
257 
- -
26-4 270 285 
255 
- -
287 271 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 299 
271 
- -
280 281 310 
265 
- -
295 275 lU 
269 
- -
295 278 331 
271 
- -
318 273 3-44 
293 
- -
337 276 374 
322 
- -
374 303 387 
345 
- -
351 289 399 
342 
- -
375 281 396 
360 
- -
390 288 415 
(a) For G1chtstoub: Je t Rohe11en aus Hochôfen (ohne Erzeueune aus Elektro-
Roheisenôfen) 
FUr Hochofenschlacke: je t inseesamt erzeuetes Roheisen (alle Erzeueuncs-
verfahren) 
Voor hooaovensto(: per con ruwijzer uit hooeovens (produktie van elek-
crische ruwl)zerovens niee lnbeJrepen) 
Voor hooaovenslak: per ton ruwi1zer (alle produkdeproc4dt!s) 
(b) Je t Nettoerzeueune 
l'er con netcoprodukde 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl oltlfornl, dl fornl elettrlcl per ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochlifen, Elektro·Rohelsenlifen und Thomas· 
konverter 
Aontol der oonwezlge en ln werklng z.l}nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}z.erovens en Thomos-kon-
verters 
' A) Hochiifen • Hauts fourneaux • Alti fornl • Hoo1ovens B) Elektro-
Rohelseniifen 
Zeit UEBL • BLEU Fours ellectr. 
P6riode l fonte 
Periodo Deutschland 
Fornl elettr. 
Tijdvak (BR) France lu lia Nederland EGKS • CECA per &hisa (a) Bel&ique Luxem- Elektrische 
Bel&ii bour1 ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
1 l 3 ... 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • AonweziJ 
1967 .of 139 12.of 1-4 6 51 31 365 39 
1968 .of 123 109 13 6 51 30 332 .ofO 
1969 4 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 4 105 98 16 6 50 30 304 33 
1 105 97 16 6 48 30 302 33 
1971 2 105 96 16 6 48 30 301 
3 101 9.of 16 6 48 30 295 
4 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Di culin eserclzlo • Woarvon ln werkinf 
1967 4 91 84 12 6 42 23 258 18 
1968 .of 88 7.of 13 5 42 24 246 20 
1969 .. 90 75 16 6 .of1 25 253 18 
1970 4 80 7.of 6 5 39 2.of 238 14 
1971 1 83 72 16 5 39 23 238 16 
2 81 69 1.of 6 39 23 232 
3 80 70 15 6 38 21 230 
4 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomu • Convertitorl Thomas • Thomos-converters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aonwezlf 
1967 .. 5.of 99 51 2.of 228 
1968 4 -43 
"" 
51 2.of 206 
1969 4 3.of 78 .ofO 2.of t76 
1970 .. 18 
"" 
.ofO 23 145 
1971 1 18 62 .ofO 23 143 
2 18 62 3.of 23 137 
3 18 61 
--
30 23 132 
4 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklnr 
1967 .of 
""" 
89 48 2.of lOS 
1968 .. 36 92 .of2 2.of 194 
1969 .of 29 77 38 24 168 
1970 .of 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 129 
3 18 61 29 19 128 
.. 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
(a) Ende des Vierteljahres 




Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Mcrrtln e dl (ornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle crcclcrlerle 
' 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beftndllchen SM· und Elektroiifen 
Acrntcrlln de stcrcrlfcrbrlel<en crcrnwezlge en ln werl<lng 
zJJnde Mcrrtlnovens en elel<tro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS · CECA 
P'riode Deuuchland Periodo (BR) France lulla Nederland ln~esamt darunter Tijdvak Bel~ic1ue Luxem- oui dont 
Be 111 boure Totale di cui 
(a) Touai waarvan 
1 1 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Olen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • hlnwezlt 
1967 .. 150 73 
"' 
8 10 '2B7 
1968 .. 13.f 65 .f3 8 8 256 
1969 .. 121 62 .f1 8 8 l.fO 
1970 .. 11.f 60 39 8 8 229 
1971 1 111 59 35 8 8 221 
l 102 59 35 8 8 212 
3 99 59 35 8 8 209 
4 
l. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin eserdzlo • Waarvan ln werlclnf 
1967 .. 96 52 38 7 3 
-
196 
1968 .. 95 51 3.f 7 .. 
-
191 
1969 4 92 49 3.f 7 5 
-
187 
1970 4 79 
"' 
31 5 .. 
-
165 
1971 1 74 .f7 31 5 4 
-
161 
l 63 4.f 31 5 .. 
-
147 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
B) Elektroafen • Foun lilectrlques • Fornl elettrld • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlsunts • &lstentl • hlnwezlt 
1967 .. 189 12B 170 7 20 5 519 
1968 .. 185 126 16.f 6 19 5 506 
1969 4 183 112 169 7 19 5 .f95 
1970 4 176 111 159 7 18 5 .f76 
1971 1 179 110 150 7 19 5 470 
l 174 110 152 7 19 5 467 
3 176 109 150 7 19 5 46.f 
l. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin esercfzfo • Waarvan ln werlclnf 
1967 .. 166 111 13.f 7 13 5 .f36 
1968 .. 172 106 133 7 13 5 .f36 
1969 .. 165 99 139 7 13 5 -428 
1970 .. 151 99 151 7 13 5 415 
1,71 1 165 100 129 7 14 5 420 
l 161 96 129 7 14 5 412 
3 159 96 127 7 14 5 408 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vieneljahres • Einde van hec kwarcaal 
34 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Produzione di gettl di acciaio, 
e di prodotti finitl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 




























Production de moulages d'acier parachevés (a) 

























































(a) Fonderies d'acier int6crt!es et lndt!pendantes 











































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique • Belgii! Luxembourc 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
10 62 4 
10 62 5 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 s 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 6 0 
0 3 0 
1 s 0 
1 5 0 
1 s 0 
0 
(a) Verbundene und unabhlnclce StahlfleBereien 
















































































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dl lomlnotl fJnltl dell'lnsleme dello Comunltcl, ln quontltcl ossolute e ln % dello produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstice Stabstahl 
Mat6riel de voie Profile Ri:lhrenrund- Aciers marchands 
Materiale ferroviario CECA von 80 mm und-vier- Laminati mercantlli 
Materiaal voor spoorwecen Breit- und mehr u. kanuuhl Walzdraht Suafstul 
Stahl fianschtrl&er Zoreseisen in Rincen Brelt-
spund- Autres Ronds et fiachstahi 
Unterlacs- wlnde Poutrelles profilés de carra pour Fil machine darunter llarces +de 80 mm tubes en Betonsuhl Larces plau plauen Palplanches ailes et zor~s couronne Schienen Schwellen Altri Tondie lnscesamt dont Ronds Larchi Selles 
Rails Traverses Eclisses Palan cole Travl ad profilati da quadrl Vercella in Total l betOn piani ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Rotaie Traverse Piastre e Darmwand- oltre e zores Totale di cui tondi Universaal-
stecche staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad percemento staal 
Rails Dwarslluers flensbalken balken v. vierkant cehupeld Totaal armato 80 mm en staal Onder- meer, en voor buizen waarvan lecplaten Zorbstul betonstul 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue - 1000 t 
830 35 97 -481 1380 2 973 1 941 6 637 t5332 6 0..1 511 
~9 57 91 4,.. t-412 3 0..5 2065 6969 16073 6439 500 
809 45 95 469 1 616 3162 2227 7 6-48 17 516 6 826 615 
892 46 94 539 2002 3 510 2410 7 921 18 847 7 579 726 
990 57 118 591 2165 3651 2475 8 293 19 229 7 528 716 
88 4 7 46 173 274 185 608 1525 647 68 
58 3 6 -48 136 266 191 539 1285 569 55 
71 3 8 50 172 30.. 217 700 1 625 652 72 
74 3 7 56 180 328 210 712 1719 697 57 
75 6 12 -48 159 452 190 670 1 580 652 59 
76 6 s 41 166 318 187 671 1 529 679 67 
92 6 11 45 199 344 234 no 1717 683 67 
88 5 9 44 178 276 214 720 1677 659 58 
~ 7 10 46 1~ 354 234 735 1673 673 67 
83 s 10 51 198 332 217 772 1809 691 74 
83 s 10 52 1~ 311 202 711 1555 615 ss 
79 s 10 53 199 321 224 746 1 668 652 68 
~ 6 9 52 199 289 195 647 1629 634 62 
60 4 9 56 173 292 194 556 1249 527 62 
84 4 8 51 180 334 199 683 1692 626 59 
X' 84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 54 
Xl 83 4 10 47 134 267 191 623 1 501 595 44 
Xli 82 2 11 45 156 208 150 617 1 407 563 45 
1971 1 83 3 13 49 160 255 195 680 1430 525 51 
Il 90 s 12 41 156 279 166 695 1 422 549 SB 
Ill 99 3 12 50 172 308 198 741 1611 639 63 
IV 92 4 10 47 145 302 190 678 1 501 612 53 
v 83 s 10 44 162 272 187 664 t440 637 52 
VI 83 4 11 50 151 318 189 707 1524 670 54 
71 
VIl 61 4 9 44 174 255 165 625 1 385 661 54 
VIII 92 1 7 36 155 238 159 563 1 154 568 39 
IX 6 8 47 137 256 159 754 1497 658 47 
x 87 5 10 -48 165 235 167 793 1 444 661 44 
Xl 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,1 10,9 25,3 10,0 0,8 
1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 4.8 3,2 10,9 25,1 10,1 0,8 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 13,9 9,9 0.9 
1970 1,2 0,1 0,1 07 2,7 4,6 3,1 10,4 24,1 9,5 0,9 
(a) Non relaminu dans la Communauté (a) Non rilaminatl nella Comunitl 
38 
Erxeugung an Walxstahlfertlgerxeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterxeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandstahl 
u. RiShren- Blache (warmcewaln), auf 
streifen BreitbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewaln), auf Warmbreitband Bleche (kaltcewaln) 
Feuillards T61es lamin6es l chaud, 
sonsticen StraBen (Ferticerzeucnisse) 
et bandes obtenue sur trains T61es lamin6es l chaud, T61es lamin6es l tubes l farces bandes obtenues sur d'autres trains Colis produits finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate 
Coils prodotti finiti Lamiere laminate Total 
a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo stretti a Warmcewalst breedband 
cal do per nostri larchi Totale Plut, warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plu~ comprese 
bande Plut, warmcewalst in in andere walserijen (a) Totaal 
per tubi breedbandwalserijen 
Band staal 
en buizen-
3--f,75 mm 1 < 3 mm 
1 
strippen ;;.o-4,76mm ;;.o-4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm ;;..3mm < 3mm ;;..3mm <3mm 
11 13 H 1 15 16 17 18 19 10 11 ll l3 
Quontitct ossoluto • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
H15 1079 1 Ol.ol 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1 1<17 93<1 270 6 382 270 571 1 800 1355 68 1<1 208 63788 
5 775 1 318 990 305 7036 227 +40 2<176 174<1 75 16 845 71 43<1 
6 656 1 717 1255 332 7829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78870 
6290 1 681 993 268 7952 152 273 269<1 173<1 116 19128 79 567 
572 1<11 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 
<178 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1367 5 691 
59<1 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6854 
598 156 120 30 7ll 18 34 279 172 10 1 689 7173 
530 1<19 90 22 660 17 29 lll 160 9 1 56<1 6535 
5<11 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1 568 6 529 
593 171 109 26 739 15 <19 219 135 13 1 720 7268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 5<13 67<16 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1 69<1 7098 
637 17<1 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7 413 
532 166 95 25 639 H 23 215 133 12 1639 6 663 
581 162 96 26 684 1<1 26 206 134 8 1709 7018 
538 158 78 18 667 13 22 lll Hl 8 1 """ 6683 
-400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1 258 5506 
<196 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1 622 6 782 
<169 101 55 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 
+40 87 55 16 59<1 10 17 212 152 12 1 <187 5988 
+40 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1<19<1 5 809 
<167 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6249 
<174 114 68 23 623 9 18 197 183 8 1 567 6214 
54<1 128 78 26 732 10 17 237 186 8 174<1 6966 
508 130 77 23 635 10 16 195 177 4 1 639 643<1 
<199 110 73 20 610 9 14 251 153 9 1 622 6288 
529 118 8l 22 593 10 15 235 23<1 8 1 669 660o4 
<159 108 72 23 602 9 12 235 223 11 1 636 6178 
422 108 75 22 572 6 8 2<17 239 7 1 384 5505 
516 122 83 24 647 8 15 237 221 10 1784 6670 
<177 111 70 25 657 10 15 228 199 9 1 762 6 494 
ln % dello colonno 23 • ln % YOn kolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1.3 1,8 1,1 0,1 21,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,<1 10,0 0,<1 0,9 2.8 2.1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,<1 0,<1 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,.<f 2,2 1,6 O,.<f 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 













































(a) Nicht zum Weiterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dat niet verder uitcewalsc worden binnen de 
Gemeenschap 
39 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- partlcolarl complementorl per l'lnsleme della Comunltd (a) 
1000 t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone e tras(ormazlone dl colis negll stablllmentl 
siderurgie/ 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahllndustrle 
Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband . 
(colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Erzeugung der WarmbreitbandstraBen Verarbeitung der Coils durch: • Coils transform6es par: 
Production des trains l tarees bandes Coils traSformati da • Verwerklng van coils door: 
Produzlone del trenl a nastrllarghl 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schnelden zu 
Zeit Warmband 
P'rlode lnscesamt D~""') Refente en feuillards l chaud Perlodo Total Dont Co ils Tacllo ln nutrl Tljdvak 
\ Totale Di cul a caldo 
Totaal Waarvan Knlppen tot warm~ewaln 
ban staal 
1 2 3 
1966 19 753 19-47-4 767 
1967 21870 11 572 830 
1968 25774 25 551 110.of 
1969 28 723 28 530 1 273 
1970 19035 28 816 1181 
1969 IV 1409 2 38-4 98 
v 1425 2 396 96 
VI 2 399 2 368 108 
VIl 1353 131-4 113 
VIII 1193 2283 107 
IX 1414 1376 100 
x 1413 2390 111 
Xl 1399 1379 103 
Xli 1414 2400 110 
1970 1 1543 2 521 81 
Il 1380 2 360 101 
Ill 1504 1485 1().4 
IV 2696 2670 112 
v 1605 2581 9-4 
VI 2489 1469 11-4 
VIl 2320 2 301 97 
VIII 1191 2 283 85 
IX 1600 2 585 103 
x 1314 2196 91 
Xl 2132 2119 93 
Xli 1159 21-47 81 
1971 1 1843 2829 95 
Il 1380 1368 91 
Ill 1619 2592 114 
IV 1354 233-4 109 
v 2 518 2 503 106 
VI 2584 2 563 116 
vu 1570 2557 105 
VIII 1511 149-4 97 
IX 1 6-41 2621 116 
x 1559 2 539 98 
Xl 
(a) Définition des colts, ou ébauches en rouleaux pour t61 es (bobines l chaud): 
Les tarees bandes laminées l chaud, de section rectanculalre, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une larceur supérieure ou éJale l 600 mm 
pr6senths en rouleaux continus (bobines), d'un poids mln1mum de 500 kc 
' 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnsgesamt D6coupa~e en 
t61es l c aud Relamlnace Relaminace Total l chaud l froid 
Taclio ln Jamlere 
a caldo Rilamlnuione Rilaminuione Totale 
a caldo a freddo Touai Knlppen tot 
warmf:ewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
paat 
"' 
5 6 7 
1287 53 1-4 l"" 17 ]50 
1287 
""" 
15 519 18 681 
2655 36 18 328 21123 
3 390 32 20621 25 316 
2 985 -41 20 810 25 017 








119 2 1-491 1830 
287 3 1760 1150 
303 2 1809 1217 
267 3 1680 1053 
288 1 1 701 2100 
289 
-
1 583 1954 
289 2 1667 1068 
306 2 1830 2142 
314 2 1913 1341 
189 2 178-4 1168 
286 2 1 851 2253 
161 2 1 723 1083 
195 1 1388 1 669 
199 1 1779 1081 
176 2 17 .... 20tl 
160 1 1621 t 877 
189 2 1639 1 911 
216. 0 1737 2049 
250 0 1 69-4 1985 
235 1 1902 2251 
133 1 1765 2108 
205 1 1 778 2091 
216 0 1 779 2111 
205 0 1 782 2093 
210 0 1-497 t805 
233 0 1976 2326 
209 0 1 909 2215 
{a) Deflnlzlone del colts o sboul ln rotoll per lam lere: 
1 nutri larchl Jamlnatl a caldo di aezlone rettancolare, con uno spessore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchena superlore o ucuale a 600 mm, 
presentatlln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo cil 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Ergan:z:ende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedbGnd (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (o) 
8) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodottl ottenutl ottroverso la tras(ormozlone di colis 
8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng von warmge-
wolst breedband (colis) 
Bleche (warmJ.ewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmcewalst) 
Kaltcewatzte Bleche 
T61es lamin6es l froid Warmband durch Zerschneiden erzeuct durch Weiterwalzen erzeuct Lamlere lamlnate a freddo Zeit Obtenues par d6coupace Obtenues par relamlnace Koudcewalste plut Feuillardslchaud Ottenuti per taclio Ottenuti per rllamlnulone P6riode Verkrecen door knippen Verkrecen door herwalsen 
Nastrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter Tijdvak bandstaal ln~esamt Dont lny,esamt Dont lny,esamt Dont 
oui Di cul otal Di cul oui Di cul 
Toute Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Touai Totaal Touai 
< 3mm < 3mm < 3mm 
1 2 3 4 5 6 7 
1966 709 2167 304 35 32 13 019 13 052 
1967 766 2122 258 16 23 14254 1.of19.of 
1968 1 038 2466 288 18 12 16892 16 758 
1969 1207 3174 319 15 11 19186 19 087 
1970 1119 2823 lS4 7 .. 19143 19126 
1969 IV 92 261 24 1 1 1636 1 629 
v 91 251 27 2 1 1658 1649 
VI 102 258 28 1 1 1601 1 593 
VIl 107 253 16 2 1 1645 1 636 
VIII 94 217 19 1 1 1373 1367 
IX 95 270 27 2 1 1620 1611 
x 107 284 28 1 1 1 698 1689 
Xl 98 142 21 1 1 1 572 1 564 
Xli 104 272 30 0 0 1575 1 568 
1970 1 77 272 23 
- -
1468 1 459 
Il 96 279 28 1 0 1552 1 545 
Ill 99 289 28 1 0 1703 1 694 
IV 106 300 30 0 0 1783 1 771 
v 89 273 23 0 0 1652 1 640 
VI 108 272 24 1 0 1716 1708 
VIl 92 245 17 2 0 1 651 1 644 
VIII 80 181 11 1 0 1264 1258 
IX 98 190 ll 0 0 1631 1 621 
x 86 168 21 1 0 1610 1 600 
Xl 88 15l 15 0 0 1499 1487 
Xli 77 179 11 0 0 1 SOl 1494 
1971 1 89 205 17 0 0 t 607 1 597 
Il 86 196 ll 0 0 1574 1 567 
Ill 108 222 24 0 0 1750 1742 
IV 103 222 ll 0 0 t 645 1638 
v 100 195 19 1 1 1630 1 551 
VI 106 214 21 0 0 1676 1668 
VIl 99 194 ll 0 0 1 647 1 636 
VIII 92 199 21 0 0 1393 1 384 
IX 110 222 23 0 0 1791 1783 












































(a) Becrlffsbestimmunc fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
RoUen: Erzeucnlsse mit rechtecklcem Querschnltt mit elner Mlndeststlrke 
von 1,5 mm und elner Breite von 600 mm und mehr,ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, 
met een mlnlmumdikte van 1,5 mm en mete en breedte van 600 mm en 
meer, op rollen met een mlnimumcewlcht van 500 kc 
41 
1 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté 
Erzeugung von elnzelnen weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der G~melnschaft 
Produzlone dl olcunl #)rodottl termlnoll dello Comu-
nltà 
Produlctle von enlge verder bewerkte wolserl}#)ro-
dulcten von de Gemeenscho#) 
1000 t 
WeiBblech und sonstlce Verzinkte, 
verzinnte Bleche, WeiBband verbleite, 
Fer blanc et autres t61es 6tam6es sonstice 
Banda e altre lamiere s~nate Feinstblech und Oberzocene 
Blik, andere vertinde p aat Feinstband Bleche 
en vertinde band T61es Zeit Fer noir utilisé calvanisl!es, 
reuerverzinnt come tel plombl!es et Pl!riode calvanisch autrement 
verzinnt Par 6tamace Banda nera revêtues Periodo l chaud utilizzata Lamie re zincate Par 6tamace comme tale piombate e Tijdvak électrolytique Per immersione altrimentl 
a caldo Onvertlnd blik rivestlte Stacnatura en band 
elettrolitica vertind volcens Verzinkte, ver-
de dompel- Iode, andere 
eletrol. vertlnd methode beklede platen 
1 l 3 • 
1966 1671 337 78 1758 
1967 1881 lM 78 1950 
1968 1 945 110 
"" 
1211 
1969 1306 197 88 1666 
1970 2467 159 91 2558 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 211 
IV 196 17 9 221 
v 201 15 7 225 
VI 205 15 7 221 
VIl 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
1 IX 203 17 8 218 
x 203 17 7 21-f 
Xl 186 15 7 221 
Xli 176 15 7 2.f3 
1970 1 201 16 12 232 
Il 182 1-f 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 211 16 9 240 
v 207 13 6 238 
VI 217 15 7 219 
VIl 2()4 1-f 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
x 134 1-f 8 209 
Xl 214 11 7 213 
Xli 210 12 8 194 
1971 1 216 12 6 231 
Il 216 12 7 209 
Ill 237 11 10 263 
IV 217 10 9 2.f3 
v 213 8 9 261 
VI 219 8 10 261 
VIl 21-f 9 8 254 
VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
x 212 9 10 272 
Xl 
(a) Les chiffres reprl!sentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'l!paisseur (ml!thode Epstein, courant l 50 pl!riodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le cirre rappresentano le consecne delle imprese.·Le rerdite sono rappor-
tate a una lamlera·di 0,5 mm di spessore (mecodo d Epstein, corrente a 
50 periodi con una lnduzlone di 10 000 Gauu) 
Transformatoren- und Dynamobleche (a) • T61es mqnl!tiques (a) 
Lamierini macnetici (a) · Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamoblechel Transformatorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Tnsformatori • Transformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlust weni~er Zusammen D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/ c 1, wfkc et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Dinamo (exclu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 wfkc Totale perdite: 
1,3 wfkc e pi~ Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita infer. Totul 
1,3 (escl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 wfkc Dynamoe!,aat 
Verl. 1,3 /kc Verlies 1,1 tot Verlies 0,9 tot Verlies minder 
en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
451 18 31 100 600 
435 45 21 123 625 
477 16 4 160 657 
561 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
48 2 0 15 65 
""" 
1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62 
47 1 0 1-f 62 
51 1 0 1-f 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 13 6-4 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 
46 0 1 16 63 
48 1 0 13 62 
48 1 0 13 62 
.f7 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
.f5 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
.f7 1 0 13 61 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 67 
55 1 0 15 72 
.f7 1 0 16 6-4 
.f3 1 0 15 59 
.f2 3 0 15 60 
.f5 2 0 17 64 
50 2 0 17 69 
42 1 0 2-f 67 
40 3 0 17 60 
.f3 1 0 16 61 
38 4 0 16 59 
'5 2 0 14 42 
(a) Die Zahlen stellen die Werkslieferuncen dar. Der Ummacnetisieruncsver-
lust bezieht slch aur eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlctelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauu) 
(a) Deze dj(ers hebben betrekkinc op de leverincen door de bedriJven. Watt• 
verlles voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een inductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walz:stahlfertlger· 
z:eugnlsse und welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produzlone dl dlyersl f>rodottl f'nltl e termlnoll Produktle YOn de ofzonderlljke wolseriJf>rodukten en 






























1970 2 518 

















UEBL • BLEU 
France lu lia Nederland 
Belcique • Bel&ii! 1 Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de voie 
































































B) Schwere Profile • Profilés lourds 
























































































































Production de produits finis et finals (suite) . Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl tfnltl e termlnall (segulto) · Prodottl plattl (ln parte) 

























1967 2 253 
1968 2 642 
1969 3 075 
1970 2 793 

















France ltalia Nederland 
Belcique • Belcill 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
Lorrhl plonl • Un/versoolstGol 
96 14 16 
104 13 30 
111 20 25 
139 19 29 
6 2 2 
11 0 1 
15 2 2 
14 2 3 
10 2 2 
10 2 3 
12 0 2 
13 3 3 
15 1 2 
14 1 3 
12 1 2 
13 2 2 
13 1 2 
4 1 3 
13 1 2 
14 1 3 
15 1 
D) Bandstahl und RI:Shrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tubi • 8andstaol en bulzenstr/p 
1 017 795 87 364 
1076 871 108 362 
1 226 923 133 391 
1163 999 159 366 
110 85 12 22 
21 50 14 25 
72 88 13 31 
-
97 84 11 32 
94 71 16 21 
95 56 11 29 
104 55 14 29 
108 65 12 31 
106 92 14 27 
95 79 19 35 
104 71 16 30 
108 66 14 31 
66 7f 12 32 
51 57 11 15 
100 77 16 33 
108 66 18 27 





















































































Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eusnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) . Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl]produkten en van bewerkte walserl]produkten {vervolg) • Platte produkten {gedeeltell]k) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lu lia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 n)dvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } ;::: 4 76 E) Lam/ere a coldo • Warmrf:Walste plaot ' mm 
1967 3 .... 3 1295 1374 -409 890 117 
1968 .fOlS 1325 1468 -460 9.of8 128 
1969 H71 1623 1461 .of89 1 172 129 
1970 4786 1 649 1 .of&l 493 1 08.of 138 
1970 VIl .of83 103 127 42 61 10 
VIII 424 106 96 42 78 6 
IX 364 151 135 42 87 7 
x 330 Hl 112 38 88 11 
Xl 331 122 100 37 82 9 
Xli 320 120 103 36 87 10 
1971 1 357 136 117 32 91 9 
Il 371 120 111 ).of 92 9 
Ill 417 152 H6 47 103 11 
IV 351 143 119 45 97 10 
v 331 113 136 38 93 10 
VI 350 91 123 31 106 10 
VIl 363 99 133 Sl 51 10 
VIII 353 88 97 37 96 8 
IX 309 150 122 34 103 9 
x 354 150 132 26 99 9 
Xl 345 153 129 39 9 
F) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } .. .. 75 - ~ mm a F) Lomlere o coldo • Warmrf:Wolste ploot ' ( ) 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 .of83 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 23 241 55 
1970 476 336 84 17 193 39 
1970 VIl 45 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 4 1 10 3 
IX 30 26 7 2 12 3 
x 22 22 4 1 14 3 
Xl 23 20 5 1 13 3 
Xli 31 20 4 1 14 3 
1971 1 37 26 6 1 18 3 
Il 31 23 5 0 14 3 
Ill 35 30 6 1 13 3 
IV ' 31 30 5 1 17 2 
v 30 25 6 1 17 3 
VI 35 28 8 2 16 4 
VIl 36 19 7 1 13 5 
VIII · 33 22 6 1 16 3 
IX 29 30 9 1 19 3 
x 26 29 5 1 15 3 













































Production de produits finis et finals . Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (segulto) · 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lu lia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) I.Gm/ere a caldo • Warmr~alste plaat 
1967 317 3-47 76 13 87 0 &41 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1970 142 270 33 1-4 81 541 
1970 VIl 1-4 18 2 1 .. 40 
VIII 8 8 2 0 6 25 
IX 9 25 3 1 7 44 
x 9 21 1 1 8 41 
Xl 8 16 2 1 6 34 
Xli 9 H 1 1 6 31 
1971 1 10 19 1 1 6 37 
Il 8 19 5 1 7 41 
Ill 9 20 .. 2 9 43 
IV 8 17 3 1 9 39 
v 8 14 3 1 8 34 
VI 9 16 3 2 8 38 
VIl 7 17 5 1 6 36 
VIII 7 13 .. 1 5 30 
IX 10 18 3 1 8 39 
x 9 20 1 1 7 39 
Xl 12 15 2 1 
H) Bleche kaltaewalzt • T61es l froid } 
H) I.Gmlere a (reddo • Koudrewalste plaat ~ :Jmm 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 Sf 6 116 
1970 VIl 3 .. 1 8 
VIII 4 2 0 6 
IX 4 5 1 9 
x 5 .. 0 10 
Xl 5 0 5 
Xli 3 5 0 9 
1971 1 5 5 0 11 
Il 2 5 0 8 
Ill 4 4 1 8 
IV 3 3 0 7 
v 6 2 1 9 
VI 5 3 0 8 
VIl 7 3 0 11 
VIII 5 2 7 
IX 4 3 3 10 
x 3 3 4 9 
Xl 4 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen , und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 
Produlc.tle von wolseriJprodulc.ten en von bewerlc.te wolseriJprodulc.ten (vervolrJ · PloHe produlc.ten (vervolr J 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lcalia Nederland Perlodo (BR) 
Belcique • Belclil 1 Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • T&les l froid } 3 < mm 1) l.Gmlere o (reddo • Koudgewalste f>laat 
1967 4353 3825 1651 1159 1 931 289 
1968 5 9ll .U05 17-48 1 376 1190 303 
1969 6 711 -4981 1896 1 565 161-4 320 
1970 6718 5100 2 9-41 1 523 2538 307 
1970 VIl 587 -438 270 139 185 2-4 
VIII SSl 221 157 13-4 170 23 
IX 563 -408 262 128 238 23 
x 546 
"""' 
2.f.f 123 216 15 
Xl 507 437 225 123 172 23 
Xli 501 -429 217 109 215 25 
1971 1 517 .fS.f 255 121 22-4 lS 
Il 508 -425 259 128 m lS 
Ill 519 -498 2.82 132 llS 28 
IV 513 -463 250 131 145 17 
v SOl .f-41 176 156 m 2-4 
VI 555 -462 251 138 236 26 
VIl 572 -428 286 131 195 26 
VIII 571 289 159 150 190 lS 
IX 618 442 286 162 250 27 
x 562 483 287 166 240 26 
Xl 512 -460 291 122 27 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colts produits finis } 2:: 3 () )) Colis f>rodotd finitl • Warmgewalst breedbGnd (elndf>r.) mm a 
1967 1 034 167 362 -41 163 3-4 
1968 1 361 149 629 36 273 27 
1969 1333 101 597 57 -464 32 
1970 1-488 164 516 95 407 2-4 
1970 VIl 136 .. 
"'' 
9 22 2 
VIII 127 3 52 13 30 1 
IX 152 13 59 16 33 1 
x 168 23 53 23 38 1 
Xl 115 31 36 1 29 1 
Xli 111 18 29 1 37 1 
971 1 86 73 -47 0 51 -




Ill 129 22 -45 6 35 -
IV 93 19 .fS 10 28 -
v 118 17 57 18 -41 -
VI 120 16 60 2 38 -
VIl 122 13 56 8 36 -
VIII 132 21 .f6 10 38 -
IX 125 17 56 8 32 -
x 107 22 55 16 26 -












































(a) Non relamin& dans la Communaut6 
(a) Niche zum Welcerauswalzen in der Gemelnschalt 
(a) Non rllam•natl nella Comun1tl . 




Production de produits finis et finals (suite) . Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 















































UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland (BR) 
Belclque • Belcll J Luxembourc 











































22-4 255 100 150 
159 -469 121 336 
101 -478 11-4 372 
HO -405 243 296 
3 30 25 24 
0 18 23 22 
15 49 23 31 
20 33 18 26 
18 38 38 18 
17 29 28 35 
13 30 14 32 
19 34 28 26 
16 28 17 32 
H -40 23 23 
12 41 21 21 
13 63 36 34 
9 45 36 26 
15 52 25 22 
17 53 53 21 
14 -46 47 18 
13 39 
L) Flacheneugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodotti piottl • Platte produlcten totoal 
7 334 5 723 1836 3n3 
7645 6429 21-40 452-4 
8860 6 595 2 397 5 397 
8960 6479 2 569 5 001 
703 575 230 336 
384 381 227 342 
7l5 610 224 442 
788 539 216 424 
748 478 201 343 
723 4-46 187 427 
781 516 183 -461 
748 526 204 4-40 
849 601 220 447 
794 545 231 458 
738 593 251 432 
745 579 225 412 
664 608 241 361 
503 422 235 387 
787 610 275 472 
839 593 276 4-40 










































































(a) Non relamln<!s dans la Communaut<! 
(a) Niche zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft (a) Non rilamlnacl nella Comunltl (a) Warmce-lae breedband dac niee verder worde uiecewalse binnen de 
Gemeenachap 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) . Flacherz:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Erz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal) -







1969 3 394 
1970 3 520 




















1970 1 485 

















UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Bel&ique • Bel&ill 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vertella • Walsdraad 
1928 771 200 962 
lHO 805 259 970 
2202 832 224 873 
2445 887 294 762 
170 83 14 36 
121 49 23 63 
194 75 27 62 
llO 84 28 71 
lOS 78 ll 38 
209 52 23 66 
217 71 ll 69 
199 84 27 n 
208 97 30 63 
193 82 32 69 
202 82 30 64 
229 81 25 60 
145 73 20 62 
140 34 27 34 
222 85 20 70 
221 83 30 
209 83 24 
N) R&hrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carra pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tubi • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
430 257 12 35 
450 370 23 48 
534 320 25 65 
550 384 27 65 
31 31 2 3 
36 26 2 5 
53 28 2 6 
49 28 0 7 
48 16 3 4 
52 1 1 4 
52 23 2 5 
46 25 1 s 
47 37 2 3 
45 34 2 7 
39 30 2 5 
51 26 2 6 
31 32 0 8 
38 20 2 2 
41 31 1 7 


























































































Production de produits finis et finals (suite) . Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl f1rodottl flniti e termlnall (segulto) • Altrl f1rodotti flnltl (segulto) 
1000 t 
• 
Zeit UEBL • BLEU 
Ptlrlode Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcli! 1 Tijdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aden marchands (a) 
0) Lomlnotl mercontlll • Stoofstool 
1967 5 039 3 511 -4018 29S 2169 1 ().41 
1968 5 563 3731 H02 316 2430 1073 
1969 6 306 3 986 HOO 392 2613 1 OS1 
1970 6 31S -4123 -4124 412 2-480 111-4 
1970 VIl S91 31S 418 42 164 99 
VIII S09 182 274 43 169 12 
IX 531 384 428 43 215 93 
x 526 341 -421 23 222 88 
Xl 463 342 382 30 194 91 
Xli 409 332 34S 27 202 91 
1971 1 398 343 3S6 29 219 as 
Il 439 312 349 34 210 79 
Ill .of89 378 386 14 240 99 
IV 441 330 3S9 33 233 99 
v 426 313 33S 31 111 as 
VI 453 343 378 32 224 94 
VIl 458 241 390 15 178 94 
VIII 402 209 2SS 27 176 86 
IX 418 337 4().4 24 222 91 
x 3SS 332 412 38 221 86 
Xl 347 312 26 80 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l béton (livraisons des usines) 
P) Dl cul : tond# per cemento ormoto (consegne degll stoblllmentl} • Woorvon : betonstool (leverlngen von de werken) 
1967 1 316 1ln 2 oso 136 991 S66 
1968 1 27S 1 333 2 392 279 1 037 S09 
1969 1703 1 427 2497 336 1162 453 
1970 1 563 14S3 2478 44S 1 079 510 
1970 VIl 1-41 107 241 34 68 43 
VIII 163 81 180 39 80 24 
IX 116 117 228 48 82 36 
x 120 108 213 19 91 42 
Xl 120 116 200 17 95 41 
Xli 89 115 lOO 1 29 87 43 
1971 1 93 115 174 35 79 19 
Il 96 1().4 203 28 n -41 
Ill 115 139 211 27 94 53 
IV 122 106 217 27 94 46 
v 129 119 216 31 94 48 
VI 130 135 219 34 91 46 
VIl 141 110 248 31 76 56 
VIII 109 103 183 29 91 53 
IX 107 131 25-4 19 99 41 
x 113 123 260 26 93 44 
Xl 108 129 251 36 107 40 
(•) Y comprb ronds l btlton 













































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) . 















































UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Belclque • Belcii 1 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N O) 











































5 869 5 046 507 3165 
6 322 5 576 598 3 448 
6722 5652 641 3 351 
7120 5 959 794 3 307 
516 533 57 203 
349 349 69 '137 
630 531 72 283 
615 533 50 300 
594 475 55 236 
593 494 51 273 
612 450 53 293 
557 458 63 287 
634 520 S7 307 
568 474 67 310 
554 487 62 280 
6'13 485 59 291 
417 495 45 248 
387 310 56 212 
600 520 54 299 
600 531 69 293 
564 52 
1\) Walzstahlfertlgerzeugnisse lnsgesamt • Total g6n6ral des produits finis 
lt) Totale generale del prodottl finltl • Walserljprodulcten tataal-generaal 
14629 11 339 2 343 7493 
15478 12 644 2 738 8 650 
17 246 12894 3 039 9 810 
17 825 13180 3 339 9274 
1 331 11n 287 612 
825 779 296 653 
1 512 1 209 296 814 
1 565 1130 266 816 
1 482 1 016 256 639 
1 445 905 238 755 
1 538 1 024 '136 816 
1452 1039 266 793 
1645 1194 277 835 
1 503 1 083 298 840 
1437 1138 313 788 
15'13 11'13 283 844 
1171 1165 286 681 
978 788 291 676 
1 534 1198 329 850 
1 589 1196 344 804 
























































































Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl iJrodottl f'nltl e termlnall • Alcunl IJrodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Pirlode Oeuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 




S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales 'tam'es 
S) Bonda e attre lamlere starnate • Bille en andert vertlnde plaat 
1967 606 691 311 328 229 2165 
1968 626 663 304 3.f3 220 2 1ss 
1969 720 783 320 .f.f2 2..0 2504 
1970 7.f9 803 332 .f72 270 2627 
1970 VIl 68 66 3.f 36 16 218 
VIII 6.f 38 22 .f3 16 183 
IX 67 62 30 37 25 m 
x 6.f 72 l6 35 l6 223 
Xl 62 72 26 .f3 23 2lS 
Xli 61 76 25 .f3 25 232 
1971 1 66 77 32 37 1.f 226 
Il 62 70 29 .fO 39 241 
Ill 7.f 79 31 38 .fO l63 
IV 63 72 29 37 l6 227 
v 61 78 31 39 23 231 
VI 65 7.f 31 .fO 26 237 
VIl 73 7.f 31 3.f 21 233 
VIII 69 61 21 39 15 205 
IX 65 67 ::15 36 25 219 
x 66 63 24 .f1 221 
Xl 58 7.f .f5 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir udlls6 comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd bille en band 
1967 .... l.f 1 .. 6 78 
1968 50 21 0 5 9 ... 
1969 66 15 1 1 5 88 
1970 68 16 1 0 .. 91 
1970 VIl 5 1 0 0 1 7 
VIII 6 1 0 0 0 7 
IX 7 1 0 0 0 8 
x 6 1 0 0 8 
Xl 5 1 0 0 0 7 
Xli 5 2 0 0 8 
1971 1 .. 1 1 0 6 
Il 5 l 0 0 7 
Ill 8 1 0 0 0 10 
VI 7 3 0 0 9 v 5 3 1 0 9 
VI 5 3 1 10 
VIl 5 .. 0 8 




x 6 2 0 9 
Xl 6 2 0 
52 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbe1teten Watz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produlctle van walserl}f'rodulcten en van bewerlcte walserl}f'rodulcten • E.nlge verder bewerlcte f'rodulcten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France runa Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll J Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement rev4tues 
U) L.am/ere z/ncate, plombate e o/tr/ment/ rlvestlte • Verz/nlcte, verlode, andere bele/ede p/aat 
1967 100 521 311 .of16 
1968 951 518 312 .of39 
1969 1093 718 328 13 5H 
1970 1128 668 325 11 503 
1970 VIl 78 65 3.of 32 
VIII 81 23 8 23 
IX 92 .of7 23 .of3 
x 87 53 19 ... .of7 
Xl 107 .of9 25 .of2 
Xli 83 $.of 19 37 
1971 1 80 67 33 42 
Il 99 67 27 .of1 
Ill 112 10 29 7 .of5 
IV 101 67 29 .of7 
v 111 68 36 .of5 
VI 113 73 35 .of1 
VIl 115 68 36 4 31 
VIII 121 26 21 1 50 
IX 126 n 33 2 53 
x 116 71 36 0 48 
Xl 107 68 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) l.amlerlnl mornetlcl • Trons(ormotor- en dynamo plaot 
1967 230 178 1.of2 61 
1968 248 168 139 n 
1969 279 186 137 86 
1970 363 208 157 87 
VIl 35 16 15 3 
VIII 27 5 10 8 
IX 29 19 13 8 
x 31 19 16 7 
Xl 28 19 2.of a 
Xli 21 19 12 1 
1971 1 29 19 13 8 
Il 29 18 12 1 
Ill 29 18 17 8 
IV 25 17 H 7 
v 25 17 14 7 
VI 25 18 14 8 
VIl 23 12 12 8 
VIII 22 10 9 4 
IX 26 17 1.of 1 
1970 x 23 17 15 6 













































































' évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 














































































































































Flachsuhl • Produits plats • 
Bleche (warmcewalzt) 
T&les laminées l chaud 
Lamiere laminata a caldo 
Warmcewalste plut 
:>-4,76mm 3--4,75 mm < 3 mm 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1-4,0 1,8 1,3 












































































Prodottl plattl • Platte produkten 
uleche (kaltcewalzt) 
T&les laminées l froid 
Lamiere laminate a freddo 
Koudcewalste plaat 


















































ils produits finis 































































Strukturelle Entwlcklung der Erxeugung an Walxstahlfertlgerxeugnlssen ln o/o der Erxeugung lnsgesamt 















































































































Laminati mercantile Produits finis 
Staafstaal Zusammen Total 
Total 
cénéral 
darunter: Prodotti flnali 
lnsgesamt Betonstahl Totale Totale dont: Ronds canerale 
1 beton Totaal Total di cui: Walserlj-
Totale Tondi per produkten cemanto (13+14+15) Touai 
Totaal armato ~eneraal waarvan: 1+2+ 
betonstaal 12+17) 





































































































' Einzelne verarbeitete En:eugnissa 
Certains produits finals 
Alcuni prodotti terminali 















































































































































(a) Comprises dans les données pour la Belclque 
(a) ln den Ancaben fOr Belgien elnbagriffen 
(a) Compresl nei datl per Il Belclo 












































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d•acler bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl dascun paesé membro della produzlone comunitarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !tatia Nederland EGKS (Bit) 
Belcique • Belcll 1 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen · Fonte brute • Ghlsa grezza • RuwiJzer 
41,5 13,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
42,0 22,8 10,9 3,9 1-4,5 6,0 100,0 
42,5 22,8 9,8 4,3 14,3 6,1 100,0 
41,8 23,8 10,4 4,5 13,6 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlsa da G(flnazlone • 1. Ruwljzer voor de scaalproduktle 
41,3 13,4 10,9 3,8 14,2 6.4 100,0 
41,6 22.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 22,3 9,7 4,6 14.9 6,5 100,0 
41,4 13,1 10,1 4,8 14,3 6,4 100,0 
2. GuBrohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da fonderla • 2. Gleterlj-ljzer 
43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 100,0 
45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganbe carbur' 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Splegelljzer en koolstofrljk ferromangoon 
36,7 46,0 2,7 14,6 100,0 
39,2 44,7 1,9 14,2 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
28,2 54,5 2,5 14,8 100,0 
Rohstahl · Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
42,2 21,0 15,3 4,4 12,0 5,1 100,0 
41,3 21,8 15,8 4,6 11,5 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Thomu • 1. Thomu 
dl cul/waarvan 1. Thomas 1. Thomas 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
24,9 39,1 13,2 12,8 100,0 
16,6 44,5 13,8 15,1 100,0 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2 SM-Martin • 2. SM-Martin 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
55.2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Elettrlco • 3. Elektro 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
29,7 17,6 46,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
4. Sauemoffstahl • 4. A l'ox •g6ne pur • 4 All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 4,1 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltaten sowle an ausgewahlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw· 
staal, eveneens van de vo,ornaamste groepen walserljprodukten 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
Belclque.Belcll 1 nJdvak Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 - 12,4 5,0 
1970 40,2 22,4 16,6 4,2 11,7 4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl culfwaarvan 1. Materlale ferrovlorlo • 1. Moterlaal voor Sf»>nregen 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
1970 43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 
l. Schwere Profile • l. Profilés lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware profie/en 
1967 41,6 23,2 6,5 9,6 15,8 
1968 41,1 23,1 9,1 10,3 15,9 
1969 40,0 23,0 9,1 12,0 14,8 
1970 39,3 21,3 9,4 14,5 15,5 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottlplottl • 3. Platte produkten 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 
1970 42,0 21,4 15,4 6,1 11,9 3,2 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Wolsdrood 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,6 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 3,4 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
1970 42,4 29,5 10,7 3,6 9,2 4,6 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. lomfnotl mercontlll • S. Stao(stoal 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 





























Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
lire Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
1~ 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d•opera lscrltta ne11•1ndustrla slderurglca 
Monatsende 
Fln du mols 
Fine del mese 
Deutschland (BR) 
-
France ltalla Nederland 
Elnde van de maand 
A) Ouvriers - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1967 Xli 177 822 111 036 56 433 11 910 
1968 Xli 178 801 107115 55 992 12 355 
1969 Xli 181 209 109 962 58209 13 387 
1970 Xli 180 628 109 891 63 30-f 13 487 
1971 1 180 290 109 623 63 417 13 675 
JI 180148 109 800 63 610 13 810 
Ill 179 866 109 392 63 776 13 751 
IV 178 411 109 205 64 092 13 878 
v 177 362 108 864 64668 13 816 
VI 176 522 109174 64989 13 741 
VIl 176 520 108 461 65 688 13 722 
VIII 175 837 108 638 65 906 13 896 
IX 174 243 109 060 66 056 13 967 
x 172107 108 550 66170 14068 
Xl 170 990 
Xli 
8) Empfoy6s - lmplepd - Angestellte - Beambten 
1967 Xli 41 916 29 649 11 250 6 523 
1968 Xli 43 718 29514 11 319 6849 
1969 Xli 45 316 32660 11 987 7263 
1970 Xli 
1971 1 48561 36 772 13 474 7672 
Il 48968 36914 13 512 7726 
Ill 49 OO.f 36980 13643 7751 
IV 48644 37 000 13 773 7767 
v 48609 37085 13997 7808 
VI 49127 37087 24128 7876 
VIl 49 220 37 267 14 300 7864 
VIII 49 375 37 296 14468 7826 
IX 49198 37 427 14 591 7850 
x 48779 37 60-f 14 751 7 838 
Xl 48834 
Xli 
Belclque • Belcll Luxembourc 
47497 19186 
. 48 275 19120 
50023 19332 
50155 19 716 
50 264 19 636 
50 314 19 568 
50 367 19 535 
50 30-f 19 533 
50 411 19 506 
50 583 19 433 
50 582 19 351 
50750 19 319 
50 752 19 370 
19 326 
19276 
9 363 2746 
9258 2776 
9411 2964 
9 779 3012 
9784 3011 
9806 3 017 
9198 3022 
9780 3 017 
9784 3 031 
9849 3 082 
9837 3092 
9 823 3 097 
3 092 
3 098 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'Industrie 1ld6rurclque (au sens du trait') sont 
les ouvriers lh!s aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une 
(a) Operai lscrlttl nell'industrla alderurclca (al aensl del Trattato~ sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retr buzlone i 
rl!munl!ratlon horaire ou Journall6re (poste) determlnata 1u base orarla o ~lornallera Jl!•r turno) (b} Y compris les ·mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime (b) lvi compresl 1 movlmentl de la mano opera fra stablllmentl della stessa 
IOC,.t6 IOCietl 
60 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen• und Stahllndustrle 








Ouvriers Apprentis darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendisti dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbelders Leerlincen dl cul donne Totale Totul 
werknemers 
Totul wurvan vrouwen 
EGKS • CECA 
1 1 3 
"' 
5 (1 + 1 + 3) 
423984 10 918 tot 447 H837 536 3-49 
42t 658 9 616 t03 43-4 15 484 53-4 708 
mtn 8 889 109 67t 16 751 550 682 
437181 9620 118 317 18119 565128 
426565 8626 107 t5t 16194 54240 
427 t98 8858 t07775 16 376 543 83t 
427 8l.of 10118 t08 t62 16 543 546204 
1 
429 692 9175 t08'M8 16 506 547 815 
43t 803 9090 109'444 16m 550337 
.ofll1l2 8889 t09 67t 16751 55068l 
431690 887t t11 310 16 782 552 871 
.ofJ.4 966 8861 112119 17020 555 946 
436 548 8677 113038 17051 558 263 
437 073 8493 tU 68t 17196 559247 
437 378 8)51 114 274 17 434 560 003 
.of3890t 8 343 Ut 963 17562 562'161 
440607 7983 116584 17 927 565174 
440590 8 375 117125 18 062 566090 
440494 9969 117600 18174 568 063 
439 630 9708 117 967 18128 567 305 
.of38964 9677 118 386 18188 567027 
437181 9620 118 317 18119 565128 
436905 9 510 119 270 18282 565 685 
437250 9024 119915 18478 566 t89 
436 687 8 752 120 201 18406 565 640 
435423 8824 120 004 18 327 564251 
.ofJ.4 627 8799 120 296 18274 563722 
.ofJ.4 442 8 323 121 033 18 414 563 798 
.ofJ.4 314 8 047 121 582 18 589 563 953 
.ofJ.4 346 8481 121 894 18 356 564 721 
433 448 10196 121 986 18 639 565 630 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen· und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertraaes) sind Arbelter, die hauptberufllch ln einem arbeitsvertraalichen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Benhlunc auf stOndlicher 




Arbeitskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers)~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeidsverloop (Arbelders) (b) 
Ab&lnfe • 06parts 
Zuclnce 
Partenze • A cevloeid personeel 
Monatsende 




otal licenciements Fine del mese 
Aan~enomen Totale di cui 




EGKS • CECA 
6 7 8 
12.64 4690 1111 Xll1967 
3220 4084 sn Xll1968 
469-4 4375 SOl Xll1969 
1893 4676 713 Xll1970 
8109 6625 699 VIl 1969 
7465 6828 711 VIII 
7788 7 t62 803 IX 
8020 6152 677 x 
6034 3 093 498 Xl 
4694 4375 SOl Xli 
7 819 7261 739 1 1970 
9436 7 t60 696 Il 
7 525 5943 683 Ill 
7210 6685 758 IV 
5 716 5411 684 v 
6 870 5 3-47 684 VI 
8662 6956 935 VIl 
6 954 6971 865 VIII 
7 347 7443 973 IX 
5787 6651 an x 
3760 4426 664 Xl 
2893 4676 713 Xli 
san 6289 744 1 1971 
5118 4773 571 Il 
5522 6085 773 Ill 
5 364 6628 688 IV 
4 643 5 439 641 v 
5 660 5845 640 VI 
6849 6967 754 VIl 
6 404 6382 756 VIII 
6 347 7245 936 IX 
(a) lnceschreven arbelders ln de ijzer- en staalindustrle zijn arbelders, die 
op arbeidscontract in dienst van de ondernemln& stun en op uur· of 
daaloon (ln ploecen) werken 
(b) Met lnbecrip van de mutatles tussen fabrieken van een zelfde mutschapplj 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltcl 
Eisen- und Stahlindustrie ln der Ab1renzun1 des Vertra1es 
Industrie sidérurclque au sens du traité 
lndustrla siderurclca al sens del trattato 
IJzer- en staalindustrie ln de zln van het Verdra1 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken bi) de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
/ 
Thomas 
'""lw•"'• l SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total ·Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • laminoirs l chaud 
lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
Walz:werke z:usammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol · Walserljen te z:amen 
Verz:lnnerel, Verz:lnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, z:lncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verz:lnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:zl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstraz:lone • Arbelders blj de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt ·Total génêral ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
1 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1 1968 1969 1970 1971 1971 1971 
31.12 31.12 31.12 31.3 30.6 
1 
30.9, 
6246 6 547 7 681 7 621 7784 7 710 
30 917 30 603 31758 31 697 31 467 31 503 
12 759 11 083 10 550 10 520 10 380 10007 
18985 18152 17 770 16 915 16 575 16096 
15 601 15 804 17 289 17 620 17 520 17 462 
8 859 11 366 12806 13654 14166 14 807 
56 t94 56405 58415 58709 58 64t 58 372 
115 792 112838 114009 112 552 113 263 111 515 
21 033 21629 22232 22 723 23 546 23 922 
136 8l5 134467 136 2At 135 275 136 839 135 437 
6170 6747 6 572 6 420 6 679 6707 
144 697 138 571 145 738 145 356 144 616 146 443 
6 399 6 798 7 377 7 637 9485 7 924 
387 448 380 t38 393 782 392 7t5 395SU 394 096 
5 869 6068 6609 6 636 6654 6708 
( 
(a) Y compris fours électriques l fonte et la pr4!paration du minerai 
lvi compresl fornl efettrici per 1hlsa e fa preparazlone del minerale 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitun1 
Met inbecrip van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwljzer en 
erubereldinc 
62 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuatl dagll operai 
millions d'heures 











































































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Belcique • Belcii Luxembourc 
11-4,6 n.o 95,9 37,5 
111,-4 n,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 2-4,3 99,3 37,1 
M 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 1,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 1,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 1,0 8,8 3,1 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7.-4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,-4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,-4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,-4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,4 3,1 
9,-4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 2,9 
M 2,0 8,-4 3,0 
9,8 1,9 7,4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
99 2,1 8,-4 3•0 
10,1 2,1 3,1 
3,0 
in Mio Stunden 





















































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenxung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto) (o) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen) (o) 
Zeit Deutschland France (b) 
Po\rlode (BR) 
Perlodo 
Tijdvak DM ffr 
1963 Ill 4,14 3,48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
1964 IV 4.36 3,67 
.X 4,64 3,80 
1965 1 4,77 3,91 
IV 5,04 3,88 
x 4,97 4,02 
1966 1 4,96 4,07 
IV 5,13 4,07 
x 5,21 4,22 
1967 1 5,17 4,26 
IV 5,32 4,30 
x 5,33 Ml 
1968 1 5,39 4,47 
IV 5,55 4,55 
x 5,66 5,06 
1969 1 5,78 5,09 
IV 6,07 5,37 
x 6,64 5,67 
1970 1 7,02 5,98 
IV 6,84 6,04 
x 7,42 6,37 
1971 1 7,56 7,10 
IV 7,68 7,23 
x 7,55 7,21 
(a) Salaire brut directement li6 au travail effectif des ouvriers 
Salarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacll operai 
(b) Nouvelle s6rie l partir de 1971 :suite lia mensualisation du personnelles 
calculs du salaire horaire se font d6sormais sur la base des heures payo\es et 
non plus des heures effectu6es. L'accroissement du salaire moyen par rap.. 
port l1970 est dO en partie ll'incorporation de primes qui n'6taient pas jusqu'lclli6es au salaire. 
Nuova serie, dai 1971 : a seculto della « mensilizzulone » del personale 
i calcoli del salarlo orario sono effettuati attualmente sulla base delle ore 
retribuite e non ph) delle ore effettivamente prestate. L'aumento delsalario 
medio rlspetto al 1970 è ln parte lmputabile all'lnclusione di premi prece-
dentemente non preslln considerazlone. 
lu lia Nederland Belclque • 8!11&11 Luxembourc 
Lit. FI. Fb. Flb& 
441 3,16 48,10 55,98 
475 3,18 50,68 58,84 
469 3,20 50,59 59,37 
490 3,24 51,36 59,61 
484 3,55 53,18 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
545 4,01 58,31 67,60 
543 4,16 58,39 68,14 
559 4,10 59,93 70,02 
575 4,32 61,98 71,06 
579 4,36 62,32 71,05 
576 4,45 65,39 73,36 
609 4,77 64,94 n,93 
612 4,80 67,17 73,39 
611 4,73 69,54 74,30 
626 5,09 70,13 78,40 
634 5,29 71,77 78,56 
638 5,10 73,59 81,83 
672 5,64 74,14 83,52 
703 5,83 78,41 86,56 
725 5,50 81,23 86,01 
817 6,05 82,58 97,74 
861 6,10 85,90 101,54 
884 6,34 88,67 98,48 
955 6,69 95,90 102,27 
958 7,14 98,04 104,15 
996 6,79 104,68 
(a) Oirekter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhan& mit dem Arbeits-
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbelders 
(b) Neue Reihe ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Monatslohn wird der 
Stundenlohn jetzt nicht mehr anhand der celelsteten, sonde rn der bezahlten 
Stunden berechnet. Oie Steicerunc des Ourchschnlttslohnes cecenDber 
1970 lst zum Teil bedinct durch den Einschluss von Prlmien, welche blsher 
nicht an den Lohn cebunden waren. 
Nieuwe reeks sinds 1971 : ten cevolce van de overcanc op mundloon van 
het personeel, worden de uurlonen berekend op buis van de betaalde uren 
en niet meer op basis van de eewerkte uren. 
De stijcin& van het cemiddelde loon ten opzichte van 1970 is cedeeltelijk 
het cevol& van het fele dac de premles deel uitmaken van hec loon, wat 
vroecer niee hec cavai was. 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl} per gll stablllmentl della Comunltà 
EGKS • CECA 
lnlands- Obrlce 
Drlue Linder lnscesamc nlarkt Staaten lnscesamt 
March6 der EGKS 
Zele lnt6rleur Autres pays Total Pays tlel'l Total 
Mercato CECA Paesl terzl Totale P6riode lnterno Altrl~aesl Totale 
Perlodo Blnnen- CE A Totaal Derde landen Totaal landse And. landen 
Tijdvak marke der EGKS 
1000 t 1 0 1955/56 
= 100 1000 t 
101955/56 
"'100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 
1 1 l 1 3 1 ... 5 l 6 7 j_ 8 
L Auftrapeln&ln&e (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlna:rlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acdalo (b) • Staal (b) 
1967 37 7-46 10111 <17 857 151 14964 174 61811 156 
1968 44000 11604 56 604 179 15 436 179 71040 179 
1969 51109 13 900 66009 109 13601 158 79 610 198 
1970 -46 401 11664 58065 183 11861 150 70916 176 
1970 vu 3610 871 4 481 170 1 040 145 5 511 165 
VIII 1982 716 3698 140 951 133 4649 139 
IX 3134 734 3868 1-46 1 037 145 4905 1-46 
x 3 191 843 4034 153 1 3-44 187 5 378 160 
Xl 3 391 917 4308 163 1412 197 5710 170 
Xli 4161 1 084 5 1-46 199 1457 103 6703 100 
1971 1 3 323 1 021 4344 165 1 381 193 sns 171 
Il 3455 1199 4654 176 1404 196 6058 181 
Ill 3 774 1451 SllS 198 1 515 111 6740 201 
IV 3 553 1137 4690 178 1 328 185 6 018 179 
v 3 508 1 021 4519 172 1 287 179 5 816 173 
VI 3 850 1133 5 083 193 1 510 211 6 593 197 
VIl 3 674 1 210 4884 185 1240 172 6114 183 
VIII 2 918 997 3 915 148 1199 167 5114 152 
B) P.ohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl]:rer 
1967 1619 961 3 591 70 1135 llO 4716 83 
1968 3 535 1006 4 541 86 340 65 4881 84 
1969 3 6-46 1 052 4698 89 456 88 5154 89 
1970 3757 965 4711 89 2.90 56 5 011 86 
1970 vu 369 87 456 103 43 100 499 103 
VIII 164 31 195 .... 3 7 198 41 
IX 300 60 360 81 14 33 374 77 
x 131 63 195 67 18 65 313 67 
Xl 181 48 119 51 16 37 145 51 
Xli 411 137 549 114 38 88 587 121 
1971 1 314 48 371 84 34 79 406 84 
Il 157 73 330 75 51 119 381 79 
Ill 457 75 531 121 11 16 543 111 
IV 303 36 339 77 45 105 384 79 
v 153 96 149 56 5 11 154 51 
VI 111 64 175 61 2.6 60 301 61 
vu 181 85 166 60 2.4 56 190 60 
VIII 128 63 191 43 15 35 106 43 
•) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
clstrhs d6duction faite des annulations 
Ordlnazlonl nette comprendenti tutte le ordinazioni di lamlnazionl reclstra· 
te, deduzione fatta decllannullamenti 
(a) Verbuchce Aufcra,e nach Abseczunc der Screlchuncen 




Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:z:es) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands- Obrice ' 
mar kt Staaten lnscesamt Drltte Linder lnscesamt 
Auftrapbestlnde 
Harth' der EGKS inscesamt 
' Pays tiers Total Carnets de commande int,rleur Autres pays Total Zeit 
Mercato CECA total 
lnterno Altrltaesl 1 Totale 
Paesi ten:l Totale Carlco di ordinazione P6riode 
Binnen• CE A Derde landen Totaal totale 
landse And. landen Totaal Stand der bescellincen Perlodo 
markt der EGKS totaal Tijdvak 
1000t 1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 




9 10 1 '1 1 11 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnten 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
38 398 10 357 48'155 157 14650 187 63 405 163 9918 69 1967 
42 216 11 849 54065 174 14977 191 69042 178 12874 90 1968 
49779 13 098 62877 202 13654 175 76531 197 16000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
4115 1 OlS 5150 199 1 000 153 6150 190 13923 97 VIl 1970 
3 310 904 4214 163 1 099 169 5 313 164 13 286 93 VIII 
4202 1 096 5298 205 1 239 190 6 537 202. 11691 82 IX 
3 974 1 016 4990 193 1334 205 6 324 195 10697 7S x 
3 663 913 4576 177 1 09S 168 5 671 17S 10708 7S Xl 
3 367 945 4 311 167 1348 207 5660 17S 1t 609 81 Xli 
3 604 1 002 4606 178 1141 175 5 747 177 11507 81 1 1971 
3 649 1 096 4745 183 1148 176 5 893 182 11703 82 Il 
4079 1186 5265 203 1 364 209 6629 205 11877 83 Ill 
3 616 1093 4709 182 1 348 207 6057 187 11&40 83 IV 
3619 1105 4724 182 1 265 194 5989 185 11698 82 v 
3 827 1 211 5038 19S 1409 216 6447 199 11940 84 VI 
3 482 1 095 4577 177 1 345 206 5 9l2 183 12150 85 VIl 
2 934 1014 3948 152 1 351 207 5299 164 11 910 83 VIII 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3297 965 .. 261 85 427 92 
3 668 985 .. 653 93 408 87 
3 616 1023 -4639 92 400 as 
1 
276 75 351 84 50 128 
226 76 301 72 34 87 
299 71 370 88 27 69 
315 87 402 96 35 90 
301 94 :395 94 23 59 
299 96 395 94 37 9S 
250 69 319 76 20 51 
278 72 350 84 32 82 
261 72 :333 79 23 59 
236 66 :301 72 42 108 
225 62 181 68 23 59 
251 97 ,348 83 27 69 
204 64 168 64 25 64 
144 74 118 52 27 69 
(b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et colis en ac1er ordina1re 
(except' pour relaminqe dans la Communaut6) 
Prodotti finiti e termlnali, lincottl, semllavoratl e coils in acciaio comune, 
ad ecculone del materlale destlnato alla rilaminazione nella Comuniù 
4511 82 901 117 1967 
-4689 85 1148 149 1968 
5 061 92 1269 165 1969 
5039 92 809 fOS 1970 
401 88 1184 154 VIl 1970 
336 73 1 059 138 VIII 
397 87 1 019 133 IX 
.. 37 95 878 114 x 
.. 18 91 660 86 Xl 
4n 94 809 105 Xli 
339 14 821 107 1 1971 
381 83 815 106 Il 
356 78 1 001 130 Ill 
344 75 1 016 132 IV 
310 68 950 124 v 
375 82 867 113 VI 
293 64 858 112 VIl 
245 . 53 801 104 VIII 
(b) Walzstahlferticen:eucn.sse und we1terverarbe1tete Fert1cen:eucn1sse 
Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zumWeiter• 
auswalsen in der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap ni et lnbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodoHI per rllamlna:rlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlen:ra 
Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnissen :z:um Weiter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomat 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zelt d. Gesellsch. sellach. Autres pa)'l de la Communaut' (a) Und er lnscuamt d. Landes Altrl paul della Comunitl (a) Aut. usines Aut. aocl't'- Andere landen van de Gemeenschap (a) Pa)'l Total P6rlode d.f. aocl6t' du pa)'l tiers 
Perlodo Ait. atabil. Ait. socletl Totale d. socletl d. paese lnsc .. Paesl 
Tildvak Oeuuch· UEBL samt te~l Totul And. bedrll- And. land France lcalia Nederland BLEU Total 
ven v.d. muU<"h. in (BR) TOtale Derde 
maauch. elcen land Tocul landen 
-1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
Blôcke Llngou Ungotti • 8/okken 
1967 2060 1749 31 99 s 94 58 287 377 4473 
1968 1 991 2014 34 114 50 18 216 121 4342 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5281 
1970 2 507 3 446 46 164 1 19 40 170 348 6571 
1970 3 613 988 10 39 1 11 61 81 1743 
4 602 742 13 49 2 64 47 1455 
1971 1 544 803 10 42 15 2 69 9 1425 
2 683 784 7 38 19 64 77 1 608 
3 528 860 5 42 2 48 27 1463 
Halbzeug • Deml-produlu • SemilovorocJ • Hol(fobrlkoot 
1967 5 29-4 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11190 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 1 093 168 11431 
1969 7 21-4 6-4-47 517 133 14 177 433 1 274 351 13100 
1970 6 071 6 557 380 525 14 18 371 1 308 901 14837 
1970 3 1 512 1 693 74 225 3 97 399 245 3849 
4 1 338 1-4-47 90 130 0 7 61 288 131 3 204 
1971 1 1 481 1420 186 55 27 81 349 114 3 364 
2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1 469 1 382 188 49 3 35 106 381 97 3329 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1967 4568 4360 224 56 21 237 202 740 700 10 368 
1968 5 352 .. 879 30-4 56 39 180 228 807 885 11923 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 246 845 1 240 13 631 
1970 6 521 5 314 238 20 33 500 458 1149 1 343 14427 
1970 3 1 550 1 339 89 1 21 106 03 420 -402 3711 
4 1625 1 054 55 3 9 149 278 294 248 3 221 
1971 1 1 726 1 207 54 2 2 139 76 273 183 3389 
2 1658 1 070 59 8 1 160 76 304 134 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3082 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1967 11922 11112 7-43 266 29 366 590 1 994 1 245 26273 
1968 13 629 12446 750 258 54 431 623 2116 1174 29 365 
1969 15 061 14980 910 299 22 509 730 2470 1 688 34199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 2827 2 592 35 835 
1970 3 3 675 4020 173 265 22 109 311 880 728 9 303 
4 3 565 3243 158 182 9 156 141 646 426 7880 
1971 1 3 751 3430 250 99 2 181 159 691 306 8178 
2 3 856 3168 262 105 1 199 182 749 281 8054 
3 3 530 3 217 256 96 5 220 203 779 348 7874 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pa)'l de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Oiese An4aben stellen die Lieferuncen eines jeden Landes der Gemeinschaft 
in die Ubrrcen Linder der Gemelnschaft dar 
68 
Questl dati rappresentano le consecne di ocni sincolo paese della Comunid 
acll altri paesi della Comunid 
Due cijfera ceven de leverincen weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de anderelanden van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrljven van produlcten bestemd voor 
a seco~da della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
DEUTSCULAND (BR) 1000 t 
Herkunf1: • Provenance • Provenlenza • He rkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaf1: (a) Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté (a) Linder lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comuniû (a) 
Période Autresusines.Autr. soch!t. Pays Total de la société du pays tiers 
Perlodo Ait. societl Totale Ait. stabil. lnsae- Paesl 
Tijdvak d. socleû d. paese UEBL sa mt terzl Totaal And. France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. ln BLEU Totale Derde 
v.d. maatsch. eiaen land Totaal landen 
1 2 3 ... 1 5 6 7 8 9 
B16c:ke • Lingots • Ungott# • 8/olclcen 
1967 463 531 0 5 39 44 27 1065 
1968 393 953 20 38 s 63 80 1489 
1969 522 1 307 8 0 101 1 110 73 20fl 
1970 875 2206 0 19 24 43 251 3 375 
1970 3 242 670 0 7 7 61 980 
4 217 444 1 1 14 676 
1971 1 203 447 0 650 
2 211 436 s 0 5 0 652 
3 150 483 8 8 5 646 
Halbteug • Demi-produits • Sem/lavorotl • Holffobrllcaat 
1967 2 912 2954 46 34 147 227 4 6 097 
1968 3 375 3 159 42 15 167 191 415 20 6969 
1969 4 235 3 sos 15 14 115 264 408 60 8208 
1970 3 628 3 541 54 14 0 225 293 217 7679 
1970 3 955 915 50 59 109 100 2079 
4 842 668 0 0 0 36 36 29 1575 
• 1971 1 993 656 3 42 45 21 1715 
2 940 617 17 36 53 3 1613 
3 949 635 13 3 54 70 22 1 677 
Warmbreltband • Colis· Colis • Wormgewo/st breedband 
1967 578 1 741 24 1 25 489 2833 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 3 603 
1969 677 2809 26 1 2 29 646 4161 
1970 1 546 2079 17 21 43 82 661 4368 
1970 3 378 559 1 8 26 35 155 1127 
4 440 352 3 1 13 12 29 133 954 
1971 1 463 323 1 31 1 33 124 943 
2 445 311 8 46 1 55 106 917 
3 481 321 4 36 1 41 130 973 
' 
lnsgesamt • Total • TotAle · Totaal 
1967 3953 5 226 70 5 73 148 296 520 9 995 
1968 4424 6417 88 15 211 210 524 696 12061 
1969 5 434 7 621 49 14 217 267 547 780 14 382 
1970 6 049 7 826 71 15 40 292 418 1129 t5 422 
1970 3 1 575 2144 51 
-
8 92 151 316 4186 
4 1499 1 464 3 1 13 49 66 176 3205 
1971 1 1 659 1 426 4 
-
31 43 78 145 3308 
2 1 596 1 364 30 
-
46 37 113 109 3182 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil st.ablllmentl, 
a seconda della f'rovenfenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produl<ten best.emd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst. 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres paya de la Communauc' Und er lnscesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P'rlode Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Paya Total de la socl6t' du paya tiers 
Perlodo Ait. .OC:Ietl Totale Ait. stabll. Insee- Paesl 
TlJdvak d. socletl 
d. paese 
Deutach· UEBL ta mt terzl Touai Andere Ital la Nederland Total 
And bedriJv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatach. eiaen land Touai landen 
1 1 , ... 5 6 7 8 9 
Blôcke • Lingots • Ungottl • 81old<en 
1967 221 '593 6 S4 60 874 1968 276 570 10 12 n 868 1969 392 824 20 10 6 36 0 1251 1970 314 881 14 1 10 l5 58 1178 
,1970 3 56 236 1 2 4 16 311 
4 73 237 9 1 10 10 330 
1971 1 72 296 9 15 2 16 394 
2 80 276 6 4 10 0 366 3 64 272 3 2 5 341 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkaot 
1961 1 040 778 366 3 136 sos 12 1335 1968 1296 1 029 355 30 134 519 0 1844 1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 1970 1184 1458 327 11 130 468 97 3207 
1970 3 226 361 64 1 37 101 43 731 
4 238 419 70 6 18 94 9 760 
1971 1 199 376 81 2 11 94 0 669 2 278 391 73 0 21 11 105 774 3 271 387 142 35 11 188 19 865 
Warmbreltband ·Colis • Colts • Wormgewolst breedbond 
1967 1103 1215 56 21 36 164 177 9 1604 1968 1285 tm 75 39 14 193 311 64 1m 1969 1 456 1 652 63 8 3 m 196 323 3 717 1970 1568 1 868 140 32 97 374 643 519 4598 
1970 3 332 484 67 21 19 165 171 225 1313 
4 402 430 34 8 31 63 136 71 1039 
1971 1 438 477 22 2 1 65 90 22 1 017 2 380 315 15 1 69 85 19 799 3 294 369 29 2 43 86 160 44 868 
lnsguamt · Total Totole • Totool 
1967 2364 2 586 428 24 36 3S4 841 21 5 813 1968 2857 2 821 440 39 44 339 861 64 6604 
. 1969 3 359 4004 547 8 72 393 1 020 341 8714 1970 3 066 4207 481 33 108 514 1136 674 9083 
1970 3 614 1 081 132 22 20 204 378 284 1357 4 713 1086 113 8 37 82 140 90 1119 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 110 22 1090 2 738 982 94 1 21 84 lOO 19 1939 3 629 1028 174 2 78 99 353 63 1073 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng. naar land van herkomst 
ITALIA 1000,. 
Herkunft , Provenance • Provenienza , Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Linder lnscesamt d. Landes Altrl.f.aesl della Comunltl 
P6rlocle Autr, usines Autr. socl6ta Andere lan en van de Gemeenschap Pays Toul de la soci6t6 du pays tiers 
Perloclo Ait. socletl Toul• Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tlldvak d.socletl 
d. p&e:Jotl 
Deuuch· UEBL ta mt terzl Totul Andere France Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln land (BR) BlliU Totale Derde 
v.d.muuch. elcen land Totaal landen 
1 2 - 3 .. 5 6 7 8 
' BIIScke • Ungots • UngotU • 81olclcen 
1967 229 575 0 ... 4 78 886 
1968 178 -47-4 12 1 13 33 698 
1969 187 498 38 3 44 8$ 16 787 
1970 193 303 19 43 6 68 5 570 
1970 3 39 n 6 12 l 20 0 135 
4 -49 54 1 22 22 5 130 
1971 1 18 50 0 14 14 5 87 
l 80 53 7 7 0 140 
3 37 97 8 8 0 141 
Halbzeug • Demi-produits • Sem/lavorotl • HolffobrllcotJt 
1967 956 753 65 33 1 -47 146 50 1 905 
1968 1111 n4 lB 35 l 32 97 19 2001 
1969 1 0-4-4 706 -43 98 3 4 148 111 2009 
1970 862 86-4 l-4 244 7 16 291 421 2438 
19'/0 3 227 23-4 6 101 l 1 110 59 630 
4 169 181 5 61 1 7 74 71 SOl 
1971 1 169 196 76 23 25 lB 151 73 590 
l 185 172 76 28 5 9 118 33 508 
3 137 210 5 20 2 27 36 -410 
Warmbreltband • Colis • (.o//s • Wormgewo/st brt-edbond 
1967 1 552 1266 9-4 -41 l 137 7-4 3 019 
1968 1785 1 265 68 -40 10 118 115 . 3 283 
1969 1 812 133-4 90 52 22 164 109 3419 
1970 1 839 1 256 98 0 102 41 2-41 71 3 407 
1970 3 465 281 22 lO 12 54 15 Bts 
4 397 253 21 0 26 3 51 18 no 
1971 1 441 324 32 1 26 10 69 18 851 
l 441 312 44 0 29 6 79 6 838 
3 399 171 34 1 17 8 60 49 679 
lnsgesamt • Total • .Totale • Totool 
1967 2737 2 594 159 33 -42 53 287 202 5820 
1968 3 074 2 513 108 35 42 43 228 167 5982 
1969 3 ().43 2538 171 101 55 70 397 236 6214 
1970 2894 2423 141 287 109 63 600 491 6 414 
1970 3 731 592 34 113 22 15 184 7-4 1 581 
4 616 494 26 83 27 11 147 95 1352 
1971 1 628 570 108 38 51 38 235 96 . 1529 
l 706 537 120 35 34 15 204 39 1 486 
3 573 478 39 29 17 10 95 85 1231 
1f, 
G Réceptions des usines en produits de re ami nage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· par provenance auswal:z:en nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stCib lllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t ,., NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunld 
P6rlode Autr. usines Autr. aoc"t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Totale Periodo Ait. stabll. Ait. socletl Insee- Paesl 
Tljdvak d. societl d. paese Oeuuch- UEBL samt ter%! Totul Andere France !talla Total 
And. bedrl)v. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v.d.maauch. elcen land 
1 
Totaal landen 
1 l , -4 ~ 6 7 8 9 








































- - - - -
4 4 
2 
- - - - -
15 15 77 92 
3 
- - - - - - -
22 2l 
Halbzeug . Demi-pro ults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1967 
-
63 10 11 
- -





20 27 60 183 
1969 
-
100 1 4 
- -
5 53 158 
1970 
-
99 13 146 
- -
159 58 316 
1970 3 
-
27 2 21 
- -
23 62 21 
4 
-
20 11 51 
- -
62 13 95 
1971 1 
-
30 23 15 
- -





31 75 27 128 
3 
-
25 34 6 
-
39 79 15 119 

















175 22 197 
1970 
- - - - - - -
0 0 
1970 3 
- - - - - - - - -4 
- - - - - - - - -
1971 1 
- - - - - - - ·- -2 
- - - - - - - - -3 
- - - - - - - - -
lnsguamt • ITotal • Toto/e • Totool 
1967 
-
75 67 11 
-
35 11l 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
180 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -
184 80 365 
1970 3 
-
27 2 29 
- -
31 15 73 
4 
-
20 11 59 
- -
70 22 111 
1971 1 
-
30 23 15 
- -





46 90 104 no 
3 
-
25 34 6 
-
39 79 37 141 
72 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Betüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • HerkQmst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Gesellach. Gesellach. Autres pays de la Communaut6 Linder lna1eaamt d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6rlode Autr. usines Auer. aocl6tn Andere landen van de Gemeenachap Pays Total dela soc16t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. aocletl Totale Alt.atabll. ln11e- Paesl 
Tljdvak d. aocletl d,paeae Deuuch- samt terzl Totul Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln land (811.) Totale Derde 
v.d.maauch. ei1en land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Ungottl • 8/o/dcen 
1967 11-17 38 25 99 55 nt 25 1 389 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 1256 
1969 1 069 31 7 113 120 2 tm 
1970 1125 54 13 96 109 12 1 300 
1970 3 276 5 3 19 22 1 304 
4 263 7 3 19 22 9 301 
1971 1 251 10 1 28 29 290 
2 312 19 1 26 27 358 
3 277 8 2 26 27 0 311 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabr/lcaat 
1967 386 455 -47 21 0 68 -45 954 
1968 504 495 22 11 2 35 69 1103 
1969 -424 608 9 16 0 25 108 1165 
1970 397 595 16 81 0 97 108 1197 
1970 3 104 156 2 53 55 31 346 
4 89 153 4 18 22 9 273 
1971 1 120 162 6 14 20 s 307 
2 112 108 3 14 13 30 7 257 
-3 112 125 7 10 17 5 259 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewa/st breedband 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 1810 
1968 1 626 87 5 3 120 128 100 u•t 
1969 1732 74 16 165 181 1-40 1117 
1970 1568 111 3 280 183 92 1054 
1970 3 375 15 59 59 7 ..S6 
4 386 19 79 79 26 510 
1971 1 384 83 0 81 81 19 567 
2 392 132 85 85 3 611 
3 359 114 89 89 1 561 
lnsgesamt • Total • Totale • Tocaal 
1967 2868 631 89 152 
-
215 ..s6 198 .. 153 
1968 3274 585 30 108 
-
134 271 169 .. 300 
1969 3225 713 16 145 
-
165 3l6 250 ut• 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 m 212 U51 
1970 3 755 176 s 72 
-
59 136 39 1106 
4 na 179 7 37 
-
79 113 44 1084 
1971 1 755 255 7 42 
-
81 130 24 1 164 
2 816 259 4 -40 
-
98 1 .. 1 10 1227 
3 748 247 9 36 
-




Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation dircete (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunltcl, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllnJottl e semllavoratl ln acclalo comune {colis esc .) per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trat• 
tato (a) 
Herkunksland • Pa)'1 de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
P6riode 
Periodo Deutschland France lu lia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) BLEU CECA 
1 l 3 .. 5 6 
A. Rohbl&:ke • Llncota • Untottl • Blolclcen (b) 
1967 678 244 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 29 24 t765 
1969 745 256 781 288 42 21t2 
1970 706 262 783 45 41 1837 
1968 ; 187 54 190 l 6 439 
l 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 S4l 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 66 146 40 13 471 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
3 210 74 182 6 6 478 
4 100 60 200 7 18 385 
1971 1 136 83 183 7 8 417 
2 135 88 173 6 9 4t1 
8. Halbzeuc • Deml·produlta • Semllovorotl • Holffobrllr.oot (c) 
1967 1 330 40l 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 l23 U12 
1969 941 243 69 62 290 1605 
1970 1 039 250 66 29 250 t634 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 153 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 244 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 354 n 15 4 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 582 
l 260 120 14 6 73 473 
(a) Y compris les livraisons dans le pa)'1 oll se trouvent les usines et les livrai· 
sons vers les pays tiers (b) Llncots pour tubes et pour force 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dove sono situatl cil subillmentl e le 
consecne nei paesi terzl (b} Lincotti per tubi e per fucinatura 




Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestimmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrie lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschaf' aan blokken en halffabrii<Gat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl frdylnazlone • Land van bestemmlnc 
Oritte Under ln~rsamt 
Deutschland France lu lia Nederland UEBL EGKS Pays tiers oui (811.) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Oerde landen Touai 
7 8 9 10 11 11 13 H 
C. RohbiOcke • lingots • Ungottl · 81oklcen (b) 
677 l-46 793 0 l6 t74l 6 t749 
689 233 791 l 27 t742 l3 t765 
749 259 767 9 31 t815 297 2112 
711 272 762 6 32 1783 54 t837 
188 55 190 6 439 439 1 
168 65 210 0 5 448 4 452 ·2 
173 55 208 1 7 444 444 3 
160 58 183 1 9 411 19 430 4 
189 69 213 l 8 481 61 542 1 
175 55 224 l 8 464 97 561 l 
174 69 187 3 7 440 9l m 3 
211 66 143 l 8 430 47 477 4 
211 59 lOO 1 8 479 27 506 1 
188 73 191 1 9 462 6 468 l 
212 ' 76 178 l 6 474 4 478 3 
100 64 193 l 9 368 17 385 4 
136 86 180 l 9 413 4 417 1 
134 91 171 3 9 408 3 411 2 
O. Halbzeug • Demi-produits • SemiiGvorcrtl • HGif('Gbrllr.GGt (c) 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 1612 
787 145 78 1 48 1059 S.of6 1605 
874 158 72 0 50 1154 480 1634 
130 31 16 0 11 188 307 495 1 
167 26 15 0 10 218 166 384 l 
168 26 11 0 10 215 174 389 3 
140 36 17 0 12 205 139 344 4 
160 40 17 
-
13 230 147 377 1 
ll6 42 18 0 13 299 108 407 l 
212 25 18 0 11 266 135 401 3 
189 38 25 0 11 264 156 420 4 
206 47 24 ·o 13 290 67 357 1 
228 40 19 1 11 299 67 366 l 
186 35 13 0 11 245 130 375 3 
lS.f 36 16 0 15 nt 216 537 4 
201 42 19 0 16 278 304 582 1 






















(a) Elnschl. lleferuncen an lnllndische Werke sowle lleferuncen ln dritte 
Linder 
(a) Met lnbecrlp van leverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverlncen 
un derde landen 
(b) Bl6cke fOr R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bu inn en voor smederiJ 







l!volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa IJer 
qualltà dell'insleme degll stabllimentl nella Comunltà 
e verso 1 ~Jaesl terzl (o) 
Roheisen for die Stahlerzeucunc GuBroheisen 
Fonte d'affln:fce Fonte de moul'.fe 
Ghisa da afflnaz one Ghisa da fonde a 
Ruwijzer van de sualproduktie Gleterij-ijzer 
Phosphorhaltic Phosphorarm 
Thomas S.M. Phosphoreuse non phosphor. Martin Fosforosa non fosforosa 
Fosforhoudend nietf~orh. 
1 l 3 4 
Lleferurgen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwiJzer door de EGKS-bedriJven 
blnnen de GemeenschafJ en aan derde landen (a) iJer 
soort 
Hochgekohltes 
Spieceleisen Ferromancan Sonstices lnscesamt Roh eisen 
Spiecel Ferro-Mn carburé Autres fontes Total 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
speculare carburato Altre chlse 
Hoocoven- Totaal Spiecelijzer ferro-Mn Overice soorten 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel poesl della Comunltd • 81nnen de Gemeenschap 
1967 356 72-4 .of ].of 1 255 8-i 36-4 228 3 445 
1968 352 1 302 -435 H37 99 382 255 4161 
1969 231 H01 5-40 1 676 101 -415 289 4653 
1970 -41 1358 553 1 811 97 -468 311 4 639 
1970 VIl 2 98 38 H1 9 40 23 351 
VIII 2 107 30 102 8 36 17 301 
IX 8 88 50 154 7 38 25 370 
x 5 119 59 140 9 43 27 401 
Xl 3 109 49 160 8 39 27 395 
Xli ... 102 -47 167 6 -41 27 394 
1971 1 7 81 ...... 134 8 32 13 319 
Il 7 105 36 H6 7 34 15 350 
Ill 3 91 36 1.of.of 8 35 17 333 
IV 3 76 33 127 6 41 16 303 
v 5 61 35 ·133 6 33 13 187 
VI 30 113 33 121 5 33 12 348 
VIl 17 91 2?. 91 5 32 11 168 
VIII 10 71 20 77 3 29 9 118 
1.: 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 417 
1969 0 136 27 151 2 58 34 408 
1970 0 89 34 140 1 101 35 400 
1970 VIl 
-
21 2 16 0 10 1 50 
VIII 
-
0 2 19 0 10 3 34 
IX 
-
5 3 14 0 0 4 16 
x 
-
3 2 7 0 20 2 35 
Xl 
-
2 4 9 0 5 3 13 
Xli 
- -
... 12 0 14 6 37 
1971 1 
-
0 3 10 0 5 1 10 
Il 
-
5 4 9 
-
13 1 31 
Ill 
-
1 8 10 0 3 1 13 
IV 
-
3 13 5 0 19 1 41 
v 
-
3 12 8 0 0 0 13 
VI 
-
1 7 10 • 0 8 1 17 
VIl 
-
1 3 6 
-
16 0 25 
VIII 
-
0 4 14 0 7 1 17 
.. (a} Suivant les statlltUJUes de llvra.sons des usines 
Secondo le statist1ch11 delle consecne effettuate dacll stabillmentl 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke 
Op buis der leverincutatistleken van de bedrijven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà, #)er #)aesl 
destlnotorl, dl #)rodottl flnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlso (o) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertiger· 
zeugnlss-=n. welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Roheisen ln die Gemelnschaft (BezUge) 
nach Bestlmmùngslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven von wolserl}#)rodukten, 
verder bewerkte wolserl}#)rodukten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeensclla#) naar landen von bertem-
ming ( = Aonvoer ln E.GKS.Ionden ofk. von E.GKS· 
bedrl}ven} (o) (b) 1000 t 
Zeit t UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland l France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) Belcique 1 CECA Tijdvak Belc•i Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finltl e terminoll (c) • Wolserl}produkun en verder bewerlcte wolseri}produlcten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46298 
1968 21762 12107 11 277 2859 3 257 234 51496 
1969 26 031 14598 12057 3 063 3 953 300 60002 
1970 25 631 14871 11 949 3167 3 557 293 59 469 
1970 VIl 2185 1 205 1 027 247 191 26 4881 
VIII 2002 767 706 241 260 20 3 996 
IX 2065 1311 1124 251 291 25 5067 
x 1 931 1 255 1040 229 260 22 4 737 
Xl 1 827 1 085 912 225 270 22 4 341 
Xli 1680 979 891 233 309 20 4112 
1971 1 1 866 1105 866 241 293 18 4388 
Il 1 866 1160 939 251 284 20 4520 
Ill 2110 1 269 1054 245 316 24 5 018 
IV 1 876 1 093 963 227 309 25 4493 
v 1 867 1142 942 232 306 25 4513 
VI 2 025 1 217 935 269 319 28 4792 
VIl 1 925 1 092 925 203 195 28 4368 
VIII 1 817 792 597 254 27l 24 3756 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • ltuwljzer 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 1990 1224 1 078 
1970 VIl 160 87 77 
VIII 138 64 69 
IX 169 96 72 
x 161 116 99 
Xl 158 106 107 
Xli 155 92 111 
1971 1 126 93 79 
ru 120 100 104 
Ill 135 100 72 
IV 122 99 61 
v 129 74 58 
VI 134 103 88 
VIl 112 94 45 
VIII 102 63 32 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers sp6ciaux non compris) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimentl (non compresi cli 
acciai speciali) 
{b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communautll les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communau-
t6 Conse~:ne decll stabilimenti del proprio paese più le consecne decli stabi· 
limenti decll altrl paese della Comunitl in detto paese 
(c) y compris colis cour utilisation directe 
lvi compresl col a per utillznzione diretta 
105 164 49 3445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4653 
70 207 70 4639 
4 16 7 351 
7 20 5 302 
5 22 6 370 
5 15 6 402 
5 14 5 395 
6 23 7 394 
4 13 4 319 
4 17 5 350 
6 16 4 333 
5 11 5 303 
7 15 4 287 
5 13 5 348 
2 10 4 268 
6 10 5 218 
(a) Auf Grund dër Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatistleken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
{b) Lieferuncen der Werke ln das eicene lnland :z:u:z:Dclich der Lleferuncen deJ 
Werke der anderen Linder der Gemelnschaft in dieses Land 
Leverincen van de bedrljven ln het eicen land vermeerderd met de leverln· 
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband :z:um unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
n 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnis· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nell~ Comunltà e nel 
~aesl terzl ~er gru~~l dl ~rodottl e ~er ~aesl ozone 
geogra(fche dl. destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenscha~ en 
aan derde landen ~er ~rodul<tengroe~ en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen BliScke und Halbzeuc Walzsuhlfert14erzeucnlsse und 
Bestimmunpllnder Fonte Lincots et demi-produits weiterverarbeatete Erzeucnlsse Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Lincoui e slmilavorad Prodoul flnld e termlnali Walserljprodukten en verder 
Paesl di destinuione Rijwijzer Blokken en halflabrlkut bewerkte :,rodukten (b (c) ( ) Landen van bestemminc 
1970 







1970 1 1971 I·IX 1-IX l-I X 1-IX l-I X I·IX 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1990 
France 1224 
lulla 1 078 
Nederland 70 
Belgique • Belglë 207 
Luxembourg 70 
EGKS • CECA 4639 
lnsgesamt ·Total 209 
lnsgesamt ·Toul 204 
West· GroBbrlunnlen • Roy.-Unl 10 
euro pa Schweden • Su6de l8 
Finn. • Norw. • Din. } Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 20 
de Schwelz • Suisse 77 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 6 
Grlechenland • Grke 15 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 5 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
-
{ "'•-m• •ToW 110 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 95 
darunter { USA und Bes. • USA et poss. 95 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SOdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt • Total 10 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 0 
Allen· Alle 71 
Ouanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Linder zusammen • Toul pays tiers 400 
lnsgesamt • Toul général 50]9 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non comprlsacierssp6claux) 
Secondo le statistiche delle consecne decll stabillmenti (non compreslacclal 
speclali) · 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanlse carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-manpnese carbunto 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnuione nella Comuniù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et expomtions vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzuione diretta ed esportuionl verso 1 paesl terzl 
e) Bul,arie, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Oraentale, Albanie 
Bulcarla, Polonla, Uncheria, Romanla, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
1050 766 9126 5023 2851 lS 631 13 942 11 609 
664 570 3130 1 591 1 564 14 871 8270 6986 
495 -462 3106 1 614 1 676 11949 6 247 5 698 
37 30 l4 8 22 3167 1 742 1 464 
96 84 985 -485 605 3 557 1 977 1 826 
34 28 10 9 3 293 156 140 
2 376 1 939 16 381 8 730 6 720 59 468 32 33-4 27 724 
96 108 311 116 201 5 610 3 038 2 867 
96 101 311 115 201 4849 2 587 2 368 
7 1 58 22 13 426 192 256 
11 16 2 
-
0 748 424 367 
12 6 46 18 23 1271 723 584 
32 33 174 65 88 1146 718 489 
1 0 18 7 1 485 2S8 194 
7 5 2 
-
1 264 133 127 
-
8 0 1 
-
761 450 498 
- - - - -
356 213 232 
51 45 60 5 122 4 712 1 539 3313 
39 43 3 0 10 4067 1 237 3 041 
39 43 0 0 
-
3 913 1165 2 907 
- -
3 0 10 154 71 135 
0 0 42 s 59 199 110 55 
11 1 15 0 52 4-47 193 217 
2 9 14 3 22 1 019 510 501 
0 0 3 0 3 368 196 130 
45 4 134 42 173 1 096 637 459 
-
0 s 1 1 49 lS 15 
194 168 534 167 520 12496 5 749 7156 
2 570 2107 16 91 5 8897 7240 71964 38083 34 879 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncsstatistleken der bedrljven (speclaalstaal niet ln· 
becrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromanpn 
Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Weitenuswalzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Und er 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, D.D.R., 
Albanien 
Bulcarije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.D.R., 
Albanii · 
(f} Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltd e nel Leverlngen von de bedriJven oon de Gemeenschop en 
poesl terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone oon derde landen per produlctengroep en land von 
geogroflche dl dest#nozlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roheisen 816cke und Halbzeuc Walzstahlferti,en:eucnisse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llncou et demi-produiu weiterverarbe1tete En:euf.nisse Produiu finis et fina s 
Pays de destination Ghlsa Lincotti e slmilavorati Prodottl finiti e termlnali Walserijprodukten en verder 
Paesi di destinuione Rijwi~zer Blokken en halflabrikaat bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemminc (b (c) ( ) 
1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
1-IX I·IX l-I X I·IX I·IX 1-IX 
Deutsche Werke • Usines allemandes • StGblllmentl tedeschl • Duitse bedrijven 
Deutschland (BR) t 869 976' 713 8678 4788 2 588 10981 11 259 9019 
France 73 35 27 470 252 215 t35l 695 615 
Ital la 356 184 167 198 97 187 318 140 184 
Nederland 61 33 27 tl 4 1!1 650 343 297 
Belgique • Belgli tos 51 42 3l 13 9 316 163 157 
Luxembourg lO 10 8 
- -
0 ts 8 9 
EGKS • CECA 1485 1 289 983 9 391 5154 3 015 l3 633 12 608 10283 
Europa • Europe : lns1esamt • Total 198 90 105 tlO 38 71 1099 1142 1034 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 193 90 97 tlO 37 71 1699 889 849 
darunter , dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni tO 7 1 tl 0 3 61 27 35 
Skandlnavlen • Scandinavie 49 23 21 46 18 23 806 443 423 
Osteuropa • Europe Orientale 5 
-
8 0 1 
-
400 252 185 
Amerlka • Amérique lS 19 7 5 
-
22 t 8lS 550 1158 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 10 7 5 
- - -
t 547 429 1 004 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 8 2 9 3 1 
-
175 89 67 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
98 51 30 
Aslen ·Asie 69 44 4 56 12 86 443 245 176 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - -
1 u 4 7 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 300 155 125 184 51 179 4553 2030 2442 
lns1esamt • Total 1énéral 1785 1 444 1108 9 575 5205 3194 28186 14 638 12 724 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • StGblllmentl fronces# • Fran11 bedrljven 
Deutschland (BR) 110 
France ttll 
Ital la 134 
Nederland 8 
Belgique • Belgli 78 
Luxembourg 46 
EGKS • CECA 1519 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 85 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 85 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total l 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asie 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 93 
lnsgesamt • Total général 1612 
(a} Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decll stabilimentl (non compresi accial 
speclali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanlse carbur' 
Compresl chisa speculare • ferro-mancanese carburato 
(c') Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllaminuione nella Comuniù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi i colis per utiliuuione diretta ed esportuioni verso i paesi ten:i 
73 52 44 20 36 t 156 681 697 
622 536 t 961 1 047 t 069 10990 6190 5181 
66 61 115 94 59 315 156 156 
4 3 t 
-
0 195 107 110 
37 26 38 14 31 369 214 218 
22 18 
- - -
3 1 1 
814 695 1259 1175 1195 13038 7 349 6 363 
1 3 80 38 71 t 190 700 608 




1 47 21 28 
- - - - -




198 114 73 
32 38 u 2 61 t 017 358 765 
32 38 
- - -
803 259 671 
0 0 4 1 19 418 203 265 
0 0 l 0 3 128 64 68 
1 0 8 2 59 199 124 97 
- - - - -
lS 13 5 
34 42 103 43 210 1849 1 398 1 740 
858 738 1362 1 218 1405 15 887 8 747 8103 
(a} Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverincsstatlstieken der bedrijven (speciulstul niet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
.Metinbecrip van warmcewalst breedband vooruitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
!'let inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
nur derde landen . 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
1'aesl terzll'er grU1'1'1 dll'rodottl e l'er 1'aesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenscha1' en 
aan derde landen l'er 1'roduktengroe1' en land van 
bestemmlng (a) 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestimmuncsllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destinulone 
Landen van bestemmln& 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 







1 1970 1 I·IX . 
1971 
I·IX 
BUScke und Halbzeuc 
Llncots et demi-produits 
Llncotti a slmilavoratl 
Blokken en halflabri kaat 
(c) 
1970 1 ~~ 1 1971 I·IX 
Walzstahlfertiferzeucnlsse und 
welterverarbe•tete Erzaucnlsse 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 


























4 -- 212 110 176 
4 5 120 72 69 
1 322 1 220 10 742 5 704 5 071 
-- -- 2 0 21 

































































































































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo Je statistiche delle consecne decli stab11imenti (non compresl acclai 
speciali) 
(a) Auf Grund der L•eferstatist•ken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverin&sstatistieken der bedrljven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) Y compris Spiecel e ferro-mancanbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Compresi coils per rilaminuiona nella Comuniù 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utiliuuione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belees et Juxembourceoises (Benelux) 
Comprese consecne decli stabilimentl belci e lussemburch (Benelux) 
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(b EinschlieBIIch Spiecelelsen und kohlenstoOreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsin& in de Gemeen· 
schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferuncen der Werke Belciens und Luxemburcs (Benelux} . 
Met inbefrlp van de Jeverincen van de Belcische en Luxemburcse bedrijven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunltà e nel Leverlngen von de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
poesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land von 
geograflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE\ • LUXEMBOURG 1000 t 
Roh eisen Bléicke und Halbzeuc Walzstahlfertlcerzeucnlsse und 
Bestimmuncslinder Fonte 1 Lincou et demi-produiu weiterverarbeitete Erzeucnisse Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa 1 . Llncotti e similavorati Prodottl flnitl e terminali Walserijprodukten en verder 
Paesi di destinazione Rijwi~zer Blokken en halflabrikaat bewerkte r,rodukten 
Landen van bestemminc (b (c) ( ) 
1 





1970 I·IX 1-IX 1970 1-IX f.IX 1970 1-IX 1-IX 
Belgische Werke Uslnell belges Stoblllmentl bel fi • 8elrlsche bedrl}ven 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d u t r • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
ar n e Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder xusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 




Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • ont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique: lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder xusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistlche delle consecne degli stabilimenti (non compresl acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Voirtableau61,note(e) • Cfr.ubella61,nota(e) 
(e) 109 36 47 1 770 1 064 1 007 
419 183 175 1 898 1 059 879 
76 39 96 376 150 169 
0 0 1 712 428 345 
692 345 412 2170 1 210 1126 
7 7 2 3 2 1 
1 303 610 733 6 929 3 913 3 528 
43 4 25 805 428 317 
43 4 25 748 397 258 
l5 1 10 47 20 26 
1 
- -
193 169 112 
- - -
57 31 60 
36 2 36 984 298 809 
0 0 
-
842 231 746 
4 1 2 262 135 95 
1 
- -
87 46 24 
66 28 28 180 164 69 
5 1 
-
1t 6 2 
154 36 92 1342 1 031 1 293 
1457 646 825 9171 4944 4 821 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabillmentl lussemburrhesl • luxemburrse bedrl}ven 
(e) 139 142 88 1 069 577 507 
18 7 3 415 209 175 
5 0 4 83 47 43 
- - -
199 165 122 
1 1 1 650 363 296 
3 2 1 171 146 129 
167 152 97 1788 1 507 1 271 
14 
-
25 606 333 335 
14 
-
25 597 329 261 
- - -
1t 1 5 
- - -
190 170 104 
- - -
9 5 74 
8 
-
3 176 101 182 
- - -
194 67 146 
1 
- -
141 65 38 
- - -
51 32 7 
4 
- -
62 35 39 
- - -
2 1 1 
37 
-
28 1 088 536 594 
304 152 124 3 876 2 043 1865 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de Jeverlncsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met inbecrip van splecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen-
schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbauch oder Export 
in dritte Linder 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derdelanden 
(e) V cl. Tabelle 61, An m. (e) • V cl. tabel61, noot (e) 
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Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl deUa Comunltà e tasso 
d'interpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France ltalia Periodo _ (BR) 
Tijdvak 
BezUge lnsgesamt Rl§ceptlons totales 
(1000 tl 
1967 19 520 11336 11 055 
1968 13 056 11 .of59 12127 
1969 17 567 15 001 11902 
1970 27216 15 301 12783 
1970 x 2 081 1277 1113 
Xl 1 947 1125 980 
Xli 1764 1 017 960 
1971 1 964 1150 930 
li 1977 1 201 1 004 
Ill 2 237 1 311 1123 
IV 1 976 1139 1 024 
v 1968 1180 1 006 
VI 2143 1 272 1 000 
VIl 2 029 1 109 1 010 
VIII 1 930 816 640 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und wefterverarbefteten Erzeugnfssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne, Edelstahle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be· 
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt· 
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL · BLEU 




Bel cil! Luxembourc 
Arrivl tDta/1 Totale oonvoer 
1566 3 056 ll2 48755 
2860 3315 137 54064 
3 073 4 026 307 61m 
3173 3 636 297 62406 
130 267 22 H90 
226 276 22 4576 
233 318 20 4 312 
241 302 18 4605 
252 291 20 4745 
246 324 24 5265 
229 316 25 4709 
233 312 25 4724 
270 315 28 5 038 
204 197 28 4577 
254 282 24 3948 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rl§ceptlons en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degl/ arrlvlln provenlenza da alcrl paesl della Comunitd ln % (b) 
ADndeel van de acmvoer ult andert landen der Gemeenschap ln % (b) 
1967 17,1 25,0 
1 
10,7 62,8 37,1 .of,7 21,7 
1968 20,2 24.4 8,9 62,3 38,2 5,7 21,9 
1969 17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 7,3 20,8 
1970 17,2 25,5 9,6 58,5 38,3 1,0 21,0 
1970 x 16,1 24,8 10,5 60,0 40,1 9,1 20,4 
Xl 15,6 22,2 12,1 57,6 38,6 11,6 19,9 
Xli 18,8 13,1 14,3 53,9 36,4 3,0 21,9 
1971 1 19,7 21,0 11,6 66,1 36,8 8,3 21,9 
Il 19,8 16,7 11,3 63,5 37,3 10,8 23,1 
Ill 20,4 15,4 11,7 57,7 38,1 25,9 22,6 
IV 21,3 26,1 11,5 59,4 37,6 5,6 23,1 
v 23,2 25,5 8,3 60,3 38,9 9,3 23,4 
VI 22,9 26,7 9,1 61,4 37,5 7,1 14,0 
VIl 23,4 30,5 8,0 63,0 36,1 6,8 23,9 
VIII 21,9 33,3 8,8 61,5 37,2 4,6 15,7 
(a) Y compris linJoU, demi-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminace) (a) EinschlieBiich Blilcke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch (niche zum Weiterauswalzen) 
Compresi i lincotti, semilavorati e coils per utilizzuione diretta (div•rsa 
dalla rilaminazione) 
(b) Part en % des autres p~s de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par là Communaut6 e chaque pays membre 
Parte in % decll altri paesi della Comunitl nell'approvvicionamento totale 
perla Comuniù di ocni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo lestatistiche delle consecne decli stabilimenti 
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Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel ('Ys>) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op basis van de leverincutatlstleken der bedrijven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les uslnès 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
BezOge der Linder an Edelstahlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per poese, dl prodottl slderurglclln occlol fini. 
e specloll (a) consegnotl dogll stoblllmentl dello 
Comunltà e tosso d'lnterpenetrozlone del mercotl 
Aonvoer ln de o(zonderiiJI<e landen von speciale 
stoolsoorten (a) ofkomstlg von bedriJven blnnen de 
Gemeenschop en grood von morktvervlechtlng 
Zeit Benelux 




Tijdvak Nederland Be lei ii Luxembourc 
Be:zUge lnsgesamt • R6ceptlons totales • Arrlvl tDtoli • Totale aanvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 ll1,2 14,9 
1970 x 350,9 214,5 187,0 4,8 19,5 1,6 
Xl 326,0 209,7 149,9 3,8 12,7 1,3 
Xli 287,2 203,6 144,3 7,3 20,2 1,1 
1971 1 309,7 199,1 151,5 6,4 15,9 1,3 
Il 317,2 194,7 168,4 9,3 15,5 1,2 
Ill 333,8 214,8 185,6 7,2 14,6 1,2 
IV 320,9 185,3 169,6 6,6 31,8 1,3 
v 292,8 180,8 163,0 6,9 15,9 1,3 
VI 305,8 173,8 161,0 5,4 18,9 1,3 
VIl 305,1 129,8 160,6 6,2 12,7 1,8 
VIII 334,4 90,3 89,8 4,2 14,0 0,8 
IX 335,7 144,7 156,0 6,0 20,9 1,5 
x 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 1,3 
Xl 316,2 176,7 163,3 8,1 12,5 1,5 
Antell der Be:zOge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquota degl/ arr/v/ln provenlenza da altrl paesl della Comunlcd ln % (b) 
Aondeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9 
1969 6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 52,4 41,0 2,5 
1970 x 3,7 11,8 7,3 55,0 33,0 2,2 
Xl 3,3 11,8 7,6 68,1 53,1 1,8 
Xli 2,7 10,3 7,9 47,4 32,9 4,1 
1971 1 5,9 12,3 7,7 49,0 35,4 7,7 
Il 3,6 14,0 6,3 32,5 41,9 7,1 
Ill 3,8 13,7 6,5 45,2 49,3 1,0 
IV 3,8 15,4 6,1 34,4 16,2 10,0 
v 4,2 13,3 6,1 48,1 29,2 5,3 
VI 5,5 16,5 7,0 o44,9 27.9 3,1 / 
VIl 5,8 19,1 4,3 41,6 25,3 10,5 
VIII 3,5 21,3 9,1 66,6 32,0 5,6 
IX 5,1 20,6 6,0 63,1 24,1 9,7 
x 5,7 18,3 7,1 46,0 27,9 15,6 







































(a) Tous produlu (llncou et deml·produlu, mime pour relamlnace Inclus) 
Tutti 1 prodottl (llncottl e semilavorati, lnclusa anche la rilamlnulone) 
(a) Alle Erzeucnlsse (elnschl. Blilcke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en hallfabrlkut, ook voor ult· 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre. Pour le Benelux lls'aclt 
de la part repraentée par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Par•e ln % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunitl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux tratwl della parte 
rappresentata dalle consecne del paesi divers! da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Llnder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
Jedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
lieferuncen der Nicht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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Telll : Eisenschaffende Industrie 
1•re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen· und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commercio estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstische doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 i 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consultDre le tDbelle da 65 a 7 6 si veda par/na 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staalindustrle (Douanestatlstleken) 
N. 8. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B.: Voor raadplerlnf van de tabellen 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
,/ 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 1 l , .. 5 6 
Ruwl)zer en 
ferrolecer~en 
van het Ve ra1 
't' 
• 
.. ! c: 'Ve tt cl Tl id· .. .., !'i .. i.!! vak 8~ l •J ti l c:l ~l :: b :. :.Cl. :lU •~~:~. lt i 8~ a'" .t!.1 ..!!e ..,J l· "'· "' lill:.! IIIIIJ: ! i! 
Ghlsa e ferro-Jeahe 
del trattato 
• • ~ i 'C P .. ·-- :0 rlodo -v- l 1 ·-... !! c • u= • ~~ ~~ ! .... c il ee • :o= 'V 'Vw ~ 5e ii :ii J,!. J • .... .... 




• 'f i 1-. :0 P'- ,, 1 ~IC w, rlode c !1 ' 







.!oo c 1& 'V :0 'Vc 1.; i cc • .. i : Zelt ..... i i: :z. ~1 e:o .... e E 
.= e ~~ ~î 1 .:tE 1 -Cl. 11111., f :.~ • :;s..c • c i- ~lill: 
.! 'i. Jof N i~ ..cj 
"' tt .... ~ ... ë3j "' ~ 
0 1 1 2 1 J 1 .. 5 
' (a) Kalt hercestellt oder kalt fertle~estellte 
Erzeuanlue (ohne kalc,ezoaener Oraht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtahl, kaltver-
formce und kaltbearbeltete Bleche und BIR-
der, kaltaewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, aeschmledetes Halb-
zeua, Schmledehalbzeua und andere Erzeua· 
niue ln den forman der Vertraaerzeuanlue. 



















Acclalo (prodottl compresl nel trattato) ciel fuorl della 0 :; 
ll!i 
Comunltà f.- û .. e , Lamlere non ·U dl cul: 
-- 1 è l.- • i e • .., rlvestlte t! ! g 
·i== ~ ~ •• Ju • =i ... ! ] • 1~ "2è J 
~ ~. ü c c- ] .1. • ~; ... i 'C- 'i .. ~ n :t .!~ 
.., ,e, • 1! ,__ :0 8 ;o ; 'i • Cl. !+ '! c ~ j e Cl. e • !..!! :. ';8 .l!'S s • • 'i li ovo Cl. .-v :;: 0 "Ce • .. "f ~1 c;::c .! ~ c .. ~~ 18 'ë ·U ë.! ii ü- Üil i~ ji 1 ;. d! 1• 'S j 'C • -!e 1-!!!. j.! .! 5 il o• il œ :;:; :A ~ > l < j e J!M 'B l:o ~ "' 1 ·- :0 0 z e .5 a.l 1- 1-
"' 
... - ~; < < 
Produla 
Acier (Produla CECA) •ld,rurcltuu ~ hon CE A .. û • IC 
e T61es non h dont: ~l!i .. ·û e. ii 'V • '!e. il e :! :0 revatues 'V';' i- "2 ë .. i J • 1 .... ë-- ls -s 1 • 1 ii t .. , .. g .. 1~ ë-- 1 Sg ë :0 ... !.( R :! =~ .. e 1 i l"' ! il • ~~ ëi: e• 'fe+ .!1 S:i .. o:c .! 1 cl j ·- Cl. ;o:i D. • 1 !1 Cl:j 'ii b ... :s ~ iï .!1 !1 ovCI. ~ '! 1 ove 1i il :1 • 1~ .h Cl. .aV j 1-t ; ~8 :;8 Ji li 'V i'" ~ ir d! .!! ,Se ~~ !!!. e .!1 1 ~ l e of; • ll u:: 1-Ji 1 :0 :; o.., <= ,< e .e of ~~· < ~ Ul ... 
Erzeuanl11e 
-=-- G' Stahl (Erzeucnl11e des Vertra&u) auBerhalb dea c ~lil 
Lii e • 'V c ~1 ., e .! l: • i i j i S.}; 1 1 z= êê 'V !; ~ i c -a .li~ • :!! :0 -r ~.5 • Cl. .1 l i f..! "' JI J j q::o ~ z i"' l ... j 
"' 
8 9 1 10 11 12 1J H 15 16 
(a) Prodottl ottenutl o rlflnltl a fnddo (esdual 
fiJI trafilatl): nu tri a fred do, profila tl a freddo, 
barre atlrate, lamlere e nutrl altrlmentl 
foe~latlelavoratl,lamlere a freddo > 3 mm-
(b) Barre foralace, aemlprodottl foralatl, abbozzl 
dl forala e altrl prodottl che al presencano 





Vertraau • Ul è 
u Bleche (niche .. 1· •• 11 darunter: $ :A .a 
"'l!i 1~ j iè cC ! :o• Oberzocen) 
llllljji ëR il AÎ .o ~t! ~~ 'V i 'iii !1 ~~ J.! 'lhj .. e 1~ Je :AË """' -c e• ,!!!!. 1~· .Je eE l"' !!> n O'j ~ 1-C ... .u :0 
18 19 20 21 u 13 24 
(a) Produlu obtenu• ou parachev& l froid (sana fill tr6fll&): feuillards l froid, pro-
Iii& l froid, barres 6tlr6es, t61es et 
feuillard• façonna ou ouvra, t61es lamJ. 
n6es l froid > 3 mm et.. 
(b) Barre~ fora6es, demJ.produlu fora&. 
6bauches de foraes et autres produlu se 
pr&entant aoua les formes des produlu 
du Tralt6. 
a-- 1 1! J~ li-1 ... .~~ a c 1:0 :. ... .l>:o i! :oa ii 
"' fl ëj Dê :ci -+ ~Cl i ~ .. f:o"' l~ >. r e-... iio: :tO ..c'V! ·= l A ;2! 1!: ~~- • L • ;2 Cl ] Cl~ ~~ of 1 ~ Ul 
25 26 17 28 1 19 30 1 31 32-..., 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder aecrokken drud): koudbandstul, 
koude proflelen, koude staven, platen en 
bandstul op andere wllze bewerkt, koud , .. 
walste platen > 3 mm en-(b) Gesmede ataven, aesmede halffabrlkaten en 
smeedscukken ln een der onder hec Verdraa 
Yallende vormen. 
EGKS f CECA 1000 t r-;l 
Elnfuhr aus drltten Llndern e Importations en provenance des pays tiers • lmportadonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ulc derde landen ~ 












1"1"1 14 l" 1 16 117 118 1 19 1 20 l" 1 22 1 23 1 "1 25 126 127 128 1 " 1 30 '" 132 131 
A Eisen und Stahl e Sidérurgie e Slderurrla e IJzer en staal 
1966 -480 -409 9106 1004 103 64 71 818 .. 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 2.69 51 38 2268 55 1-49 52 ..0 32 172 ~::; 2.6 16 25-4 1967 -431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 8-4 8-4 19 25 1-4 367 2.67 3-4 -49 2626 56 15-4 .... -41 32 1-H 37 15 288 
1968 329 -423 .. 128 88l 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 lS 26 22 607 271 2-4 83 2947 71 190 57 -49 36 162 3252 -45 19 392 
1969 206 ..03 17 H9 775 112 105 438 1956 7 Olll 338 0 131 109 28 27 21 927 30-4 S7 186 4970 80 2-H 89 55 ss 213 5 383 56 25 -H3 
1970 361 -436 .. 139 939 385 193 980 Z&54 13 0 30-4 353 0 155 1..0 31 25 37 921 393 79 185 6749 102 315 105 61 ss 280 7149 75 35 -493 
1971 
1971 
1 8 38 
-
17 63 H 7 67 117 0 0 15 21 0 5 11 2 2 .. 59 26 3 6 359 8 19 9 6 .. 2-4 401 6 2 ..0 
Il 53 15 2 7 77 6 7 2-4 13-4 .. 0 24 25 0 .. 10 .. 3 4 79 -41 5 7 380 9 23 10 5 3 24 421 5 2 34 
Ill ..0 17 0 15 7l 3 6 7 H1 0 0 29 -42 
-
11 11 3 s 3 8-4 55 .. 141 -417 8 21 9 7 .. 31 468 s .. 36 IV 21 2-4 0 11 S7 7 10 37 118 1 0 26 31 0 15 15 .. 2 3 81 .... 3 7 415 8 20 8 6 .. 27 .f59 s 3 .of6 
v 34 16 0 14 64 33 9 19 107 1 0 28 30 0 10 6 3 1 3 67 65 3 16 400 8 17 10 s 5 31 .fSl 5 3 30 




1 3 as -45 6 H 4<18 s 21 8 7 6 32 500 11 .. 32 
B Darunter Edelstihle e Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal ,,eclall e Waarvan ,,eclaalstaal 
1966 . . . . 1 22 17 . 59 -43 . . . 9 0 7 19 27 1 204 ss H9 22 9 18 . 253 . . 
1967 . . . . . 2 1-4 31 . . 61 .... . . . 6 1 6 21 23 . 1 21t 56 15-4 20 9 18 . 258 . . . 
1968 . . . . . s 17 28 . . 71 65 . 8 3 13 27 22 . 1 261 71 190 26 1-4 20 . nt . . 
1969 . 7 27 27 92 87 . . 9 3 11 31 27 2 323 80 2-H 39 15 23 . 401 . . 
1970 . . 11 -43 -41 . . 119 96 . 10 1 17 37 39 3 -417 102 315 50 16 25 . 508 . 
1971 
1971 
1 . • 0,3 2,0 1,1 . 9,2 6,3 0,4 0,0 1,9 2,6 2,7 . 0,2 26,6 1,5 19,2 3,6 1,5 2,3 34,0 
Il . . . • 0,-4 3,5 S,l 9,2 6,4 0,-4 0,0 1,5 2,6 1,8 . 0,2 31,3 8,5 22,8 3,8 1,2 1,7 38,0 
Ill . . • 0,2 3,2 1,7 8,5 7,3 . . 0,6 0,1 1,8 3,5 2,2 0,2 29,2 8,4 20,8 3,9 2,0 2,-4 37,5 
IV . • ~;3 3,6 3,3 8,9 5,9 . o,s 0,1 1,6 2,0 2,1 0,1 28,2 7,9 20,3 2,7 1,5 1,9 . 34,4 . . 
v . . o.s 3,3 O,S . 8,9 6,1 0,7 0,0 1,1 1,9 2,2 0,1 25,-4 8,1 17,2 3,3 1,5 2,2 32,-4 
VI . . • 0,9 2,8 3,8 6,3 6,9 . O,S 0,1 1,0 2,0 1,9 0,1 26,4 S,-4 21,0 2,9 1,9 2,0 33,2 . . . 
( 
























12 lnl 1-4 1•5 1•61171181 19 1 20 121 1211 23 1 24 1 25 126,271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 120 -407 31 1-47 705 351 722 -459 1344 51 10 108512 01-4 59 105-4 572 753 95 81 1 783 2213 308 211 1l166 86 -402 315 ...... 19-4 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 -42 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1 966 n 1 093 sn 674 92 n 185-4 2 349 310 243 13780 82 -426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 -437 51 172 978 305 842 579 1795 48 6 1841 2 358 62 1264 687 807 107 78 2108 2 666 315 263 15632 105 -478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1885 59 7 1293 2 635 85 1425 ns 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17627 128 575 5-43 89 309 1197 19766 123 68 122 
1970 305 468 31 253 1057 s 1043 532 2200 68 10 1321 2 632 114 1658 761 789 137 89 2 281 2872 394 364 17760 166 708 565 95 329 1269 017 127 75 139 
1971 
1971 
1 22 47 1 17 87 42 64 30 153 8 1 100 169 8 89 47 49 13 7 179 238 32 25 1 255 11 49 42 8 28 98 1 430 9 s 11 
Il 21 38 1 21 81 34 72 28 190 8 1 128 224 12 99 56 63 8 s 192 251 31 32 1 435 17 53 42 9 28 117 1632 12 5 12 
Ill 16 50 0 20 85 32 71 59 228 9 1 126 256 12 121 63 63 13 9 233 317 46 37 1 695 13 59 52 11 34 158 1 949 12 8 13 
IV 8 35 1 17 61 35 67 65 152 7 1 112 217 8 110 52 63 11 6 212 268 39 32 1 457 13 50 48 9 28 135 1677 8 7 11 
v 26 37 0 21 84 45 63 94 164 9 2 102 237 6 112 55 63 9 8 209 265 39 31 1 513 11 51 47 8 28 137 1733 8 9 12 
VI 26 34 0 22 8l 43 ss 88 200 s 1 118 261 6 126 59 69 10 6 201 279 38 35 1 600 12 -47 52 8 31 1-41 1 831 6 8 8 
8 Darunter Edelstlihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 . . . . . 14 ,.._.~ -40 . . 107 160 . . . 12 2 27 28 45 4 488 86 -402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . . 13 62 41 104 162 . . . 12 2 26 31 50 . s 508 82 -426 -49 15 55 626 . 
1968 . . . . . 16 50 62 139 172 . 15 2 34 30 59 . 6 583 105 -478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . . 11 69 66 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 7 702 128 575 99 26 88 9ts . •' 
1970 . . . 27 102 101 178 279 . 18 3 -41 -45 73 . 875 166 708 99 27 95 1095 . . . 
1971 
1971 
1 . . • 3,9 4,8 5,9 12,8 19,4 . 0,9 0,2 3,6 3,5 5,0 0,6 60,7 11,3 49,4 6,8 2,0 7,9 77,3 . . 
Il • 2,5 5,1 10,9 . 19,3 23,4 . . 1,0 0,1 2,8 3,6 5,0 0,4 74,1 17,3 52,8 7,4 2,8 8,1 92,4 . 
Ill . . • 4,6 4,8 7,!2, . 16,6 23,5 . . 1,0 0,2 4,5 3,5 4,9 0,4 71,4 12,9 58,5 8,2 2,9 9,8 92,3 . . . 
IV . . . fü -4,8 5,0 16,2 19,9 . . 0,6 0,2 3,3 3,0 5,0 . 0,3 62,6 12,8 50,0 6,1 2,2 8,4 . 79,2 . . 
v . . • 3,1 5,2 5,8 14,0 18,5 . . • 0,9 0,4 3,8 3,7 5,5 . 0,6 61,5 10,8 50,7 7,3 2,1 7,5 78,4 . 
VI . . • 2,0 4,8 6,9 13,8 17,8 . . • 0,7 0,3 3,1 3,0 5,7 0,6 58,8 11,9 46,9 7,3 2,3 8,6 17,0 . . . 
• Slehe Obenchr1ken der Spalcen Selce ft1 • Voir la en-caca des colonnes pqe ft1 • Vedere le lncescazlonl delle colonne e paalna • Voor de cebe der kolommen zie men blad- ~ 
(Faltblact) (dllpllanc) ft1 (pleahevole) zljde ft1 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenfentf dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• o 11 12 3 
" 
5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 1311-4 15 116 17 18 19 20 21 lnl 23 1 24 25 26127128 29 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • IJzer en rtaal 
1966 -45 S.of 
-
32 130 15 29 8 .of87 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 11-4 0 5 t 057 20 62 2-4 15 11 53 t 160 1 7 155 
1967 10 -45 
-
30 85 29 10 
" 506 1 0 -45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 
"' 
17 1.of 11 -41 1119 1 6 162 
1968 -42 92 0 56 190 S8 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 2-4 86 25 17 15 -49 ~640 1 9 236 1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 .of& 16 7 8 -472 119 2 .ofS 1065 27 108 .ofS 21 23 73 227 1 11 251 
1970 8 97 
-
55 161 26-4 69 343 766 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 -431 1.of.of 3 S7 1620 27 13-4 53 22 20 96 2811 1 1.of 275 
1971 
1971 
1 3 6 
-
s 14 0 0 3 
"' 
-
0 6 9 0 1 s 0 0 2 38 16 
-




s 14 0 1 1-4 
"' 
4 0 10 15 0 2 6 2 3 1 .of& 28 
-
3 183 1 8 6 2 1 10 201 
-
1 24 
Ill 0 3 
-
4 7 0 1 0 53 0 0 18 15 
-
5 5 1 1 2 54 31 
-
6 191 2 7 4 3 2 13 113 
-
2 17 
IV 1 11 
-
4 17 0 2 3 
"' 
1 0 14 17 
-





4 11 0 4 10 
""" 
0 0 16 14 
-
8 3 1 1 1 
"' 
24 0 3 175 2 7 4 2 2 11 195 
-
0 15 
VI 1 11 
-
3 t5 1 3 8 53 1 0 15 16 
-
8 3 1 1 1 56 23 
-




B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1966 - 20 7 
" 
8 10 0 82 20 62 9 2 6 98 . . . . 0 9 0 . 23 0 . . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 
"' 
8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . . . ... 4 0 . 25 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . 3 6 s 34 45 . . . 7 3 6 13 14 0 135 27 108 19 s 9 168 . . 
1970 . 3 10 10 . . 36 47 7 1 9 14 23 1 161 27 134 23 ... 10 . 198 . . . 
1971 
1971 
1 . • 0,0 0,2 0,2 2,4 2,5 . • 0,2 0,0 1,2 0,8 1,6 0,0 9,2 1,1 8,0 1,6 o,s 0,9 12,1 
Il . . • 0,1 0,4 1,6 1,0 2,9 • 0,2 0,0 1,0 0,8 1,0 0,0 9,1 0,9 8,2 2,0 0,4 0,6 . 12,1 . 
Ill . • 0,1 0,4 
-
1,6 2,9 O,.of 0,1 1,0 0,9 1,4 0,0 8,6 1,7 6,9 1,8 O,S 1,0 . 12,0 . . 
IV . • 0,1 0,9 2,3 . 2,2 2,8 . . 0,3 0,1 0,9 0,8 1,3 0,0 11,7 1,8 9,8 1,2 0,6 0,7 14,1 . 
v . . • 0,3 0,5 0,4 . 2,3 2,2 o,s 0,0 0,8 0,4 1,3 0,0 8,7 1,8 6,9 1,7 o,s 0,9 . 11,8 . 
VI . • 0,7 0,7 2,3 1,5 3,0 0,5 0,1 O,S 0,!1 1,1 0,0 10,9 1,6 9,3 1,2 0,5 0,8 13,4 . . 
BezOga aus anderen Undern der EGKS • Récepdons en provenance des autr~es pays de la CECA • 
Arrlvl dGrfl altrl f'aesf della CECA • Aanvoer uft andere landen der EGKS 
1000 t 
. 1 0 11 1 J 1 4 1 5 ' 7 8 ' !10 \u 11:z ju 14 115,16,17118 19 20 21 ln 123 124 IlS 126,27 ! '-8,29 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • SI.Jerurgla • IJzer en staal 
19661 5 71 10 48 1lll s 1 288,105,101 1967 6 77 3 38 115 47 139 37 118 
1968 1 sa 3 47 us 69 354 166 m 
19691 1 47 1 73 122 113 423 139 212 l 1 668 1117 0 541 228 376 27 28 744 1<100 129 112 ;6260 17 130 137 18 
98 234 6747 15 
1970 33 28' 0 90 150 59 401 59 11S 3 1 605 1 031 1 575 lOO 308 17 31 625 1 333 126 138 5 727 28 135 124 20 101 201 6174 26 
1971 1 




8 9 0 33 0 26 0 0 57 94 0 34 12 29 2 1 59 114 9 13 3 7 8 2 8 27 517 1 
Ill 
-
2 0 5 8 0 28 0 45 0 0 70 116 0 44 16 26 3 4 . 67 149 12 15 597 3 10 13 2 10 29 651 1 
IV 
-
2 0 5 8 1 31 0 28 1 0 55 105 0 52 15 26 1 2 68 123 8 12 530 ~1 7 14 2 8 29 583 2 v 
-
2 0 4 6 1 26 0 40 0 0 52 114 - 47 16 25 2 3 64 120 10 11 533 11 12 1 9 22 577 0 




2 1 578 743 . 0 339 169 277 20 27 473 1 085 1110 7714 399 
1 3 551 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4 044 
l 2 759 1 023 0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 87 6 Ol3 
12 73 61 1 61 118 4646 6 
14 86 59 1 59 14 4245 3 
21 136 96 10 78 163 6 370 10 
1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaa! 
--
10 7 1 11 1966 . . . . . 1 9 119 . . 22 11 . 1 0 4 . 1= 1 
73 9 1 13 109 . 
1967 . . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . 0 0 10 5 1 2 14 86 
' 
1 13 . 124 . 
1968 . . . . . 6 10 19 . 49 29 . . . 1 1 12 10 14 2 163 27 136 15 l 20 lOO . 
1969 . . . . 4 11 16 . . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 198 . 
1970 . . . . . 1 28 18 31 47 . . 1 1 14 8 12 l 161 28 135 22 l 17 113 . 
1971 
1971 
1 . • 0,1 0,8 0,2 • 2,1 3,6 • 0,0 0,1 1,2 0,6 0,8 0,2 9,7 2,1 7,6 1,9 0,1 2,4 . 14,1 
Il . . . • 0,1 0,5 0,5 • 2,9 3,8 . • 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,2 9,9 2,5 7,4 1,6 0,2 2,1 13,8 . 
Ill . . . . 0,1 0,8 0,6 • 3,5 3,8 • 0,0 0,0 2,0 0,5 1,0 0,2 11,5 2,7 9,8 1,9 0,1 2,4 17,0 
IV . . . . . 0,0 0,7 0,3 . • 2,5 3,1 . • 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 . 0,2 9,0 1,9 7,1 1,5 0,1 2,0 12,6 . 
v . . . . . 0,1 0,3 0,7 . 1,4 3,4 . . • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,1 0,0 12,8 2,0 10,8 1,8 0,0 1,9 . 11,8 . 






















• Slehe Obonchrtrca .tw Spalten Selte ft1 • Voir la eftodtel 4• colonna pqe f11 • Vadere le lntestulonl delle colenne a paclna • Voor de tebt der kolommen zle men bla4- ~ 
(Faltblatt) (cWpllant) . · f11 (plechevole) zljde f11 (vouwblad) 
FAANCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Llndem • Importations en provenance des pays tlars • lmport4zlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 6 7 819 10 1t 12 13 l5 26 27 28 29 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurela • IJzer en nGal 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 2 31 
1967 10 23 
-
1 .... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 t 9 1 47 28 0 9 t67 11 19 6 8 6 17 214 31 t 50 
1968 12 31 
-




tl tl 0 t 12 t 7 6 66 3t 1 t7 227 tl 22 4 8 6 36 284 4t t 57 
1969 21 37 
-
t 59 1 2 18 378 0 0 15 11 0 l 17 1 11 5 1t8 30 1 50 660 14 l5 12 10 8 40 730 45 1 79 
t970 13 35 
-
0 49 62 9 95 528 0 0 18 43 
-







1 0 0 
-
3 0 0 2 3 
-
t t 0 1 1 7 1 0 2 24 2 3 1 1 1 7 34 6 0 9 
Il 0 1 
- -




0 1 0 0 1 10 2 0 1 71 3 3 1 1 1 5 80 5 0 2 
Ill 4 3 
- -

















0 3 0 0 1 13 2 ~' 1 31 2 3 1 1 1 6 40 5 2 16 v - 2 - 2 0 1 - 4 - - 2 3 - 0 1 0 - 1 13 3 4 32 1 5 1 ~ 1 1 6 42 5 2 5 VI - 21- - l 0 1 - 15 - - 1 3 - 0 1 0 0 1 10 3 2 37 1 3 1 1 9 49j11 0 1 11 1 
-
/ 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 - • 19 . . . . 0 0 2 . . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 0 28 9 3 1 6 . 38 . 
1967 . . . . 1 0 3 . . tO 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 1t 19 4 2 6 . 41 . 
1968 . . ~ . . 1 1 1 . 11 9 . . . 1 - 4 4 3 . 0 33 12 
22 3 l 6 44 . 
t969 . . . . 1 1 0 . . 14 tO . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 l5 4 2 7 . 51 . 
1970 . . . 1 5 5 . 17 1t . . . t 0 6 8 l . 1 57 20 37 6 2 8 73 
1971 
1971 
1 . • 0,2 0,9 
-
. 1,5 0,8 • 0,0 
-
0,5 0,9 0,3 • 0,1 5,4 1,9 3,5 0,5 0,2 0,6 6,7 
Il • 0,2 0,5 
-
• 2,4 1,1 . 0,1 0,0 0,4 0,8 0,2 • 0,1 5,8 2,5 3,3 0,5 0,1 0,6 7,0 
Ill . • 0,1 0,8 
-
• 1,5 1,4 • 0,1 0,0 0,7 0,9 0,2 0,1 5,7 2,1 3,6 0,6 0,2 0,8 7,3 
IV . . . . • 0,1 0,5 0,0 • 1,8 0,9 . • 0,0 
-
0,5 0,5 0,2 . 0,0 4,6 1,7 3,0 0,5 0,2 0,6 6,0 
v . . • 0,1 1,6 0,1 • 2,0 1,6 . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4,0,4 7,4 
VI . . . . 0,1 0,4 
-
. • 1,3 1,2 . . • 0,0 
-
0,4 0,6 0,2 . 0,0 1 4,4 1,4 3,0 0,5 0,2 0,7 . 5,8 . 
' 
• 1 0 11 1213 
1966 38 56 2 16 
1967 ..... 71 .. 20 
1968 83 107 2 18 






1 0 2 0 1 
Il 2 2 0 2 
Ill 7 2 
-
3 
IV 1 2 
-
3 
v 6 1 
-
1 




1966 . . 
1967 . . . 
1968 . . . . 
1969 . . . . 






IV . . . . 
v . . . . 
VIl . . . . 
1 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 









8 9 10 11 12 13 14 115116 117118119 20 21 l2 l3 1 2-4 25126 27 128129 1 30 131 132133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
tt2 1-46 1-49 329 430 6 2150 591 0 303 1n 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4201 4 4 1 
140 1-42 150 337 540 7 1 191 693 .. 359 20-4 212 -45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 211 -4866 2 6 2 
2tt 87 137 352 637 8 0 188 652 0 32-4 185 212 -43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 125 4792 3 7 3 
192 226 165 -403 741 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5575 
"" 
2+t 155 24 95 237 6087 4 6 6 
112 201 211 198 1147 10 0 205 935 0 519 263 282 63 25 900 725 78 85 5 8-46 55 297 156 19 93 222 6 336 7 8 8 
3 31 13 18 56 1 0 16 54 
-
25 10 14 5 1 65 54 4 6 373 3 23 12 2 8 18 412 0 0 0 
8 18 12 11 94 1 
-
21 73 0 29 14 19 3 2 68 66 7 8 446 6 31 14 2 8 21 492 0 1 0 
6 16 11 13 85 1 0 19 77 0 28 19 19 7 2 90 79 8 10 483 5 28 13 3 9 24 532 1 1 0 
6 18 11 8 47 1 0 18 67 0 31 15 21 6 2 84 68 7 9 412 4 24 13 2 8 24 459 1 1 1 
9 27 7 13 48 3 0 18 67 0 37 16 19 4 2 80 58 8 9 415 3 22 11 2' 8 24 459 1 .0 0 
8 14 9 29 82 0 0 20 61 0 32 16 19 5 2 77 70 6 9 449 4 23 15 -2 9 23 499 1 1 0 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal 
. 
--
12 13 19 . ri 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 .. 19 . 238 . 
. 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . 
. 5 20 31 . 37 . 78 . . 9 1 10 5 11 . 1 207 l9 178 23 7 24 . 262 . . 
. 3 26 -40 . 56 116 . . 9 1 11 9 16 1 290 
"" 
244 42 8 35 . 37~ . . 
. 6 27 83 . . 59 124 . 13 1 14 15 10 . 1 352 55 297 38 8 39 . 437 . . 
0,1 2,9 5,5 4,3 8,8 . . 0,5 0,0 1,0 1,1 1,4 0,0 25,8 3,1 22,8 2,3 0,8 2,8 31,7 
0,2 2,7 10,0 7,4 11,7 0,9 0,0 1,2 1,2 1,7 0,1 37,0 6,2 30,8 3,4 1,1 3,1 44,6 . 
0,3 2,6 6,6 6,0 12,7 0,7 0,1 1,1 0,9 1,0 . 0,1 32,1 4,6 27,6 2,8 1,0 3,8 39,8 
. 0,2 2,4 4,1 5,1 10,6 . 0,5 0,1 1,2 1,4 1,3 . 0,0 27,1 3,5 23,6 2,1 0,8 3,0 32,9 . 
. 0,2 2,1 5,0 . . 5,0 8,7 . . 0,7 0,2 0,9 1,7 0,9 . 0,0 25,5 3,2 22,2 2,5 1,0 3,3 32,2 . . 
. 0,5 2,3 6,0 . 5,1 8,2 . 0,4 0,3 0,8 1,3 1,5 0,1 26,5 4,0 22,5 2,8 1,3 3,2 33,9 . . . 
1 
(Falcblact) (d6pllant) ~ (ple&hevole) zljde 1fT (vouwblad) ....... • ................. dv ....... $ol~ 01 • V~• 1• ....._ <• -- ,... 111 • Vod~ lo ,,__, <.Uo ..,_,,. o ,..lu • v- do .... , '" ""'••- Do - ,,._ 1 -..... 1 
ITALIA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm1Jortazlonl IJrovenlentl dai fJaesl terzi • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 .21 jn 23 2-4 2S 26 27128129 1 30 31 32 3l 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 361 257 7 3-4 659 
"' 
33 2 222 0 0 33 21 
-
58 H 13 6 6 98 ~8-4 -49 21 723 ~0 :38 7 6 10 l5 771 2 5 1 35 
1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 H 7 5 5 73 111 33 26 7l8 13 ~-43 8 9 11 27 783 .. 5 -45 




58 20 7 2 7 66 100 22 37 71t 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 
1969 134 216 3 32 38-4 2-4 n 152 563 1 0 ..... 58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1 495 12 58 10 10 18 ..... 1 576 10 7 62 
1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 34 1-4 1 13 220 191 76 91 1308 19 74 16 11 19 70 1413 7 10 62 
1971 
1971 
1 5 27 
-




3 3 1 0 1 10 6 3 0 161 1 4 1 1 1 3 167 - 1 6 




2 2 2 0 1 10 9 5 2 81 2 6 1 1 1 2 86 0 1 6 




4 3 1 0 0 10 18 4 5 121 2 6 1 1 1 4 128 0 1 5 
IV 21 7 0 1 29 0 3 31 53 0 0 6 4 0 5 4 3 0 1 5 17 3 8 142 2 5 1 1 1 4 148 0 1 5 




2 2 2 0 1 4 28 3 8 121 1 s 2 1 1 7 132 0 1 7 




3 3 2 0 2 10 16 6 4 129 1 5 2 1 1 4 138 - 1 3 
l 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfJeclall • Waarvan sf'eclaalstaal 
1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 0 48 10 38 3 2 '2 . 55 . 
1967 . . . . 0 10 0 . 15 15 . . 1 0 0 5 8 0 56 13 43 3 3 3 64 . 
1968 . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . 1 0 2 4 4 0 47 10 37 3 3 2 ss . 
1969 . . . . . 1 17 0 . 17 20 . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1970 . 3 23 0 31 21 2 0 0 6 7 0 93 19 74 7 4 3 108 . 
1971 
1971 
1 • 0,1 0,3 0,5 1,6 1,8 . • 0,1 0,0 
-
0,4 0,3 • 0,0 5,0 0,8 4,3 0,4 0,2 0,6 6,3 
Il . 0,1 2,4 0,2 2,3 1,3 • 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 • 0,0 7,1 1,6 5,5 0,3 0,3 0,3 8,1 
Ill • 0,1 1,6 0,2 2,9 1,7 • 0,1 0,0 o.o 1,3 0,3 0,0 8,1 2,1 6,0 0,4 0,3 0,4 9,3 
IV . 0,0 2,0 0,2 1,9 1,3 0,2 
- -
0,3 0,2 0,0 6,1 1,5 4,6 0,2 0,2 0,3 6,9 . ' -• 1 
v • 0,1 1,6 0,1 2,0 1,6 . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4 0,4 7,4 
VI . • o;1 1,5 0,1 1,5 1,5 . • 0,0 0,0 
-
0,5 0,3 0,0 5,6 0,8 4,8 o.s 0,3 0,3 6,6 
~ 
A 
1966 39 156 7 <11 243 
1967 183 211 20 53 468 
1968 200 173 27 61 461 
1969 168 2<11 29 77 516 
1970 198 193 10 71 472 
1971 
1971 
1 19 28 0 8 55 
Il 14 18 1 7 41 
Ill 13 29 0 6 <18 
IV 6 15 1 4 16 
v 18 22 0 11 50 
VI 6 16 0 8 31 
B 
1966 . . . . 
1967 . . 
1968 . . . 
1969 . 









Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1767 7 95 27 9 
9 281 47 630 ... 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 <102 66 39 2154 7 106 3<1 10 
18 273 24 475 ... 0 4<1 81 2 13<1 88 39 7 23 193 356 56 <10 1 857 8 86 32 13 
89 308 18 <157 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 <161 68 39 2170 11 116 <18 19 
50 352 52 <185 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 4<17 115 54 1367 28 182 59 2.5 
... 22 2 <18 2 
-
9 9 0 9 9 6 1 3 H 35 14 5 194 2 13 ... 2 
3 19 6 41 2 0 8 9 1 7 9 6 0 2 19 35 11 4 181 2 12 4 3 
5 21 28 89 1 0 10 8 0 10 10 7 1 3 25 49 16 4 l86 2 14 i 1 3 4 15 3<1 53 0 0 9 7 0 s 10 6 1 2 18 <10 18 2 115 2 13 2 3 20 57 <16 1 0 9 8 0 6 9 7 1 4 19 54 13 s 264 2 14 2 
2 12 32 <18 1 0 s 6 0 4 s s 0 1 11 33 12 2 179 1 9 3 1 
10 26 1839 
12 <10 2150 
15 53 1 971 
22 80 2340 
37 127 ~615 
5 5 109 
4 6 197 
5 12 311 
4 8 141 
s 13 189 
4 6 193 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waanan speclaalstaal 
,_,... 
0 17 0 13 36 . 1 0 8 7 19 1 102 7 95 s 3 1 111 
0 2<1 0 13 <10 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 124 
3 16 0 10 29 1 0 10 s 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
2 2<1 0 15 39 1 1 9 6 28 1 127 11 116 12 6 s iSO 
14 43 0 32 60 1 0 10 10 37 2 210 28 182 15 8 6 239 
3,6 0,9 0,2 2,1 3,8 0,1 0,1 0,9 1,0 1,7 0,3 14,7 1,6 13,0 0,8 0,4 0,9 16,8 
2,1 1,7 0,4 3,2 4,0 0,0 0,0 0,<1 1,0 1,5 0,0 14,3 2,4 11,8 0,9 0,5 1,0 16,7 
4,1 1,1 0,0 3,1 3,2 0,1 - 1,0 0,9 1,9 0,0 15,5 1,9 13,6 1,6 0,3 1,2 18,7 
3,8 1,3 0,5 2,8 2,8 0,0 0,1 1,0 0,4 1,8 0,1 14,6 2,0 12,8 1,0 0,4 1,3 17,2 
2,4 2,5 
-
3,0 3,6 0,1 0,1 1,3 0,7 2,4 0,3 16,5 2,3 14,2 1,3 0,4 0,7 . 18,8 
1,4 1,9 0,0 . 1,4 2,2 . 0,1 
-
0,7 0.4 1,8 0,1 10,0 1,3 8,7 o;6 0,3 0,8 11,7 
1 
1000 t 
15 21 22 
<10 21 25 
50 20 29 
99 19 <10 
91 21 40 
7 2 4 
11 2 3 
10 4 5 
5 2 4 
7 4 5 
3 3 3 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-tetes des colonnes pace 87 • Vedere le lntestuionl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zia men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) · 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) LJ 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmf'OrtGzlonl proyenlentl dai paesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 12 14 115 16117 18 21 22 23 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 21 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 . 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 m 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 10 












7 8 4 0 6 
- - -









0 0 0 
-
















3 4 6 0 3 - 0 0 1 2 0 0 2 
01-












2 27 0 4 
-
0 0 1 4 
-










1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdal spedall • WoorYan spedoolstaal 




. . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 tt 1 10 6 1 3 21 . . 
1967 . . . 0 0 0 0 4 . . 0 0 0 3 s . 0 13 1 12 4 1 2 lO . . 
1968 . . . 0 0 0 0 4 . . . 0 
-
1 '2 4 . 0 11 0 10 6 1 3 lO . . 
1969 . . . . . 0 0 0 . 0 5 . . 0 0 1 4 4 . 0 14 0 14 6 2 3 lS . . . 
1970 . . . . 0 1 0 . 1 8 . . 0 0 1 s 6 . 0 21 1 20 7 1 4 . 33 . 
1971 
1971 
1 . . 0,0 0,3 
-
• 0,0 0,4 • 0,0 
-
0,2 0,3 0,3 • 0,0 1,5 00 1,4 0,6 0,2 0,2 2,4 . 
Il 
- - -
. 0,1 0,7 • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,4 0,0 1,4 0,6 0,1 0,2 2,3 . 
Ill 
- - -
. 0,0 0,51 . 0,0 - 0,1 0,3 0,3 • 0,0 
1,2 0,0 1,2 0,6 0,2 0,2 2,1 ~ . 
IV . . . 0,1 0,1 
-
• 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 0,3 0,1 0,3 2,2 . 
v . . - - - • 0,0 0,6 . • 0,0 - 0,1 0,4 0,3 0,0 1,5 0,0 1,5 0,2 0,1 0,2 2,0 . . . 
VI . . . • 0,1 
- -
• 0,1 0,4 . . • 0,0 
-





1966 17 37 1 5 60 
1967 0 9 0 5 1.of 
1968 0 9 0 5 1.of 
1969 1 10 0 6 27 
1970 ... 59 0 9 n 
1971 
1971 
1 0 3 
-
1 .. 
Il 0 4 
-
0 ... 
Ill 0 5 0 0 5 
IV 0 5 
-
1 5 
v 0 4 
-
0 4 




1966 . . . . . 
1967 . . . . . 
1968 . . . . . 
1969 . . . . . 




Il . . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . 
VI . . . . 
BezGge aus anderen Li.ndam der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fXIesl della CE:CA • Aanvoer ult andere landen der E:GKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
11 3 1 126 31 5 110 507 56 249 139 143 Hl 5 241 137 36 3.of 1 861 3 26 112 13154 9 16 11 93 3.of .of110 499 71 242 127 131 12 ... 222 153 .ofO 37 1826 1 32 119 13 60 
18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 103 38 45 2135 1 36 133 15 65 
7 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2267 2 35 159 20 81 
31 8 156 5 42 6 133 422 104 375 166 133 32 4 366 231 .of1 61 2316 1 38 178 19 83 
0 0 9 0 4 0 11 24 8 10 12 6 5 0 26 20 1 6 154 0 2 12 2 5 
0 0 11 0 4 0 16 38 11 27 19 7 3 0 36 19 2 6 lOO 0 3 12 2 7 
0 0 17 0 7 1 11 39 11 32 16 9 1 0 38 22 6 6 216 0 3 15 2 7 
0 0 22 0 4 1 9 22 7 16 10 7 2 0 29 17 3 6 158 0 3 14 2 7 
4 0 24 0 4 1 8 35 5 17 11 9 2 0 31 15 5 5 176 0 3 13 2 6 












Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan spedaalst.aal 
1 - 0 2 11 0 0 1 7 6 0 29 3 26 7 3 14 53 0 . . . . . 
1 1 0 . . 2 10 . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 
2 1 0 . . 3 13 . 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 . n 
1 2 0 . . 3 12 . . . 0 0 1 7 8 . 2 37 2 35 13 5 19 . 76 
1 2 0 . . 1 15 . . . 0 0 3 6 10 . 1 .ofO 1 38 15 4 19 . 78 
- - -
0,0 1,1 . . 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 2,5 0,1 2,3 1,2 0,3 1,7 . 5,7 
0,2 0,0 0,0 0,1 1,5 . . 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,1 3,4 0,3 3,2 0,9 0,5 1,7 6,6 
0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 . 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,1 3,5 0,3 3,2 1,2 0,3 2,0 7,0 
0,1 
- -
. 0,3 0,9 . . . 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,0 2,7 0,1 2,6 1,0 0,6 1,7 . 6,1 
0,4 0,0 0,1 0,2 1,2 . . 0,0 0,0 0,3 0,4 0;1 . 0,0 3,4 0,1 3,3 1,2 0,4 1,5 6,4 
0,1 
- -
. 0,2 1,0 . . 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 . 0,1 2,9 0,1 2,8 1,1 0,3 2,0 . 6,3 
1000 t 
6 22 7 
3 20 5 
1 21 6 
1 25 10 
2 26 10 
0 1 0 
0 2 0 
0 ~1 1 0 0 0 1 0 1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
• ...... ,,_, ___ .,..._ .• _ .................... _ ... ___ 1 ::; 1 
~ (ple&flevole) djde ~ (vouwblad) ::; 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportar.lonl provenlentl dai paesl terr.l • lnvoer ult derde landen 
• 25 26 27 28 29 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105- 0 o· 19 3 
01 
1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 a· 189 0 0 25 
1967 136. 4 1 • 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6. 300 0 24 9 49 1 35 94 28 5 42 0 
-
21 5 1 5 0 6 
-
1968 35 45 1 32 tt2 0 19 53 106 
. 
0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 1 36 
- -1969 33 35 14 36 us 16 14 95 244 0 
-
38 32 4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 
-
1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 
-

















1 1 0 
- -
2 1 0 1 25 4 2 1 1 0 1 27 
-
0 2 










0 1 0 
-
0 8 1 
-
0 l5 3 4 1 0 0 1 l8 
-
0 3 




0 1 0 
-
0 4 2 0 2 32 2 3 1 1 0 2 36 
-
0 4 
IV 0 1 0 3 5 0 5 - 14 0 - 3 4 - 0 0 1 - 0 4 1 - 1 3l 3 1 0 1 0 2 35 - 0 3 




1 - 6 0 - 4 3 - 0 0 - - 0 3 8 - 0 l5 3 1 1 1 0 1 29 - 0 3 
VI 0 2 
-
7 9 0 6 - 20 0 - 2 4 - 0 0 0 - 0 6 1 - 1 4'1 2 3 1 1 0 1 44 - 0 3 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acetal speclafl • Waarvan speclaalstaal 
1966 . . . 
,....... 
. 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 4'1 . 
1967 . . . . 0 0 28 17 2 0 0 
-
1 3 0 52 16 35 1 3 1 56 
1968 . . . 0 1 27 l5 3 . 0 1 
-
2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 
1969 . 1 3 n 27 7 0 0 
-
4 1 1 65 27 39 6 3 1 . 76 





0,3 0,4 . 3,7 0,8 . 0,0 
- -
0,2 0,2 . 0,0 5,6 3,6 1,9 0,4 0,4 0,0 . 6,5 . 
Il . 
-
0,2 3,4 . 3,4 0,4 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 . 0,0 7,8 3,4 4,4 0,4 0,3 0,0 . 8,5 . 
Ill • 0,0 0,4 1,5 2,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 0,0 5,5 2,5 3,1 0,4 0,8 0,0 . 6,9 







0,2 0,0 0,0 3,8 2,5 1,3 0,3 0,4 0,0 4,6 . . . 




4,4 1,6 2,8 0,3 0,8 0,0 . 5,6 . 
' 
0 11 2 1 3 • 4 
A 
1966 21 88 11 37 U7 
1967 28 84 14 37 163 
1968 27 90 19 41 177 
1969 28 117 8 46 199 
1970 31 142 17 60 250 
1971 
1971 
1 2 11 1 2 17 
Il 4 11 0 4 10 
Ill 1 12 0 5 18 
IV 0 11 0 4 16 
v 2 8 0 4 15 
VI 1 8 0 4 13 
8 
1966 . . . 
1967 . . . 
1968 . . . 
1969 . . . . 









BezDge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
jsl 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 ln 1-4 15116 17 18119 20 121 22123 124 125 126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 114 13 11 1235 401 36 36 6 
195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1271 31 38 27 5 
112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 134 177 16 14 tl33 40 4.1 32 6 
138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 44 9 
145 10 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 26 1 503 54 56 46 13 
6 8 0 31 0 0 18 10 0 2 2 2 1 0 16 15 2 2 116 4 4 4 4 
13 1 0 29 0 0 27 11 0 3 2 3 1 0 11 16 2 2 125 6 4 4 1 
11 11 0 8 0 0 17 16 0 1 3 2 1 0 13 17 3 2 112 3 4 5 2 
12 10 0 24 0 1 '20 16 0 5 2 3 1 0 13 19 3 2 131 6 4 4 1 
10 9 0 29 0 0 15 13 0 5 2 3 1 0 14 18 3 1 125 4 3 5 1 
14 6 0 34 0 0 20 16 0 5 2 5 1 0 10 14 4 4 136 5 4 5 1 




16 143 1465 
15 92 1377 
12 1\)6 1 525 
15 128 1705 
1 13 135 
1 19 150 
1 18 139 
1 11 155 
1 17 149 
2 16 160 
-
Darunter Edelstihle • Dont :acler"s spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
---. 
0 l 2 43 19 .. 1 0 0 4 4 0 77 40 36 5 1 3 86 
0 4 2 32 18 1 0 0 4 5 1 f8 31 38 5 1 3 78 
0 3 2 . 40 22 4 0 1 4 5 1 82 40 43 1 2 3 . 94 
0 6 0 51 25 . . 3 0 2 5 6 1 101 52 49 11 3 3 . 117 
5 3 1 55 32 3 0 1 6 5 1 111 54 56 10 5 4 . 130 
0,0 0,2 
-




5,7 2,7 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 9,6 6,0 3,6 0,6 0,4 0,2 10,7 
0,1 0,3 
-
3,8 2,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,0 7,7 3,4 4,3 0,6 1,1 0,4 9,8 








4,6 1,9 0,1 0,0 0,0 0,4 0,6 0,1 8,0 4,6 3,5 0,9 0,4 0,4 9,7 
1000 t 
31 32 33 
... 1 11 
3 11 11 
3 8 14 
3 8 18 
1 11 23 
-
1 3 
0 1 3 
0 1 2 
0 1 2 
-
1 2 
0 1 2 
. . . 
. . . 
. . . 






• Slehe Obuuhrlft.M der Spalun Selte ff1 • Voir la efto(lta da coiOAnes pas• ff1 • Vedere le lncesculonl delle colonne a paalna • Voor de teksc der kolommen zle men blaclo 1 ~ 1 (Falcblatc) (d6pllant) ff1 (ple&h•vole) zljde ff1 (vouwblad) ~ 
EGKS / CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Llndem •]Exportations vers les pays tiers • üportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
'""" 
• 0 1 Ill 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 112 jn 14 15 16 17 18119 20 121 n 1 23 1 24 1 25 j26,2712s 29 30 131 13213J 
- ~ .. ·-~ A 
1966 17 247 2 165 431 37 838 125 741 147 33 9952172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 ti. .51 278 396 67 479 1 661 15003 36 161 76 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal ! 
400i 
1967 376 657 l 80 1115 8 785 643 993 129 55 1055 2191 135 1014 1233 432 86 171 1556 1560 615 659 143n 55 373 416 70 483 l 029 17330 11 134 78 
1968 85 llO l 133 439 25 705 149 1278 146 35 1313 1157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 419 59 530 1333 18686 20 148 87 
1969 99 239 l 93 433 332 544 69 803 172 46 1 096 1 700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3231 748 805 14143 83 411 450 75 510 2471 17650 14 151 76 




1 0 16 0 6 23 l 59 1 62 18 4 109 184 8 79 104 26 4 11 93 297 n 62 1100 5 32 40 8 35 175 1 459 2 13 8 
Il 1 15 0 2 17 2 93 14 110 10 2 88 186 7 81 104 29 6 11 89 152 59 14 1 230 4 31 44 8 41 204 1 517 4 12 9 
Ill 1 30 0 5 36 3 100 4106 19 4 135 179 15 120 111 38 11 17 137 239 97 85 1 419 6 42 44 8 41 323 1 835 3 14 12 
IV 2 10 
-
19 31 1 88 1 93 12 5 113 184 14 148 136 31 8 19 120 267 76 81 1 397 9 38 44 8 37 195 1 680 1 20 9 
v 5 13 0 1 19 1 103 1 116 15 3 90 182 8 131 107 27 8 15 104 162 61 79 1313 8 34 38 9 36 226 1622 3 16 8 
VI 1 17 
-
7 14 3 51 12 126 15 4 109 166 9 113 107 22 8 11 129 286 66 91 1 330 7 34 36 7 37 171 1580 7 12 8 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • W aarvan speclaalstaal 
1966 . . . -. 0 31 
. 
0 . . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . 
1967 . . . . 1 18 1 . . 61 119 . 3 0 139 24 46 17 418 55 373 68 19 88 . 603 . . 
1968 . . . . . 4 19 0 . . 58 98 . . 3 1 114 32 49 21 410 53 358 79 15 105 610 . . 
1969 . . . . . 13 28 8 . . 61 141 . . . 3 1 111 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . . 
1970 . . . . . 11 18 20 . 74 124 . 5 1 119 58 53 . 14 508 78 431 97 17 125 . 747 . . . 
1971 
1971 
1 . . 1,4 1,6 
-
. 6,7 7,3 • 0,1 0,1 9,9 4,5 4,5 • 1,4 37,5 5,2 32,3 9,2 1,5 10,5 58,7 
Il . . . . 0,4 1,5 
-
. 5,7 7,7 • 0,3 0,1 10,4 .],4 4,4 • 1,6 35,6 4,4 31,1 11,4 2,1 11,3 60,4 
Ill . . 0,9 1,8 0,2 7,2 10,9 . • 0,1 0,1 16,3 4,0 4,5 • 1,3 47,4 5,9 41,5 10,1 1,8 12,4 71,7 
IV . . • 1,1 0,8 
-
. 10,3 7,8 . • 0,2 0,1 16,3 6,0 3,9 . 0,3 46,8 8,9 37,9 7,7 1,8 10,1 66,4 
v . . . . • 0,5 0,9 0,2 • 5,8 9,8 . • 0,2 0,1 13,1 3,5 4,2 3,6 41,9 7,8 34,1 8,3 1,5 10,7 61,4 
VI . . • 2,0 0,8 
-
. • 8,6 9,2 . . • 0,3 0,1 9,0 4,4 4,8 • 1,9 41,0 7,1 34,0 7,8 1,2 11,2 61,1 . 
1 
• 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Liwaisons aux pays de la CECA • Conserne agil altrl fJaesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
• 14 115 16 17118 19 20 j21 1221 23 1 24 1 25 126 21 28129 10 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en stGal 
1966 119 435 24 151 729 3371 714 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 14146 62 48 69 1967 263 459 22 167 911 36ft 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 1Sl31 81 54 69 
1968 327 432 22 179 960 
"l811 604 1755 .w 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2 500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 126 
1970 230 572 21 267 1091 ~ 1081 525 2232 64 10 1355 2640 115 1697 739 839 140 91 2 298 2889 400 375 17955 160 736 568 93 339 1238 10193 153 70 141 
1971 
1971 
1 19 44 2 17 81 39 70 40 145 6 1 103 171 10 91 38 52 13 6 159 220 34 21 1117 12 49 44 9 28 109 1 407 9 4 10 
Il 13 36 0 19 68 33 60 94 183 9 1 122 207 10 103 50 61 9 8 196 229 33 31 1 439 17 57 44 8 30 119 1 639 11 6 13 
Ill 14 53 0 22 88 31 71 66 216 9 1 117 259 8 115 59 65 13 8 229 286 44 37 1 634 16 53 51 9 35 155 1 886 12 7 13 
IV 8 40 0 18 66 25 67 71 174 6 1 113 207 7 117 47 70 12 7 204 270 41 33 1 474 15 45 55 7 28 129 1 694 10 7 10 
v 17 35 0 2~ 73 38 59 48 152 10 1 104 228 6 114 49 58 11 7 189 248 37 30 1 389 15 43 50 7 26 147 1 819 9 8 10 
VI 11 32 0 14 57 37 66 69 177 6 1 123 258 9 138 58 70 10 7 199 216 41 37 1 521 16 47 56 9 31 117 1734 6 6 10 
1 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfJeclall • Waarvan sfJeclaalstaal 
-1966 . . . . . 47 66 41 . . 85 166 • 1 9 1 45 14 40 . 7 sn 67 466 44 12 49 638 . . 
1967 . . . . . 37 73 43 . 94 170 . • 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . 11 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 7.f . 763 . . . 
1969 . . . . . 20 73 52 143 283 . 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . . . 
1970 . . . . 18 95 96 . 180 311 . 17 2 47 55 61 14 896 160 736 104 31 105 . 1136 . . . 
1971 
1971 
1 . . . 0,6 4,7 6,1 . 15,5 20,3 1,4 0,1 3,6 4,2 4,1 • 0,6 61,4 12,0 49,4 1,4 2,6 9,8 81,1 
Il . 0,8 4,6 11,2 . 17,8 24,1 . 1,3 0,1 3,8 4,4 4,5 
.,0,5 73,2 16,7 56,5 7,4 2,6 10,6 93,8 . . Ill . 1,3 5,0 5,6 . 17,0 25,2 0,8 0,2 5,1 3,7 4,9 . 0,8 69,5 16,2 53,4 7,5 3,5 12,8 93,4 
IV . . . 1,2 4,6 3,6 . 15,7 21,2 0,4 0,1 3,9 3,7 4,8 . 0,7 60,0 15,2 44,8 6,6 2,5 9,8 78,8 . 
v . 1,1 4,0 6,3 15,8 17,7 . 1,1 0,2 3,9 3,7 4,0 • ·0,7 58,5 15,2 43,3 6,9 2,2 9,0 76,6 
VI 1,0 5,3 9,4 15,9 18,6 . . 1,0 0,1 3,6 2,8 4,5 • 1,0 63,2,16,0 47,2 8,4 3,1 9,7 84,4 . . . 
1 
(Faltblatt) (dépliant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) ~ • $,.. o.....,_ <u ,_.. Sol~ "' • v• ,_ _..* •• ""-• ,... ., • VH•~ •• ,....,...,,,n, ••-• • ..... • •-•"- •• '"'•••• •• •• .....,_ 1 --· 1 
OEUTSOILANO (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindem • Exportations vers les pays tiers • E.sf>ortdzlonl nrso 1 f>Gesl terzl • UltYoer naar derde landen 
• 1 o j1 12131 4 fsj ' 17181 ' 11o lu jnj1311411sj16~ 171181191 20 121 j221 23 1 241 25 126,27128129,30 131 131133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderuigla • Ijzer en staal 
1966 16 113 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 7l 19 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 n 
1967 376 432 2 ll 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 119 47 152 977 7089 4 41 l5 
1968 84 202 2 51 J.40 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5 327 H 139 215 36 169 1129 7875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 1+1 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276 43 166 1 377 6627 12 37 47 
1971 
1971 
1 18 45 1 2 67 16 39 21 50 5 1 48 81 10 49 30 17 11 4 96 191 33 28 733 1 12 42 8 23 153 958 3 5 6 
Il 1 14 0 2 16 1 29 1 42 1 2 25 36 4 24 17 8 4 3 +1 97 16 29 384 1 12 23 4 15 114 560 1 3 5 
Ill 1 29 0 5 35 1 39 3 60 3 1 47 35 9 41 18 8 9 7 85 108 33 35 542 1 20 24 4 16 211 797 2 3 6 
IV 2 10 
-
1 13 0 38 0 49 2 2 33 37 6 41 18 8 4 5 71 99 26 30 469 1 16 26 4 12 114 615 1 2 4 
v 5 22 0 1 28 0 40 1 55 4 0 28 31 5 40 20 9 4 5 57 77 17 30 422 1 12 19 4 12 141 597 2 ... ~ 
VI 1 16 
-
1 18 0 12 12 41 1 0 35 31 3 29 18 7 5 2 62 84 18 36 395 1 13 17 3 11 102 528 7 3 3 
1 
B Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf>edall • Waarvan sf>edaalstaal 
1966 - -. . 0 27 0 . 9 50 . . 3 0 13 5 13 . 0 121 13 109 25 10 49 206 . . . 
1967 . . . . 0 12 1 . 23 72 . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 34 16 51 . 268 . . . 
1968 . . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 258 . . . 
1969 . . . 10 15 0 . 19 53 . 2 1 23 35 u 1 181 10 171 37 13 59 289 . 
1970 . . . 6 12 0 . . 23 56 . . . 4 1 18 34 28 . 1 184 10 174 48 14 67 . 313 . 
1971 
1971 
1 • 0,3 1,3 
-
• 1,6 3,6 0,0 0,1 1,5 2,4 2,2 0,0 13,2 0,8 12,4 3,9 1,2 5,2 23,5 . . . 
Il . . • 0,4 1,0 
-
. • 2,0 3,3 . . 0,2 0,1 3,0 1,4 1,9 0,0 13,1 0,9 12,2 3,9 1,5 6,2 . 24,8 . . 
Ill . . • 0,7 0,7 
-
• 2,1 5,7 . 0,0 0,0 7,1 1,2 2,1 0,0 20,4 0,6 19,8 5,0 1,6 5,9 33,0 . . 
VI . . . • 0,5 0,6 
-
• 1,8 4,2 . 0,1 0,1 4,1 3,1 1,7 . 0,0 16,1 0,5 15,6 1·4.0 1,6 5,0 26,6 . . 
v . . . . • 0,3 0,5 0,1 • 1,4 3,3 . • 0,1 0,1 4,1 1,3 1,6 • 0,1 12,9 0,6 12,3 3,4 1,4 5,0 22.6 . . 
VI • 0,2 0,7 
-






e 0 1 12 3 1 4 1 5 
A 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 248 12 12 554 ~23 
1969 244 404 10 9 667 271 
1970 197 394 14 16 620 236 
1971 
1971 
1 17 31 1 2 51 15 
Il 11 28 0 2 41 18 
Ill 11 40 0 3 54 19 
IV 6 29 0 1 36 19 
v 16 26 0 2 44 26 
VI 9 22 0 1 31 19 
-
a 
1966 . . . . 8 
1967 . . . . 6 
1968 . . 8 
1969 . . . . 8 






IV . 0,8 
v 0,8 
VI . 0,4 
6 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS e Livraisons aux autres pays de la CECA e 
Consegne agil altrl paesl della CECA e Leverlngen aan andere landen der EGKS 
7 8 
' 
10 111 112 113 H 15 16 17118 119 llO 21 122 23 24 25 
Eisen und Stahl e Sidérurgie e Slderurgla e IJzer en staal 
26 
136 195 413 33 6 196 623 40 ].42 176 167 58 26 743 352 51 30 3 791 33 219 143 
218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 40].4 35 227 158 
181 321 6].4 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 1n 
203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4517 56 295 l42 
224 164 475 26 6 263 741 45 358 182 160 91 24 774 407 64 68 4 315 39 376 265 
14 20 22 1 1 18 45 6 21 10 9 9 2 48 28 6 4 178 3 26 20 
13 66 36 6 0 24 52 6 24 15 10 6 2 60 33 6 5 380 4 30 19 
16 25 41 5 1 22 61 ,5 24 16 9 10 2 71 37 7 6 382 4 29 22 
21 51 29 3 1 21 53 5 28 13 13 7 1 56 32 8 6 367 3 22 28 
11 37 23 4 1 21 49 3 26 11 10 7 2 49 24 7 7 316 4 22 24 
15 31 35 3 1 19 49 5 23 12 8 5 1 55 26 3 8 318 4 26 24 
1 
27 28129 1 30 
25 n 363 4 394 
29 86 513 14 819 
32 85 511 14 814 
41 105 594 5499 
47 98 609 ~3].4 
4 9 49 360 
4 8 50 461 
5 10 82 501 
3 8 59 464 
4 7 71 422 
4 8 48 402 
Darunter Edelstahle e Dont aciers spéciaux e 01 cul acdal speclall e Waarvan speclaalnaal 
---33 20 39 103 . . 7 0 14 11 18 0 l5l 33 219 31 10 17 . 310 
38 19 . 39 104 . . 7 1 14 12 22 2 161 35 127 30 12 19 314 
33 28 . 41 107 . 9 1 12 16 20 2 178 37 240 33 13 25 348 
...... 20 . . 56 148 . 10 1 15 21 27 1 351 56 295 52 18 31 . 453 
41 48 . . 58 179 . 11 1 14 23 27 1 416 39 376 64 23 35 . 538 
2,9 3,5 . 4,8 10,8 1,1 0,0 1,5 2,1 1,6 0,0 28,5 2,7 25,9 4,3 1,9 3,2 37,9 
2,8 6,1 . 5,3 13,6 1,0 0,1 1,1 2,0 1,8 0,0 34,3 4,3 30,0 4,2 2,1 3,1 43,7 
3,3 1,7 . 5,9 15,0 . 0,5 0,1 1,6 1,9 2,0 0,2 32,9 4,1 28,7 4,6 2,7 3,3 43,4 
2,9 0,4' 4,5 11,2 0,2 0,1 1,1 1,5 2,0 0,0 14,6 3,0 21,6 3,9 1,7 2,5 32,6 





12 21 10 
21 28 13 
31 29 15 
34 30 23 
291 34 22 




6 4 4 
6 4 3 
2 4 2 
1 3 2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
Slehe ObenchriftM der Spelcan Selte ~ • Voir 1• eft-tlc. d• colonn• pace ~ • Vedere le lntenazlonl delle colonne a pacina • v-r de tekst der kolommen :de men blad- ~ 
(Falcblatc) (d,pllanc) ~ (pieahevole) :dide ~ (vouwblad)_ 
-2 fRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Undern • exportations vers les pays tiers • fsportazloni verso 1 paesi terzi • UltYoer noar derde landen 
• 0123 4 5 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 <l58 495 38 lll 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 41 35 430 <161 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 84 41 
1968 0 2 0 60 62 0 148 0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3948 0 80 40 
1969 0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2 951 5 128 59 16 89 545 3660 2 81 29 







5 6 0 16 
-















18 18 0 37 
-
6 4 3 62 45 5 32 15 5 3 6 15 67 30 23 357 1 11 5 2 6 39 409 0 17 4 
v 0 1 0 0 1 0 47 
-





1 0 6 6 0 21 
-
4 9 4 62 
"' 
4 28 20 3 3 5 17 80 26 23 356 1 12 5 2 6 29 398 0 9 4 
1 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdai spedall • W aarYan spedaalstaal 
-
. 1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . 
1967 . . . . 0 ... 1 14 25 . 1 0 47 7 7 . 15 111 8 114 20 2 10 154 . 
1968 . . . . 0 ... 0 . 11 21 . 1 1 45 7 9 . 19 118 8 113 23 3 12 156 . . 
1969 . . . 0 8 5 11 28 . . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 176 . . 







• 1,0 2,5 0,0 
-





1,7 2,3 0,1 0,1 3,8 1,5 1,5 1,5 12,9 1,1 11,9 2,9 0,5 1,1 17,5 . 
Ill . 0,0 0,6 0.2 1,1 3,0 . 0,0 0,1 3,7 1,5 1,0 1,2 12,5 0,6 11,9 2,7 0,2 1,6 16,9 
IV . . 0,0 0,0 
-
1,6 2,2 0,1 0,0 4,9 2,4 0,9 0,2 12,4 1,3 11,1 1,7 0,2 0,9 15,2 
v . . . 
-
0,3 0,0 1,4 1,4 . 0,1 0,0 3,2 1,6 1,1 3,4 13,5 1,0 12,5 3,8 0,1 1,6 19,0 
VI . . 
-
0,1 ,_ . 2,1 2,1 . 0,1 
-
4,5 1,6 1,4 1,7 13,5 1,4 12,0 2,5 0,3 1,3 17,6 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 






13 1 ... 1
5
1 
6 17 1·1 9 1 10 111 1 12 1 13 1 14 1151161171181 19 1 20 121 1111 l3 1 24 1 l5 ,16,27118129 1 30 131 132133 mr ... --
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 6 47 12 110 t16 94 194 11 138 7 0 477 117 9 175 63 114 2J 37 156 651 76 47 2599 4 129 37 13 15 93 1757 31 20 43 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 ll3 3 1 416 206 12 178 62 93 11 33 187 618 75 46 2477 5 132 37 17 14 151 2696 51 21 46 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 136 8 1 470 271 10 195 62 121 11 30 191 680 82 48 2701 8 149 .... 19 19 125 908 43 14 63 
1969 7 61 2 153 ns 137 232 l8 177 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 2779 12 164 64 25 24 179 3 071 81 19 88 
1970 175 31 90 384 140 343 l2S 144 16 2 538 289 19 188 59 86 25 37 233 740 112 87 3284 23 206 80 29 32 235 3 661 74 23 101 
1971 
1971 
1 1 13 0 11 l5 9 29 3 11 3 0 .... 18 0 11 2 7 3 2 16 43 13 6 111 2 12 8 3 3 21 l55 4 1 7 
Il 8 14 11 12 16 2 18 2 1 46 11 1 15 4 8 2 3 24 57 11 6 249 5 12 8 3 3 23 284 7 2 10 
Ill 0 12 0 12 l5 9 16 2 11 3 0 42 11 1 18 4 9 2 4 21 61 12 7 l57 3 11 8 3 3 17 189 4 2 8 
IV 0 10 0 16 26 4 18 2 13 2 0 45 25 1 24 4 10 3 3 25 68 10 6 263 3 11 9 3 3 20 297 2 2 6 
v 9 0 14 23 6 19 1 8 3 0 46 26 1 26 5 6 3 3 21 65 8 5 254 4 11 7 2 3 18 284 5 3 7 
VI 0 10 0 11 21 l 20 0 9 3 0 .... 31 3 27 6 9 3 3 18 59 9 7 254 4 12 8 3 3 17 286, 2 3 7 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvon speclaalnaal 
---1966 1 11 21 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 0 u 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
1968 3 19 27 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1169 5 19 26 20 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 203 
1970 0 50 18 32 71 1 1 17 15 13 12 119 23 206 23 4 5 260 
1971 
1971 
1 0,0 1,2 0,5 2,8 5,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 14,2 2,3 11,9 1,9 0,5 0,8 17,3 
Il 0,1 1,4 1,0 4,9 5,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 0,4 16,6 4,6 12,0 1,3 0,4 0,7 19,1 
Ill 0,0 1,2 1,3 3,4 4,3 0,0 0,0 1,9 0,7 1,0 0,6 14,3 2,9 11,4 1,6 0,6 0,7 17,2 
IV 0,0 1,4 0,4 3,8 4,3 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 0,6 14,1 3,4 10,7 1,4 0,3 0,5 16,3 
v 1,8 0,6 4,1 4,3 0,0 0,0 1,3 0,9 1,0 0,6 14,6 3,9 10,7 1,6 0,2 0,8 17,1 
VI 0,0 1,6 1,1 3,7 4,7 0,0 0,1 1,5 0,9 1,0 0,8 15,4 3,8 11,6 2,0 0,3 0,7 18,4 
• Slehe Oberschrlhen der Spllcen Selce fl1 • Voir les en-caca des colonnes pace fl1 • Vedere le lncesculonl delle colonne a paclna • Voor de ceksc der kolommen zie men blaci-
(Filtblacc) (d6pllanc) fl1 (plechevole) , zlide fl1 (vouwblad) 
· rTALIA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lincl'ern • Exportations vers les pays tiers • esportazlonl verto 1 paesl ter:r.l • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 121 31 4 1 s 1 6 1 71819110 111 112 ! 13114 115 116 117118119 1 2~ 121 1221 23 Il· 125 126127128129 1 30 131 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
"" 
0 0 0 0 1 19 1 12 
-
88 12 0 21 1 221 - l8 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 
42" 9 13 r64 1 404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 soo 1 434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 118 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1 615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 41 63 744 50 60 38 11 13 438 1 l50 0 16 9 
1970 0 4 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190 0 34 41 36 1 24 54 96 33 38 713 28 61 47 20 17 310 1 107 0 3 6 
1971 ~ 























3 l 3 
-
3 7 12 1 4 66 1 5 5 1 4 50 126 0 0 1 
Ill 0 0 
- -


















4 5 l 0 4 7 23 3 9 88 1 6 4 1 l 30 125 - 0 0 
v 0 0 0 
-
0 1 0 
-
19 0 0 1 26 0 10 5 4 0 3 9 34 2 10 113 3 5 4 3 l 24 155 - 0 0 
VI 0 
- - -
lO 1 9 - 46 0 0 1 18 - 6 8 1 0 l 4 25 2 12 127 1 5 5 1 2 29 164 0 0 1 
a Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spec:lall • Waarvan spec:laalstaal 
_,_ 
1966 0 2 0 6 30 0 0 19 3 7 
: 1 
0 68 23 45 7 1 l 77 / . . . . . 
1967 . . . 0 1 0 7 21 ~ 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 . . . 
1968 . . 0 3 0 10 25 . . 0 0 18 5 9 0 70 16 54 16 1 3 9l . . 
1969 . 0 4 2 12 60 .. 0 0 15 10 7 0 11t 50 60 14 2 4 131 . 







• 0,1 0,8 • 0,0 
-
1,8 0,8 0,5 
-





. 0,2 2,1 • 0,0 
-










0,3 1,3 . • 0,0 0,0 3,4 0,4 0,6 0,0 6,3 0,8 5,6 1,8 0,0 1,0 9,1 . 





0,2 1,6 • 0,0 
-
2,3_. 0,7 1,1 o.o 5,8 1,1 4,7 1,8 0,0 0,9 8,6 . 
1 
• 0 1 213 4 
A 
1966 0 0 0 
-
0 
1967 0 0 
- -
0 
1968 0 0 0 0 0 
1969 0 0 0 0 0 




- - - - -Il 












- - - - -
B 
1966 . . . . 
1967 . 
1968 . 
1969 . . . . . 




Il . . 
Ill .. . 
IV 
v . 
VI . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl #)aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
5 1 6 718 9 10 11 12113 14 115116117 181 19 
1 
20 21 1221 23 1 24 1 25 1261271281 291 30 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
4 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 8 2 2 70 673 
6 6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 
3 20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 
0 13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 sos 46 63 16 2 4 91 617 








1 0 0 
-







2 1 0 
-







1 1 2 
-
0 4 16 
-













0 1 43 
-





0 1 40 
-
4 4 0 
-
0 5 22 0 0 79 1 3 1 0 0 13 94 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s#)ecfall • Waarvan speclaalstaal 
-0 5 1 . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 . 40 
1 6 0 . 6 11 . . 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 
3 3 0 22 21 . 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 81 
0 6 1 16 52 1 0 5 17 11 0 109 46 63 6 0 2 us 
1 1 24 11 38 . . 0 0 5 12 9 0 102 34 68 6 1 1 110 
-
0,1 2,2 0,8 1,9 0,1 
-
0,1 0,5 0,6 
-
6,2 1,4 4.8 0,5 0,0 0,0 6,8 
0,0 0,1 3,7 0,6 3,0 0,0 
-
0,3 0,9 0,6 0,0 9,2 2,1 7,1 0,6 0,0 0,1 . 9,9 
0,0 
-
2,6 0,7 3,6 0,1 
-
0,2 0,9 0,9 0,0 9,0 2,8 6,2 0,3 0,1 0,2 . 9,6 
0,0 0,0 2,3 0,6 2,9 
-
0,0 0,4 0,8 0,9 0,0 8,0 2,5 5,5 0,5 0,1 0,2 8,8 
-
0,0 2,6 0,7 2,1 0,2 
-
0,4 1,1 0,7 0,0 7,8 2,1 5,7 0,5 0,0 0,0 . 8,4 
0,0 0,0 0,5 . 0,4 1,8 
- -
0,2 0,5 0,9 0,0 4,4 1,4 2,9 0,6 0,1 0,1 . 5,1 
1000 t 
31 32 33 
0 5 11 
0 1 7 
0 1 9 
0 2 8 


















. . . 
. 
. . . 





••ho 0............ '" ,,.._ Sol~ 01 • V~' ln oHluo •u -ou .... 01 ° V•••~ lo 1-ool .... _, o "''"' 0 v- '' "'" '" koiomm'" •lo m'" ..... 1 .,. 1 (Faltblatt) (d6pliant) ~ (pie1hevole) zijde f11 (vouwblad) _ 








1 ~ 1 5 6 17 819110 111 1 12 lnl 1~ 115 1161171181 19 1 20 121 lnl 13 1 2-f 1 lS 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 1 32 0 33 0 53 26 103 0 0 .fO 27 5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 ~ 0 
1967 1 lll 213 0 2 162 116 0 0 53 77 1 s 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1108 6 ~ 0 
1968 1 1~ 0 15 1~ 01~ 131 0 0 ~9 103 1 6 H 12 0 0 81 ~1 72 10 1059 17 1 9 2 1~ 105 1187 0 ~ 0 
1969 1 s 0 6 2~5 13 .fO 149 0 0 .fO 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1551 8 3 0 
1970 0 0 ~ 1 - 306 0 0 70 87 0 10 s 15 0 0 68 ~70 169 10 1 257 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
1971 
1971 
1 1 14 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0 3 46 21 0 103 4 2 1 1 0 .lj 110 0 
Il 0 0 30 0 4 8 1 0 0 0 0 3 29 8 0 83 1 0 1 0 1 3 88 0 0 0 
Ill 0 12 0 0 6 7 1 0 0 0 0 s 21 ll 1 76 3 0 1 1 1 6 85 0 0 
IV 1 18 ;, 
12 1 0 1 0 0 5 36 13 1 97 6 1 1 1 0 6 104 0 0 0 
v 0 36 0 10 1 0 1 0 11 53 11 1 131 3 0 1 1 0 5 139 0 0 
VI 2 33 10 0 1 0 0 0 22 41 11 0 127 4 2 1 0 0 4 133 0 0 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
.----1966 0 11 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 1 12 
1967 0 0 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 2 0 17 0 0 0 0 0 10 17 3 0 0 1 21 
1970 6 28 1 0 0 0 0 36 27 9 0 0 2 39 
1971 
1971 
1 . 1,1 3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 - 5,0 3,5 1,5 0,0 0,0 0,1 5,1 
Il • 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 
Ill • 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 3,2 0,4 0,0 0,0 0,1 3,7 
IV • 0,6 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 7,1 
v • 0,2 2,7 0,0 • 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,1 3,1 
VI • 1,7 3,8 0,0 • 0,0 0,0 0,0 - 5,6 3,8 1,9 0,1 0,0 0,0 5,7 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arll altrl paesl della CECA • Leverlnren acrn andere lcrnden der EGKS 
1000 t 
' 1 ° 1• 1•1 ' 1 4 1 5 1 6 1'1•1•1•• l" 112 1 " 1 14 1•• 1"1"1••1 19 1 20 1•• ln! 23 1 24 25 126 127 1 28 1 29 1 30 1 31 1•• 1 " 
A 
1966 1 65 
- -
66 7 .. 38 80 
1967 0 7 .. 
-
0 7 .. 91 30 39 





1969 0 50 0 
-
50 126 52 163 
1970 0 1 
- -







0 0 14 2 7 
Il 0 0 
- -
0 2 3 10 
Ill 0 0 
- -





0 2 3 3 
v 
- - - - -
1 3 1 
VI 0 0 
- -
0 2 3 21 
B 
-1966 . . . . 1 0 
1967 . . 2 2 
1968 . . .. 0 
1969 . 6 0 
1970 . 6 1 
1971 
1971 









Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en stcrcrl 
261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2 .. 1 51 1 1 067 21 
267 0 2 81 85 1 6 5 3 .. 1 0 95 l"' 55 1 1 057 27 
189 0 2 110 83 1 8 .. 
""' 
0 0 110 316 62 2 1 255 o48 
233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 .. 19 .co 
557 0 1 126 136 1 17 5 79 1 1 103 304 82 6 1 540 58 
46 0 0 11 12 0 0 0 8 0 0 7 27 6 1 143 5 
57 0 0 10 8 0 1 0 7 0 0 11 22 1 1 138 5 
45 0 0 10 5 0 1 0 8 0 0 15 30 10 n 151 5 59 0 0 9 4 0 1 0 11 0 0 13 28 12 146 6 65 - 0 10 12 0 1 1 6 0 0 15 31 13 159 5 
56 0 0 12 9 0 1 1 9 0 0 12 27 12 1 166 6 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclafl • 
-
. . 25 1 . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 21 
-
30 1 . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 
-
53 1 . 1 
-
0 0 3 . 0 61 o48 
0 42 4 . 1 0 0 0 1 0 55 40 
0 . 68 5 . 2 
-
1 1 2 0 85 58 
-
6,2 0,4 . 0,1 
-




6,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7,1 5,1 
-
5,4 0,6 0,1 0•0 0,2 0,1 0,3 0,0 7,4 5,3 
-
5,8 1,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,2 0,0 7,7 5,8 
-
5,8 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,1 0,0 6,5 4,9 
0,0 6,1 0,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 - 8,1 6,5 
7 18 0 13 68 1 165 
10 21 0 15 116 t109 
H 34 0 17 90 1 396 
15 42 3 21 150 1 """ 27 40 5 25 118 1 718 
3 3 0 2 18 166 
2 3 0 3 18 161 
2 4 0 2 23 181 
2 3 0 2 22 175 
2 4 0 2 18 184 
2 5 0 2 19 191 
Waarvan speclacrlstaal 
7 1 0 3 31 
27 1 0 5 o43 
14 1 0 8 71 
15 1 0 10 66 
27 1 1 12 100 
2,6 0,1 0,0 11,1 8,9 
2,0 0,1 0,0 1 ,1 8,3 
2,1 0,1 0,0 1,3 8,9 
1,9 0,0 0,0 1,1 8,9 
1,7 0,0 0,1 1,2 7,8 

































' Ooho Obon<h- dv ...,_ Solu rT ' VW ln .... _ dn ~-- '"' 01 ' Vodon lo ,,......., doDo~,_, o """ ' v- do ""'' dv ....... mu .Oo m" ....... 1 ::! 1 (Faltblatt) (d,pllant) f1T (piechevole) zljde f1T (vouwblad) .... 
~ 
-0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1000 t r-:::;l 
. L:J 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 1131 14 115 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 1261271281291 30 131 132133 
A / Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3932 8 2 2 
1967 0 0 
-








































16 0 14 7 0 12 75 4 54 74 19 1 3 29 23 8 15 353 
-



















2 5 0 4 60 2 50 61 10 0 1 23 56 9 22 ns 7 0 18 7 358 0 0 0 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 





1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 . 74 . . 
1968 . 0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 85 . 
1969 . 
-
0 0 . 2 0 0 
-
36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 . . 
1970 . 
-




. 0,2 0,0 
- -
2,5 0,1 0,6 0,0 3,5 0,0 3,5 0,5 0,0 3,2 7,1 . . . 
Il 
- - -
• 0,5 0,0 . 0,0 
-
1,1 0,0 0,6 0,0 2,2 0,1 2,2 2,4 0,0 3,0 . 7,6 . . 
Ill . 
- - -
• 0,3 0,0 
- -
2,6 0,0 0,6 0,1 3,5 
-
3,5 0,3 0,0 3,9 . 7,6 . . 
IV . . 
- - -
• 0,2 0,0 . 0,0 
-
3,9 0,0 0,7 0,1 4,9 0,0 4,9 0,2 0,0 3,2 8,3 . . . 
v . . 
- - -
. • 0,1 0,0 • 0,0 
-
3,2 0,0 0,6 0,1 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 3,4 . 7,8 . . 
VI 
- - -
• 0,3 0,1 . . 0,1 
-




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f>aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 j2 1 31 ~ 15 1 ' 17181 9 j1o 111 112 1131 H l1s 116,17,18,19 j2o j21 Ill 123 1 2~ IlS 126127128129 1 30 ! 31 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 ll 53 l 30 107 57 350 79 ~28 11 0320 7~ 13 ~96 235 ~1~ 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 95 2 98 12~ 5156 15 1 5 1967 ll 69 3 38 131 35 377 ~l 471 12 0372 890 30 560 293 ~ 13 H ~5 938 121 1~ 5 571 1 6S 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 .~2 36 3 39 110 11 ~12 79 627 13 0 ~92 1116 18 662 373 ~9 26 16 1~ 1189 117 159 6824 2 ~5 131 ~ 1ll 1~9 7230 2~ 2 ~ 1969 ~ ~ 3 56 112 53 ~76 132 781 18 0 ~71 1 328 35 ~ ~3 ~7 20 19 1 319 1 ~71 126 198 8300 ~ 57 17~ 5 162 163 8 805 30 3 7 1970 17 1 4 62 84 52 4~ 108 997 21 0 417 1253 50 1121 ~79 506 23 21 113~ 1 315 1~2 208 8 301 6 59 171 7 183 178 8 841 ll 3 8 1971 
1971 
1 0 0 0 5 3 1 lS 10 63 1 
-
28 73 3 58 lS 27 1 1 86 106 8 11 528 0 ~ 13 1 14 14 570 3 0 1 Il 2 0 0 3 5 1 28 17 67 1 0 42 92 3 62 31 36 2 2 100 106 10 19 618 1 5 14 1 171 16 665 1 0 1 Ill 2 0 
-
7 9 1 37 17 98 1 0 42 127 2 71 37 38 1 2 117 142 15 23 772 1 5 16 1 20 19 827 1 0 1 IV 2 0 0 1 3 1 lS 15 70 1 0 38 83 1 63 28 36 2 2 108 124 11 20 618 0 5 15 1 15 16 676 1 0 1 v 1 0 0 5 6 5 26 9 51 3 0 27 .100 1 59 29 36 1 2 100 112 9 17 585 0 3 13 
'1"1 15 627 2 0 0 VI 1 0 0 2 3 13 27 17 76 1 - 47 129 0 82 35 44 2 2 108 82 16 21 704 0 s 18 1 181 20 761 2 0 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aclen spéciaux • Dl cul acdal •'Pedall • Waarvan s.pedaalstaal 
--- 7 0 80 3 77 3 0 lS 1966 . . . . . 37 5 - . . ~ 17 . . . 0 0 9 1 . . 109 . 1967 . . . . . l8 5 0 . . 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 6S 2 0 26 . 95 . . . 1968 . . . . . 3 ~ 1 . . 7 17 . . . 0 0 7 1 7 . 1 1fT 2 45 4 0 37 . 89 . . . 1969 . . . . . 0 5 5 . 9 21 . . 1 0 8 2 9 . 1 61 ~ 57 10 1 52 . 123 . . 1970 . . . . . 0 2 6 . . 12 18 . . 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 . 127 . . . 1971 
1971 
1 . . . • 0,0 0,2 
-
. • 1,0 1,5 . • 0,1 0,0 0,8 0,2 0,7 • 0,1 4,7 0,5 4,2 0,6 0,1 4,7 . 10,2 . . Il . . . 
-
0,3 o.s . • 0,9 1,6 . • 0,2 0,0 0,9 0,2 1,2 • 0,1 5,9 0,5 5,4 1,2 0,1 5,7 12,9 . . . Ill . . . 
-
0,5 0,0 . 1,5 1,7 . . • 0,1 
-
1,2 0,1 0,8 • 0,1 6,1 1,1 5,0 1,0 0,1 7,2 14,4 . . IV . . . . • 0,0 0.3 0,5 . • 1,0 1,8 . . 0,0 
-
1,0 0,2 0,7 • 0,1 5,5 0,4 5,2 0,9 0,3 5,6 . 12,3 . . . v . . . . • 0,0 O,'t 1- . • 0,5 1,2 . . . 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 • 0,1 3,7 0,4 3,3 0,6 0,1 4,5 . 8,8 . . . VI . . . . . 
-
0,4 0,6 . • 1,0 1,3 . . • 0,1 0,0 1,1 0,1 0,7 • 0,1 5,4 0,3 5,1 0,9 0,1 5,9 . 12,3 . . . 
1 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a} ed esportozlonl (b} per gruppl dl prodottl e per poesl 
o zone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of londengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucniss-Autres produiu Warmbreitband 
1000 t 
Und er Zelle Bll!cke und Halbzeuc Altrl prodotti-Andere produkten 
fontes (c) ln RoUen lnscesamt Lingots et Pays Ligne demi-produiu Colis lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa(c) di cui • waarvan : Paesi Rlghe Lincotti e semiprodotti Colis Total Totale Ruwijzer (c) flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Breedband op roUen Totale produiu plats Totaal 
halffabrikaten r,rodotti plattl 
Totaal p atte prod u kt en 
1 
1970 1 1971 1 1971 1970 1971 1 
1971 1970 1 1971 1 1971 1970 1 1971 
1 
1971 1970 1 1971 1971 1970 1971 1971 1-111 1 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 
1.- Einfuhr- Importations -- lmportazionl - lnvoer !.,._,...,, ... 1 599 155 279 617 1n .of0.4 455 113 204 3 228 746 1 460 1 583 370 740 4299 1 031 2067 
france 2 1n 80 164 715 109 213 146 39 71 2391 671 1 350 1 281 359 710 3 251 818 1634 
EGKS Ital la 3 0 
- -
8 0 1 58 11 21 441 158 370 189 55 131 507 169 392 
CECA Nederland 4 5 1 1 124 35 98 630 169 382 797 208 450 538 148 326 1 551 411 930 
UEBL ·BLEU 5 81 18 36 597 117 275 912 239 431 6642 1 600 3260 3 335 913 1834 8152 1 956 3 965 
EGKS · CECA 6 1 057 253 480 2061 432 990 2200 571 1 108 13 499 3383 6 889 6927 1 845 3 741 17 760 4 386 8988 
lntresamt • Total 7 460 130 241 607 91 236 915 259 530 1 860 521 1 095 1 069 319 665 3382 871 t 860 
Gro8brltannlen } 8 25 3 5 70 9 18 2 2 2 239 64 140 112 35 n 311 75 160 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su.de 9 2 0 0 20 3 11 1 
- -
341 96 179 194 63 115 361 99 190 
europa finn. • Norw. • Oln. } 10 210 56 97 277 62 100 
- - -
211 36 77 83 10 22 488 98 177 
Europa sn. - Norv. • Dan. Europe sterrelch • Autriche 11 34 0 7 8 1 2 358 96 187 315 85 177 243 69 146 681 181 366 
Europe de tfoslawlen • Youcoslavle 12 8 0 0 31 2 10 51 18 38 124 12 27 74 4 12 205 33 75 l'Ouest nstlce • Autres 13 8 0 2 160 5 66 54 
-
0 90 35 99 34 10 25 305 40 165 
Zusammen • Total 14 288 59 111 566 82 207 467 115 226 1320 329 700 741 192 393 2 352 527 1133 
dar. EFTA •dont AELE 15 192 38 88 207 39 74 363 91 189 1 on 281 573 606 177 356 1 642 416 835 
Osteuroga { IMguamt . Total 16 171 71 130 41 9 29 448 143 303 541 192 395 329 127 272 1030 344 727 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 98 36 64 1 0 12 133 28 71 3 0 2 3 0 1 137 28 85 dont URSS 
Amerlka { lntruamt • Total 18 196 35 63 916 41 86 938 u 18 413 40 79 175 3l 63 2167 97 ta:J 
Amllrlque darunter { USA 19 81 15 15 892 41 86 933 15 18 317 2-4 50 228 22 -45 2142 81 153 




0 3-4 7 14 6 1 3 55 7 14 
Alrlka { lmresamt • Total 21 270 45 93 34 1 10 11 0 3 19 2 5 3 1 1 63 9 17 
Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 22 36 11 19 30 6 8 11 
-
3 7 1 1 1 1 1 48 6 12 
Aslen { ln•retamt • Total 23 9 1 1 1 0 0 690 118 201 lU 61 U7 313 60 153 1025 180 359 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
-
2 2 1 0 0 687 118 201 32-4 61 157 307 60 153 1 011 180 359 




10 0 0 10 0 0 10 0 0 
Obrlce • Divers 26 2 2~1 - 0 - - - - - 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Drltte Under zusammen Total paya tien 27 939 401 1558 140 332 2554 391 752 2636 626 1 336 1 671 442 883 6 7491 1 157 2410 
lnscesamt • Total •'"'rai 28 1 996 -465 881 3 619 571 1 322 4754 961 1 861 16135 -4008 8 226 8598 1257 4 614 14 508 5 543 11 409 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportnionl - Uitvoer !.,_. ..... , ... 29 149 26 46 542 75 160 210 77 165 5130 1 262 2 69-4 2 657 681 1 396 5882 1-414 3 019 Fnnce 30 112 18 37 591 151 289 1 191 218 -410 -4107 903 1 848 2151 sos 1 040 5 889 12n 2 S-47 
EGKS Ital la 31 522 127 224 -473 187 304 -491 168 303 1 3-45 358 614 860 24-4 -476 2 309 713 1 281 CECA Nederland n 65 13 29 190 32 127 7 1 3 2146 sos 910 893 217 -419 23-43 538 1 099 
UEBL ·BLEU 33 24-4 53 91 277 58 106 333 19 191 923 215 -468 468 108 22-4 1 sn 352 765 
EGKS • CECA 34 1 091 238 433 2071 504 985 2232 543 1 011 tl 650 3243 6 654 7 031 1 755 3 555 17 955 4190 8711 
.... 
w 
1 1970 1 1971 1 1971 1970 1971 1 1971 1 1970 1 1971 1 1971 1970 1 1971 1971 1970 1971 1 1971 1970 1971 1 1971 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 1-IX 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 
111 1 57701 
1 
lnsaesamt • Total 35 196 61 110 339 110 390 119 136 1 437 1757 3 761 914 1748 6499 1 676 3104 Gro8brltsnnien } 36 7 0 1 68 9 16 10 0 5 -435 155 178 300 108 187 513 164 198 Royaum~ni 
West- Schweclen • SuWe 37 15 7 16 10 0 1 1 6 7 783 19 0 364 480 118 230 79-4 196 373 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. l 38 21 3 6 
"'' 
11 1-4 87 20 48 1 279 192 560 768 176 3-46 1 -415 32-4 631 FlnL • Norv. • Dan. f 
Euro pa Europe Schweiz • Sulae 39 73 22 35 160 -41 78 18 1 6 1160 160 516 616 155 199 1 337 30-4 600 ~len • Espacne -40 6 0 0 19 
"' 
5 1-45 55 70 311 66 118 175 55 110 585 126 203 Europe de rlechenland • Grice 41 15 3 6 
"' 
1 1 8 1 2 169 .J-4 131 107 36 61 280 78 136 l'Ouest Sonsdae•Autres 41 -49 17 35 10 -42 83 10 6 33 736 185 350 -448 98 189 766 133 -466 
Zusammen· r-• -43 196 52 98 339 111 210 389 91 170 4 972 1 221 2 328 3005 746 1 424 5699 1423 2 708 dar. EFTA • dont AELE 
""" 
1-47 35 65 291 80 153 123 18 59 3 771 936 1 78-4 2269 570 1 078 "'185 1 0-4-4 1 997 
{ lnsafiSGiflt • Toull 45 1 10 11 0 0 0 1 38 67 798 215 429 756 168 31-4 BOO 253 496 Oateuropa ·darunter UdSSR } -46 - 0 0 0 35-4 111 219 35-4 76 133 35-4 111 219 Europe Orient. dont URSS - - - - -r---·- -47 116 8 35 67 53 116 634 113 318 3774 1 363 1977 1768 594 1 311 4 475 1 539 3 411 NordomerlluJ • Am6rlque du Nord 48 10-4 6 30 6 6 8 616 105 282 3 131 1 20-4 2 719 1 433 517 1 191 3753 1 315 3009 A merl ka darunter USA • dont USA -49 10-4 6 30 3 1 1 60-4 105 177 2991 1167 1598 1 -415 506 1161 3 599 1 273 2877 MlttelomerlluJ • Amhique Centrale 50 0 0 0 36 32 55 0 0 0 215 35 62 54 9 18 251 67 117 
Amérique SDdomerlluJ • Amhique du Sud 51 12 2 5 25 15 53 19 17 46 427 124 196 281 68 111 471 157 295 Venezuela· Vénézuéla 51 0 0 0 
- - -
"' 
2 2 71 18 18 51 H 20 75 20 30 darunter Brasillen • Brésil 
dont { Arcentlnlen • Araentlne 53 - - - - - 18 - - 0 122 30 50 113 15 39 122 30 78 5-4 9 1 5 7 H 23 15 15 
""" 
109 31 53 81 22 38 130 62 120 ! ................ 55 11 ... 11 17 31 33 31 18 33 1 101 16-4 517 385 86 178 1149 311 594 
Afrika ! Nordafrlka • Afr. du Nord 56 ... 0 1 1 10 11 17 18 33 3-45 n 166 131 18 63 373 100 210 darunter ÂIYPten • Eeypte F 57 ... - 8 - 3 - - - - 31 9 H 18 6 7 31 9 H { rance 58 1 0 0 7 3 3 
- -
... 236 -41 80 73 15 29 2-43 ...... 83 Afrique dont Au. Afr. Linder Sonst. } 




0 0 0 100 23 -40 36 7 13 101 23 
-40 




29 31 68 1 
- -
178 16 70 50 H 18 108 57 138 
Asien 
darunter Irak 63 0 
- - - - - - -
-
97 16 17 35 10 19 97 16 17 dont .. rael · lsrall 64 3 
1 1 
3 -47 7 13 17 7 15 109 29 61 67 20 -40 183 ...... 89 
Asie Obriaes Allen • Reste de l'Asie 65 87 2 33 39 95 0 
-
2 567 106 107 438 70 147 600 145 305 {Indien •Indes 66 - - 1 9 -47 - - 2 112 37 81 101 18 65 113 -46 130 darunter Paklstsn 67 1 1 1 9 ... ... 
- -
0 51 19 18 
""" 
15 22 60 23 33 dont China • Chine 68 6 
- -
0 
- - - - -
292 17 37 248 16 3-4 292 17 37 Japan ·Japon 69 77 
- -
0 0 0 0 
- -
3 0 1 1 0 0 3 0 1 






56 13 11 10 1 3 61 13 11 
Obrlae • Dl ven 71 
-
1 1 0 
-
0 0 
Drltte Under zusammen Total pa-,. den n 415 76 160 537 177 j 541 1 084 
lnsaesamt • Totalaénéral 73 15061 313 594 2609 781 1 516 3 315 
- -
5 1 3 
177 615 11 843 3199 '747 
810 1 687 25 493 '541 13 -401 
4 1 1 
'548 1 718 3492 
13 578 1 3 473 7 047 
5 
13 -463 
31 418 , .. : l'" 8 14-4 16 61 3 3 5 
! ................ , 
EGKS France Ital la CECA Nec! erland 
UEBL ·BLEU 
Dritte Ulnder zusammen • Total pa-,. den 
(a) Einfuhr aus dritten Llndem und BezOae aus 
anderen Llndem der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferuncen 
nach anderen Undem der Gemeinschaft 
(c) Einschlle81ich Spieceleisen und hochaekohltes 
Ferromanpn 
Ill, - Nettoauafuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 











24-4- 2-45- 36- 39 +1901 + 516 +1234 +1 07-4 + 311 + 656 +1583 + 383 75 
- 160 
-
61 + 127 - 124 + 42 + 76 +1 0-45 + 179 + 339 + 232 + 870 +1716 + -498 +1-46 + 330 +2638 + -45-4 76 + 522 + 1-47 + 22-4 + -465 +187 + 303 + -433 + 157 +281 + 90-4 +200 + 30-4 + 671 +189 + 345 +1799 +5-4-4 77 + 60 + 12 + 18 + 66 
-
3 + 29 r- 623 -168 - 379 +13-49 + 297 + 520 + 355 + 69 + 93 +792 + 127 78 + 163 + 35 + 61 - 320 - 59 
-
169 
- 579 -160 - 2-40 -5719 -1385 -2791 -2867 





47 +1 011 1+ 137 - 5 -1470 - 114 - 36 +9107 +1673 - 235 +4877 +13061+ 186 +6714 +1696 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzl e arrivi dai psesl 
della Comunitl 
(b) Esportazioni verso 1 paesi terzi e consecne ai 
paesl della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 













Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Stahl (des Vertl'ales) - Acier (CECA) - Acciaio (Traccaco) - Staal (Verdl'al) 
Roheisen (c) BIOc:ke und Halbzeuc Warmbreicband 
Andere En:eucniue--Aucres produica 
Alcri proclocti-Andere produkcen Linder Zeile in RoUen lnscesamc Fonces (c) Lincou ec Pays Liane demi-produiu Co ils lnscesamc daruncer • donc • Tocal Ghisa(c) di cui • waarvan : Paul Riche Lincocci e aemiprodocci Coils Tocal Tocale Ruwijzer (c) Flachen:eucniue Landen Lijn Blokken en Breedband op roUen Totale produiu plau Tocaal 
halffabrikacen proclocci placci 
Tocaal placee produkcen 
1970 1 1971 1 
1971 1970 1 1971 i 1971 1970 1 1971 11971 1970 11971 1 1971 1970 1 1971 11971 1970 1 1971 1 1-JH l-VI 1-111 l-VI l-IU l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill 
1.- Elnfuhr -lmporcadone- lmiiOt"CCIIIiotü -••-
r- l 119 18 51 137 17 34 36 11 23 1 320 374 779 769 118' 434 1 493 404' EGKS leal la 3 - - - 6 0 1 0 - - 175 119 261 94 3l 75 281 119' CECA Nederland .. l 1 1 44 3 8 73 44 110 456 106 110 302 75 156 573 151 UEBL ·BLEU 5 28 6 10 333 64 128 105 3l 60 1941 7l6 1 562 1 411 391 797 3 380 8l3 
EGKS • CECA 6 150 l5 61 . 519 84 171 115 88 193 4993 1 325 1811 1577 716 1 461 5n7 1 498 
ln•...-mt·Total 7 n 23 46 l09 19 50 533 139 1n 945 309 670 543 l09 439 1 687 467 
GroBbricannlen } 8 0 - - 10 1 l 1 - - 97 38 86 39 l5 51 107 39 Royaum.Unl 
Schweden • SuWe 9 1 0 0 19 0 4 0 
- -
189 47 91 109 31 59 lOB 47 
w- Finn. • Norw. • Dln. } 10 63 15 33 158 17 35 - - - 139 3l 65 51 8 17 l98 49 Euro pa europe Fln.. Norv •• Dan. Osterreich • Autriche 11 0 
- -
3 1 l 355 95 185 116 51 113 182 47 101 574 1<48 
Europe Europe Juplawien • Youcoalavle 11 - - - 0 0 0 - - - 43 4 9 14 1 6 43 4 de Sonedce·Autre~ 13 
- - -
3 0 l 
- - -
20 19 57 3 5 13 2l 10 
l'Ouest ZU.mmen• TOCIII/ H 65 15 33 193 19 45 356 95 185 703 192 422 409 117 249 1 252 306 l dar. EFT A • donc AELE 15 59 15 3l 53 l 9 356 95 185 615 164 349 366 109 ll8 1 024 161 
Oeceuro l,.,_mt • TOCIIII 16 7 8 14 15 0 4 177 44 87 243 117 248 134 93 190 435 161 
Europe ~enc. { daruncer UdSSR } 17 7 8 14 0 
-




50 8 donc URSS 
Amerlka { lnepeamt • Total 18 70 9 l5 460 1 1 207 1 3 161 11 23 73 11 2l 8l8 15 
A!Mrlque daruncer { USA 19 1 
- -
441 1 1 l07 l l 139 11 19 67 11 19 787 14 




0 4 1 3 l 1 3 13 1 




1 0 0 1 0 0 10 0 
Afrique daruncer SOdafr. • clone Air. du Sud 2l 9 4 s 7 
- - - - -
l 0 0 1 0 0 10 0 




0 l5 4 13 60 18 34 50 18 33 86 21 








- - - -
- -
9 0 0 
-91 
0 0 9 0 
Obriae • Dlven l6 l 
- - - - -
-
- - - -
- - - -
-
2391 Dritte Linder aueam-n • Total pap den 17 161 36 78 676 10 51 766 145 l88 1179 339 n1 6771 495 1610 504 
ln•a••mt • Total aM4ra1 28 311 60 139 1196 105 l2l 980 233 480 61n 1 664 3540 3154 955( 1 958 8348 1002 













































Royaum .. Unl 
Schweden • SuWe W•t- Finn.· Norw. • Dln. europe Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue Europe Spanlen • &pqne de Grlechenland • Grèa I"Ouest Sonad.e• .. _ 
Zuscrmmen • TotGI 
dar. EFT A • dont AELE 
O.teuro darunter UdSSR { l•r-mt • T-' 




Nordomerllul • NMrique du Nord 
A 
Am r-···-clarunter USA • donc USA merlka MIHelamerlluJ • AIMrique Centnrle 6rlque SIJdamenluJ • Am6rlque du Sud { Venauela • V6n6zu61a darunter Brullien • Br6all 
dont Ar,entinlen • Ar1endne r-··-rib r--............ darunter A,ypten • qypte irlque dont Aa.Afr.Undu {~J 
Etats Aas. d" Afr. Au-
r-·Toool Mlulerer Os-. • Morw!-OriMt 
darunter { Iran Irak 
lan 
dont .1.,..1 • lsraM 
le ~--·-... -{ Indien • lnd• darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
o-I-·OC16anle 
Obrlp • Dlvera 
Drltte Under zu•ammen • Total paya dera 
1•.-mt • Totalpn'ral 
11970 1 


















































































































































































































































1971 11970 1 1971 l-VI 1-111 
58 1135 sas 
0 77 25 
7 162 70 
14 571 153 
2 402 83 
27 115 l8 
-
62 26 
5 330 85 
55 1 819 470 
13 1 382 349 
3 416 1i5 
-
169 62 
184 1 338 4l3 
182 1124 376 
177 1070 358 
0 26 6 
3 187 51 
2 11 2 
0 90 22 
0 56 18 
31 162 41 







3 411 82 





0 24 9 
2 323 52 
l 76 20 








176 4166 1149 
469 7383 1 879 
1971 1 1970 11971 
1-IV 1-111 
1 051 1 564 394 
39 70 l3 
131 167 43 
l85 344 97 
163 lll 47 
42 99 20 
44 30 16 
149 224 48 
853 1157 294 
646 856 216 
197 408 100 
104 169 52 
890 899 191 
797 741 256 
747 726 246 
10 9 3 
83 149 34 
4 5 1 
35 86 18 
30 50 13 
69 66 n 
21 20 5 
4 8 ... 
... 3 1 
2 ... 1 1 
165. 318 54 
58 45 17 
30 23 7 
6 6 2 
16 14 7 
107 272 37 
50 70 16 
13 19 5 
20 175 12 
1 0 0 
9 1 0 
- - -
l 184 1848 763 
3599 4437 1 131 
1971 11970 1 1971 l-VI 1-111 
701 1431 664 
36 84 27 
81 265 76 
180 632 168 
94 448 98 
30 169 48 
26 63 27 
87 354 107 
535 2015 550 
400 1498 390 
167 417 115 
79 170 62 
570 1 677 530 
510 1 451 457 
484 .1 384 438 
4 29 6 
56 197 66 
1 15 ... 
28 90 22 
21 56 31 
36 195 61 
8 88 19 
4 11 ... 
2 25 3 
1 7 2 
108 451 117 
2B 125 51 
10 57 23 
6 7 2 
11 48 16 
80 326 66 
41 77 28 
11 20 7 
18 203 14 
0 2 0 
1 10 8 
- - -
1 416 4 765 1 381 
1118 9 080 1421 
Ill. - 1'1-usfuhr (AusfuhN:Infuhr)- Exporcatlons nettes (exportation..tmportstion•) 



















































71 - 137 +ln + 95 + 149 EGKS Ital la 76 + 370 + 9l + 157 +134 + 78 + 149 +166 + 50 + 86 + 115 10 64 +160 46 CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
BGKS • CECA 
Drltta Under zu-men • Total paya den 
ln•~resamt • Total ~r6n6ral 
a) Elnfuhr - drltten Llndem und BezGp -
· - anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferuapn 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Spleplelsen und hochpkohh. 
Ferromanpn 
- -
+ + 69 + 415 + 118 77 + 53 + 11 + 25 + 13 + 13 + 57 1-70 
-
43 
- 108 + 359 + 74 + 130 +100 + 15 + 7 + 276 + 45 78 + 91 + 26 + 43 - 276 
-
56 -104 1-42 21 
-
32 -2556 
- 638 -1398 -1171 
- 338 -700 -2875 - 716 
79 + -no + 111 + 197 +104 + 121 + 263 +260 + 17 :1: 0 -1776 - 594 -1398 
- 988 - 348 - 761 +1411 - 458 
80 +144 + 30 + -n 1- 504 + 81 + i54 1- 339 - 14 - 11 +2987 + 810 +1457 +1171 + 524 + 911 +1145 + 877 
81 + 613 + 153 + 145 1- 401 + 201 + 4i7 + 78 + 3- t1 +1211 + 115 + 59 +1183 + 176 + 160 + 731 + 419 
(a) lmportadons d• pays ders ec r6cepdons 
d• paya de la Communaut6 
(b) ~ vers les pays ders et llvrüo 
- aux paya dela Communau" (c) Y compris splepl et ferro-manpnèse 
_..... 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arriYI dai paesl 
della Comunltl 
(b) &portadonl verso 1 paesl terzl e consqne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compreal 1hlza speculare • ferro-Mn c:aJ'oo 
burato 
(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer nur derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 











Importations (a) et exportations (b} par groupe' de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) per cruppl dl prodottl e per paesl 
ozone ceografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per lond of londengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Warmbreitband 
Andere Erzeucnisse-Autres produiu 
Altri prodotti-Andere produkten 
1000 t 
Blilcke und Halbzeuc Linder Zeile in Rollen lnsgesamt Fontes (c) Lingots et Pays Ligne deml-produiu Coils lnscesamt darunter - dont - Total Ghisa(c) di cui - waarvan : Paesi Riche Lingotti e semiprodotti Co ils Total Totale Ruwijzer (c) Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plats Totaal 
halffabrikaten crodotti piatti 
Totaal patte produkten 
1970 1 1971 
1 
1971 1970 1 1971 
1 









1-111 1-IV 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 
L - Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer {,. ............ , .. , 1 75 9 2-4 .ofOS 101 19-4 235 48 78 1 620 352 714 698 149 308 2 259 502 985 
EGKS leal la 3 0 - - 2 0 1 58 11 21 159 35 90 90 21 47 219 -46 111 
CECA Nederland 4 0 0 0 42 22 -47 181 29 52 112 36 80 80 26 57 335 87 178 UEBL • BLEU 5 36 8 15 161 18 39 674 148 162 2197 501 1 004 1 289 342 687 3 033 667 1 305 
EGKS • CECA 6 112 17 39 610 142 280 1147 236 411 4089 924 1 887 1157 5)7 1 099 5 846 1 303 2 519 
llu...-·To~l 7 13 2 4 72 2 5 62 4 11 273 61 127 195 44 94 .of08 68 143 GroBbrltannien } 8 0 - - 6 2 5 - 1 1 36 7 14 26 5 11 42 11 21 Royaume-Uni 
Weac- Schweden • Suide 9 
- - -
0 0 0 1 
- -
75 24 46 56 19 37 77 24 -46 




2 1 2 8 -4 7 5 2 5 10 5 9 
Europe 1 do l,...kwiM . Yoo-•lo 12 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l'Oue•t Sonacice • Autres 13 0 
-
0 64 0 0 20 
- -
-43 11 21 23 5 9 127 11 21 
Zusammen • Total H 13 2 4 69 2 s 23 2 3 192 48 94 122 33 65 285 52 103 
dar, EFT A • dont AELE 15 10 2 4 6 2 5 3 2 3 150 39 76 99 30 58 159 44 84 
Ost ro a { lnsaesamt • Total 16 - - - 3 - - 39 2 8 81 14 32 73 11 28 123 16 40 
eur!;e briant. darunter UdSSR } 17 - - - - - - 22 1 2 1 - 0 0 - 0 22 1 1 dont URSS 
Amerlka { lnaaeaamt • Total 18 14 4 7 94 1 1 413 10 10 27 3 6 16 0 0 sn 13 16 darunter USA 19 11 
- -
93 0 0 413 10 10 17 0 1 16 0 0 523 10 11 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 12 -4 7 
- - - - - -
10 3 5 0 
- -
10 3 5 
Afrlka { lna&eaamt • Total 21 12 4 4 
- - - - - -
2 2 4 1 0 1 2 2 4 
Afrique daruncer SOdafr, • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
1 0 1 0 0 1 1 0 1 
Ali en { lna&eaamt • Total 23 
- - -
0 0 0 Sl 60 77 17 4 7 15 3 5 70 64 84 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 53 60 77 12 4 7 9 3 5 65 64 84 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrl&• • Dlven 26 
- - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 27 49 9 15 166 3 5 528 74 98 319 71 144 227 48 100 1013 147 248 
lna&eaamt• Total&fnfral 28 160 26 55 776 145 285 1 675 310 510 4 409 995 2 031 2384 585 1199 6 859 1 450 2827 
11.- Auafuhr- Exportations- Eaportulonl- Ulnooer 
{"'"""""''lB" 29 120. 18 





IM.-mt • Total 
Gro8britannien 
Royaum.Uni 
Schweden • SuWe 
europa Finn. • Norw. • Oln. Fini. • Norv. • Dan. 
Schweb: • Suisse 
Spanien • Eapaane 
Griechenland • Grke 






Zusammen • Tottl/ 
dar, EFTA • dont AELE 
Osteuropa { /ns.-amt • Tottll 
E rope Orient. darunter UdSSR 
u dont URSS 
liMI-mt • Total NordamerlluJ • Amérique du Nord darunter USA • dont USA M/ttelomerlluJ • A!Mrique Cemro/e SDdamerlluJ • Amolnque du Sud Venezuela· V6nauo!la darunter Brulllen • Bran dont { Ar1endnien • Ar1entine 
} 
1 1970 1 1971 1 l-Ill 


















































































































































































































































































































































161 1 56 








l ln•a~t • Total Miulerer Osten • Moyen-Orienr { Iran darunter Irak dont Israel • lsrall 
1 
Obri1es Asien • R- de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrta• • Dlven 
Drltte Ulnder zuAmmen Total pays tien 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Ulnder zuAmmen • Total pays den 
lnaaesamt • Total a6n6ral 
a) Einfuhr aus dritten Lllndern und Bez01• aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
\l>) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferun1en 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 


























































































18 1969 897 






































111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nettes (exportations-emportations) 








































+ 451+ 9 + 11 - 267 ·- 89 ·- 166 - 196 - 36,- 59 - 281 i- 44 ·- 18 + 81J+ 361+ 90 - 7421- 170 - 241 
+132+ 31+ 61+2781+ 39+ 69+ 11+ 11+ 15+300 1+ 85+135+214·+ 59,+109+589+136+221 
+ 8 + 1 + 3 + 55 - 20 - 45 - 181 - 29 - 52 + 1021+ 16 + 15 - 4 - 11 ,_ 30 - 24 - 33 - 71 
+ 881' + 13 + 29 + 31 + 18 + 32 - 638 - 131 - 136 -1778 - 405 - 785 -1129,- 306j- 607 r-1385 - 508 - 990 
+ 172 + 54 + 103 + 98 - 43 - 109 -1003 - 185 - 331 -16571- 347 - 641 - 836 - 120 1- 437 -1561 - 577 -1 081 
+ 51 - 1 + 18- 611+ 114 + 216- 421 - 57- 70 +1650 J+ 816 +1679 +114$ + 3471+ 729 +2166 + 8831+1814 
+ 324 + 53 + 120 + 36 + 711+ 108,-1414- 141- 401 + 9921+ 4781+1 037 + 309 + 1171+ 192- 395 ;+ 307 + 743 
(a) lmpo"auons des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) lmportazionl dai paesl terzl e arrivi dai paesi 
della Comunid 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
( c) Y compris spie1el et ferro-manpnèse 
carburé 
(b) Eaportazioni verso 1 paesi terzi e conse1ne ai 
paesi della Comunid 
(c) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 




Importations (a) et exportations (b) par groupes_;de produits 
et par pays ou zones :géographiques! 
lmportaZionl (a) etf esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per fHJesl 
o .zone geograf)che 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowi& nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produkcengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Seul (Verdrq) 
Roheben (c) Andere En:euanlsse -Autres produits Warmbreltband Linder Zelle BI !leke und Halbxeua Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) lnRollen lnaaesamt 
Pays Ua ne Unaots et 
Ghlsa(c) demi-produits Coll• lnsaesamt darunter - dont - Total 
Paesl Rlahe dicui-waarvan: Unaottl e aemlprodottl Coll• Total Totale 
Landen UJn 
Ruwljzer (c) Flachen:euanisse 
Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totul 
halffabrikaten Crodotti piatti 
Totaal p atte produkten 
1970 1 1971 1971 1970 1 1971 1971 1970 1 1971 1971 1970 1971 1 1971 1970 1971 1 1971 1970 1 1971 1 1-111 l-VI l-Ill l-VI . 1-111 l-VI l-Ill l-VI 1-111 l-VI l-Ill 
L- Elafullr -lmportaCioM -lmportazionl -1..-{="""..., 1 333 101 17-4 128 39 117 170 !1 55 101 +tO 103 105 180 73 150 737 197 EGKS 1 123 38 66 1n 46 83 66 10 31 477 118 139 310 ~ 167 815 194 CECA Nederland 4 l 0 0 11 5 31 118 ..... 83 113 37 83 91 30 69 141 ~ 
UEBL• BLEU 5 15 4 10 43 10 48 131 59 108 398 105 189 218 70 119 sn 183 
EGKS•CECA 
' 
471 143 250 454 111 190 485 177 314 1419 373 715 910 160 515 1367 661 
lna....,m • Total ) 7 221 ~ 146 135 43 65 195 100 106 441 91 180 141 41 86 ~1 135 GroBbrltannlen 8 5 l 4 33 5 9 1 0 0 43 7 16 23 1 3 77 11 Royum..Unl 
w- Schweden • SuWe 9 0 0 0 0 l 3 0 
- -
18 6 11 10 l 4 19 8 
europa finn.· Norw. • DIA. } 10 41 25 25 39 10 25 - - - 11 0 l 5 0 0 60 10 Euro pa ~.-Oua. Europe • Auaiche 11 34 0 7 5 0 0 1 0 0 73 22 44 43 14 l8 79 ll 
Europe de Juaoslawlen • YouaoslaYie 11 8 0 0 30 l 10 45 14 18 8l 9 18 50 3 7 157 25 l'Ouest Sonada• • Auu. 1J 8 0 l 7 4 5 31 
-
0 23 4 9 7 1 3 62 9 
t:l 1 :z.--·r_, 14 98 27 31 114 34 52 79 14 29 270 47 101 138 ll 44 463 96 dar, EFTA •dont AELE 15 51 7 15 46 9 14 3 0 1 1n 38 80 81 18 36 221 47 
0steu { ~ • T_, ) 16 123 59 109 21 8 12 216 86 176 171 45 79 105 20 41 409 
139 
Europero&-rienc. daruncer UciSSR 17 84 l5 46 
- - -
56 18 47 l 0 1 1 0 1 58 18 dont URSS 
Amerlka { lnaa-t • Total 18 91 11 17 318 41 85 158 1 1 178 22 45 161 19 39 654 64 




15 3 4 3 0 0 17 3 
Afrlka { lnaa-t • Total 11 143 35 8l 17 7 10 11 0 3 8 0 0 1 0 0 46 7 
Afrique darunter SOdalr, • dont Air. du Sud ll 11 6 11 23 6 8 11 
-
3 0 0 0 0 0 0 34 6 
Allen { lnaa-t • Total 
. 
23 1 1 0 531 18 74 104 30 88 101 19 88 736 57 1 
-
0 
Asie daruncer Japan • dont Japon 14 
-
l 1 0 
-
0 518 18 74 101 30 88 lOO 19 88 730 57 








0 1 -1 
Obrl10 ·Dl,.,. l6 
- - -
0 




Drltto Undor -mmon • Total pa.,. don 17 558 145 157 480 90 159 995 118 183 831 144 313 605 90 111 1308 363 
1 n•a-t • Total.--.. 18 1 031 188 507 935 101 449 1480 305 608 ll61 517 1 018 15f5 351 n1 4 675 1013 
IL- Auefuhr- &xportaâona- Esporcazionl - Uicvoor {="'"'..., l9 0 0 0 5 0 1 0 - 0 l8l 119 259 






































1970 1971 1971 1970 1971 1971 11970 1971 1971 1 1970 1971 1 1971 1970 1971 1971 1 1970 1 1971 1 1971 l-Ill l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI l-Ill l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 
lu.-mt ·Total 35 5 0 0 23 3 6 lO 1 l4 345 74 176 173 50 117 388 ~' lOS GroBbrkannlen } 36 0 - - 0 - - tl - - l 1 7 l 1 7 14 7 Royaume-Uni w- Schweclen • SuWe J 37 - - 0 1 - - - - - 1 0 1 1 0 1 l 0 1 euro pa Finn.• Norw.• DIA. 38 - - - - - - - - l 0 0 1 0 0 2 0 0 FlnL • Norv. • Dan. -
Euro pa Europe Schwelz • Sula• 39 1 - 0 21 3 6 0 0 1 110 15 39 40 7 17 131 18 45 
de Spanlen • Espqne 40 - - - 1 - 0 - 1 1 30 
6 16 29 6 15 31 1 16 




21 109 13 35 40 9 20 109 13 57 
Zusammen • TotAl 43 s 0 0 23 3 6 20 1 24 277 41 112 123 25 66 320 45 141 
dar. EFTA • dont AELE .... 1 
-
0 22 3 6 12 0 1 122 17 -49 ... , 10 27 156 21 56 
Oal:euro { ,,..,.,._ • T-' } 45 - - - 0 0 
0 
- - -
68 33 64 50 25 52 68 33 








3 3 ... 3 1 l 3 3 ... 
• dont UR.SS r-···- .0 0 0 0 6 l l 59 23 74 87 l.of 114 43 19 87 151 49 191 NotdomerlluJ • Ar!Mrique du Nonl 48 - 0 - 1 0 0 44 8 31 54 22 110 28 18 86 99 29 141 Amerllca darunter USA • dont USA ..., - - - 1 0 0 .... 8 31 53 21 110 28 18 85 99 29 1-41 Mla.lameriluJ • Am6rlque CenUCIIe 50 - - - - - - - - - 19 1 1 8 0 1 19 1 1 Am6rique SlldamerlluJ • Am6rique du Sud 51 0 0 0 s 2 2 15 15 43 14 2 3 7 0 1 33 19 49 
. darunter {Venezuela • V6nau"- n 0 0 0 - - - - - - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 do Brulllen • BNII 53 
- -
- - - - - -
-
2 0 0 2 0 0 2 0 0 
nt Araendnlen • Arsendne 5-4 
- - -
5 2 2 15 15 -43 6 1 l 1 0 0 25 18 47 r-··- 55 0 0 0 2 1 1 5 - l 31 14 37 7 l 6 39 16 40 Afrllca Nordafrllca • Arr. ju Nonl 56 - - - - - 0 - - l 5 3 11 1 1 ... 5 3 13 darunter ÂQpten • qypte 57 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique 
- {-... ·-{!=-) 58 - 0 0 0 0 0 - - - 2 l ... 0 0 0 2 2 4 E-Ali. d Afr. A- 59 
- - -
0 
- - - - -
3 1 2 1 0 0 3 1 2 




0 26 7 15 102 29 66 52 23 38 128 36 81 




0 26 7 15 66 16 48 31 12 24 92 23 62 
darunter { Iran 62 - ..._ - - - - - - - 15 3 21 1 2 3 15 3 21 




0 26 7 15 30 8 16 25 1 15 56 15 31 
Alle Obrlcw Aalen • Rene de , • .w. 65 0 
-
0 0 
- - - - -
36 13 18 21 11 14 36 13 18 
{ Indien • lnd• 66 
- - - - - - - - -
3 2 4 3 0 1 3 2 4 
darunter Paklatan 67 0 
- - - - - - - -
20 9 9 17 9 9 20 9 9 
dont China • Chine 68 
- - -
- - - - - -
13 2 4 1 2 4 13 2 4 
Japan • Japon 69 
- - -
0 















0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
Obrll• • Dlven 71 
-




5 l 3 4 l l 5 l 3 
Drltte Linder zuMJnmen • Totai paya d- n 5 1 1 31 7 9 110 31 114 573 144 397 281 95 250 714 181 520 
IMieMmt • Total pn6ral 73 6 1 1 38 7 10 170 43 134 1 Olt 305 773 .os 151 376 1 228 355 917 
Ill.-N-...fuhr (Auafuh,..Einluhr) - Exportaeiona nett• (exportaeiona-lmpon:adona) 
Es~l n-(•poM:Uionl-lmporculonl)- Netco-ultvoer (ulwoeMnvoer) 







- 7 8- tl - 318 - 9l - 150 -219 - 67 - 114 -596 -146 - 244 
CECA Nederland 77 
-
2 ::1: 0 ::1: 0- 11 
-
5- 31 
- 118 .... 
-






















- 130 59 - 108 - 394 - 103 - 181 -225 - 69 -127 - 568 - 181 - 337 
EGKS • CECA 79 -471 
- 143 
- l50 -4-0 - 111 - 289 -426 -165 - 304 - 981 - 211 - 339 - 716 - l04 - 389 -1853 -488 - 933 
Drltte Under zu•mmen • Total paya den 80 -553 -1-44 
- 256 -449 
-
83 -150 -885 
-
97 -169 
- 259 ::1: 0 + 84 - 3l4 - 5 + 38 -1594 - 181 - 235 
•••--= · Tota11"'6ral 81 -1025 - l87 - 506 -897 -194 - 439 -1310 -262 - .04 -1240 - ltl - 255 -1040 -lOO - 351 -34-0 - 668,-1168 
a) Elnfuhr - drltten Llndern und BezOp -
anderen Llndem der Gemelnachaft ( b) Auafuhr nach drltten Llndem und Ueferuqen 
nach anderen Llndem der Gemeinachaft 
: c) ElnachlleBIIch Spleplelaen u11d hochpkohl-
ferromaniM 
(a) lmportadona dea pays ders et r6cepdona 
dea pays de la Communaut6 
(b) Exponadona vers lea pays ders et livrai-
- aux pays de la Communaut6 
(c) Y compria sple1el et ferro-manlaftk• 
c:arbur6 
(a) lmporazlonl dai paeal terzl • arrlvl dai paeal 
della Comunlcl 
(b) Esporculonl verso 1 paeal terzl • conae1n• al 
paeal della Comunicl . 
(c) Compreal 1hlaa apeculare • ferro-Mn c:ar-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ulwoer naar darde landen en leverlnpn aan 
andere landen van de Gem-nachap 
(c) Met lnbe1rlp van opieplljur en koolatofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)ortazlonl (b) #)er gruppl dl prodottl e per #)aesl 
ozone geogro(Jche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertraces) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdras) 


















r Deuuchland (BR) 
France 
lltalla UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 




Schweden • Su,do 
europa Finn. • Norw. • Dln. S:· · Norv. • Dan. Europe terreich • Autriche 
de Jucoslawlen • Youcoslavie 
I"Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro a { lnsresamr · Total 
Europe ~rient darunter UdS~R 
• dont URSS 
darunter USA 
{ ln•auamt • Total 
dont { Kanada • Canada 
{ lneauamt • Total 
darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 
{ lnaaesamt • Total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Orianle 
Obrlc• • Dlnn 
0 rltte Linder zusammen · Total paye tlere 
naaeaannt • Total a4n4ral 
GKS e 
CE CA !"'"""'""'""' France ltalia UEBL ·BLEU 















1 ~1 12 27 1 1 3 ) 
- -5 1 0 0 
6 72 14 30 
7 74 6 15 
8 8 0 0 
9 
- - -
10 6-4 6 H 
11 
- - -12 
- - -13 
- -
0 
H 73 6 15 





18 8 1 3 
19 ... 
- -20 ... 1 3 
21 5 1 1 
22 5 2! 2 
23 






27 87 9 20 
28 159) 23 49 
29 1 1 1 
30 0 0 0 
31 0 
- -33 0 0 0 
H 1 1 1 
1 
demi-produiu Coils lnscesamt darunter • dont • Total 
Llnsotti e semiprodotti Coils Total 
di cui - waarvan : 
Totale 
Flacherzeusnisse 
Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten prodotti tatti 
Totaal platte pro ukten 
1970 1 1971 1 1971 1970 1 1971 1 1971 1970 1 1971 
1 
1971 1970 1 1971 1 1971 1970 1 1971 
1 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill 
1.- Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
-
27 22 68 ... ~, 2 796 19-f 353 3861 911 
168 827 217 
108 2 2 0 
-
213 65 118 75 18 33 321 67 0 
- - - 11 - 3 ... 16 li 2 7 3 ... 60 15 60 2 1 1105 268 505 ~, 109 221 1166 283 195 38 130 5 3 2116 531 991 110 430 1316 570 
81 15 101 0 




H 3 7 11 3' 5 1-4 3 
80 25 .fO 
- - -
6 1 2 0 ol 0 87 26 
21 0 - - - - - 1-4 ... 9 11 7 1-f ... 
- - - - - -
0 






1 1 ... 1 0 0 1 1 81 ~. 102 0 - - 69 17 34 41 8 17 151 42 81 -45 0 
- -
65 15 29 
-41 ! 8 17 H7 -40 
0 0 0 
- - -
32 14 27 91 2 6 32 14 
- - - - - - - - - - -i - - -
1 0 0 0 
- -





5 0 0 2 0 0 6 0 
- - - - - -
0 ~1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 4 0 0 0 0 4 0 - - - - - - ... 0 0 - 0 ... -
0 
-
0 0 0 0 10 3 5 6 3 5 10 3 
0 
-
0 0 0 0 9 3 5 5 3 5 9 3 
- - - - -1 - - - 0 _, - 0 - -
1 1 ol 1 0 1 1 0 
- - - -
:1 - 1 1 83 15 103 1 0 12l 341 67 60 13 19 207 59 178 6-4 133 6 3 1239 ml 1 060 928 133 459 1513 630 
Il. - Aulfuhr - Exportation• - &portu:ioni - Ultvoer 














































Schweden • Su~.::e 
Finn.- Norw. • Dln. 
Fini. • Norv.- Dan. 
Schwel% • Suisse 
Spanien • Espaane 
Griechenland • Gr~u 
Sonstice • Autres 
Zusammen • TotCII 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro a { tnsresamt • TotCII 
Europe brient darunter UdSSR 
' dont URSS 










































































































































































































































































































ln•cesamt • Total 







01 0 0 0 0 
Asien 
Asie 
ln•cesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Or/en 
Irak darunter { Iran 
dont brael • lara!! 
Obrlces Aslen • Reste de /'Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc,anle 
Obrlce • Diven 
Orltte Linder zuaammen • Total pay1 tlera 







EGKS • CECA 
Drltte Linder zu1ammen • Total pay1 tien 
n•ce•amt • Totalc6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Liefaruncen 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 

















































































































































Ill.- Nettoauafuhr (Ausfuhi"Einfuhr) - E>cportationl nettes (uportatiot~s-importattolls) 
Esportaziotli nlttl (esp:Jrtazio,i-lmportazloni)- Netto uitt:Jer (uitvoer-invoer) 
26 + 15 - 19 -
3-71+23+ 
-+ 13+ 33+ 
0 - 32 - 11 -
60+ 36+ 
47 + 169 + 
36 + 115 + 
49 + 231 + 
19 - 75 + 16 - 16 + 551 + 
10-38-14- 99+305+ 
48 - 113 + 1 - 115 + 857 + 
311+ 81-274-74-109-44,- 2+ 19-2231- 621- 87 
26 + 46 - 91 - 26 - 33 + 13 + 11 + 29 + 6 + 231+ 59 
38 + 84 + 103 + 28 + 57 + 80 + 23 + 54 + 231 1+ 99 + 177 
52 + 137 - 991 - 239 - 427 - 341 - 91 - 176 - 791 - 198 - 339 
147 +348 -12531- 311 - 511 - 191 - 60 - 75 - 776 - 138 - 189 
55 + 143 + 783 + 171 + 405 + 673 + 148 + ·~( +1 050 + 204 + 449 
101 + 491 - 470 - 140 - 108 + 381 + 89 + 265 + 174 + 65 + 160 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) lmportazionl dai paesl terzl e arrlvl dai paesi 
della Comunid 
(b) Elporuzlonl venl 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunid 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris spiacel et ferro-mancanbe 
carbur6 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car. 
burato 
(c) Met lnbecrlp van •plecell)zer en koolstofrl)k 
ferromancun 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esponazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflchl 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertn&es)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdn&) 
Rohelsen (c) Blëkke und Halbzeug Warmbreltband Andere Er:zeucnlsse - Autres produits Linder Zeile Altri prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) in RoUen lnscesamt Lincots et Pays Ucne 
Ghlsa(c) demi-produits Co ils lnscesamt darunter • dont • Total di cui • waarvan : Paesl Riche Llncotti e semiprodottl Co ils Total Totale Ruwljzer (c) Flacher:zeucnisse Landen UJn Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal 
hallfabri kat en crodotti tatti 
Totaal p atte pro u kt en 
1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1 1971 11971 1970 1971 1971 1970 1 1971 1971 1970 1 1971 1 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 
1.- EIDfuhr -lmponadon~ -lmponulonl -ln-r ............ ., 1 128 32 55 57 9 ~~ 47 9 23 371 97 188 220 58 114 476 115 EGKS Franc. 1 121 22 44 198 43 44 6 15 381 103 214 127 36 76 623 153 
CECA ltalla 3 - - - - - - - - - 4 1 2 3 1 1 4 1 Nederland 4 1 0 0 27 4 11 258 51 138 116 29 78 64 18 45 401 85 
EGKS • CECA 6 150 55 
" 
283 57 tlO 349 67 176 an 130 483 414 111 llS t 50) 354 
lucuamt • Total 7 80 tl 30 109 1 14 15 16 41 
" 
18 57 38 14 13 232 45 
Gro8brltannlen } 8 11 1 1 21 1 2 
- -
0 29 6 10 6 1 2 50 7 Royaum..Unl 
West- Schweden • Sulde 9 1 
- - - - - - - -
35 16 24 8 8 10 35 16 
euro pa Finn. • Norw. • Dia. } 10 27 8 21 
- - - - - -
15 0 1 H 0 1 15 0 
Euro pa ~- • Norv. • Dan. Europe terrelch • Autriche 11 
- - -
0 
- - - - -
3 3 5 2 2 4 3 3 
Europe de Jucoslawlen • YoucoslaYie 11 - - - - - - 6 4 9 - - - - - - 6 4 l'Ouest Sonstlce • Autra t3 0 
- -
86 0 0 2 
- -
4 0 9 0 0 0 93 0 
Zusammen • Total 14 40 8 22 108 1 2 8 4 9 86 25 48 JO 12 17 202 JO 
dar. EFTA • dont AELE 15 40 8 22 21 1 2 
- -
0 70 2S 40 18 12 17 91 26 
Osteurol: { lœresamt • Totlll 16 40 4 7 1 0 12 16 11 32 13 3 9 8 2 6 31 15 Europe rient. daruncer UdSSR } 17 7 2 4 0 0 12 6 0 5 0 - - 0 - - 6 0 dont URSS 
Amerlka { lnsJuamt • Total 18 3 0 1 43 0 0 159 1 5 41 1 5 22 0 1 144 4 darunter USA 19 0 
-
0 43 0 0 159 2 5 29 1 3 22 0 1 231 3 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 2 0 1 
- - - - - -
5 1 2 0 0 0 5 1 
Alrlka { ln11Uamt • Total 11 1 
- -
0 
- - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
Afrique darunter SDdalr. • dont Air. du Sud 11 1 











81 17 37 41 7 23 41 7 12 Ill 34 
Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - - -
81 27 37 42 7 23 41 7 22 123 34 












Obrl1e • Divan 26 
- - - - - - - - -
0 ~, 0 0 - - 0 -Drltte Under zunmmen • Total pay. tien 17 84 13 31 152 t 14 165 45 84 t8l 85 101 11 46 600 84 
lu1uamt • Total c6n6ral 28 ll4 68 130 4l5 58 Ul 6tl ttl 260 t 055 168 568 516 Ill 281 1103 1 438 
Il.- Auafuhr - Exponado111 - Esponazlonl - Uim»er 
{""'"'""' (BR) 
19 28 7 10 356 60 124 132 33 61 2986 715 1 495 1 438 375 738 3 473 809 
EGKS France lO 36 7 14 157 24 43 no 137 267 2 201 474 960 1 279 309 638 3 078 635 
CECA !talla l1 19 5 7 39 37 .... 141 57 97 390 97 178 ne 61 114 571 191 Nederland n 2 0 0 62 15 60 4 0 1 1114 268 sos 412 109 221 1180 283 














































Schweclen • SuWe 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schwelz • Sui-
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Grke 
Sonsdce • Autres 
z-mmen· r-1 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa darunter UdSSR . { lnq-mt • r-• 































































































































































































Amerika daruncer USA • dont USA 
MluelomeriluJ • AmV#que Centrole 
1 












































































Am4rique SIJdomeriluJ • AmV#que du Sud 
darunter {Venezuela· V4néu61a 
Bruillen • Brall 
































Afrique llnagaamt • Total Nordafrlka • Afr. du Nord darunter 1 Jl.cypten • E1Ypte dont Au.Air.Under {=:•} EtauAaa.d'Air. Auer.:. 55 56 57 58 59 1 0 0 0 
~1 
~1 





































llnageaamt • Total Mlul_,. Oaten • Moyen-Orient darunter { Iran Irak dont larael • bl'llll 
l Obri1ea Aslen • Reste de 1• Asie { Indien • Indu darunter Paklatan dont China • Chine Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc'-nle 
Obrtge · Dlven 
Drltte Under zuDmmen • Total paya den 







EGKS • CECA 
Drltte Linder ZUDmmen • Total paya tien 
lnageaamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aua drltten Undem und BaOce aus 
anderen Undem der Gemelnachaft 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und Ueferun,en 
nach anderen Undem der Gemelnachaft 

































































































































3: ;;, 3s: 1 
1 158 1 l 338 11 11-49 
Ill, - Neuœuafuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exportation• nettea (-porcatio....tmporcationa) 
























74 - 100 - 25 - 45 + 299 + 51 + 108 + 85 + 24 + 39 +2615 + 618 + 307 +1218 + 317 + 624 +2997 + 694 +1 453 
75 - 85 - 15 - 30 - 41 - 19 50 + 676 + 131 + 252 +1820 + 371 + 746 +1152 + 273 + 562 +2455 + 482 + 949 
76 + 19 + 5 + 7 + 39 + 37 + 48 + 141 + 57 + 97 + 386 + 96 + 176 + 217 + 60 + 113 + 567 + 190 + 321 
77 + 1 :1: 0 :1: 0 + 35 + 11 + 49 - 254 - 52 - 137 + 998 + 139 + 427 + 348 + 91 + 176 + 779 + 198 + 339 
79 - 166 - 36 - 67 + 331 + 79 + 154 + 648 + 161 + 151 +5819 +1314 +2656 +2936 + 741 +1476 +6799 +1564 +3061 
80 - 79 - 11 - 19 + 32 + 51 + 87 - 131 - 3 - 30 +3047 + 866 +1786 +1111 + 18] + 581 +1948 + 914 +tS.... 
81 
- 145 - 47 - 96 + 364 + 119 + 241 + 517 + 158 + 111 +8865 +2191 +4.ol41 +4148 +1025 +1057 +97461+1478 +4905 
(a) lmportadona dea pays dera et r6cepdona 
dea pays de la Communaut4 
(b) Exportations vera les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut4 
(c) Y compris aplecel et ferro-manpnèse 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paul terzi e arrlvi dai paul 
della Comunid. 
(b) Esportazlonl verso 1 paul terzi e conaecne ai 
paul della Comunld. 
(c) Compreal chisa apeculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrlp van apiecellizer en koolacofrilk 
ferro man pan 
124 
Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
E.voluzlone, f'er f'aese, dell'lmf'ortanza relatlva degll 
scambl esterl dl ghlsa, es~Jressl ln % della f'rodu· 
zlone 
Zeit Einfuhr • Importations · lmportuioni • lnvoer 
Période 
Neder- UEBL 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
VerlooiJ van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln ruwljzer ultgedrukt ln % van de f'roduktle 
(~Jer land} 
Ausfuhr · Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
EGKS Neder- UEBL EGKS Periodo Oeuuch-1 F land (BR) rance ltalia land BLEU CECA Deuuch-1 F land (BR) rance ltalia land BLEU CECA 
Tijdvak 1 l-2- 3 ... 5 --6- -7-1-a- --,- 10 11 _1_2_ 
A) 8ezUge aus anderen lindern der EGKS 0) lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr#rl dagll oltrl poul dello Cf CA Conserne agil oltrl poesl dello CECA 
Aonroer ult ondere landen ron de E.GKS lererlneen oon ondere landen van de E.GKS 
1966 0,5 0,7 1 3,9 
1 
2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 . 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 0,6 1,5 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,1 
3 0,3 0,6 5,2 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 0,0 
-
0,5 1,1 
4 0,4 0,6 6,0 2,1 1,6 1,3 2,3 2,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 1,1 
2 0,5 0,5 5,6 2,0 1,1 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,0 
3 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazionl dai poesl terzl &portozloni rerso 1 paul terzl 
lnroer uit derde landen Ultroer naar derde landen 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 0,4 0,0 1,5 O,l 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 . 1,0 1,0 0,4 o.o 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,2 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
1970 1 0,6 0.2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,5 
2 0,6 0,1 6,0 2,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 
-
0,0 0,5 
3 0,5 0,5 7,2 3,2 0,5 1,3 1,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,6 
4 0,3 0,2 6,6 2,8 0,7 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
1971 1 0,4 0,2 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 





C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Tc tale • Totaal (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 1,4 1,8 1,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 1,0 1,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 1,0 1,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 12,4 4,4' 2,1 2,5 1,7 1,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1970 1 1,3 0,7 11,6 2,6 1,9 1,4 2,9 1,5 0,0 1,4 0,7 1,0 
2 1,0 0,7 11,8 5,0 1,0 2,4 1,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,1 12,4 5,2 2,1 2,6 2,5 1,6 0,1 
-
0,5 1,8 
4 0,7 0,9 11,6 4,9 2,3 2,5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 1,7 2,5 1,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 1,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 1,4 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :z:ones géographl· 
ques (en %du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, f'er l'lnsleme della Comunlto, della rlf'ar-
tlzlone f'er f'aese o zona geografJca (ln %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f'aesl terzl 
Entwlcklung des Anteils der Linder oder Lin-
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Lindern ln % 
Verloof' van het aandeel f'er land resf'. landengroef' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met der<fe 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1000 t -% 
Linder · Pays • Paesi · Landen 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. - Dan. 
Osterrelch • Autriche 
Spanien • &pacne 
Oateuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrikanlache Union • Union Sud-Africaine 
Sonatlce Under • Autres pays 
lnscuamt · Total % 
1000t 




Schweden • Su~de J 
europa Finn.· Norw. • Dln. } Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
Europe de Grlechenland • Grlce 
l'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Tot.DI 
dar. EFTA dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
J lnscesamt • Total Nordomer/ko • Amérique du Nord 
Am erika darunter USA • dont USA Mittelomeri ka • Amérique Controle 
Am6rlque l Slldomeriko • Amérique du Sud 
~~~t } Arcentinien • Arcentine 
Afrlka · Afrique 
lnscesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyon-Orient 
dar. { Iran 
AJ!en dont Israel • lsrall 
Alle CJbrlces Allen • Reste del' Alle 
dar. { Pakistan 
dont Japan • Japon 
O:.:eanlen : Oc6anle 
Obrlce • Dlvera 










A) Elnfuhr • Importation• • /mflortazlonl • lnvoer 
.oi,1 1,3 0,9 0,9 1,1 1,2 
0,2 0,0 0,1 0,3 0,7 0,2 
32,6 32,1 32,0 33,2 33,3 10,1 
1,9 0,1 0,8 2,1 1,5 5,5 
.oi,6 3,9 1.8 1,9 1,5 2,1 
39,9 37,6 36,1 36,5 36,3 19,1 
0,5 
-
3.1 1,.oi 1,0 8,3 
.o!,O 7,7 6,9 5,9 5,1 3.6 
11,1 17,3 17,1 16,8 17,.oi 39,9 
---------- ------100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
883 ns 409 599 775 217 
B) Auduhr • Exportations • f.sporttiZionJ • U/rvoer 
18,5 36,1 19,1 18,1 30,8 41,0 
1,3 0,2 0,1 0,1 0,9 3,4 
3,0 6,0 3,6 3,0 1,8 5,5 
3,3 3,9 3.3 1,6 3,0 1,7 
11,3 H,3 11,6 13,1 13,1 17,1 
1,8 1,9 1,7 1,4 4,0 4.7 
4,.o! 5,1 6,4 6,0 6,1 7,5 
25,1 32,5 27,1 27,2 30,0 41,0 
11,1 17,7 11,9 11,4 21,6 31,1 
3,5 3,7 1.5 1,0 0,8 0,0 
51,1 39,3 43,0 43,6 39,3 13,0 
48.6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 
-48,6 34,4 19,7 31,0 19,6 19,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
3,4 4,8 13,3 11,4 9,6 3,4 
1,8 .oi,O 13,0 11,1 9,3 2,9 
0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 1,1 
18,7 14,1 17,0 17,3 18,1 33,8 
0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 0,9 
0,3 3,7 1,4 0,9 0,7 
-0,4 0,7 0,-4 0,-4 0,6 0,8 
17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 32,9 
0,1 
-
0,7 0,5 0,-4 0,7 
14,7 19,1 17,0 10,-4 ll,-4 31,0 
0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-










































------ - ---------100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 





























































































































~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en %de la produc• 
tion d acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl llngottl semlfavoratl (esclusll colis) 
espressl ln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportazioni · lnvoer 
Période 
Periodo Deutsch- France Julia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 1 --2- --3- .. 4 ... 
__ 5 ____ 
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della C~CA 
Aanvoer ult andere landen van de ~GKS 
1966 1,1 3,l 1,6 0,5 2.1 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 
3 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 
4 0,8 2,3 2,7 5,2 1,7 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 
2 0,9 2,5 4,2 8,1 1,5 
3 
4 
8) Elnfuhr aus drltten llndern 
Importations en provenance des pays den 
lmportazlonl dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1966 0,1 0,0 0,1 2,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 
2 1,8 1,0 5,2 2,2 1,2 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 
4 1,0 0,1 1,2 1,6 0,3 
1971 1 0,2 0,0 2,3 2,2 0,0 
2 0,3 0,0 1,6 6,3 0,3 
3 
4 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von Blticken und Halbz:eug (ausschl. 
Colis) der Mitglledstaaten, bez:ogen auf die Roh· 
blockerz:eugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver· 
keer ln blokken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln % van ife produktle van stalen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
France 1 Julia EGKS Deutsch- Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) 8 -i--9- land BLEU CECA 6 7 10 11 12 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della C~CA 
Leverlngen aan andere landen van de ~GKS 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,1 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
'1,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 '1,0 
1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 3,5 1,9 
1,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 
'1,1 0,9 5~6 0,0 1,9 4,2 '1,3 
1,8 1,5 2,5 0,0 2,0 2,7 1,7 
1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 '1,0 
2,1 2,2 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
üportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
0.3 1,2 1,2 O,l 2,4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
1,2 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
'1,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 
1,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 
0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 2,0 0,8 
0,6 1,0 1,9 0,2 0,1 1,2 1,1 
0,8 1,1 2,1 0,1 0,2 1,1 1,1 
C) lnsgesamt • Total • Totole • Totoal (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Totole • Totoal (D + E) 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 '1,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 '1,1 '1,6 '1,1 0,2 11,4 4,0 '1,7 
1969 '1,0 3,6 4,0 1,5 1,8 '1,6 '1,1 2,1 0,2 n,s 5,0 2,9 
1970 '1,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,] 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 '1,4 
1970 1 2,4 '1,8 4,6. 4,4 '1,2 3,0 2,0 2,7 0,2 7,8 4,1 '1,4 
2 3,0 4,0 7,2 6,5 2,3 3,9 1,7 '1,3 0,1 3,3 3,5 '1,0 
3 3,] 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8 1,2 6,1 0,2 1,9 5,4 '1,7 
4 1,9 2,4 4,0 6,8 '1,0 2,6 '1,2 3,0 0,2 2,1 4,7 '1,5 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 1,2 '1,2 2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 
2 1,'1 2,5 5,8 15,4 1,8 '1,9 3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3 
4 
évolution, pour Pensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit dritten Lindern ln % . 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, #)er l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar• 
tizlone per paese o zona geograflca (in% del totale) 
con 1 paesl terzl : 
1 BUScke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
1. Blicke und Halbzeu1 • Lln1ots et demi-produits • Scambl dl ll111ott/e semllo~orc•tl • Bloldten en llo/ffobr/lcocen 
A) Elnfuhr • Importation. • lmporcazlon/ • lmoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 17,3 16,2 17,7 13,6 11,9 21,2 17,3 16,0 
Osterreich • Autriche 0,6 0,9 1,6 1,1 0,8 1,3 0,6 0,5 
Spanlen • Esp&.fne 21,1 2-4,2 2-4,8 15,6 1-4,5 12,0 10,-4 10,1 
Ju101lawlen • oucoslavle 2,3 2,1 1,9 2,1 2,3 3,3 3,0 2,1 
Osteuropa • Europe Orientale 41,7 51,1 39,2 23,6 17,6 4,2 2,6 2,7 
USA 0,7 0,1 3,0 29,0 38,9 48,3 55,8 59,7 
Sonstlce Under • Autres pays 16,-4 5,4 11,8 15,0 14,0 9,7 10,3 8,9 
-- - - - - - ---ln••••amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 324,0 
" 
187 4U 656 3ll 926 1 366 
8) Ausfuhr • Exportation. • Esporcazlonl • Ultvoer 
ln11uamt • Total 68,1 67,5 71,6 70,5 70,0 74,9 70,7 63,7 r .. ·-- . 10,9 28,1 35,1 37,8 37,2 28,7 19,1 12,9 Wuto Royaume-Uni 1 Europa europa Schwelz • Sulu• 16,7 16,9 14,1 13,1 14,4 24,7 30,0 30,7 ~anien • Essacn• 29,0 10,4 12,7 10,8 9,4 7,6 7,5 5,4 
Europe Europe rlechenlan • Gr~c• 4,9 3,2 1,8 1,5 1,6 0,5 0,5 1,0 de Sonstlce • Autres 6,1 8,9 7,8 7,3 7,-4 13,3 H,6 13,7 
l'Ouest Zusammen • Total 67,7 67,5 71,5 70,5 70,0 74,8 70,7 63,7 
dar, EFTA • dont AELE 33,5 53,2 55,7 57,2 58,1 66,2 62,2 56,6 
Osteuropa • Europe Orientale 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
{ IMIU&mt • Total U,1 U,3 13,7 13,0 t1,9 5,3 6,1 9,9 Amerlka Nordamerlka • Am6rl~ue du Nord 2,1 0,3 1,1 1,0 1,0 o,o 0,2 0,7 
Mittelamerlka • Am6r que Centrale 7,5 13,2 10,6 9,6 8,4 3,5 4,2 7,6 
Am6rlque SQdamerlka • Am6rlque du Sud 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 1,9 1,8 1,6 
Afrlka • Afrique 1,8 1,9 1,1 0,8 0,7 1,8 3,2 3,0 
IIM,..~<·To'"' 19,0 U,3 13,6 15,7 17,4 18,0 20,0 21,1 Allen Mlttlerer Otten • Moyen-Orient 11,5 9,4 9,0 11,8 14,0 14,8 14,8 17,1 darunter Israel • dont lsrafl 5,3 5.9 3,8 4,1 4.3 8,9 9,5 12,0 
Asie Obrlces Allen • ~~- de l'Alle 7,5 5,9 4,6 3,9 3,4 3,2 5,2 5,0 dar. { Indien • Indu 1,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 
dont Paki•tan 0,8 0,5 1,2 1,3 1,4 0,7 0,6 1,2 
Oze&~~len • Ouanle 
- - - - -
0,0 0,0 1,3 
Obrl1e • Divan 0,0 O,t 0,0 0,0 0,0 0,0 CI,O 0,0 
-- - ---- - -ln11Uamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 979 231 468 689 945 143 216 341 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Coll• • Coll• • Worm1ewol1t breedbond 
A) Elnfuhr • Importation. • lmporcazlonl • lmoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 1,9 4,8 2,9 2,2 1,7 0,2 0,1 0,1 
Osterrelch • Autriche 35,0 30,7 ll.S 21,4 19,6 12,4 10,9 12,7 
Osteuropa • Europe Orientale 32,9 27,3 23,7 25,) 23,1 14,9 H,O 16,2 
Kanada • Canada l,1 0,9 0,3 0,2 O,l 
-
0,0 0,0 
t,"an • Japon H,O 10,1 24,l 21,5 21,7 l4,7 28,3 25,6 
nstlce Linder • Autres pays 13,1 26,2 26,3 28,4 31,7 37,8 46,6 45,4 
--
---- - ------ln11uamt • Total % toO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1020 345 90l 1326 1956 758 1639 2140 
8) Ausfuhr • Exportation~ • Esporcazlonl • U/tvoer 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 1,0 0,5 0,6 0,7 1,2 1,5 3,4 2,8 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini.· Norv.- Dan. 5,6 16,) 13,4 10,0 10,2 16,7 13,2 9,8 
Spanien • Espacne 9,9 34,3 29,1 21,8 20,3 43,6 38,7 30,4 
Osteuropa • Europe Orientale 0,5 0,3 2,2 2,6 2,2 0,6 0,3 0,1 
Israel • lsrall 3,3 9,8 7,8 6,0 4,9 1,6 3,0 3,3 
USA 69,0 13,0 29,1 4l,6 47,0 27,3 35,0 43,4 
Sonstice Linder • Autres pays 10,7 25,8 17,8 15,3 14,2 6,7 12,4 10,1 
-- - - - - - ---ln11e1amt • Total % 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t U76 124 290 513 803 161 351 636 
17,8 +f,2 30,2 
0,5 0,6 0,5 
9,7 1,6 18,6 
2,0 1,7 3,0 
2,6 6,4 8,7 
57,3 29,9 25,8 
10,1 15,6 13,2 
---------100,0 100,0 100,0 
usa 140 332 
63,2 39,9 38,8 
12,7 3,2 3,0 
29,8 15,0 14,4 
5,3 1,6 12,9 
0,7 0,5 0,-4 
H,7 19,6 8,1 
63,2 39,9 38,8 
5-4,2 28,9 28,4 
0,0 0,0 0,0 
U,5 19,2 21,5 
1,1 2,1 1,4 
6,7 11,6 10,2 
4,7 5,6 9,9 
3,1 U,1 6,1 
10,3 29,8 33,4 
14,1 15,7 15,8 
8,7 2,6 2,3 
6,2 14,1 17,6 
0,2 3,3 8,7 







- -100,0 100,0 100,0 
537 277 5-41 
0,1 0,4 0,1 
14,0 14,5 24,9 




26,9 30,2 26,8 
41,-4 8,2 7,7 
- ------100,0 100,0 100,0 
2554 391 751 
1,9 0,0 0,8 
8,0 7,3 7,7 
12,6 19,9 11,4 
0,1 13,6 10,9 
1,5 2,7 2,4 
55,7 37,8 45,0 
9,2 18,7 21,8 
- ~--100,0 100,0 100,0 









évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis}, espressl ln % della produzlone dl prodott/ 
flnltl 
Zeit Elnfuhr • lmporudona • lmportazlonl • lnvoer 
"rlode 
Perlodo Deuuch- France lulia 1 Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 1 l 3 1 ... 5 
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 
Uceptions d'autres pays de la CECA 
At livi dagll altrl poes• della CE CA 
Aanvoer u1t andere landen van de EGKS 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 
1967 15,1 16,3 16,0 76,4 8,9 
1968 19,1 24.6 12,1 76,1 8,5 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 
1970 16,1 lM H,S 63,5 9,1 
1970 1 18,6 23,6 11,5 70,5 9,4 
1 17,0 29,1 18,3 65,4 8,5 
3 13,7 41,8 H,8 55,1 8,8 
4 15,6 25,-4 17,8 62,9 10,-4 
1971 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 
1 22,2 25,5 H,6 51,8 10,5 
3 
... 
B) Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations en provenance des pays tien 
lmporcazlonl dai PGesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1966 .f,1 0,9 6,5 4,9 1,6 
1967 .f,O 1,0 5,0 4,8 1,9 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 1,9 
1970 6,1 -t,a 13,9 3,7 3,-4 
1970 1 7,8 3,7 17,5 -4,8 3,6 
l 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 
• 3 4,8 5,4 10,5 1,7 1,0 
4 4,6 4,3 10,1 1,7 1,0 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,4 2,4 
1 7,4 1,1 10,0 3,7 2,6 
3 
4 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mitglledstaaten mit Wal:z:stahlfer• 
tlg· und weiterverarbelteten Wal:z:stahlfertlg· 
er:z:eugnlssen (elnschl. Colis), be:z:ogen auf die 
Produktlon von Wal:z:stahlfertiger:z:eugnissen == 
100 
Verloop van de relatleve betelc.enls van het rullver• 
lc.eer ln elndprodulc.ten en verder bewerlc.te produlc.· 
ten (met lnbegrlp van colis}, ultgedrulc.t ln % van de 
totale produlc.tle van elndprodulc.ten (per land} 
Aulfuhr • Exporudona • &portazlonl • Ultvoer 
EGKS Deuuch- France ltalià Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 --9- --10- _1_1_ --11-
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Conserne agil altrl PGesl della CECA 
leverlngen aan andere landen van de EGKS 
t9,1 13,6 15,7 6,0 38,7 +f,O t8,9 
t9,0 13,6 H,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 51,0 19,3 
19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
19,7 11,5 14,5 3,8 -41,5 58,1 20,0 
19,3 1M 15,1 3,7 -46,1 59,6 20,0 
19,8 11,0 H,8 3,4 39,2 58,0 t9,7 
20,5 11,0 14,3 4,3 39.9 60,8 20,3 
t9,4 13,0 13,4 4,0 ....... 8 S.of,4 19,8 
10,3 11,3 13,5 5,3 -47,3 52,7 t9,5 
10,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 20,4 
E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations ven les pays tien 
&porcazlonl verso 1 PGesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,2 t8,8 
3,1 20,1 19,7 7,6 35,8 30,7 20,1 
3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 14,2 16,7 
6,5 H,4 17,3 5,1 36,3 15,5 16,1 
7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22,8 t4,3 
7,8 11,3 16,3 4,3 32,0 22,3 t4,4 
5,3 13,9 17,3 7,t 41,4 14,5 t6,4 
5,0 19,3 19,8 5,9 40,7 33,1 10,4 
5,1 17,4 19,7 5,4 33,6 28,0 t8,4 
6,t 16,7 22,4 10,0 39,7 19,0 20,7 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsaesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1966 10,9 13,3 21,5 86,7 U,O 21,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
196? t9,t 17,3 11,0 8t,t to,8 21,1 33,8 34,5 11,4 74,0 77,9 39,1 
t968 14,1 16,1 t7,t 80,6 t0,1 13,1 31,3 36,t 13,0 69,t 80,7 39,4 
1969 13,3 3t,4 13,3 79,7 11,1 15,t 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,1 
1970 21,3 34,1 28,4 67,1 t1,6 16,1 15,9 3t,8 9,0 78,8 83,7 36,1 
t970 1 16,4 17,3 30,0 75,3 tl,O 16,9 13,t 30,8 7,4 77,3 81,4 34,3 
2 13,9 34,8 19,7 69,9 t4,0 17,6 13,3 3t,t 7,7 7t,1 80,3 34,t 
3 t8,5 47,1 15,3 57,9 to,8 15,8 16,0 3t,6 11,5 8t,1 85,4 36,7 
4 20,3 19,8 28,0 65,6 t1,4 14,4 31,3 33,1 9,8 85,5 87,5 40,1 
1971 1 15,8 28,t 15,3 72,7 11,1 15,5 18,7 33,1 10,7 80,9 55,5 37,9 
1 19,6 17,7 14,6 55,5 1l,t 17,0 17,4 38,t t6,7 9t,5 54,7 4t,t 
3 
4 
évolution, pour Pensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :z:ones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (coils exclus) avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 paesl terzl 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wal:z:stahlfertlg· und weiterverarbeiteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (ln % des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten {ultgezonderd van colis), ln% 





A) Elnfuhr • lmportatlone • lmponozlonl • lrwoer 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 15,5 13,4 13,4 12,8 12,5 9,6 9,4 9,1 9,1 10,2 10,5 
Schweden • Sulde l1.l 17,9 18,8 17,1 15,5 9,4 10'5 11,6 12,9 15,4 13,4 
Oaterrelch • Autriche 15,6 lM 19,0 18,1 16,4 11,8 11,7 11,8 11,9 13,5 13,3 
Oateuropa • Europe Orientale 18,0 21,7 21,6 11,3 20,4 l1,l 21,4 20,5 20,5 30,7 29,5 
USA 1,6 1,7 3,8 4,9 6,9 16,4 14,9 13,4 12,0 3,9 3,7 
~apan • Japon 4,8 4,1 4,3 5,1 6,8 9,3 9,0 11,7 12,3 9,9 11,8 
onst11e Under • Autres pays 22,1 10,8 19,1 20,7 21,5 ll,3 13,1 21,9 21,3 16,4 17,8 
------ - - - ---ln•cesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 603 481 997 1 602 usa 856 1625 2136 1636 626 tJ36 
1) Auduhr • Exportation• • üportGzlonl • UICYoer 
lnscesamt • Total 38,5 52,7 47,7 47,1 48,2 57,5 55,4 52,5 48,7 43,5 40,9 
GroBbrltannlen } 3,7 5,0 4,2 3,8 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 4,7 4,1 P.oyaum .. Unl 
Schweden • Su&de 4,7 6,7 6,4 6,6 6,8 8,0 7,8 7,1 6,6 5,8 5,4 
Finn.· Norw. • Dln. } 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 13,0 12,9 12,0 10,8 8,8 8,3 West- Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa europa Schwelz • Sulua 7,0 8,8 8,4 8.6 9,3 11,6 11,6 11,0 9,8 7,9 7,7 
Portu1al 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 
Europe ~anlen • &S""' 1.4 2,8. 3,1 3.l 3.4 3,7 3,2 2,9 2,6 l,O 1,9 Europe de rlechenlan • Grke 2.2 2,6 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 l,O 
J'Ouest TOrkel • Turquie 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7 0,9 0,8 0,7 
Sonat11e • Autres 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1 3,5 l,l 3,6 3,7 3,3 
Zurammen • Total 31,7 42,4 39,3 39,5 40,5 47,6 46,7 45,0 42,0 37,0 34,5 
dar. E"A ·dont AELI 14,4 32,8 30,3 30,1 31,0 37,1 36,4 34,6 31,8 28,4 26,4 
O~teuropa • Europe Orientale 6,8 10,4 8,4 7,6 7,6 9,8 8,7 7,6 6,7 6,5 6,4 1 
ln•ce~amt • Total 43,9 28,8 35,3 36,9 35,4 21,5 23,2 27,2 31,9 41,3 44,1 
Nordamer/ka • Am6rlque du Nord 38,6 22,0 29,6 31.4 30,1 16,2 18,0 21,7 26,5 36,5 40,3 
darunter USA • dont USA 36.2 20,7 l7.l 29,0 27,7 15,7 17,0 20,6 25,3 35,4 38,5 
Amerlka Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 1,7 2,2 1,8 1,7 1l 2,0 2,1 2,0 1,8 1,1 0,9 
SIJdamerlka • Am6rfque du Sud 3,7 4,7 4,0 3,9 3,6 3,3 3,1 3,5 3,6 3,8 2,9 
Am,rlque { Kolumblen • Colombie O.l 0,3 0,2 0,2 O,l 0,1 0,1 O,l 0,3 0,7 0,4 
dar. Venezuela • Venezuela 0,9 0,7 ~~ 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 dont Brulllen • Brall 0.7 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 1,0 1,0 0,9 0,7 
Ar&entlnlen • Ar1entlna 1,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 
Afrlka • Afrique 6,7 7,9 7,0 6,9 7,2 10,4 9,8 9,4 9,3 8,0 7,8 
ln•cesamt • Total 10,7 10,2 9,6 8,8 8,9 10,2 11,1 10,4 9,6 6,7 6,8 
Mlttlerer Osten • Moye....Orlent 5,9 4,5 4,0 3,7 4,0 5,7 6,2 5,4 4,8 3,5 3,8 
dar. { Iran 2,2 1,4 1,3 1,2 1,3· 1,7 2,1 1,8 1,5 0,8 1,0 
Allen dont l1rael • lsrall 2,0 1,4 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 
Alle Obrlrer Arien • Reste da l' Arle 4.7 5,7 5,7 s.o 4,9 4,$ 4,9 $,1 4,8 3,2 3,1 
dar { Indien · Indu 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 
• Paklrten 0,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 
dont China • Chine 2,5 2,6 3,3 2,8 2,7 2,1 2,6 2,8 2,5 0,5 0,6 
Ozeanlen • Oc6anle 0.1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 
Obrlce • DIYera 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
---- - - - - ---- - --- - -ln~cesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t t3 089 3052 6 507 9412 tl 395 2857 5 710 8 541 1t 843 3299 6747 
129 
1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du traité) 
par pays ou :z:ones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattato) per 
paesl o zone geograflche 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Linder Aciers fins au carbone 
Acciai fini al carbonio 
Pays Koolstofstaal 
Paesi Deutsch-, • 1 Neder• UEBL land (BR) France ltaha land BLEU 
Landen 197IT197tP97IT19711971r971I197IT1971 197IT1971 1·111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1·111 l-VI 1·111 l-VI 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualititskohlen· 
stoffstahl und legiertem Stahl (Vertragser:z:eug· 
nisse) nach Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele· 
geerd staal per land of landengroep (van onder het 





EGKS Deutsch- France ltalia Nederl- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
19711971 197IT1971 197IT1971 197111971 197111971 197111971 197IT1971 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1·111 l-VI 1-111 l-VI 1·111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 







Europa ln•cesamt • Europe total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su,de 
Osterreich • Autriche 
Sonttices Westeuropa 
J 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropc! nsresamt 
Total Eu~ Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuropa /ns~esamt } Total Euror;: rlentGie 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln••· • Am6rlque total 
darunter ~USA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Allen lns~resamt • A1ie total 
darunter Ja~n • dont Japon 
Ozeanlen • c6anle 
Obrl~re • Dlven 
Drltte Under :zusammen } Total paya den 





UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lna~reaamt • Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Finn.· Norw. • Dln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Sulua 
Sonstlces Westeuropa } l Autres d'Euror,• Occidentale Westeuropc! nsresamt Total Eu~ Occidentale daruncer FT A • dont AELE 
Osteuropa lns~esamt } Total Eu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln••· • Am6rlque total 
Nordamerl/ca • Amt!rl~ue du Nord 
MlttelamerllcG • Amt!r que Centrale 
SDdlllllerl/cQ • Amt!rlque du Sud 
daruncer ~ Brulllen • Brt!all 
donc Arcentlnlen • Ar1entlna 
Afrlka • Afr que 
Aalen lna~reaamt • Aale total 
Mlcderer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Aeste del' Asie 
deruncer { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl~re • Dlven 
Drltte Under zuaammen 
Total paya tien 
lna~reaamt • Total ~r6n6ral 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndern und 
BezDce aua anderen Undern der 
Gemelnschaft 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern 
und Lleferunaen nach anderen 




x x 6 11 1 1 1 1 6 12 13 2-4 x x 58 103 12 23 7 14 8 14 85 153 
2 3 x x 2 4 
-
0 4 7 8 14 15 31 x x 23 44 1 2 3 6 43 83 
2 2 0 1 x x 
-
0 0 0 2 3 4 8 13 24 x x 0 0 1 1 17 33 
3 6 -4 9 3 6 x x 4 10 15 31 1 2 4 9 1 2 x x 1 1 6 14 
0 1 3 4 0 1 0 0 x x 3 5 4 9 7 14 3 6 0 1 x x 15 30 
7 11 14 15 6 u 1 1 14 19 41 78 15 50 81 150 38 74 9 17 11 n 165 313 
3 9 3 5 1 5 0 0 7 13 16 31 15 32 8 16 14 17 3 6 4 7 44 81 
1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 4 2 5 3 5 4 9 0 1 2 4 11 25 
1 6 1 2 1 3 0 0 7 12 11 23 6 11 3 4 2 4 1 2 1 2 12 23 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 8 2 3 6 11 1 2 0 0 13 24 




0 0 0 1 1 4 7 1 2 2 3 0 1 0 0 7 13 
3 9 3 4 2 5 0 0 7 13 16 31 15 31 8 15 14 27 3 6 4 7 43 85 






- - - -
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
- - -
0 








0 0 3 5 3 3 0 0 1 4 8 13 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 
- -
3 5 3 3 
- -
1 2 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 1 1 0 0 
- -
0 0 1 1 7 17 1 1 1 1 1 1 5 7 15 19 
0 0 1 2 0 0 
- -
0 0 1 2 7 17 1 2 1 2 1 1 5 7 15 29 
- - - - - - - - - - - -
0 0 










4 9 7 11 4 8 0 0 10 17 14 46 13 49 10 19 16 30 4 8 9 15 63 tlt 
u 11 10 37 10 19 1 1 ll. 46 66 114 48 99 91 169 54 104 13 16 11 37 ll8 434 
Ausfuhr - Exportations - Elportuionl - Uitvoer 
x x 3 6 -4 8 3 6 
-4 8 x x 2 4 4 11 
0 1 3 -4 x x -4 7 
1 2 
- - - -
x x 
6 11 4 11 0 0 -4 10 
11 n 10 11 6 11 16 34 
1 1 1 1 1 3 5 u 
0 0 0 0 
- -
0 0 
0 0 0 0 
- -
1 1 
0 1 0 0 1 2 1 2 
1 1 1 2 0 0 4 8 
1 2 1 2 1 2 5 11 
1 1 0 1 1 2 5 10 






- -1 1 1 3 1 5 0 1 
0 1 1 3 1 5 
-
0 
0 0 0 0 
-
0 
- -0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 





0 0 0 0 0 0 1 6 
0 0 0 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 0 
- -0 0 
-
0 0 0 1 3 
0 0 
- - -





- -0 0 
-
0 
- - - -
- - - -
0 0 
- -
1 4 1 6 3 8 8 11 
13 16 tl 17 9 10 14 55 
(a) Importations des paya tiers et 
r6ceptlons du pays de la Com-
munaut6 
(b) Exportations vers les paya tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauc6 
~1 0 10 20 x x 14 28 3 12 25 55 101 x x 0 7 12 12 23 16 31 0 1 2 8 15 1 2 
x x 15 33 9 15 4 7 
1 3 45 91 85 154 35 68 
0 0 10 19 18 50 14 47 
- -
0 0 2 3 3 6 
- -
1 2 3 7 1 3 
- -
3 5 7 13 4 9 
0 0 6 11 12 20 4 8 
0 0 9 18 25 44 13 26 
0 0 7 14 19 32 10 19 
- -




0 0 7 14 
0 0 3 10 4 11 1 17 
0 0 2 9 1 5 5 12 
-
0 0 0 0 0 1 2 
-
0 1 1 2 5 2 3 
-
0 0 0 1 3 1 1 
- -
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 1 1 3 
-
0 1 3 11 ll 1 3 
-
0 0 0 1 2 0 0 
- -
2 3 11 21 2 3 
- -




8 14 0 1 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 16 39 44 85 35 70 
1 3 60 132 119 140 70 139 
(e) lmpo~lonl dai paesl terzl e 
errlvl dai paesl della Comunltl 
(b) Elportazlonl verso 1 c•esl terzl • 
consecn• al paul del a Comunld 
5 9 2 4 4 9 25 50 
12 21 3 6 8 15 79 142 
x x 1 1 2 4 31 58 
0 0 x x 0 1 10 19 
1 2 1 1 x x 14 26 
18 31 1 11 15 18 159 195 
11 ll 1 5 1 16 71 140 
0 0 1 1 0 1 7 11 
0 0 0 0 1 2 6 12 
2 2 0 0 1 1 14 26 
4 6 1 3 3 5 23 43 
5 10 2 5 4 8 49 92 
2 4 2 4 3 6 35 65 
6 13 0 0 2 8 22 49 
1 2 
- -
2 6 9 0 
1 1 0 0 1 1 13 31 
0 1 0 0 1 1 7 19 
0 1 0 0 0 0 2 3 
0 1 0 0 0 1 5 10 
0 0 0 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 0 1 2 1 
0 0 0 0 0 0 3 6 
1 5 0 0 n 1 17 31 
0 0 0 0 0 0 1 3 
2 4 0 0 0 1 16 29 
0 0 0 0 0 0 4 6 
1 4 0 0 0 1 10 14 
0 0 
-






15 30 1 5 9 10 105 111 
33 61 9 17 14 48 164 506 
(a) lnvoer uit derde landen en aan• 
voer ulc andere landen van de 
Gemeenachap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en 
leverlnaen aan andere landen van 
de Gem11nschap 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met en verbruik 






Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (o) degll 
stablllmentl slderurglcl 
1 Deutschland 
(BR) France luffa 
1 
En:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie 
Produktle van geslnterde ertsen (o) ln de Ijzer-
en staallndustrle 





A. Slnter und Brlketts • Agglom6r6s et briquettes • Afflomeratt e mattonette • Geslnterde ertsen en brtketten 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 32280 
1969 3<4159 
1970 35 008 
1971 
19M 2 7 051 
3 7 400 
.. 7 576 
1965 1 7 500 
2 7 <401 
3 7M3 
.. 7 368 
1966 1 1528 
2 7)30 
3 7 427 
.. 6 796 
1967 1 7369 
2 7 769 
3 7842 
.. 7 689 
1968 1 7 826 
2 7960 
3 8 259 
4 8235 
1969 1 8278 
2 8410 
3 8 719 
4 8751 
1970 1 8 628 
2 8842 
3 8 992 
4 8 545 
1971 1 8 662 
2 8 336 
3 8 3.f& 
.. 
(a) Y compris briquettes d'aulom6ra 
Incluse mattonelle 
132 
19 <436 71J6 
21 065 8 <410 
22776 8 7.f& 
26<486 8 520 
27680 8 963 
H78 59<4 
..008 612 
.. 681 811 
4509 1 075 
.. 696 12M 
HM 1<492 
H63 1 576 
.. 89<4 1 521 
4961 178.f 
4 294 1970 
5286 1861 
5 287 1 900 
<4889 210.. 
<4933 2236 
5 955 2171 
5 975 2180 
H86 2128 
5 2<45 2191 
6769 22.f& 
6 MS 2lll 
6766 2263 
6009 2183 
7 067 1 853 
7079 2198 
7009 2307 
6 360 2344 
7232 211-f 
7 545 2185 
7215 2 005 
6 sos 2112 
3 OlS 7089 4730 70·C96 
3271 7708 4702 15825 
3360 8967 H18 8090 
3 392 992<4 s 202 87 68.f 
3191 9 925 5 316 90 092 
667 1682 12<41 15 6t3 
655 1597 1219 15 492 
nt 1767 119<4 16757 
799 1798 1181 16 861 
791 1833 1 211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1 861 1189 17775 
751 1767 1198 t7 659 
768 17<43 11M 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1182 t1808 
801 1847 1173 18377 
824 1983 1175 18744 
836 1799 1181 18 827 
810 2079 1174 19 878 
816 2116 1190 20103 
850 22..0 1195 19159 
859 2219 1219 19 992 
834 2392 1213 21691 
842 2368 1297 21652 
857 2S.f& 1 253 22107 
880 H38 1277 li 506 
81<4 2 570 1345 22400 
798 2 311 1 311 22325 
807 2597 1 341 22903 
81-f 2616 1343 22469 
772 2<412 1 320 22395 
809 2519 1 3..0 23060 
795 2 563 1 580 22494 
806 2 601 183<4 22506 
(a) Elnschl. Brllcetts 
Het ln bearlp van brlketten 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale (a) negll alti· fornl (b) 
Zeit 
P6riocle Deuuchland France Perioclo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Bel~l3ue Luxembour& Be 11 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglom,ru 
Consumo dl Offlomeratl • Verbrullc rcrn geslnterde ertsen 
1967 30 602 21 06-4 8..f16 3 27..f 7 617 H97 
1968 32 354 22 531 8700 3 25..f 8998 ..f818 
1969 H147 26123 8 550 3 3..f8 9925 5205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9906 5 312 
1971 
1968 1 7 913 5957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 HM 2107 826 2273 1188 
3 8 296 5196 2198 810 221..f 1226 
... 8228 6 68..f 2 236 8..f9 H03 1 211 
1969 1 8312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8 391 6700 2 27..f 850 2535 1 281 
3 8692 5 79..f 2189 87..f H2..f 1 275 
... 8 752 7016 1828 819 2 570 1 351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2 771 1308 
2 8 892 6 931 227..f 797 2 610 1 3 ...... 
3 8892 6 207 2 336 743 2587 1 336 
... 8 503 7136 2 0...2 m 2438 1 323 
1971 1 8 633 7 542 2218 726 2 512 1 337 
2 8 333 7128 1 982 839 2 554 1 578 
3 8 326 6 794 2 097 805 2 569 1 826 
4 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln lcg per tonnelloto dl ghlscr prodottcr • Verbrullc ln kg per ton geproduceerd ruwf}zer 
1967 1118 1 3..f2 
1968 1 068 1 373 
1969 1 011 1 ...... 1 
1970 1 037 1427 
1971 
1968 1 1 07..f 1 392 
2 1083 1371 
3 1065 1361 
... 1 0...9 H25 
1969 1 1 031 H28 
2 1 020 1432 
3 994 H78 
... 1 003 1432 
1970 1 1 002 1 391 
2 1 030 1 ..fOO 
3 1023 1 467 
... 1 099 1 459 
1971 1 1 086 1 521 
2 1 071 1 603 
3 1074 1 673 
4 
(a) A&1lom6r6s produiu dana les usines ald6rur&iques 
Anlomeratl prodottl nelle lmprese aiderur&lche 
(b) Et fours 61ectrlques l fonte 




















1269 8..f7 1186 
1153 861 1118 
968 877 1 070 
857 90..f 110... 
1095 813 1158 
1158 88..f 1130 
1218 886 1123 
11 ...... 872 1 067 
1 013 863 1109 
1005 892 1069 
974 874 1 030 
888 872 1 073 
836 886 1 0...3 
875 877 1 059 
836 936 1117 
883 932 1 212 
88..f 906 1181 
930 901 1 367 
816 947 1495 
(a) Der Eisen• und Stahlindustrle 
Door de ijzer· en ataalindustrle 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbecrip van de elektrische ruwl)zerovens 











































Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (o), per reparto 
1 UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit 
Pclriode Oeuuchland France ltalia Nederland 
Periodo (BR) Belclcjue Luxembourc 1-6 
1 
fe Tljdvak Belc•i 
1 l 3 ... 5 6 7 8 
A. Etsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomératlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neg/1/mplantl dl agglomera:z/one (d) • Verbrullc van IJ:zererts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer- en staallndustrle (d) 
1967 26 1\.of 25-433 7 575 29-42 7 665 s 621 75 550 34081 
1968 27872 27261 8728 l950 9191 s 768 81 770 37 324 
1969 29231 31 lS.of 8 578 2852 9 935 6176 88026 40 t38 
1970 30 201 31 898 877-4 2-498 995-4 6509 89834 41 451 
1971 
1968 1 6 706 7175 2167 735 2162 1-481 20425 9 317 
2 6 790 5 7-41 2 09-f 7..0 2270 138-f 19 019 8 741 
3 7188 6240 2223 753 2276 1 *" 20144 9254 
.of 7188 810-4 22.of.of 721 H83 1-439 22179 10012 
1969 1 7285 7968 2229 715 2399 1-498 22 093 9 971 
2 7165 7915 2 255 725 2 550 1 527 22 t37 10 t39 
3 7 303 7062 2207 747 2434 1 506 21259 9775 
4 7478 8 310 1887 665 2 552 1645 22537 10 253 
1970 1 7 388 8 324 2147 624 2327 1594 22404 10179 
2 7 591 8115 2193 639 2589 1 612 22739 10487 
3 7783 7227 2288 628 2650 1650 22227 10 337 
4 7438 8231 2146 608 2390 1652 22465 10448 
1971 1 7 472 8894 2262 663 2099 1 668 23 058 10405 
2 7 305 8 537 2064 754 2093 1 995 22748 10240 
3 7 346 8165 2 2-41 636 2151 2 313 22852 10254 
4 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauu fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll altifornl (c) (d) • Verbrullc van fj:zererts ln de hoogovens (c) (d) 
1967 13 684 14075 3 065 
1968 16158 14320 2865 
1969 20074 13 024 2 958 
1970 19 28-f 13-415 3 555 
1971 
1968 1 3912 4 212 716 
2 3853 3132 739 
3 4 171 3274 720 
.of 42ll 3 702 690 
1969 1 4 529 3526 780 
2 4 837 3 314 871 
3 s 3-42 2680 693 
.of s 365 3 50-4 614 
1970 1 s 241 3 BOS 837 
2 4915 3 527 979 
3 s 10-4 2 902 902 
4 4025 3 181 837 
1971 1 -4140 2880 961 
2 -4092 2119 1 071 
3 4 0-43 1 645 892 
4 
~a) Y compris les minerais aulomllrcls dans les mines b) Partiellement estimé c Y compris fours lllectrlques l fonte d\ Y compris les minerais consommcls sous forme de mcllances homocllnéislls 
et de pellets fabriqucls dans les usines 
134 
815 8608 7 538 47784 20 545 
1123 9299 8-475 51239 23 347 
2 005 9 389 8577 56026 26869 
2 699 8637 7 986 55 576 26 721 
315 2492 1977 13 626 5960 
290 2255 2 0-49 12318 5 543 
m 2115 2118 126t9 5 685 
297 2437 2332 t3 680 6 t59 
430 2361 2 201 t3 827 HSO 
*" 
2212 2251 13 969 6 657 
SOl 2326 2 10-4 i3647 6692 
609 2470 2020 14 582 7070 
665 2175 2083 14805 7114 
661 2392 2009 14483 1m 
705 2121 1968 t3704 6721 
669 1 9-47 1 927 12586 5 814 
647 2115 1905 12648 -6 328 
681 1 982 1-425 11 370 5 805 
863 1 862 1 374 10 678 5 470 
(a~ lvi compresll mlnerali aulomeratl nelle mlniere {b Valutulone ln parte 
c lvi compresl fornl elettrlcl da chisa ~d lvi compresl 1 mlnerali consumatl sotto forma dl miscele omocenelzzate 
e di pelleu fabrlcati necli stablllmenti 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) Belcique 
1 
Fe (b) Belcii Luxembourc 9-1-4 
9 10 11 1l 13 14 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle acclalerle • Verbrulk van ljzererts ln de staa/fabrleken 
841 107 no 33 53 16 1370 821 
1005 258 28l .of& 81 28 1701 1 018 
981 321 209 38 105 32 1686 1 004 
870 3-48 147 31 99 30 1515 915 
263 66 69 11 15 7 431 l57 
156 51 73 16 ll 7 4l6 159 
150 60 75 11 n 6 42A l57 
136 80 65 10 11 8 411 245 
133. 76 61 9 l9 9 416 248 
237 80 61 10 16 9 413 l50 
275 77 .of& 10 24 8 441 161 
136 88 38 9 27 6 404 144 
136 96 41 8 11 6 408 141 
219 87 26 8 26 8 384 130 
217 73 50 8 30 8 396 141 
179 91 30 7 ll 7 336 101 
180 82 52 7 21 8 349 113 
158 77 35 10 23 8 311 188 
131 87 36 9 18 8 190 177 
O. Elsenerzverbrauch lnsaesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consuma totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk van ljzererts ln totaal (d) 
40839 39715 10860 3190 16316 13175 114703 55 ...... 9 
45035 41839 11874 412t 18 571 14 271 135712 61689 
50286 ...... 599 11745 4 895 19418 14786 145139 68011 
50 355 45 661 11476 5228 18689 14 515 146935 69087 
10881 11453 2952 1062 4669 3 465 34481 15 534 
10899 8915 2906 t 046 4541 3440 31 763 14543 
11609 9514 3 018 986 4413 3588 33187 15196 
11646 11886 1999 1 018 4941 3779 36280 16416 
tl 041 11510 3070 1 154 4788 3708 36336 16669 
12239 11309 3181 1 199 4808 3787 36 529 17046 
12920 9 819 2948 1159 4 784 3618 35348 16 729 
13079 11901 1539 1183 5049 3 771 37 514 17 567 
11865 11215 3015 1297 4523 3683 37 617 17 534 
11735 11729 3198 1 308 5 001 3619 37606 17790 
13114 10201 3140 1341 4803 3 616 36 3l6 17 300 
11641 11 503 3013 1184 4359 3586 35 387 16463 
11791 11856 3 274 1317 4235 3581 36 055 16946 
11 555 10 533 3170 1445 4090 3 428 34419 16233 
















































~a~ EinschlieBiich Eisenerzslnter der Gruben b Teilwelse ceschlt:tt c ElnschlieBiich Elektro-Roheisenafen d ElnschlleBIIch der Erze, die ln Form von homocenen Mlschuncen und 
von Pellets eicener Herstellunc verbraucht werden 
t
a) Met lnbecrlp van biJ de mljnen ceslnterde ertsen 
b} Gedeeltelljke ramlnc 
c) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwl zerovens 
d) Met lnbecrlp van de emen welke werden verbrulkt ln de vorm van 

















































Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deuuchland France ltalia Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Belclque 
Belc•l Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 
A. Manpnerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'a"lom,ratlon 
A. Consumo dl minerale dl manranese ner/1 Implant/ dl arrlomerazlone 
A. Verbrullc van manraanerts ln de slnterlnsta/latles van de IJzer· en staa/lndustrle 
80 30 -45 
1 ...... 10 25 
122 -40 23 
194 34 62 
36 ... 8 
32 0 6 
36 2 3 
39 ... 8 
... 7 
31 8 ... 
34 11 9 
54 14 10 
37 6 23 
39 7 7 
51 9 13 
66 12 19 
17 15 12 
43 12 16 
43 15 21 
B. Manpnerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manranese nerll altl(ornl (a) 
.8. Verbrullc van manraanerts ln de hoorovens (a) 
580 562 7-4 7 2-46 20 
707 687 53 9 254 25 
542 782 57 8 289 20 
508 902 77 7 322 12 
211 177 14 .. 56 6 
148 137 13 .. 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 18<4 14 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 7<4 7 
135 199 18 5 78 2 
112 216 23 5 78 2 
119 218 21 2 83 2 
126 225 21 
-
75 3 
151 2-43 12 
-
87 4 
122 212 15 
-
3 
130 223 17 2 1 
100 202 20 1 3 








































Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France !talla Nederland (BR) Bel~lque 
Be 111 Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les acl,rles 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrullc van manraanerts ln de staalfabrlelcen 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
10 0 1 5 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 0 1 
2 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
-3 ' 0 1 1 ~ 3 0 1 0 
2 0 1 
2 0 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
O. Consumo totale dl minerale dl manranese 
O. Verbrullc von manroonerts ln totaal 
666 592 119 12 246 20 
856 697 78 14 254 l5 
673 822 81 14 289 21 
712 936 140 12 322 12 
249 181 22 5 56 
' 181 138 19 5 64 6 206 191 15 2 67 6 
219 188 22 2 67 7 
174 215 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 7 
192 213 28 6 78 2 
152 222 46 6 78 2 
161 225 28 3 83 2 
180 234 34 1 75 3 
219 255 31 1 87 4 
140 227 27 1 3 
174 235 33 3 1 
























































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplontl dl ogglomero;. 
zlone e oltlfornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk von pyrlet-resldu (slnterlnstollotles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bel5ique Luxembourc Beclil 
Slnteranlagen • Installations d'aulom,ratlon • lmplontl dl Olflomeroz/one • S/nter/nstol/ot/es 
1967 "184 26 130 79 4419 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1969 3 840 19 2+4 56 4159 
1970 3 624 12 l.of& 72 3 956 
1971 
1967 1 963 9 36 19 1 Ol7 
2 1 082 8 33 22 1145 
3 1 080 2 30 19 1 131 
" 
1 059 8 31 19 1117 
1968 1 1 018 7 .of8 14 1 087 
2 1033 4 50 17 1103 
3 917 7 67 17 1 008 
" 
893 5 6<1 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 
" 
59 14 1030 
3 1 ().40 2 69 H 1tl5 
" 
935 3 56 15 1009 
1970 1 939 3 69 22 1033 
2 939 3 70 19 1031 





1971 1 910 3 50 18 981 
2 n3 3 
"" 
19 839 
3 670 40 18 728 
" 
HochMen • Hauu fourneaux • Altlfoml • HoopYens 
1967 56 9 65 
1968 <17 10 56 
1969 39 13 52 
1970 39 12 51 
1971 
1967 1 15 
" 
19 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
" 
13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 15 
3 10 2 11 
" 
11 2 13 




3 12 3 15 
4 8 3 11 








9 2 11 
1971 1 12 3 15 
2 10 3 13 
3 13 2 15 
" 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa s,eculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltd 
Verbrullc van schroot, ruwl}zer, s,legell}zer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenscha, 
Stahlwerke • Acilrles Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acclaierle • Staalfabrieken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen cle8erelen (a) 
Fonderies Verbrauch Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier Schwei8· zumWeiter-
Période Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin 61ectrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Alti forni (a) dl acclaio 
Tijdvak Acclaio Acciaio Acciaio Altrl acclai Totale lndlp. Ferro a Thomas Martin electrlco Hoo~ovens pachetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-


















1968 18 370 
1969 27 732 
1970 22 263 
1969 1 7273 
l 7092 
3 6 590 
4 6 778 



















1971 1 60 
l 55 
3 50 
(a) Y compris fours électriques l fonte 
Compresl fornl elettricl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperi lnternl 
cieterljen 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottcrme (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 5748 36 4t2 t2-46 1 774 3 16 801 12080 7166 39211 1119 896 1 
16 518 11939 9737 42307 1200 1 030 
15192 13 976 11078 43 986 1457 1 061 
4354 3306 1183 10774 338 145 
4184 3 375 2839 tOPO 276 251 
3 957 3106 1350 10131 165 211 
3 938 3117 2 703 10 534 n4 160 
41-46 3476 1967 11186 417 168 
4097 3114 3631 11 581 496 274 
3 681 3 314 3033 10 653 341 137 
3 361 3 566 1949 10 464 201 l8l 
3 445 3 517 3264 10 847 175 187 
3 226 3 447 3197 10 456 337 183 
2 710 3 201 3420 ,01 273 240 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
9 661 371 22013 61 051 15 
10 401 375 18532 67 671 11 
9473 333 36 366 73904 24 
8 335 180 43 556 74425 31 
l 524 100 8 531 11419 5 
l-461 85 8942 1858t 6 
1387 83 9 061 11122 5 
2096 66 9 833 tl 773 8 
2167 93 10 713 11910 8 
2183 65 11160 19484 8 
1214 57 11 001 tl 546 6 
1 773 50 10687 17 410 9 
1 749 47 11 613 11394 9 
1625 47 11 258 17 705 9 
1484 47 11 589 17 658 6 
Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan • Sptecel et ferro-manpnùe 
Ghiso specufore e ferro-monronese • Spiere/Ijzer en hooroven-ferromonroon 
179 56 135 677 tt 
193 61 198 m 13 
185 69 171 146 18 
171 75 341 137 13 
48 17 62 107 5 
48 17 61 109 5 
-46 15 64 191 4 
44 16 84 224 4 
47 18 83 211 4 
-46 18 8l 222 4 
43 17 85 201 l 
38 10 86 lOO 3 
39 18 84 101 3 
35 18 76 184 3 
31 15 81 177 3 
(a) Elnschlle81ich Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) Elnschlie81ich Kreislaufmaterlal 
















































































Consommation. par pays. de ferrailles. et de fonte (a) par tonne d•acier produite et. pour Pensemble de 
la Communauté. par procédés de fabrication 
Consumo. per paese. dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d•acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlca:r.lone per 1•1nsleme della Comunltd 
Suhlwerke- ohne unabhln~i1e Stah~ieBerelen Unabhln&i~e Aci~rhis - sans les fonderies 'acier ln ~pendantes Suhl&ieBere en 
Acclaierle - senza le fonderie di acclalo lndependentl Fonderies d'acier Staal~brleken - onafhankelijke staal&ieterijen niet lnbe&repen ind6pendantes P6riode Fonderie dl acclalo 
Periodo S.H • ..Stahl Elektrosuhl Sonstl&er lnl.f:amt 
indipendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres otal Onafhankelijke Tijdvak Martin mal Elettrico Al tri Totale staal&leterijen Elektrostaal Andere Touai 
1 l 3 
" 
5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1967 110 672 993 131 409 9-46 
1968 110 6S1 997 llS 401 986 
1969 114 675 996 135 398 957 
1970 120 690 1 001 241 407 1 000 
1967 3 109 650 1 000 ll6 401 9-46 
.. 110 666 1 002 ll6 401 9-41 
1968 1 111 655 991 ll6 40-4 960 
2 110 657 1 OOl 218 406 9-46 
3 106 6-49 1 00-4 ll-4 395 1 010 
.. 113 668 1000 131 400 996 
1969 1 115 673 989 136 403 960 
2 113 67-4 993 23.f 401 958 
3 111 662 1 002 119 391 9-46 
.. 116 691 998 138 393 959 
1970 1 118 699 999 2-40 408 1050 
2 123 696 997 2-43 408 1 000 
3 120 666 1 012 2-41 401 1 010 
.. 120 697 1 009 2-40 411 1 076 
1971 1 125 702 956 243 401 1 007 
2 123 706 9-45 2-45 401 993 
3 113 686 1 0-42 252 394 1 000 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1967 1 028 399 39 888 693 H 
1968 1 029 ...... 36 891 700 ..... 
1969 1 027 395 31 882 703 -43 
1970 1 026 38-4 25 877 696 42 
1967 3 1028 418 39 8-43 700 -42 
.. 1 02-4 -402 36 889 698 35 
1968 1 1028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 -43 
3 1 035 426 34 891 708 -42 
.. 1027 401 3-4 88-4 701 -40 
1969 1 1026 398 35 88-4 698 -41 
2 1 027 395 30 883 698 -40 
3 1 030 -407 32 887 709 -40 
.. 1025 376 26 876 708 -47 
1970 1 1 030 373 32 87-4 694 50 
2 1022 379 23 876 694 -42 
3 1 027 409 13 880 705 -40 
.. 1 026 376 18 878 691 34 
1971 1 1 018 36-4 18 870 689 -40 
2 1 016 363 18 86e 687 -42 
3 101-4 382 20 861 710 37 
a) Y compris Spie,el ac ferro-manpnùe cerbur•-part de producclon nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compresl: &hlsaspaculare, e ferro-manpnese carburato-per tonnel· 
lata dl produzione netta (b) lvi comprese: le fonderie di acclalo lndipendentl 
1-40 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschalt lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Ge_meenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des c14roc6d6s (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlcuione (b) • Alle proc6 61 tenmen (b) 
1 UEBL • BLEU EGKS Deuuchland 
CECA (BR) France ltalia Nederland Bel~ique 
Be c•l Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
.cu ,.16 361 "'5 •52 211 ll1 
406 ,.16 349 627 "1" ll3 llS 
<103 410 358 639 398 239 230 
411 •n 366 "'5 ~ 257 235 
<105 ~8 ~l 621 "56 209 ll1 
407 •15 3-48 6.f8 "23 207 n• 
-
•n 345 633 ,.16 219 ll7 
4U ,.20 ~5 632 ~5 llS 217 
<101 •1o 349 605 4ll 218 ll3 
<105 416 3S. 626 410 ll8 232 
409 417 360 626 420 ll9 233 
<107 411 362 631 393 237 231 
397 <102 349 632 381 231 ll7 
399 408 356 658 396 256 230 
414 418 363 646 417 260 232 
414 417 367 "'2 "21 256 232 
406 408 365 620 395 252 234 
417 410 370 676 ~1 262 242 
413 419 369 633 408 l"' l~ 
411 408 374 "'2 412 2"' 236 
400 404 345 624 400 259 240 
B) Ghlsa (a) • RuwiJzer (a) 
687 675 744 456 6$9 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 882 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 751 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 7S. 474 704 881 887 
691 677 743 469 695 882 885 
691 681 7~ 463 718 874 884 
704 690 755 467 7,.1 881 887 
701 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 4S. 704 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 
685 681 730 435 726 850 873 
682 675 733 470 712 8.f8 876 
680 684 7ll 463 7H 840 881 















































(a) EinschlieBiich Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan - je t Netto-
erzeucunc 
(a) Met lnbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromancun - per ton v.d. 
nettostulproduktle 

















































Consommation de lerraille (a), par service 
Consumo dl rottome (a), per reparto 
Deuuchland France Julia 
UEBL • BLEU 
Nederland (BR) 1 Bel5i3ue Be 1 1! Luxemboura 
1 2 3 .. 5 -r 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hochôfen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A} Consumo dl rottDIDe nerll oltlfor-nl (b} • A} Verbrullc von schroot ln de hoorovens (b} 
5-41 426 .of8 16.of 67 
500 315 33 178 10.of 
518 20.of .ofO 206 237 
533 282 54 258 329 
131 90 H 33 17 
124 117 11 41 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 25 
134 79 7 44 33 
134 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 47 86 
158 79 8 68 10.of 
163 96 22 100 115 
130 53 15 60 84 
82 S4 9 30 26 
126 39 14 37 60 
150 41 14 55 77 
143 21 15 41 53 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acil~rles 
8) Consumo dlrottDme ne/le occlolerle • 8} Verbrullc von schroot ln de stoolfobrlelcen 
14 931 6822 10144 1 535 1 990 990 
16 751 6799 10 533 1525 2 516 1 087 
18083 7709 10 390 1 868 2 986 1 271 
18124 8 347 11 026 2 O.of9 3156 1 283 
3 76.of 1457 2464 388 452 247 
3 739 1785 2579 370 530 251 
4178 1 848 2686 374 610 261 
4 O.of5 1384 2675 357 632 256 
4266 1572 2485 370 585 274 
4262 1995 2688 423 689 296 
H97 2018 2780 473 694 312 
4423 2028 2871 4<18 7<18 312 
4 527 1 634 2513 442 697 319 
4635 2028 2193 50.of 847 328 
4 721 2182 275-4 531 768 330 
4 750 2185 2 911 S.ofO 862 334 
4608 1 850 2 626 484 769 317 
4 O.of5 2130 2 735 494 758 302 
4 365 2187 2669 479 837 310 
4105 1 987 2 688 506 860 311 


















































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
' 
UEBL • BLEU 
Deutschland EGKS 




8 9 10 11 12 1 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo di rottome nellominotol (c) • D) Verbruilt von schroot ln de wolseri}~" 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
12 123 79 214 
11 131 81 222 
3 30 17 so 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 34 21 S8 
~ .. 
3 35 22 60 
3 34 23 60 
2 29 15 46 
3 33 19 55 
2 32 17 51 
2 32 17 51 
1 26 21 48 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgieBereien • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consumo di rottome ne/le fonderie di occioio lndip. D) Verbrulk von schroot in de ono(h. stoo/gieteriJen 
337 267 105 r 8 57 774 
412 304 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 7 75 1030 
490 362 123 8 78 1 061 
120 91 29 2 19 260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 226 
125 102 25 2 21 275 
122 94 30 2 20 268 
122 99 30 2 20 274 
120 68 30 2 17 237 
126 100 33 2 21 182 
126 103 35 2 22 287 
120 101 40 2 19 283 
119 73 31 1 16 240 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.J Consumo totale dl rouome • f) Verbrulk von schroot ln totoo/ 
15 819 7627 10 391 1 543 2214 1058 38650 
17 673 8526 10765 1 533 2757 1191 41 446 
19093 8 392 10620 1 875 3 267 1 508 44 755 
19158 9122 11 283 2057 3492 1 612 46 725 
H71 2 212 2834 475 769 363 11 424 
-4662 2 210 2 932 450 824 354 11 431 
... 759 1 757 2 579 444 758 377 10 674 
4899 2 211 2 249 506 915 414 11193 
5 004 2 390 2 814 533 856 434 12 031 
5 038 2414 2986 542 982 449 12 411 
4860 2000 2686 486 846 401 11 279 
4257 2 317 2 796 496 809 328 11003 
4619 2361 2 735 481 89-4 370 t1 461 
4377 2161 2 759 508 934 388 11127 



















































( EinschlieBiich Elektro-Roheisen6fen und Sinteranlacen (ab} EinschlleBiich GuBbruch b) Met inbe1rip van elektrlsche ruwijzerovens en sinterinstallaties ~a) Met lnbe1rlp van 1e1oten schroot c) Voor pakketijzer en 1ebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor her• 




Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonneiiGta dl (hlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
P'rlode Deutschland France !talla Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1966 l5 28 5 
1967 10 17 5 
1968 16 19 .of 
1969 15 11 5 
1970 16 14 6 
1965 1 28 35 6 
1 17 33 .of 
3 l3 29 3 
.of l3 1.of 3 
1966 1 l5 29 5 
2 26 3t .of 
3 l5 29 6 
.of l5 2l 5 
1967 t 11 l5 7 
2 21 32 6 
3 18 l5 7 
.of 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
1 15 19 5 
3 17 21 .of 
.of 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
1 1.of 11 5 
3 13 8 9 
.of 16 9 5 
1970 1 18 15 .of 
1 19 19 10 
3 15 12 7 
.of 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
2 19 8 7 
3 18 5 7 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktie-lnstallaties voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~lque CECA 
Be cil Luxembourc 
-
11 15 2l 
-
18 17 t9 
-
17 2.of t6 
-
18 .of9 tS 
-
2.of 68 t8 
-
26 30 17 
-
25 2t l5 
-
29 20 2l 
-
29 17 10 
-
20 1.of 2l 
-
21 t6 23 
-
l3 14 2l 
-
22 16 lt 
-
19 18 t9 
-
1t 17 lt 
-
16 17 t7 
-
17 17 te 
-
19 1.of t6 
-
12 2.of t4 
-
18 22 t7 
-
19 28 t7 
-
20 17 t7 
-
20 3.of t4 
-
16 .of7 t4 
-
16 69 t6 
-
26 83 lO 
-
3.of 9t l4 
-
22 70 t7 
-
11 23 to 
-
13 53 t4 
-






(a) Y compris consommation 'de ferraille dans les fours 61ectrlqun l fonte 
lvi comprno Il consumo dl rottame nel fornl elenricl per chisa 
(a) ElnschlleBIIch Schronverbrauch ln Elektro-Roheisenilfen 
Met lnbecrlp van het verbruik van schroot in de elektrlsche ruwijzerovens 
1.of.of 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato perla produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Spiegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven· 
(erromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte ~al Spieceleisen und Hochofen-Ferroma~an lnscesamt · Toul 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spiecel et ferro-mancanùe carbu Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Spiecelijzer en hoocoven..ferromancaan 
Unabh. Suhl- Unabh. Suhl-
Zeit cieBereien cieBereien 
Suhlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P6riode Fonderies Suhlwerke feBereien lnscesamt Fonderies Aciéries d'acier ind6p. Toul ·Aciéries d'acier indép. 
Periodo Aci6ries onderies Total 
Acclalerie Fonderie di Totale d'acier ind6p. Acciaierie Fonderie di 
Tijdvak acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio indip. Sualfabrieken 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal- Touai Onafh. staal-
cleterijen cieterijen cieterijen 
1 2 3 .. 5 6 7 B 
Deutschland (BR) 
1967 24 539 5 14 54-4 266 1 168 24805 7 
1968 27 479 5 17 48-4 286 3 189 27765 8 
1969 30635 8 30 643 315 3 318 30950 11 
1970 30 309 9 30 318 308 3 lU 30 617 12 
1968 3 7225 1 7226 73 74 7298 2 
.. 7 012 2 7 014 n 7l 7084 2 
1969 1 7416 1 7 417 78 79 7 494 2 
2 7 438 1 743P 76 77 75H 2 
3 7 899 2 7901 79 80 7 978 2 
.. 7 880 3 7 883 82 83 7 962 .. 
1970 1 7742 2 774-4 80 81 7822 3 
1 7 818 2 7 810 78 79 7896 3 
3 7 895 2 7 897 78 19 7 '173 3 
.. 6 853 3 6 856 72 7l 6 925 3 
1'171 1 7215 3 7118 74 75 7289 3 
2 7020 2 7 011 70 71 7090 3 
3 7089 l 7 091 68 69 7157 l 
France 
1967 1-443-4 7 14 4-41 181 7 188 14615 H 
1968 15158 9 15 267 191 18 109 15 4-49 27 
1969 16 586 11 16 597 207 13 229 16 793 13 
1970 111n 17 17189 lH 7 221 17 486 14 
1968 3 3579 l 3 581 -45 5 50 3 62-4 7 
.. 438-4 l 4386 54 5 59 H38 7 
1969 1 4281 3 4184 51 4 56 4333 6 
l 4268 3 4271 55 4 59 4323 6 
3 3 609 2 36U 43 l 45 3 651 .. 
.. Hl8 .. 4431 57 3 60 .. 485 7 
1'170 1 4611 4 4616 58 l 60 4670 6 
l 4518 .. 4522 55 l 57 4573 7 
3 3 80-4 3 3807 46 1 47 3 851 .. 
4 4337 5 4 341 55 l 57 4392 7 
1971 1 4483 6 4489 57 l 59 4540 7 
1 3 954 5 3 959 51 l 53 4005 7 
3 3 751 4 3755 42 l .... 3 793 6 
Ital la 
1967 7168 1 7169 8l 1 83 7150 2 
1968 7 925 l 7 927 85 1 86 8010 1 
1969 7465 l 7 467 Bof 1 85 7 549 3 
1'170 7825 l 7817 93 1 94 7 918 3 
1968 3 lOOS 0 1005 21 0 11 l 026 1 
4 2026 0 2026 10 0 20 1046 0 
1969 1 1070 0 2 070 23 0 23 l 093 1 
l 1095 1 1096 22 0 22 1117 1 
3 1 844 0 1 844 11 0 11 1 865 1 
4 1455 0 1 455 18 0 18 1 473 1 
1970 1 1 930 1 1 931 24 0 14 1 95-4 1 
l 2078 1 2079 26 0 16 210-4 1 
3 2073 1 1074 l-4 0 14 1097 1 
4 174-4 1 745 10 0 20 1763 
1971 1 1 983 1 1 98-4 14 0 l-4 ·2 007 1 
l 19-41 1 1 941 14 0 l-4 1 965 1 
3 1 957 1 usa 13 0 23 1 981 1 
(a) Toutes catécories, excepté celles des colonnes 4l 6 
Tutte le catecorie ecceuuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenir;en der Spalcen 4 bis 6 


















































































































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen·Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• Verbrulk van ruwl}zer, splegelljzer en hoogoven· 
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte ~al Spieceleisen und Hochofen..ferromanlan lnsa:esamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spiecel et ferro-mana:anèse carbur Totale • Touai 
Ghisa speculare e ferro-1nan5anese carburato 
Unabh. Suhl-
Spiecelijzer en hooa:oven erromancaan 
Unabh. Suhl-
a:ie8ereien a:ie8ereien 
Stahlwerke lnsa:esamt Unabh. Stahl- Suhlwerke lnscesamt Fonderies Stahlwerke ~Berelen lnsa:esamt Fonderies Ac16ries d'acier lndép. Total 
nderles Aci6ries d'acier lndép. Toul Aciéries d'acier lndép. Total Acciaierle Fonderie dl Toule Acciaierie Fonderie di Toule 
acclaio lndip. Acciaierie Fonderie d1 Totale acciaio lndip. 
Sualfabrieken Totaal acclaio indip. Sualfabrieken Totaal 
Onafh. suai- Sualfabrieken Onafh. suai- Totaal Onafh. suai-
cieterijen a:ieterijen a:ieterijen 
1 2 3 -4 5 6 7 B 9 
Nederland 
2117 0 1117 19 0 19 2236 0 1236 
25-4-4 0 15-4-4 n 0 n l 566 0 1566 
3 3-49 0 3 3-49 29 0 19 3 378 0 3378 
3568 0 3 568 29 0 19 3597 0 3597 
600 0 600 5 0 5 605 0 605 
723 0 713 6 0 6 719 0 719 
778 0 778 7 0 7 785 0 785 
812 0 812 7 0 7 819 0 819 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 9tt 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 905 0 905 
891 0 891 7 0 7 898 0 898 
828 0 818 7 0 7 835 0 835 
873 0 873 6 0 6 879 0 885 
956 0 956 7 0 7 963 0 963 
Belgique 1 Belgii 
8 707 1 1708 89 1 90 8 796 3 8 799 
10195 2 10 197 127 1 118 103n 3 10 315 
11 040 3 11 043 15-4 1 t55 11 19-4 -4 11198 
10 689 3 10 692 HO 2 t-41 10 829 5 10 83-4 
2-43-4 143-4 32 0 31 2-466 1467 
2698 1699 31 0 31 2 730 1731 
2706 1707 37 0 37 27-4-4 1745 
2 791 2792 35 0 35 2826 2 817 
268-4 1685 35 0 35 2719 1710 2858 1859 -47 0 47 2905 1 P06 
2 558 1559 35 0 35 2593 1594 2 929 1930 33 0 33 2962 1963 
2 693 1694 36 0 36 2719 1730 
2502 1509 37 0 37 25-45 15-46 
2767 1768 27 0 17 279-4 1795 
2768 1769 24 0 14 2792 1793 


































1 100 1119 
-











t 187 1181 
-
1 181 12 -. tl 1193 
- 1 193 1 231 
-






1 150 13 
-





1 248 14 
-
14 1 262 
-












1 191 1077 
-











1 131 1145 
-




1 us 1 211 
-
tl tt 14 
-
14 1 211 
-
tl tt 
(a) Toutes catécorles, excepté celles des colonnes 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 Alle toorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der Hüttenkokereien an Hochofen-
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndu'Strle 
van de Gemeenschap 
Erzeugung 
insgesamt 
Darunter Hüttenkokereien • Dont cokeries sidérur~lques 
Di cui cokerie siderurgiche · Waarvan hoocoven cokes abrleken 
Zeit Production 
Période totale GieBereikoks Brechkoks • Coke Kokscrus '· 
Produzlone GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonsticer ln~esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre otal Coke crosso Gieterijcokes Cokescruls Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40-20 Andere Totaal 
produktie > 80mm 60-40 20--10 < 10mm 
1 2 1 3 4 5 6 7 8 
1965 7402l 13 207 24 H25 968 862 1137 19 624 
1966 69868 12 799 23 3412 l 017(a) 936 133 19 310 
1967 64070 12655 2 4571 875 762 139 19 005 
1968 65196 18 350 1 793 103 19246 
1969 68436 20 370 1 1 067 112 21550 
1970 702.49 24 304 15 . 1199 1 25 525 
1969 1 5706 1 693 0 92 1 1786 
Il 5192 1 542 0 83 4 1628 
Ill 5 813 1 717 0 93 6 1815 
IV 5636 1 675 0 82 5 1 762 
v 5 847 1742 0 90 1 1832 
VI 5657 1 683 0 87 
-
1770 
VIl 5783 1702 0 90 13 1805 
VIII 5 757 1699 0 . 92 16 1806 
IX 5 587 1 646 0 87 24 1756 
x 5 863 1 762 0 . 90 24 1876 
Xl 5671 1694 0 . . 87 12 1806 
Xli 5 925 1 814 0 . . 93 5 1913 
1970 1 5 810 1 902 1 96 
-
1 999 
Il 5309 1 774 1 88 
-
1862 
Ill 5969 2034 1 107 
-
2141 
IV 5 814 2027 2 . 99 
-
2128 
v 6012 2125 2 101 1 2n1 
VI 5 831 2058 1 101 
-
2160 
VIl 602l 2120 2 . 104 
-
326 
VIII 5985 2119 1 103 
-
n1 
IX 5 825 2071 1 99 
-
171 
x 5 978 2064 1 100 6 2170 
Xl 5 762 1 974 1 98 
-
2072 
Xli 5 931 2037 1 102 
-
2139 
1971 1 5 950 2 095 0 103 
-
2198 
Il 5 335 1 892 0 115 
-
2007 
Ill 5 850 2071 0 122 
-
2193 
IV 5 657 1 982 0 123 35 2141 
v 5 810 2114 0 192 10 2317 
VI 5 415 1 991 0 113 29 1134 
VIl 2006 0 125 3 2133 
!•110-60 b Y com ris colonnes 4 et 5 l partir de 1968. b ElnschfieBiich Spalten 4 und 5 ab 1968. b Met lnbecrlr Kol. 4 en 5 vanaf 1968. b lvi compres col. 4 e 5 dai 1968. 
1000 t -% 



























































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensembles CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (o), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurglche escluse) . 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France !talla Nederland EGKS (BP.) CECA 
Belclque 
Bele•• Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl colce nerlllmpiontl dl Offlomerozlone • Verbru/lc von colces ln de slntllr/nstolloties 
1178 967 -461 94 4.of6 101 43-48 
1189 888 508 88 531 190 4 393 
11n 749r 47-t 163 611 111 4494 
1239 847r 51 .of 11-4 605 133 4662 
5-43 2lS 111 l6 114 ... , 1078 
534 251 118 17 111 51 1 093 
555 272 129 19 125 51 1150 
548 178 116 21 137 .of6 1056 
5-47 200 124 15 144 .of6 1 086 
539 238 128 11 125 .of6 1 098 
552 204 129 l6 153 55 1119 
564 179 123 30 155 55 1106 
565 169 115 62 1-47 51 1109 
597 196 107 44 157 59 1160 
560 228 128 55 Hl 60 1174 
55-4 195 133 55 H9 58 1144 
583 196 13-4 53 160 58 1184 
5-42 117 129 51 153 58 1160 
598 217 138 58 157 57 121S 
535 202 116 60 152 59 1124 
542 185 121 51 162 61 1122 
8) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl colce nerli olti(ornl {c) • Verbrullc von colces ln de hoorovens (c) 
16 516 10 916 38n 1 390 5609 3 085 41392 
17 S.of6 11 238 -4019 1 53-4 6 413 3 305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6824 3580 47100 
18 726 12 043 4 376 1739 6 419 3 510 46 873 
4 289 2478 1 021 351 1 310 768 10 217 
4119 2989 979 360 1 515 no 10731 
4 365 ) 075 980 388 1 619 n9 11106 
.. 212 2392 978 381 1 589 800 10352 
·4-483 2622 1 029 369 1 520 843 10866 
.. 487 31-49 1 032 396 1 685 884 11633 
H52 3 043 1 044 385 1 696 879 11599 
4 6-46 3 027 1073 460 1 671 897 11774 
4922 2576 1028 .of85 1 682 912 11605 
4918 3172 895 471 1 n3 892 12121 
4 810 3 208 1 093 443 1 567 896 12 007 
4810 3084 1 09-4 4.of6 1 719 902 12 045 
4885 1734 1140 424 1 606 879 11668 
4 281 3 017 1 048 426 1 527 832 11132 
4 262 3 008 1138 400 1 608 826 11242 
4131 2 669 1 on 430 1 595 782 10 684 
3998 2411 1 07-4 483 1 5-41 807 10 315 
{
a} Y compris seml-coke et poussier de coke 
b Non compris les fonderies d'acier lnd,pendantes 
c Y compris fours 41ectrlques l fonte 
(a) Compresl aeml-coke e polvere dl coke 
(b) Non comprese le fonderie di accialo lndlpendenti 
(c) lnclusl fornl elettrlcl per ah isa 
148 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der l:lsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) · 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS} ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen} EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stelnkohlen und -briketu Zeit lnscesamt und -briketu Ll~nlte de Deutschland France ltalia Nederland Houille et br ,uettes P41rlode (BR) Total coke briquettes de lcnite 
Bel~l~ue Carbon foulle Ll&nlte e mano- Periodo 
Be 11 Luxembour& Totsle coke e mattonelle nelle dl li&nlte Steenkool en Brulnkool Tljdv_ak Cokes ln totaal -brlketten en -briketten 
8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahlindustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld6rurgle 
CJ Consumo dl coke per oltrllmpieghl nell'industrlo slderurflico • v.,rbruik von colces voor ondere verbrullcsdoelelnden 1'1 de Ijzer- e11 stoollndustrle 
127 251 77 7 17 17 505 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
148 lSOr 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
26 46 22 2 0 4 101 3 1967 
36 66 20 2 0 11 tll 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 1 
30 46 n 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 us 2 
32 45 18 2 0 4 tot 3 
42 73 17 2 11 5 150 4 
42 61 16 3 a 7 137 1 1970 
27 47 20 1 9 3 107 2 
28 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 4 86 4 
29 66 21 1 10 6 t33 1 1971 
16 41 6 1 11 3 78 2 
25 28 15 1 'l1 4 94 3 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totole dl coke e dl oltrl combustlb/11 solldl • Verbrullt von cokes en von ondere voste brondstoffen ln totool 
18811 12135 4416 1491 
19879 11369 4602 1628 
21464 12816 4588 1983 
21153 1 13 080 4 963 1 959 
4858 2749 1164 379 
.of689 3 306 1117 379 
.of963 H30 1125 .of08 
.of789 2615 112.of 404 
5 060 2868 t 175 396 
5 067 HS6 1177 .. 20 
5146 3 322 1191 "11 
5 2.of1 3263 1 217 sos 
5 519 2 790 1161 S.of9 
5557 3 ..... 1 1 019 517 
S.of12 3.of97 1 237 501 
5391 3 326 1l.of7 502 
5 .of96 297 .. 1 292 .. 78 
.of85.of 3 283 1187 .. 78 
.of889 3 291 1297 459 
.of681 2 912 1199 491 
4565 2635 1 210 535 











































46244 4157 221 
48974 3 887 143 
52 uo 41tS tu 
St 967 3 931 109 
u 394 841 51 3 
U 9S.of 1 145 5l 4 
11516 12ot 5.of 1 
U507 891 31 2 
12056 800 22 3 
12894 996 36 4 
12 867 t 13.of n 1 
t3014 951 27 2 
12 815 847 27 3 
t3 432 t 081 lS ... 
13 328 1147 27 1 
t3 306 914 20 2 
12 956 805 22 3 
tl 377 1 065 40 .. 
12 600 1056 35 1 
1t886 927 21 2 
1t 541 847 36 3 












Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les lnstal,latlons productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens ln den Hüttensinteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
k&lt 
Consuma dl coke (a), f>er tonnellata dl f>rodotto 
ottenuto, negll lmf>lanti dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonlf>roduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) f>er ton gef>roduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en f>er tons gef>roduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde f>roduktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) l Tijdvak Belclque Luxembourc Bel cU! 
ln den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'aulomératlon (b) 
Neglllmplanti dl agrlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallaties (b) 
1967 71 -46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 28 56 48 62 
1970 64 31 58 68 61 
1967 3 69 -46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 -46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
4 64 28 60 66 63 
1971 1 68 29 63 72 63 
2 64 28 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 





1967 3 601 
4 602 












1971 1 536 
2 531 
3 516 
(a) Y compris seml-coke et poussier de coke 
Compresi seml-coke e polvere di coke 
(b) En kc par t d'anlomérés produite 
ln kc per t di anlomerati prodotti 
(c) Y compris fours électriques l fonte 

































































(a) ElnschlleBiich Schwelkoks und Kokscrus 
Met lnbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) ln kc pro Tonne en:eucten Sinters 
ln kc per ton ceproduceerd slnter 
(c) ElnschlleBiich Elektro-Roheisen6fen 























































































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltà (o) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten· 
kokereien) 
Aonvoer von vaste brondsto(fen biJ de IJzer- en staal-
Industrie von de Gemeenschap (o) (hoogovencokes-fobrleken nlet lnbegrepen} 1000 t 






P6riode se ml-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tijdvak semi-coke di 




1966 42031 3698 
1967 42225 4 035 
1968 45409 4097 
1969 48788 4318 
1970 49 079 4408 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11409 1 020 
4 12 055 1073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10842 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 002 
4 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
l 10 615 981 
3 11187 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1 078 
4 12 453 1105 
1970 1 12 260 1 065 
2 12726 1 131 
3 12457 1100 
4 11 636 1 111 
1971 1 11 533 1013 
2 11 079 1 028 
3 10 660 1 057 
' 
(a) Non compris les fonderies d'acier lnd.Spendantes 
Non comprese le fonderie d'acclaio lndlpendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antracite 
(c) Y compris le coke de llcnite 
































































































EGKS • CECA 
lnscesamt Hütten- Sonstlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sldérurciques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal slderurciche Altre Totale pro prie provenlenze Hooioven- Totaal 
co es- Overlce fabrleken 
5 6 7 8 
50613 17 567 32934 50501 
50539 17167 33179 50346 
53 594 17 869 35 528 53407 
57 307 19 519 37 091 56 610 
57758 21 956 34 967 56 929 
t3 406 4398 8985 13 383 
13340 4200 '107 13301 
13131 4104 9 025 13219 
14236 4 403 9 803 14205 
13841 4414 9376 13790 
13540 4462 9 061 13513 
13112 4400 8 675 13075 
13489 4 567 8888 13.CSS 
nm 4417 8859 13336 
12868 4437 8 415 12852 
12 005 4317 7656 um 
12398 4336 8004 12 340 
12683 4121 8 517 12637 
12 388 4289 8048 11337 
12 314 4 278 7 978 12257 
13154 4480 8 637 n 111 
13 836 H75 9 181 13756 
12515 H70 8108 12478 
13 060 4365 8658 UOll 
14184 4559 9 590 14149 
14259 4780 9 397 14177 
14426 4 892 9 334 14 226 
14000 4850 8973 13 823 
14625 4 998 9 391 14 388 
14 517 5 538 8 878 14 415 
14 890 5 606 9 061 14 667 
14496 5 465 8780 14245 
13854 5 347 8249 13596 
13769 5 362 8172 13534 
13261 5413 7 553 12 966 
12718 5 366 7 075 12441 
(a) Unabhlnclce ScahlcleBereien nicht elnceschlossen 
Onafhankelijke scaalcleterijen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlieBiich Anthraziucaub 
lncluslef anthracletcruis 












































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd {non comf'rese le cokerie slde· 
rurglche né le fonderie dl acclalo lndlf'endentl) 
Gruppierune Einheit lnscesamt 
Llbell6 Unitc!s Total 
Descrizlone Unitl Totale 
Groeperinc Eenheid Totaal 
1 
1) COMBUmBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
1• Coke et semt-COke de houille 
1 
Coke • semi-coke dl carbon 1 000 t 
"""'" fossile 2• Pouuler de coke 
• 4 305 Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
• 3 660 Carbon foulle • mattonelle (a) 
4• Li1nlte at briquettes ~) 
• 373 Llfnite e mattonella ( ) 
Tota · Total• • 53307 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTJBIU LIQUIDI: 
1• Fuel et ps-oll ~ 1 000 t 6 054 Ollo combuatiblle • psollo 2• Goudron et brai • 10 Bituma :r.ec• 
Total • To a • 6134 
III)GAZt·GAS: 
1• De hauts fourneaux des 
1 
usines (c) millions 28151 Di altoforno decll m• 
stabllimenti (~ 
2• Da cokeries es usines (d) 
Delle cokerie de1ll • 3927 
stabllimentl (d) 
~· D'autres sources 
• s 989 Da altre fond 
Total • Totale • 38768 
IV) ~NEII.GIE ~LECTRigue : 
ENERGIA ELETTRI A : 
1• Produite dana la usines 
J 
ml Dions 
Prodotta necll stablllmentl kWh 
2• D'autres sources 
• Da altre fontl 
Total · Toul• • n 117 
An hanc Einheit ln'!f.esamt 
otal 
Annexe Unit& Totale 
Totaal 
Alleeato Unitl 
Bijlace Eenheid (e) 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De pz da haut fourneau l millions s 668 Di cu d'altoforno { m• 2• Gu de distillation 
Gu di diuillazlone , • 2Jt6 
3• D' "ectrlcit6 Dl etattrlcitl millions 76t4 le Wh 
c Millions m• l 00 et 760 mm/He 
1965 1966 
darunter • dont darunter • dont 
di cui • waarvan dl cui • waarvan 
Strom- lnscesamt Strom-Hochafen erzeucunp- Hoch6fen(0 erzeueunp-
anlaeen Total anlaeen Hauts Hauts 
fourneaux Centrales fourneaux(O Centrales 61ectrlques Totale 61ectrlques 
Alti fornl Centrali Totaal Alti forni (0 Centrali elettrlche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooe- Elektrische 




""533 1 -4t Ut 40 9t7 0 
-4035 60 4Ut 3 864 50 
821 1 sos 4360 1030 1 989 
162 47 267 114 53 
49 sst t6U 49 989 41925 2092 
985 610 6 462 t sss 617 
8 5 142 6 , 
,3 615 6604 1160 650 
14107 7725 26 642 t2343 s 103 
n9(1) 387 4t04 251(1} 453 
26(1) 130 6100 245(c) tst 
t4364 8242 37146 t2 843 7840 
"" 
963 ntl.f 5 284 . t 075 
darunter Ober ln'!f.esamt darunter über Verteilernetz otal Verteilernetz 
Dont au raeau Totale Dont au rc!seau 
Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete 
di distribuzione dl distribuzione 
waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voorzlenlnpnet voorzlenincsnet 
. 4629 . 
1817 1183 t 647 
857 '159 1034 
c Milionl di m• a 00 e 760 mm/He 
d Milioni di m• a -4 250 calorie 
1967 
darunter • dont 
di cui • waarvan 
lnseesamt Strom-HochéSfen (0 erzeucuncs-
Total anlacen Hauts-
Totale fourneaux(O Centrales 61ectriques 
Totaal Alti forni (0 Centrali 
elettrlche 
Hooe- Elektrlsche 
ovens (f) centrales 
7 8 9 
4t 765 
-41 482 0 
4340 4074 29 
4073 1128 1 799 
nt 108 47 
50 399 46792 t 175 
6945 1 871 760 
t60 8 48 
7105 tm 108 
26605 12 663 7162 
4158 598(1) 380 
7471 225(c) 293 
38238 tl487 783S 
34 661 5980 1 062 
ln'!f.esamt darunter Ober 
otal Verteilernetz 
Totale Dont au raeau 
Totaal Di cui alla rete 
di distribuzlone 
(e) waarvan aan het 
voorzieninpnet 





la} Y compris pouuier d'anthracite b Y compris coke de llcnlte d) Millions m• l 4 250 calories e) Directement l d'autres ateliers localement intc!erc!s (excepte! les fonderies 
d'acier) au rc!seau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rurciques 
la! lvi comprese le polverl di antraclte b lvi compreso Il coke di licnite (e Direttamente ad altre officine local mente in tee rate (eccettuate le fonderie di 
acclalo), alla rete, ad altri stabilimentl e alle cokerie siderurciche 
(0 Y compris installations de prc!paration et d'aulomc!ratlon de la charce 
(c) En partie_ estim6 
151 
(0 lvi compresi cil lmpianti di preparazione e d'acclomeruione della carica 
(c) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de Ijzer• en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle· 






darunter • dont 
di cui • waarvan 
darunter • dont 
di cul • waarvan 
Strom- lnscesamt . Strom-Hochllfen (f) erzeu1uncs- Hochllfen (f) erzeucunp-
Hauu anlqen Toul Hauu anlqen 
fourneaux(f) Cent\'lles fourneaux(f) Centrales 
électriques Totale électriques 
Alti fornl (f) Centrali Totaal Alti fornl (f) Centrall 
elettriche elettrlche 
Hoo1- Elektrische Hoo1- Elektrlsche 
















































Dont au réseau 
Di cul alla rete 
di distribuzione 

















































Dont au réseau 
Di cul alla rete 
dl distribuzlone 
waarvan un het 
voorzienln1snet 
1351 






















!a) ElnschlleBiich Anthrazlutaub c) ln Hillionen kcai,Nm• o- und 760 mm QS d ln Hilllonen Nm von ~ 150 kcal Nm1 e~ Unmlttelbar an aonstiJe 6rtlich verbundene Betrlebe (ohne 6rtllch ver-bundene Stahlform1ie8erel), an du Verteilerneu an andere Werke und 
die H Ottenkokerelen 
(f) ElnschlieBIIch Anlacen fOr die Vorbereltunc der Char1en und die Slnter-
anlacen 
(1) Teilweise 1tschltzt 
l-VI 1970 
darunter · dont 




fourneaux (f) Centrales 
électriques 
Alti forni (f) Centrali 
elettriche 
Hoo1- Elektrische 



























Dont au réseau 
Dl cul alla rete 
di distribuzlone 


































1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1
1• Kob elnschl. Stelnkohlen-
achwelkob 
Cokes en ateenkolenhalfcokes 
1• Kob1rus 
Cokes1rul1 
3• Stelnkohlen und -brlketu (a) 
Steenkool en ·brlketten (a) 
~· Braunkohlen und ·brlketu (b) 
Brulnkool en -brlketten (b) 
ln11esamc • Touai 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
f 
1• Hel%61 und Gu61 
Stookolle en dieaelolle 
1• Tetr und Pech 
Teer en pek 
ln11esamt • Touai 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
1
1• Elf,enes 
G chtps (c) 
El1en 
Hoo1ovenps (c 
1• Au1 el1tner Ko~erei (dl 
Ult eiJen 
cokesfabrlek (d) 
3• Sonst1111 Gu 
Andere paen 
lns1111mt • Totul 
IV) STROH: 
STROOH: 
t 1 • Au• el1ener Erzeu,unl ln el1en fabrlektn 1eproduceenl 2• Sonatl1er Strom Andert rtroom 









1• Star J: 
Dlatll atlef:: 
3• Strom • E ekulclteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof lnbe4repen 
c Miljoen- Nm• bij o- en 760 mm kw1kdruk !a) Antracletaruls lnbe1repen ~J Rechutreeb aeleverd un plaauelljk verbonden bedrljven (met ultzon-
derlnl van de pluuelijk verbonden stullieterij), un de voorzienln1•· 
netten, un andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
d ln miljoenen eenheden van ~ 150 cal. per Nm• 
(f) Met lnbecrlp van slnter- en ercsvoorbereldlngslnstallatles 
(1) Gedeeltelljk 1eschac 
153 

Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhangige StahlgieBereien 
Fonderie di acclaio indlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
EJ Production d'acier liquide pour moulage, par 105 r,rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per getel secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendent# della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
1000 t - % relatlva) 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhiingigen StahlgieBereien 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk. per pro• 
cédé ln de ona1hank.elljk.e staalgleterljen van de 
Gemeenschat (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produ tle 
Nach Verfahren • Par proc6d& 
Secondo Il processo dl fabbricuione • Per proc6d6 
ln ;{r d. Gesamterz. an 
IDssipt. f. Stahlc. 
Zele lnscesamc En ~dela production 
Période Elektrostahl Sonsdcer Total 
toc. d ac.liq. p. moulace 
S.M.-Scahl 
Electrique Autres Totale Periodo Martin Bessemer 
ln ~ della prod. cot. dl 
ace alo splllaco per &ecd 
Tijdvak Eleurico Altrl Tocaal ln % van de toc. prod. Mardnsual 
Elektrosual Andere van vloeibaar staal voor clecwerk 
1 l 3 .. 5 6 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 1-4 783 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 toU 65,6 
1970 17 981 -45 15 105e 66,7 
1970 x 1 92 ... 2 99 67,0 
Xl 3 85 ... 0 93 67,4 
Xli 2 85 ... 2 92 69,2 
1971 1 2 85 ... 1 91 69,5 
Il 1 85 3 1 91 68,9 
Ill 2 97 3 2 104 69,8 
IV 1 90 3 1 96 69,1 
v 1 88 3 1 93 73,2 
VI 1 91 3 1 96 72,7 
VIl 1 77 2 1 81 71,7 
VIII 1 60 2 1 63 72,4 
IX 2 91 3 1 97 73,5 
x 2 86 3 1 92 73,0 
ln % der Rohstahlen:eugunglnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della praduz#ane dl acc/aJo rrezzo • ln % van de totale produlc.tle van ruwstaal 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
1970 x 0,0 6,8 
Xl 0,0 7,0 
Xli 0,0 7,3 
1971 1 0,0 7,1 
Il 0,0 7J, 
Ill 0,0 7,-4 
IV 0,0 7,6 
v 0,0 7,3 
VI 0,0 7,3 
VIl 0,0 6,8 
VIII o.o 6,6 
IX 0,0 7,2 
x 0,0 6,6 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6a l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 





































(a) Fllr Frankreich, selbstlndice Stahlcle8erelen und Stahlcte8erelen, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen- und Stahlindustrle verbunden sind 
Voor Frankrllk, zelfsundlce sualclecerllen en sualclecerijen, die mec andere 
lnd\lltrieln clan de llzer- en ltaalinduscrie verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Rohstoff'verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
1 t06 
Consumo dl materle prime dell'insleme delle fonderie 
dl acclalo lndipendentl della Comunità 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke staal· 
gleteriJen van de Gemeenschap 
Spieceleisen u. Hoch- Schrott • Ferraille • Rotume • Schroot 
Rohelsen ofen-Ferromanpn Sonstlce 
Fonte Splecel- et ferro- Ferrolecleruncen Davon Eicenentfall 
Zeit Ghlsa 
mancan~se carburé Autres ferro-alllaces lnscesamt 
Période Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres 
Ruwijzer ferro-mn carburato Totale Di cul: Rlcuperi interni Perlodo Spiecelijzer en hooc- Ande re Waarvan: Opbrencst (a) ferrolecerincen Totaal Tijdvak oven-ferromanpan (a) uit elcenbedrijf (a) (b) 
tOOO t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
t967 15 tt lt 7t6 343 
1968 t8 23 19 856 ~ 
t969 24 t8 27 968 452 
t970 3t 13 29 1061 488 
1968 1 4 6 4 2tl tOl 
2 4 5 4 194 96 
3 5 6 4 217 103 
4 5 6 4 232 t06 
t969 t 5 5 6 245 114 
2 6 5 7 251 tt8 
3 5 4 6 211 tOt 
4 8 4 8 260 1t9 
t970 1 8 4 7 268 tt6 
2 8 4 7 274 145 
3 6 3 6 237 t08 
4 8 2 8 283 t19 
t97t t 9 3 9 287 134 
2 9 3 9 283 135 
3 6 3 8 240 t13 
Helzkoks einschl. 5chmelzkoks und Rohbraunkohle, ,.taub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbrlkects 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et Llfnlte, poussiers et Flüssice Brennstoffe Gu 
Zeit de chaufface coke spécial br1quettes de licnite Combustibles liquides Gu 
Période Coke e semi-coke Coke da fonderla e Licnite, polvere e Combustiblli liquldi Gu 
Perlodo dl riscaldo coke speciale 
mattonelle di llcnite 
Vloe!bare brandstoffen Gu 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe brulnkool, (d) Tijdvak brulnkoolstof en halfcokes specia e cokes brulnkoolbriketten 


















1971 1 t 
l 0 
3 t 
(a) Données par pays: voir tableaux précédenu 





















(b) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresll rlcuperl di demolizione nello stabilimento 
(c) Y compris poussi6re d'anthracite 
Compresa la polvere dlantracite 
(<Il rn1 l4250 calories 





























9 30 438 
11 35254 






tO 34 540 
13 35 557 
8 28 469 
6 26 435 
(a) Under&nJ.aben siehe vorhercehende Tabellen 
Voorde c1jfers per land zle de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecriOen 
Oud schroot uit elcen bedrijf ni et lnbecrepen 
(c) EinschlieBiich Anthruiutaub 
lnclusief anthracleutof 
(d) Berechnetauf4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4250 kcai/Nm• 
Stelnkohlen und 
-briketts 
Houille et briquettes 
de houille 



















































Telll : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
l' Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo dei prodotti slderurglci 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
EGKS • CECA 
Massenstlhle • Acier ordina 
Flacherzeu&nlue • Produla p~ 
Zeit Stabstahl i Halbzeu& Schwere Profile Walzdraht Darunter: 1 
Pt!rlode Aciera marchands lns&esamt Bleche: > 3 mm Deml-produia Profil& lourds Fil machine 
Periodo Lamlnatl mercantili Toul Dont: T&les > 3 mm Seml-proclotti Profilatl pesanti Ver&ella ln mataue 
Tljdvak Staafsaal en Totale Di cui: Halffabrlkaten Zwur profielstaal Walsdraad, &ehupeld llcht profielsual Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 l 3 4 5 6 1 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • OnlYanrsten 
1965 50 1 58-f 30 .f885 3861 1 941 
1966 31 1 690 30 5 037 4272 2143 
1967 46 1 719 45 5 661 5267 2375 
1968 9l 1999 51 6162 5565 2694 
1969 108 2500 37 6976 7621 3 703 
1969 IV 11 191 3 564 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 1 181 3 586 629 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 194 3 523 541 2.86 




1970 1 9 282 3 630 601 318 
Il 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
B) Ueferungen • Livraisons • Conserne • L.everlnren 
1965 49 1 511 30 5 004 3847 1927 
1966 3l 1 668 31 5032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5488 5097 2293 
1968 89 1968 49 6123 5408 2629 
1969 101 2485 34 6976 7040 3 334 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
v 10 221 3 630 m 280 
VI 11 240 3 669 593 291 
VIl 7 234 2 638 566 287 
VIII 6 19l 3 535 438 223 




1970 1 9 204 2 474 524 276 
Il 8 207 2 488 518 275 
Ill 11 213 2 528 533 283 
(a) Non compris les rt!ceptions en provenance d'un autre nt!&ociant. ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre né&oclant du pays 
(a) Escluslcll arrlvlln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
160 
1 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
EGKS • CECA 
~·;!a:lalo comune • Gewone sualsoorten 
';bdoul plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. naar bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Ober:zocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revecues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speciall 
bzw. ln du lnland der Gemelnschaft Speciaalsual Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Wurvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1-465 289 10410 7 896 H32 
1625 336 11060 8391 2564 
2165 533 12138 9266 3239 
21-47 519 13869 10 250 3 348 
3 012 652 17:142 12303 HS7 
241 47 1 375 1 011 325 
224 47 1 3.f7 996 323 
237 47 1406 1 035 330 
230 55 1368 989 3.f.f 
190 
"' 
1167 929 303 
224 50 H:M 1 056 349 
212 51 1525 1 076 381 
215 47 1 476 1 019 383 
S.f5 51 1514 1 034 .fOO 
8) Lleferungen • Livraisons Conserne Leverlnren 
1""' 291 10507 10432 47 
1 595 316 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
2100 520 13637 13 476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 1424 21 
128 45 1436 1410 21 
233 48 1516 1489 23 
210 51 1447 1 427 18 
158 42 1174 1152 19 
216 S.f 1413 1 391 19 
186 43 1l213 1196 14 
183 41 1;223 1206 14 









































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Acier ordinaire 
Flachen:eu1nlue • Produits plat 
Zeit Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Pt!rlode Aciers marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Proflh!s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercarttlli Total Dont: Tlles > 3 mm Seml-prodottl Profilati pesantl Ver1ella in matuse 
Tijdvak Staafstsal en Totale Di cui: Halfl'abrikut Z waar proflelstaal Walsdnacl, 1ehaspeld llcht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 
" 
5 6 
A) Zuglnge • RkeptiOIII • Arrlvl • Ontvanrmn 
1966 18 673 9 1075 1 <C61 81.of 
1967 31 633 8 1950 t-460 8.of3 
1968 70 790 9 1195 t 89t 1105 
1969 88 1 085 8 18().4 2 539 155.of 
1970 9.of 1061 6 1616 2071 1161 
1970 x 6 73 0 1G4 132 81 
Xl 8 58 1 187 12.of 76 
Xli 6 .of7 0 16.of 12.of 7.of 
1971 1 ... 58 1 177 168 105 
Il 10 56 0 173 173 105 
Ill 6 66 1 110 20.of 116 
IV 10 56 1 109 185 111 
v 10 67 1 11.of 170 101 
VI 6 87 0 1+4 199 115 
VIl 9 86 1 235 l06 115 
VIII 5 76 0 211 100 117 
IX 5 80 1 127 181 107 
B) Lleferungen • Llvralso111 • Consern• • t.rerlnr.n 
1966 19 679 10 1088 t <C67 812 
1967 19 6.of1 7 1939 1 <C69 837 
1968 66 765 8 2112 1785 1 038 
1969 81 1 0...1 8 1711 2378 1 +41 
1970 90 987 8 1533 2165 1 317 
1970 x 7 85 1 1.of7 t86 113 
Xl 7 77 1 221 181 113 
Xli 6 61 1 167 153 95 
1971 1 8 57 0 150 181 111 
Il 9 67 1 181 183 113 
Ill 5 83 1 221 12.of 1...0 
IV 7 81 1 131 19.of 119 
v 8 80 1 229 181 111 
VI 6 85 0 1.of5 198 111 
VIl 7 87 1 137 178 110 
VIII 5 80 0 222 173 101 
IX 6 87 1 153 191 ,111 
(a) Non compris les rt!ceptlons en provenance d'un autre nt!1oclant, ni pour les 
llvnlsons, celles l destination d'un autre nll,oclant du pays 
(a) Esclusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
conse1ne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclaio comune • Gewone staalsoorten 
1 
Prodottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. destlnazlone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemminc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers fins et sp6claux 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cui: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 1 Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
-466 97 4236 3411 752 
431 102 4081 3300 684 
555 123 5 055 3 829 1093 
675 164 6524 s 091 1255 
550 140 5859 4708 994 
32 10 415 348 55 
29 12 377 319 50 
32 11 341 290 47 
..... 11 408 324 73 
47 12 411 325 65 
53 16 486 374 90 
50 15 461 338 97 
46 13 463 349 97 
57 13 537 409 109 
58 13 537 399 110 
57 15 491 368 100 
52 12 494 368 106 
..... 14 465 324 105 
8) lleferungen livraisons • Co.1se1ne • leYerlnren 
417 93 4263 4194 52 
443 103 4086 <1010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 91 
568 153 5784 s 670 88 
48 14 527 517 7 
<17 13 488 <178 7 
39 10 387 376 9 
48 12 397 390 6 
50 12 440 -433 6 
58 14 534 525 7 
51 13 516 508 7 
48 12 500 <194 4 
51 14 534 527 6 
..... 13 509 504 3 
<15 14 480 476 4 
53 16 539 533 4 










































(a} Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht elnbecriffen 
(a} De ontvancnen van andere handelaren resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodott~ slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t FRANCE 
Massenstlhle • Acier ordinaire 
Flachen:eucnlsse • Produlu platl 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Darunter: 
Période Bleche: > 3 mm 
Demi-produiu Proflll!s lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Perlodo DonC': T61es > 3 mm 
Semi-prodotti Profilatl pesant! Vercella ln matasse Lamlnati mercantili Total 
Tijdvak Di cul: 
Hallfabrikaten Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Stufstaal en Totale Lamiere > 3 mm 
liche profielstaal 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 1 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1966 444 1 565 U45 7-49 
1967 52-4 1 759 1W 890 
1968 511 1723 1836 896 
1969 661 2 ().47 2504 1287 
1970 799 2078 2 Olt 1 008 
1970 x 8l 168 139 75 
Xl 62 137 119 5o4 
Xli -41 121 118 5o4 
1971 1 41 129 132 113 ~) Il 39 1o44 160 138 ~b~ Ill 45 160 193 170 
IV -42 142 167 147 (b) 
v 49 1o44 167 145 (b) 
VI 55 160 180 156 (b) 
VIl 55 163 l06 182 (b) 
VIII 57 140 145 129 (b) 
IX 62 176 202 180 (b) 
x 59 180 190 164 (b) 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne • l.everlngen 
1966 .fl3 1 5-43 1545 707 
1967 488 1 649 1 661 797 
1968 528 1739 1798 870 
1969 680 2078 1170 1 060 
1970 641 1 8.f7 1911 963 
1970 x 5o4 164 161 81 
Xl 50 H5 159 81 
Xli .f5 1l.f 153 83 
1971 1 .f5 129 151 132 (b) 
Il 52 15-4 164 145 ~) Ill 61 178 185 162 () 
IV 53 152 165 143 (b) 
v 57 151 160 137 (b) 
VI 61 172 180 156 (b) 
VIl 53 150 158 140 ~) VIII 36 100 75 63 ~b~ IX 55 163 181 157 
x 56 163 179 155 (b) 
(a) Non compris lu r6ceptlons an provenance d'un autre nfcociant. ni pour lu 
livraisons, celles l destination d'un autre n6codant du payt 
(a) Esdusl cil arnvlln provenlanza da un altro commerclanta dai paese a, par la 
consecna. quelle destlnue ad un altro commerciante del paese 
(b) Y compris t61es de moins de 3 mm. (b) lvi comprese lamlere dl meno dl 3 mm. 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
,t.cclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bz:w, Bestimmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenz:a resp. destlnaz:lone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. nur bestemminc 
Bleche <3 mm Oberz:ocene Bleche Aciers fins et sp,claux 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclai fini e speclali bz:w, ln das lnland der Gemelnschsft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 Sltl 3 716 1652 156 
m 167 5 898 3 294 1604 189 
49 11 389 257 132 18 
49 12 318 215 103 15 
47 13 lat 201 80 16 
15 301 217 84 15 
16 343 237 106 16 
17 399 270 129 16 
15 351 245 106 16 
15 361 239 122 15 
17 394 262 132 12 
17 425 256 168 13 
12 342 216 126 4 
17 440 266 55 10 
21 428 277 151 11 
8) lleferungen Livraisons • Conset.ne leverlngen 
637 158 3511 3511 103 
646 170 3 798 3 798 102 
700 178 4065 4065 106 
847 206 4928 4928 149 
716 177 4 401 4401 160 
59 16 379 379 15 
59 16 355 355 12 
54 16 ln 332 13 
14 325 325 13 
15 370 370 13 
17 424 424 17 
16 370 370 14 
15 368 368 1.f 
19 414 414 12 
18 365 365 13 
10 212 212 5 
19 400 400 13 











































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bz:w. die 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un anclere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te worclen inbecrepen 
(b) Elnschl. Bleche von wenlcer ais 3 mm. (b) Met lnbecrlp van platen minder dan 3 mm. 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t ITALIA 
Massenstlhle • Acier ordl nalre 
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
Zele 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Subscahl Daruncer: 
P6riode Bleche: > 3 mm 
Demi-produits Profl"s lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamc 
Periodo Donc: Tlles > 3 mm 
Tijdvak Semi·prodocci Profllati pesanti Vercella in matasse Laminaci mercantili Total Di cui: 




1966 5 298 
1967 4 286 
1968 5 363 
1969 3 356 
1970 3 415 
IV 0 35 
1970 v 0 35 
VI 0 35 
VIl 0 36 
VIII 0 36 
IX 0 36 
x 0 38 
Xl 0 38 
Xli 0 38 
1971 1 0 20 
Il 0 20 
Ill 0 20 
IV 0 16 
v 0 16 
VI 0 16 
B) Lleferungen • 
1966 6 191 
1967 4 l80 
1968 6 367 
1969 3 356 
1970 3 398 
1970 IV 0 33 
v 0 33 
VI 0 33 
VIl 0 38 
VIII 0 38 
IX 0 38 
x 0 28 
Xl 0 18 
Xli 0 18 
1971 1 0 13 
Il 0 23 
Ill 0 13 
IV 0 10 
v 0 20 
VI 0 20 
(a) Non compris les rfceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nfcociant du pays 
(b) Par suite de chancemenc et d'flarcissement du recensement les donn6es 
l partir de 1967 ne sone plus comparables l celles des ann6es pr6ddences 
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Totaal Wurvan: 
Plue> 3 mm 
3 ... 5 6 
Réceptions • Arrlvl • Ontvonpten 
1 860 795 397 
15 383 1514 <f<f5 
8 1 06-f 1 414 492 
5 913 1996 583 
3 801 1388 623 
0 66 111 52 
0 66 111 52 
0 66 111 52 
0 72 104 43 
0 72 104 43 
0 72 104 43 
0 66 t08 43 
0 66 108 43 
0 66 108 43 
1 59 87 47 
1 59 87 47 
1 59 87 47 
1 57 84 36 
1 57 84 36 
~ 57 84 36 
Livraisons • Conserne • leverlnren 
1 l80 778 379 
16 834 t574 465 
7 1122 14U 520 
4 905 t 920 563 
5 790 t 384 583 
0 62 100 .... 
0 62 100 .... 
0 62 too .... 
0 77 137 53 
0 77 137 53 
0 77 137 53 
1 62 12t 49 
1 61 1lt 49 
1 61 11t 49 
1 60 101 47 
1 60 tOt 47 
1 60 t01 47 
1 58 97 42 
1 58 97 42 
1 58 97 42 
(a) Esclusl cli arrivl in provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per Je 
consecne, quelle destlnate ad un alcro commerclante del paese 
(b) A causa della macciore ampiezza della rilevazione a parti re dai 1967 i 
daci non sono pià comparabili con quelli decli annl precedent! 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt Œ;;l 
ITAUA 1000t 
,cclalo comune · Gewone stulsoorten 
rodottl plattl • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenza resp. destlnuione Edelstlhle Zeit 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemming 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers fins et sp,ciaux Pfrlode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speclall Perlodo bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul Tijdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge R6eeptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
335 50 tc 1>423 39 1966 
879 229 2749 1097 507 1967 
711 189 2853 2 378 3..f7 1968 
1174 220 3273 2116 718 1969 
566 179 2610 1 616 507 1970 
52 H m 146 40 IV 1970 
52 14 m 146 40 v 
52 H m 146 40 VI 
47 13 213 129 43 VIl 
47 13 213 129 43 VIII 
47 13 213 129 43 IX 
47 13 213 133 43 x 
47 13 213 133 43 Xl 
47 13 213 133 43 Xli 
30 10 168 133 27 1 1971 
30 10 168 133 27 Il 
30 10 168 133 27 Ill 
37 10 158 134 17 IV 
37 10 158 134 17 v 
37 10 158 134 17 VI 
B) lleferuneen • livraisons • Consetne leverfneen 
340 47 t 456 1456 1966 
863 227 2708 2708 1967 
713 196 2915 2 915 1968 
1144 195 3188 3188 1969 
597 183 1579 2 579 1970 
41 14 195 195 IV 1970 
41 14 195 195 v 
41 14 195 195 VI 
65 17 l52 252 VIl 
65 17 l52 252 VIII 
65 17 l52 252 IX 
52 19 212 212 x 
52 19 211 212 Xl 
51 19 211 212 Xli 
40 13 185 185 1 1971 
40 13 185 185 Il 
40 13 185 185 Ill 
41 12 177 177 IV 
41 12 177 177 v 
41 12 177 177 VI 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De oncvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbelriffen handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecreflen 
(b) lnfol5e Ânderunc und Erweiterunc der rhebunt sind die Ancaben ab 1967 (b) Ais cevoiJ van veranderlncen en ultbreldin& van de enqulce z jn de cljfers 
mit enen der vorhercehenden Jahre niche me r verglelchbar vanar 196 nlet meer vercelijkbur mec die van voorarcaande jaren 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclanti (a), per prodotto 
1000t NEDERLAND (b) 
1 
Mauenstlhle · Aciers ordinaire• 
flacherzeucnlue • Proclulu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aciel'1 marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semlproclottl Proftlatl pesant! Verrella ln matasse 
TIIdvak Staafstul en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwur proftelstaal Walsdraad, aehupeld llcht proflelstul Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 l ... 5 
' 
A) Zuglnge Réceptions Arrlvl • Ontvangsten 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 tt6 6-4 
1968 178 56-4 tts 66 
1969 185 564 tSS 91 
1970 228 623 tt8 65 
1970 VIl 20 -46 10 5 
VIII 15 39 7 3 
IX 15 39 6 2 
x 14 37 6 4 
Xl 12 24 3 1 
Xli 15 48 9 5 
1971 1 8 30 7 3 
Il 14 45 u 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 7 5 
v 11 43 9 4 
VI 14 48 10 5 
8) Lleferunaen • Livraisons Consetn• • Leverlnten 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 1tl 63 
1968 172 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 191 582 125 70 
1970 VIl 15 41 9 5 
VIII 14 -46 9 5 
IX 18 60 tt 6 
x 16 55 tt 7 
Xl 15 49 11 6 
Xli 13 45 10 6 
1971 1 12 36 10 5 
Il 14 45 10 6 
Ill 16 48 tt 6 
IV 15 48 10 6 
v 16 48 9 5 
VI 18 50 tt 6 
(a) Non compris les r'ceptions en provenance d'un autre nt!coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n'cociant du pays (b) Partiellement estimé 
(a) Esclusi cil arrivlln provenlenn da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Stlma parziale 
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Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen• und Stahler:z:eugnlssen (a) 
."'etto-ontvongsten en -leverlngen von Ijzer- en stoolprodukten von de hondeloren (o), per produkt 
NEDERLAND (b) 
:lalo comune • Gewone stulsoorten 
1dotti piatti • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunft bxw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenxa resp. destlnaxione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Bleche <3 mm Dberxocene Bleche Aciers fins et sp,claux 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revltues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclai flnl e speciali bxw. ln das lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestlte Di cul: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. net paese della Comun•tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And.landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R.Sceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
33 13 800 150 6-tO 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
32 12 969 262 692 
1 1 17 27 .of9 
0 0 60 l3 37 
3 1 60 20 39 
1 1 57 17 39 
0 1 39 6 32 
2 1 71 18 53 
2 1 45 12 30 
3 1 70 16 50 
2 1 73 18 51 
1 0 53 13 39 
2 1 62 15 .of7 
2 1 71 10 60 
B) lteferuncen • livraisons • Conserne • Leverlngen 
33 12 806 806 
32 12 784 78.of 
28 12 843 8.of3 
36 15 985 985 
31 13 898 898 
2 1 6.of 6.of 
2 1 69 69 
3 1 89 89 
3 1 8l 82 
3 1 75 75 
2 1 68 68 
2 1 58 58 
2 1 69 69 
3 1 75 75 
2 1 73 73 
2 1 73 73 









































(a) Die Zuclnce von anderen Hl.ndlern bxw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen (b) Teilweise ceschlut 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbegrepen 
(b) Gedeeltelijk reraamd 
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8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Acier ordlna 
Flacherzeucnisse • Produlu pl 
Zele 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Scabscahl Daruncer: 
P'rlode Bleche: > 3 mm 
Demi-produits Profllds lourds Fil machine 
Perlodo 
Aciers marchands lnscesamt 
Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodottl Profllati pesantl Vercella ln matuse Lamlnati mercantlli Total 
Tljdvak Di cui: 
Halft'abrikacen Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehupeld Scaarscaal en Tocale Lamlere > 3 mm 
liche proflelscaal 
Totaal Waarvan: 
Plue> 3 mm 
1 1 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriY 1 • Ontrcrnpten 
1966 7 126 20 -487 w 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 . 3-t 517 309 135 
1969 17 2H 23 6-48 417 188 
1970 
1969 VIl 1 20 2 S4 44 18 
VIII 1 20 1 S4 44 18 
IX 1 20 2 S4 44 18 
X. 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 1 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
1970 1 1 H 2 S4 3] 12 
Il 1 H 1 S4 3l 12 
Ill 1 H 1 S4 3] 11 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnten 
1966 7 117 20 .f87 249 116 
1967 10 13-f 23 532 280 132 
1968 16 137 3.f 501 291 131 
1969 18 101 n 6.f7 ru 187 
1970 
1969 VIl 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 1 55 40 17 
IX 1 19 1 55 40 17 
x 1 18 2 S4 38 16 
Xl 1 18 2 S4 38 16 
Xli 1 18 2 S4 38 16 
1970 1 1 18 1 .f7 34 15 
Il 1 18 1 .f7 34 15 
Ill 1 18 1 .f7 34 15 
(a) Non compris les r'ceptions en provenance d'un autre n•coclanc, ni pour les 
livraisons, celles • destinations d'un autre n'coclanc du pays 
(a) Esclusl cil arrlvl ln provenlenza da un alcro commerclance del paese e, per le 
consecne, quelle destlnace ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
BELGIQUE / BELGtE 
claio comune • Gewone atulsoorten 
1dotti plattl • Platte produkten lnacesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per ptovenienza resp. destlnuione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Tocul nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Bleche <3 mm überzocene Bleche Aciera fins et apl!ciaux 
Dont: T61es 3 mm Dont: Tlles revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclai fini e apeciali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cui: Total Dont: du/vera le pays Dont:autrespaysCECA Speciulscul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestite Di cui: Di cul: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid. 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
. 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 99l 81-4 176 15 
1-43 18 t 033 869 16-4 16 
207 l3 t 319 116-4 152 27 
24 2 tlt 103 18 2 
24 2 tlt 103 18 2 
2-4 2 t2t 103 18 2 
18 2 t14 103 11 2 
18 2 t14 103 11 2 
18 2 t14 103 11 2 
19 2 t04 96 8 1 
19 2 t04 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne Leverlnren 
107 16 890 863 19 1.of 
129 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 13t4 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 t17 105 11 2 
20 2 t17 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 Ul 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 tot 93 7 1 


































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler deslnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell Il : Schrott 
11• Partie : Ferrailles 
• 11• Parte : Rottame 



















































Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclontlln rottome dell'ln· 
sleme dello Comunltcl (a) (rottame dl ghlso e dl 
occlolo) 
An lnlands- ln andere Und er der Gemelnschak 
verbraucher A d'autres pays de la Communaut6 
Ad altrl paal della Comunltl 
Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeenschap 
mateurs 
du pays 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothondeloren von de 
Gemeenschop (a) (gegoten schroot en stoolschroot) 
Da von 
Abwrahkschrott 
ln dritte Under lnscesamt Dont ferrailles 
Aux pays tiers Total navales 
Di cul A paal ten:l Totale Al consumatori A d'autres Aux consom- ln1,esamt rottami navali 
del paese n6cocianu mateurs oui Naar Totaal Ad altri Ai consumatori Totale derdelanden Waarvan 
Aan binnenlandse commercanti Aan Touai scheepuloop· 
verbruikers Andere handelaren verbruikers schroot 
1 2 3 
" 
5 6 7 
12626 833 2198 3031 121 15m 582 
1245<1 1009 3629 4638 11 t1012 358 
12 579 793 3 805 4599 20 17 t78 205 
12 719 1347 3 921 5268 31 18018 272 
13 457 1423 3761 5184 16 18657 283 
14 995 1184 3833 5017 78 20090 
998 98 323 421 8 1426 
913 91 317 408 2 1323 
1104 116 344 
-
1 1565 
1130 109 359 468 0 1597 
1037 108 321 429 0 1467 
1084 115 321 436 
-
t 520 
1 059 114 278 392 
-
1 451 
1116 133 364 497 1 1614 
1157 138 383 520 0 1677 
1161 128 339 467 1 1629 
1106 124 273 397 2 t 506 
1 084 119 266 384 2 1470 
1 091 122 3-41 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 437 0 1549 
1197 126 338 464 1 1662 
1139 107 302 409 l 1 551 
1262 95 300 3t5 4 1 661 
1215 112 286 397 6 1619 
1159 114 27-4 388 9 1555 
1368 113 32-4 436 10 1U4 
1 1 293 55 -402 457 6 1756 1 283 111 359 469 6 1759 
1 2S<t 109 382 490 12 1756 
1 205 103 -404 5f17 3 t715 
1 088 94 325 419 6 1513 
1 293 100 296 396 4 1694 
1 387 103 309 413 5 1805 
1266 90 253 343 5 1614 
1184 80 219 299 6 1489 
1181 77 286 363 8 1552 
1332 138 491 637 7 t 976 
1 SOl· 146 426 m s 2079 
1528 149 419 568 5 2 tot 
1457 129 318 447 0 t 904 
1 
1 
(a) Pour la France r compris ferraille de fontel partir de 1962 
Per la Francia compreso rottame dl1hlsa del1962 
(a) FUr Frankrelch einschlieBiich GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk cecoten schroot lnbecrepen vanaf 1962 
17-4 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com· 
munauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, #)er #)aese della Comunltà 
Zeit 
P6riode Deutschland (BR) France 
Periodo (c) (d) 
Tijdvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemeinschaft 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren #)er land van de Gemeenscha#) 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livrals~ns totales 
A) Conserne totoll • Totale leverlnren 
1967 8987 3945 1173 745 599 15 449 
1968 9508 3 811 1 205 647 693 1U64 
1969 10055 4 300 1 237 912 945 17 449 
1970 10 826 1 436 911 1140 
1970 IV 1 013 494 105 106 121 1839 
v 937 422 113 93 120 1 684 
VI 907 129 106 115 
VIl 992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
x 823 134 46 91 
Xl 788 126 40 62 
Xli 808 124 47 80 
1971 1 733 110 43 90 
Il 828 112 59 92 
Ill 909 114 61 99 
IV 891 96 53 102 
v 824 94 54 115 
VI 781 108 52 90 
VIl 838 84 
VIII 954 85 
IX 782 87 
8) Darunter an lnlindische Verbraucher Dont aux consommateurs du mime pays 
8) Dl cul: ol consumotor/ del paese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbru/kers 
1967 6 993 2 293 
1968 7n7 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 
1970 IV 828 300 

















(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu• 
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne Rf les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux nécocianu des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e decli altrl paesl della Comunitl come 
pure al paesl terzi 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne totali comprendono anche le 
consecne ai commercianti decli altri paesi della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemqne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte all"es) 
lncluso rottame di chisa lecata (per la Germania Rf non compreso rottame 
di chisa lepta) (c) A partir du 1-juillet 19S9 y compris la Sarre 
Dai 1• lucio 1959 incl usa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 




















534 584 1t577 
438 692 11194 
637 944 13742 
581 1125 
67 120 1420 

















(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obricen Linder der Ge-
meinschaft sowie in dritten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Llefe-
run,en an Hlndler in den Obricen Gemelnschafullndern 
Leverincen un binnenlandse verbruikers, evenals leverincen un ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totale leverincen ook de leverin1en 
un handelaren in de overi1e landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bel Deuuchland (BR) ist der lecierte 
GuBbruch nicht einbecriffen) 
Met inbe1rip van cele,eerd 1ecoten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet inbecrepen) (c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBIIch Surland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Surland 
(d) Bis 30. )uni 1959 einschlieBIIch Surland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Surland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl oll'lnterno, dl rotto• 
me (a), fJer l'lnsleme dello Comunltcl e f'er categorie 
Nlcht Sorclerc oder klassierc 
sorcierc oder Tri6s ou dass6s 
klasslerc Cernlte o classlflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel von - en rullverkeer blnnen -
de GemeenschGf' ln schroot (a) f'er soort 
Nicht Sorcierc oder klassierc 
sorcierc oder Trl6s ou class6s 
klasslerc Cernite o classlflcate 
Zeit NI trl6s ni 
Gesorceerd of ceklasseerd lnscesamt NI trl6s ni 
Gesorceerd of ceklasseerd lnscesamt 
P6rlode class6s A us A us 
Noncernite GuBeisen verzlnntem Sonstlcer Periodo n~ Suhl 
classiflcate De fonte Defer6um6 Autres Tijdvak Di ferro Ait re Niet cesor- Di chisa sucnato 
teerd of Van vercind Overice ceklasseerd Van cletijzer plutijzer 
.. 
Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportDzlonl dol poes/ terz/ 
lnvoer ult derde landen 
1967 HO 81 74 876 
1968 173 ll8 7l 1 636 
1969 282 239 76 1 597 
1970 260 135 81 H69 
1971 
1971 1 8 6 6 58 
Il 25 13 4 60 
Ill 29 15 8 88 
IV 35 23 7 101 
v 17 20 6 70 
VI 14 17 11 95 
1 
BezUge aus Llndern der EGKS 
R6c:eptlons des pays de la CECA 
Arrlvl dol poesl dello CECA 
Aonvoer ult landen von de EGKS 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 312 417 18 4748 
1970 595 386 ll 5 149 
1971 
1971 1 37 29 1 380 
Il 48 33 3 412 
Ill 69 38 2 496 
IV 61 34 2 418 
v 54 31 1 469 
VI 43 29 2 330 
. (a) Ferraille de fonte et dacier, non compras les vieux l'ails 
Rottame dl chba • ecelaio non comprese le roule usate 
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Total class6s A us Total A us 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonsticer Toula nè Stahl Toula 
classificate De fonte Deferéum6 Autres Totul Totul Di ferro Altre Nlet sesor- Di 1hisa stacnato 
teerd of Van vercind Overi1e 1eklasseerd Van cletijzer plutijzer 
Ausfuhr nac:h drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
U/tvoer noor derde landen 
1 no 1 1 0 ll 25 
2109 8 1 1 27 37 
2195 4 3 0 80 87 
1945 3 3 0 61 66 
79 0 0 
-
2 2 
102 0 0 
-
6 6 
140 0 0 
-
13 13 
166 0 0 
-
11 ll 
112 0 0 0 7 7 
148 0 0 0 13 14 
Lleferungen nac:h Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consetne ol poesl dello CECA 
Lever/nten oon landen van de EGKS 
s 728 200 377 38 5 064 5 678 
5428 210 316 38 4898 s 462 
5505 146 388 40 4792 5366 
6152 156 410 30 5 743 6 3<49 
446 10 27 4 352 393 
496 11 35 3 456 506 
604 14 40 3 586 643 
516 14 35 4 514 567 
555 13 31 3 385 432 
404 12 28 3 390 432 
t 
(a) Eisen- und Stahbchrou, ohne alta Schlenen 
Stulschroot en cecoten 1chrooc, cebrulkte rail• nlet lnbecrer.en 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou zones géographiques oder Undergruppen . lmporta.zlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen· 
o .zone geografJche groep 





Pays lnvoer ltvoer · 




1970 1 1971 1 1971 1969 
1 
1970 1 1971 _1 1971 
1 1·111 1 l-VI 1 1-111 1 l-VI 
EGKS/CECA 
1 ""'""""" (BR) 1 836 2153 603 1117 812 1 070 236 '-468 France 2279 2472 619 1287 277 245 58 104 EGKS Ital la 26 13 1 2 3"""" 4 015 1 053 2 018 
CECA Nederland 691 804 U7 385 297 272 33 70 
UEBL • BLEU 673 710 97 235 535 747 162 319 
EGKS • CECA s sos 6152 1 S47 3015 s 366 6349 1 S42 2980 
ln•aesamt • Total 948 98S 156 409 7l 65 n 64 
Gro8br1Winlen • Royaume-Uni 360 344 59 151 5 0 0 0 
Schweden • Sdde 5 11 1 3 11 18 1 6 
w .. c- Finn.- Norw.- Dln. 1 fini.- Norv.- Dan. 55 48 7 16 4 7 1 1 
Europa europa ~hwelz • Sula• 27 27 7 13 5 11 3 7 sterrelc\; Autriche 7 5 2 2 9 5 3 7 
Europe Europe Spanlen • p';f,n• 0 1 0 0 
37 22 14 40 
de taoslawlell • ouaoslavle 24 28 8 14 0 0 1 
I'Ou .. t nstlae • Autr .. 23 29 6 10 1 1 0 
Zuaommen • Totol 501 493 91 209 72 65 20 61 
dar. EFTA • dont AELE 456 439 77 186 34 41 7 20 
Osteuropa • Europe Orientale 447 -492 65 200 1 0 1 3 {'•-·T...O 1 069 153 128 264 0 0 0 1 Amerlka Nordomerllto • A!Mrlty• du Nord 1053 707 127 262 0 0 0 0 darunter SA · dont USA 916 610 111 244 0 0 0 0 
Am6rlque M/uetomerltco • Am6rlque Centn1le 16 28 1 2 0 0 
SOdomerlkll • A!Mrlque du Sud 0 19 0 0 0 0 0 1 
Afrlka { lntae•amt ·Total 83 97 11 16 0 1 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord -43 44 5 9 0 0 0 0 
Allo • Alle 19 38 9 11 13 0 0 0 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 
Obrla• • Dlven 65 70 16 38 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total pap den 119S 19-45 311 7-48 87 66 11 65 
luaesamt • Total a6n6ral 7 700 8096 1 868 3173 5-453 6-416 1 564 3 044 
Deuuchland (BR) {'-EGKS Ital la CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln1aesamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
w .. c- Finn. - Norw. • Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Europa euro pa ~welz • Subse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • lsp';f,ne de t,aoslawleft • ouaoslavle 
I'Ou .. t nstlae • Autres 
Zusammen • Totol 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oneuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordomerllto • Am6rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{IM ....... •T...O 
Am6rlque Mluelomerllto • Am6rlque Centrole 
. SOdomerftco • Am6rlque du Sud 
Afrlka { luaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
A1lo • A1le 
Ouanlen • Odanle 
Obrll• • Dlvere 
Drltte Under zu1ammen • Total pap tien 
ln11es&mt • Total t6n6ral 
(a) ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ahisa e acclaio non comprese le roule u1ate 
(b) Importations des pays tiers et riceftlons des pa)'l de la Communaut6 






























( c) Exportations vers les pays ders et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauttl 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e conseane aall altrl paesl c!ella Comunitl 
101 16 50 36 42 11 21 
8 1 1 1 596 18H -478 937 
641 173 295 30 -42 9 18 
277 30 111 120 295 51 107 
1 017 no 459 1 781 1191 S48 1 083 
277 19 ,71 3S 16 8 1l 
115 9 -45 5 0 0 0 
.. 0 1 10 1 
-
1 
44 7 H .. ... 0 0 
7 1 3 .. 7 3 7 
2 0 1 8 5 3 6 
0 0 0 3 
-
1 .. 
1 0 1 0 
- -
1 
2 0 1 0 0 
- -
176 19 65 34 56 6 21 
173 17 64 31 16 5 15 
101 1 11 1 0 1 3 
47 1 10 0 
- - -39 1 10 0 
- - -38 1 1 0 
-
- -




- - - - - -











69 16 31 
- - - -
401 36 120 49 16 8 n 
1.fl8 156 S78 t8l0 1109 556 1106 
(a} Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Sch.enen 
Staalschroot en aeaoten schroot, aebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemein-
lchaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferunaen ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer nur derde landen en leverinaen un ande re landen der Gemeenschap 
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8 Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern oder Landergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
o zone geograflche groep 






{ O..U .... d(B•J -40 
EGKS !talla 13 Nederland 31 CECA UEBL ·BLEU 2().4 
EGKS • CECA 286 
lnsaaamt ·Total 118 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 102 
Schweden • Sdde 0 
West• Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. 1 
europa &"wel:l: • Suisse 3 uropa terrelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 de t,coslawlen • oucoslavle 0 
l'Ouest nstice • Autres 0 
Zusammen • Total 107 
dar. EFTA • dont AELE 107 
Osteuropa • Europe Orientale 11 {'u,.....<•T_, 51 Amerika Nordamerllr.G • Am&rl'ije du Nord 51 
darunter SA • dont USA 50 
Am6rlque Mittelamerllr.G • Am&rlque Centrale 0 
SOdamerli«J • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lnsaesamt • Total 7 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 6 
Aslen • Asie 1 
Ouanlen • Ocünle 0 
Obrlae • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays den 178 
lns1esamt • Total a6n6ral "'4 
"-.. {0""""""""' 1635 EGKS france 1920 Nederland 17 CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 3574 
lnsaaamt • Total 557 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 113 
Schweden • Su~de 0 
w .. c- Finn. • Norw. • Dln./ Rnl. • Norv. • Dan. 13 
Europa euro pa ~welz • Suisse 16 terrelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 de Ju1oslawlen • oucoslavle 2l 
I'Ou .. t Sonstlce • Autres 19 
Zusammen • Total 194 
dar. EFTA • dont AELE 15" 
Osteuropa • Europe Orientale 363 {'u,...m< Tooal 901 Am erika Nonlamerlka · Amul'ije du Nonl 887 
darunter SA · dont USA 770 
Am6rlque Mluelamerii«J · AmU/que Centrale 14 
Slldamerfka · Am6rfque du Sud 
-
Afrlka { lns1esamt · Total 76 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 37 
A.len • Asie 14 
Onanlen • Oc6anle 
-
Obrlae ·Divers 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays den 1559 
lnsaaamt • Total 16n6ral 5133 
. (a) ferraille de fonte et dacier, non compris les v1eux ra1ls 
Rotume di chisa e acciaio non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 
lmportuionl dai paesl ten:l e arrivl dai paesl della Comunitl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut6 








1tvoer (b) (c) 
1970 1_ 1971 J 1971 1969 1 1970 1 1971 1 1971 1 1-111 l l-VI J 1-111 1 l-VI 
FRANCE 
..... 11 2l 86 11-4 2" 63 
3 0 1 1 832 2170 569 1 071 
12 3 6 7 6 2 
" 19" "l 7l 271 323 67 136 153 57 101 1197 161" 661 1175 
94 10 35 31 11 5 1" 89 19 33 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
" 
1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 32 2l 5 13 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
94 20 35 32 22 5 24 
93 20 35 0 0 0 0 
0 
54 1 3 0 0 0 
52 1 3 0 0 
52 1 3 0 0 
1 0 
0 0 1 
14 3 5 0 1 0 0 
13 3 3 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
165 15 ..... 31 1l 5 15 
418 83 145 1119 1637 667 1199 
ITAUA 
1 769 511 958 9 7 0 0 
1022 s•o 1101 8 3 1 2 
16 6 7 1 1 0 0 
7 3 3 0 0 0 0 
3813 t 070 1070 19 11 1 3 
545 110 188 0 1 0 0 
77 15 61 0 0 0 0 
6 1 1 
-
0 0 0 
1 1 1 0 
- -
-16 5 9 
-
0 0 0 
2 1 1 
-
0 
- -1 0 0 
- - - -27 8 14 0 0 
- -2" 5 8 0 1 0 
-154 46 95 0 1 0 0 
105 33 2"9 0 0 0 0 
391,. 63 2"7 0 
- - -
"'7 116 n9 0 
-
0 0 
611 125 1 0 
-
0 0 
516 109 0 0 
-
0 0 18 1 




76 8 11 
-
0 




33 7 9 0 0 
-
0 
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 
- -
1301 251 567 0 1 0 0 
5115. 1 311 2 638 19 14 1 3 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en aecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltten Llndern und Bezüce aus anderen Llndern der Gemein-
schaft · · 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten f.lndern und Lleferuncen in andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverin1en aan andere landen der Gemeenschap 
/ 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones géographiques oder Landergruppen lmponaz:lonl ed esponaz:lonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 




Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1969 1970 1971 1 1971 1969 
1 
1970 1 1971 1971 
1-111 1 l-VI 1 1-111 l-VI 
NEDERLAND 1 Do~-· (BR) 33 ..... 1 10 22 .of92 6.of7 178 298 EGKS France 11 6 2 ... 29 12 ... 6 
CECA ltalla 1 2 0 0 16 20 5 8 UEBL ·BLEU 25.of 231 22 .of8 1+t 129 .of5 76 
EGKS • CECA t 300 l83 33 7.of 681 807 231 388 
lnscesamt • Total u u 1 4 3 8 8 n 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 7 11 1 3 0 0 0 0 
Schweden • Su~de 1 0 0 0 1 3 1 2 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1 0 0 0 0 0 0 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 0 0 0 0 0 ... Osterrelch • Autriche 0 1 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 0 0 2 0 6 11 de Jucoslawlen • oucoslavle 0 
l'Ouest Sonstlce • Autres 0 1 0 0 0 0 
Zusommen • Toto/ 10 13 1 -4 3 8 8 13 
dar. EFTA • dont AELE 9 13 1 3 2 7 1 3 
Osteuropa • Europe Orientale 3 13 0 0 llupnm<·T- 2 1 0 0 Am erika Nordomerlko • Amul~e du Nord 1 1 0 0 0 
darunter SA • dont USA 1 1 0 0 0 
Am41rlque Mlttelomer/ko • Am~rlque Centrale 1 1 
SOdamerlko • Am~rlque du Sud 0 0 
Afrilca { lnscesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 0 
Aslen • Asie 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 0 
Obrlae • Dlven 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 17 16 2 5 3 8 8 u 
lnscesamt • Total c6n6ral 316 298 35 79 684 815 238 401 
UEBL /BLEU 
ID•""'""'"" EGKS France Ital la CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
GroBbrltannlen • Roysume-Unl 
Schweden • SuWe 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Espa~ne de lucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale llu ....... •T_, Am erika Nordomer/ko • Am~rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am,rlque M/ttelcunerlko • Am~rlque Centrale 
SOdomerlko • Am~rlque du Sud 
Afrllca { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • To:al pays tiers 
lnscesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les voeux raols 
Rottame dl chisa e acclaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et r6certions des pars de la Communaut41 






























(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu• 
nautll 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltà 
297 61 11.of 225 302 3.of 107 
3+t 61 131 20-f 188 .ofl 75 
9 
-
0 0 12 1 2 
135 .of5 76 259 222 22 .of8 
776 167 322 688 714 100 231 
56 6 1t l 17 1 3 
52 5 9 0 0 
- -1 0 0 0 H 
-
2 
2 0 0 1 3 
-
0 
0 ,0 0 0 0 
- -0 
- - - -
- -0 0 0 1 0 1 1 
- - - - - -
-
0 0 0 0 
- -
0 
55 6 10 2 17 1 3 
55 6 10 1 
- -
2 








-4 0 1 
- - - -
... 0 1 













0 0 0 0 
- - -
- - - -
- - -
0 
- - - - -
-
61 7 11 l 17 1 3 
836 113 ll.of 690 741 101 ll.of 
(a) Eisen- und Stahlschrott. ohne alte Schoenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge 
melnschaft 




Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
ma Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktle, Leveringen, 
Werknemers, Lonen, Prestaties 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté FëSrderung und Bestande an Eisenerz ln der Ge-melnschaft • Produzlone e glacenza dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de Gemeen-schap 
1000 t 
Roherzf6rderunc 
Zeit Extraction brute de minerai 
Pt!riode Estrazione crena 
Handelsflhices 
Roherz 
Periodo di minerale Minerai brut Minerale 
Tijdvak Bruto ~reno ijzerertswinninc ln e handel 
cancbaar 
ruwerts 
(a) 1 (b) (aJ (b) 
' 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62 873 18 901 
1970 71148 21 640 63 550 19143 
1969 x 6004 1 805 5 235 1 57-4 
Xl 5818 1 752 5159 1 552 
Xli 5 974 1 809 5 333 1 611 
1970 1 6 579 1989 5 882 1774 
Il 6 087 1 847 5407 1635 
Ill 6 222 1 880 5 561 1673 
IV 6209 1 874 5 571 1 675 
v 5872 1 783 5286 1 602 
VI 6 391 1 934 5 757 1 7-42 
VIl 5 046 1 516 4520 1360 
VIII 3 810 1116 3258 9-47 
IX 6-414 1 927 5 778 1 737 
x 6 534 1 965 5854 1 759 
Xl 5954 1 795 5 285 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1 617 
1971 1 6128 1 846 5 557 1 671 
Il 5791 1 746 5234 1 569 
Ill 6 652 2002 5 946 1784 
IV 6102 1 839 5442 1 635 
v 5 359 1 612 4 728 1421 
VI 6209 1 875 5 528 1 669 
VIl 4188 1 247 3 642 1 084 
VIII 4 312 1 278 3 784 1 121 
IX 6107 1 835 5-472 1 642 
x 6034 1 805 5-410 1 615 
Xl 5 855 1 7-48 52-48 1 569 
1 
(a) Quantités • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibrés, jlrillcls, frittt!s, acjlloméru, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibratl, cricliati, arrostotl, acclomerati 
(d) A la fin de la pt!riode 











Bereid erts (c) 
(a) 1 (b) (a) 
6069 2465 63245 
5 593 2282 68 7l3 
5464 2212 68 336 
5152 2 067 68 701 
-495 199 5 729 
439 177 5598 
447 184 5780 
479 196 6361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6021 
413 166 5699 
461 184 6218 
373 144 4894 
357 140 3616 
-427 169 6205 
429 171 6283 
-419 168 5 703 
410 166 5797 
382 154 5 939 
389 156 5623 
-456 184 6402 
415 167 5857 
398 159 5126 
452 181 5 980 
359 141 4001 
374 144 4158 
413 166 5 885 
438 174 5 848 
-422 165 5 670 
(a) Stoff-t • Hoeveelheid 



































Bestlnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle mlnlere 
Voorraden bij de mljnen (d) 
darunter• 
Zusammen dont· dl cul· 
Total waarvan-Roherz 





9 390 7 560 
7548 5 866 
6824 5 594 
7904 6185 
77U 6015 
7548 1 5 866 
7425 5 732 
7 491 5 796 
7 313 5 665 
7138 5 536 
7152 5 627 
7311 5 800 
6872 5-410 
5 759 4392 
6 018 4707 
6 307 5 050 
6442 5193 
6824 5 59-4 
6613 5 390 
6699 5492 
7110 5 855 
7390 6122 
7 582 6 301 
8478 7145 
7704 6 391 
6 837 5 537 
7000 5700 
7 055 5713 
7 395 6023 
(c) ElnschlieBiich R6sterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste en ceslnterde ertsen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraums 
Op het elnde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Eisenerzgruben der. Gemeinschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschaf' 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Ne 1 J:aes 1 ten:i 





Roh en: Aufbereitetes En: 
Mineral traité 
Zusammen Roh en: Aufbereitetes En: Zusammen 
Total cénéral 
Periodo Mineral traité Totale cene raie 
Mineral brut et crlllé Total Minerai brut et crillé Total 
'11jdvak Minerale trattato Minerale trattato Touai ceneraal 
Minerale creno e crlcllato Totale Minerale creno e crlcliato Totale 
Ruwerts Bereid erts Totaal Ruwerts Bereld erts Totaal 
(a) (a) 
1967 59000 5 762 64 762 90 265 355 65 U7 
1968 62 951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69 835 31 5 36 69871 
1970 63 336 5 655 68991 4 3 8 68999 
1969 x 5 562 sos 6067 1 0 1 6068 
Xl 5 274 492 5766 0 0 0 5766 
Xli 5 402 498 5 900 0 0 1 5 900 
1970 1 5 820 478 6297 0 0 0 6298 
Il 5 329 462 5792 
-
0 0 5792 
Ill 5 640 507 6148 1) 0 0 6148 
IV 5 649 499 6146 0 0 1 6147 
v 5189 483 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 540 470 60U 0 0 1 6011 
VIl 4886 413 5298 0 0 1 5299 
VIII 4281 443 <1725 1 0 1 4726 
IX 5 403 509 5 912 1 1 1 5 913 
x 5 522 506 6027 0 
-
0 6027 
Xl 5104 444 5548 1 0 1 5 549 
Xli 4966 444 5410 0 0 0 5 410 
1971 1 5 311 433 5744 
-
0 0 5744 
Il 5074 414 5488 0 0 0 5449 
Ill 5 524 426 5950 0 0 0 5 951 
1 IV 5 212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4550 420 4970 1 0 1 4971 
-VI 4 662 426 5 088 0 0 0 5 089 
VIl 4 368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII -4597 385 4982 0 0 1 4 983 
IX 5 234 441 5 675 0 0 0 5676 
x 5 374 414 5788 0 0 0 5788 
Xl 4 898 384 5 283 0 0 0 5 283 
' 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, Jrillés, frittés, ecclomérés, etc. 
Minerali trattatl, arricchiti, callbrats, cricllati, arrostitl, acclomerati 
(a) ElnschlleBIIch R6sten: sowie Eisenen:slnter der Gruben 
Met inbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de,fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsener:z:fBrderu~g. Versand und Bestinde · 




Extraction brute Zelt de mineral de fer 
"rlodt Eacrulone ~rezza 





1967 8 553 2 380 
1968 77H 2166 
1969 7 451 2 088 
1970 6 762 1~ 
1971 6 391 .1 aa.. 
1971 1 525 149 
Il 522 150 
Ill 597 1n 
IV 513 151 
v 500 142 
VI 573 162 
VIl 556 156 
VIII ..S9 137 
IX 549 151 
x 560 154 
Xl 542 149 
Xli 467 131 
1967 49845 15 515 
1968 55 787 17 .... 1 
1969 56019 17 352 
1970 57402 179 .... 
1971 56421 17 274 
1971 1 5103 1 569 
Il 4 810 1 480 
Ill 5 sos 1686 
IV 5140 1 573 
v 4406 1 351 
VI 5209 1600 
VIl 3113 955 
VIII 3 329 1013 
IX 5 068 1554 
x 5 018 1 533 
Xl 4909 1 494 
Xli 4 812 1 466 
(a) Quantitu • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 








Production marchenda Underder Indu Gemelnschafc ln drltte 
Produzlone utlllzzabllt lnlend Und er Autres pays 
Produkcie vaft 1ft de hendel Dans le pays dela Pa)'l ciers 
pn1bur ljzereru Communaut' 
(c) Nel paese Alcrl c,aesl Paesl ten:l 
de a 
Aen Comunlcl Atn 
blnntnlendse derde 
1 
verbrulkers Aen endere landen {a) {b) landen van dt Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
6 786 2184 6493 272 
6 .... 7 2 0"' 6435 13 
6060 1 959 6134 6 11 
5 532 1 n3 5784 5 8 
5 020 1 631 4903 5 5 
411 133 435 0 0 
419 135 420 0 0 
..S3 156 425 0 0 
421 138 ~ 0 1 
398 130 399 0 1 
.... 1 1 .... 427 0 0 
437 143 420 0 0 
379 124 413 0 0 
420 135 ~ 1 0 
428 138 405 0 0 
423 137 401 1 0 
359 118 3 .... 0 0 
France 
49 226 15476 33 910 17187 83 
55029 17 367 36 816 18 355 73 
55137 17 270 37 580 18 931 25 
56 626 17709 37 529 19080 0 
53 909 16 378 35 884 18 632 
-
5 056 1568 3 238 1 610 
-
4 618 1474 3104 1 533 
-5408 1672 3334 1 687 
-
4 865 1478 3167 1 639 
-
4306 1 334 2 7"' 1389 -5140 1 594 2822 1455 
-
3 073 951 2 257 1590 
-3 308 1014 2607 1473 
-5029 1 557 3165 1 668 
-
4988 1 538 3 308 1 651 
-
4867 1 494 3 026 1 497 
-
4767 1 467 3 025 1 442 
-
(a) Stoff·t • Hoeveelheid 






Total alla fine del periodo 
Tocalt Voorradan 
Totul (d) 
6765 2 931 
6....S 2 523 
6t51 2151 
5797 1 602 
Htl 1 629 
435 1 5"' 
420 1 s.... 
425 1 590 
405 1 607 
400 1 594 
428 1 612 
421 1 600 
413 1 547 
406 1 553 
406 1 624 
408 1 626 
345 1 629 
51180 6067 
55~ 5 715 
56 537 4 375 
56609 4225 
54 516 5 239 
4 847 4414 
4 636 4522 




3 847 5419 
4080 4630 
4832 4160 
4 959 4741 
4523 5 047 
4 537 5 239 
(c) Minerais traie&, enrichis, calibr~s. 1rillu, fricc~s. a11lom,r6s ecc. 
Mineral! traccati, arricchicl, cali brad, Jricllatl, arrostlcl, a~&lomeratl 
(c) Gewinnun1 von handelsflhicem Rohen: und En:euJunc von aufbereicetem 
En: einschlleBIIch Rilsten: und Eisenen:sinter der Gruben 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periodo 
184 
Winnin1 van ln de handel 11n1bur ruweru en produktle van bereld eru 
mec lnbecrip van 1erooste e'l1eslnterde ertsen van de mijnen 
{d) Am Ende des Zeltraumes 
Op hec elnde van het tljdvak 
Production, livraisons et: stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenerzfHrderung, Versand und Best:lnde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml/nen 






' von handel icem En: 
Leverlncen 
Extracdon brute ln andere Stocb lia Zelt de mineral. de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemeinschaft ln drltte p6rlode P6rlode Eatrazlone ~rezza Produzione utllizzablle lnland Und er Zusammen 
dl minerale 1 ferro Autres pa)'1 Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le pa)'1 dela Pa)'1 tien Total alla fine del 
Bruto-IJzereruwlnnlnc pncbaar lizereru Communaut6 perlodo TIJdvak (c) Nel paese Altrlcaesl Paesl terzl Totale dela Voorraden 
Aan Comunitl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere der de (d) 
1 1 
verbrulken landen (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1967 1221 390 &41 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1969 1157 367 735 308 746 746 360 
1970 1168 362 729 299 741 741 376 
1971 1 79 25 50 20 43 43 390 
Il 74 22 52 20 45 45 389 
Ill 96 l8 58 24 48 48 403 
IV 95 27 63 24 50 50 419 
v 91 27 59 23 53 53 430 
VI 88 26 60 24 50 50 437 
vu 89 l8 61 24 43 43 455 
VIII 81 24 58 22 54 54 452 
IX 100 32 45 18 43 43 482 
x 77 24 54 20 49 49 481 
Xl 70 22 45 18 32 32 498 
Luxemboura 
1967 6 304 1557 6 304 
1968 6 398 1 580 6 398 
1969 6 311 1 544 6 311 
1970 5 722 1397 5 722 
1971 -4507 1122 -4507 
1971 1 413 101 413 
Il 378 92 378 
Ill 447 112 447 
IV 349 87 349 
v 360 91 360 
VI 329 S4 329 
vu 425 106 425 
VIII 407 102 407 
IX 381 94 381 
x 368 90 368 
Xl 323 80 323 
Xli 327 81 327 
(a) Quantita • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, 'rillés, fritta, acçlom6ra, etc. 
Minerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcllatl, arrosml, acclomeratl 
(d) A la fln de la pllrlode 


















5 972 309 
-




6 253 93 
-
6346 659 
5 677 81 
-








































(a) Stoff·t • Hoeveelheid 
(b) Fe-Inhale· Fe-cehalte \ 
(c) Gewlnnunc von handelsflhlcem P.oherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBIIch P.i!sterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Wlnninc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereid erts 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de milnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 










































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Oeuuchland (BR) 
Nord Hitte 
Salzcitter Osnabrück SDd (b) Weser- Siecerland Hitte SDd (a) llsede Wiehencebirce 
1 2 3 
"' 
5 
Roherz • Mineral brut 
6 349 512 1691 
6076 -425 1 212 
6109 376 966 
5 597 327 838 
53n 2-49 770 
-435 2-4 67 
-429 2-4 68 
-490 26 80 
422 23 68 
-416 21 62 
-48-4 21 68 
471 19 66 
.of11 19 59 
464 19 66 
.of78 19 63 
-471 17 S-4 
401 16 49 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
... 881 -43-4 H71 
-48.of0 401 1 205 
-4702 371 987 
4 36.of 323 84-4 
4005 246 770 
32-4 21 67 
326 25 68 
379 23 80 
330 23 68 
315 21 62 
354 19 68 
353 19 66 
302 18 59 
335 19 66 
345 20 63 
348 21 S-4 
293 17 49 







6 391 53 575 
ru -485-4 
sn 4572 
597 5 230 
513 4 895 
500 -4162 
573 4 953 
556 2 962 
489 3151 
5-49 4 811 
560 4759 
541 4659 
467 4 563 
6787 46048 
64-47 52065 
6060 52 578 
5 531 54165 
5 020 534-43 







379 3 159 
420 4 825 
428 4 782 
423 4 638 
359 4 568 
f
a) lahn·Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 




Ftirderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
UEBL • BLEU 
ltalla 
Ouest Centre-Midi Total c6néral Belcique • Belcil Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Minerale rrezzo • ftuwerts 
3 7-47 55 -49 a.45 1222 88 6 303 
3-486 27 55 787 1192 82 6 398 
3130 21 560t9 1157 93 6 311 
2994 64 57 402 1168 93 s1n 
2 747 99 5642t 1 021 93 4507 
241 7 5103 79 8 413 
232 7 4 8tO 74 7 378 
266 8 5 sos 96 8 +47 
238 7 5140 95 5 349 
234 9 4406 91 3 360 
246 10 5209 88 9 329 
1-41 10 3113 89 5 425 
176 2 1n9 81 6 407 
246 11 5068 100 10 381 
248 11 5 018 77 10 368 
241 9 4909 70 11 323 
240 8 4811 12 ël27 
Produz/one commercloblle (c) • Produktle von ln de handel fGnfboor l}zererts (c) 
3136 -42 49 216 8-41 88 6 303 
1945 19 55 019 766 82 6 398 
2546 12 55 t37 735 93 6 311 
2410 52 56626 729 93 5 722 
2206 79 55 727 93 4507 
194 6 5056 50 8 413 
187 5 4767 52 7 378 
211 6 5408 58 8 447 
192 5 5 Ot9 63 5 349 
191 7 4306 59 3 360 
197 8 5140 60 9 329 
111 9 3 073 61 5 425 
1-47 2 3308 58 6 407 
195 9 5019 45 10 381 
197 8 4 988 54 10 368 
193 7 4867 45 11 323 








66 Ott 1967 
71 174 1968 
7t Olt 1969 
7t t49 1970 
68 433 1971 
6 t28 1 1971 
5 791 Il 
6652 Ill 
6101 IV 




6 t07 IX 
6034 x 
5 859 Xl 
4507 Xli 
63145 1967 
68 723 1968 
68 336 1969 
68 70t 1970 
1971 




5 t26 v 
5980 VI 
4 001 VIl 
4158 VIII 
5 885 IX 
5 8-48 x 
5670 Xl 
4507 Xli 
(a) Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
(b) DocgereJ'%iebiet, KreldeeJ'%iebiet 
(c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und ErzeuJunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich R6sterz und Eisenei'%Sinter der Gruben 
(a} Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
(b Docgererzcebiet, KreideeJ'%ieblet 
(c Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid eru 
met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
187 
~volutlon de la maln·d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluz.lone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbelcer • Ouvrlen 
Monauende 
Fin du mols 
• Unte~e Fin del mese Arbeiter lns,esamt · Ensemble des ouvrien au fon 
Complesso de&li operai • Alle arbelden teumen all'lnterno 
Einde van de maai1d 
Oeuuchland (BR) France 
1 2 
1969 1 3 634 10 464 
Il 3 607 10 426 
Ill 3 565 10 406 
IV 3 503 10 363 
v 3417 10 325 
VI 3 374 10 275 
VIl 3350 10261 
VIII 3 330 10 224 
IX 3299 10 193 
x 3 276 10 085 
Xl 3260 10 058 
Xli 3 258 9 973 
1970 1 3 247 9918 
Il 3 238 9907 
Ill 3 261 9900 
IV 3256 9 821 
v 3 238 9813 
VI 3 258 9 805 
VIl 3184 9 821 
VIII 3 148 9814 
IX 3140 9836 
x 3104 9 851 
Xl 3 096 9826 
Xli 3 088 9 731 
1971 1 3 071 9 615 
Il 3 060 9 633 
Ill 3 080 9607 
IV 3 059 9 590 
v 3 051 9 569 
VI 3 031 9588 
VIl 3 024 9 565 
VIII 3 016 9 554 
IX 2 989 9 533 









3 .. 5 6 (1+2+3H) 
1 041 1215 16 3S4 10 574 
1 040 1218 16291 10 529 
1032 1 217 16220 10 482 
1 028 1 215 16109 10407 
1 020 1 213 15 975 10 330 
1 015 1 209 15873 10 276 
1012 1 202 15 825 10 223 
1 001 1 201 15 756 10185 
997 1 201 15690 10160 
993 1 205 15 559 10054 
985 1 203 15 506 10019 
978 1198 15 407 9968 
973 1188 15 326 9898 
971 1182 15298 9 891 
961 1172 15294 9891 
959 1168 15204 9 862 
958 1161 15170 9 823 
952 1157 15 172 9826 
939 1 144 15 088 9 755 
938 1136 15036 9709 
940 1131 15 047 9767 
933 1126 15 014 9 738 
932 1 124 14978 9 701 
926 1119 14864 9 635 
923 1 100 14 709 9 551 
921 1 097 14711 9 593 
914 1 098 14 699 9 573 
909 1 098 14656 9 522 
901 1 090 146'11 9497 
892 1 081 14 592 9 471 
894 1 070 14 553 9 426 
890 1 066 14 526 9 392 
851 1 065 14 434 9 323 
847 1 067 14 339 9280 
837 1 060 
1 058 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre encre mines de la mime 
socit!t6 
EGI 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
al • Arbelders Beschlfti&te 
Arbelukrirtebewe~unc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lnscesamt ~ouvriersJ (a) 
Lehrllnce Ancestellte Movimento del a mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Muuties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employ6s totale 
lm Tacebau Apprendisti lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines Obertace tou le 
l ciel ouvert au jour Leerlincen Beambten Arrivées Départs 
Min lere all'esterno Touai Arlvl Partenze 
a cielo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
in dacbouw personeel peraoneel 
::A EGKS • CECA 
7 8 9 1 10 1 
11 12 13 (5+9+10) 
509 5 271 125 3177 19 656 137 394 
508 5254 138 3157 19586 49 112 
514 5224 128 3155 19 503 90 161 
512 s 190 151 3143 19 403 60 171 
491 5154 149 3121 19245 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 148 
495 s 107 146 3100 19 071 81 129 
501 s 070 140 3 084 18 980 86 155 
486 5 044 128 3 063 18881 110 176 
489 s 016 121 3 044 18 7l4 58 189 
481 5 000 120 3 038 18664 56 115 
485 4954 128 3 015 ' 18542 50 149 
486 4942 121 3 031 18 478 50 144 
484 4917 120 3 032 18 450 62 90 
478 4 919 113 3 021 18428 109 113 
480 4862 119 2 984 18 307 82 112 
478 4 869 117 2 970 18257 50 90 
474 4812 117 2 963 18 252 91 89 
472 4861 117 2 953 18158 135 219 
495 4 832 113 2 945 18092 97 149 
494 4786 97 2941 18085 125 114 
489 4787 95 2928 18037 87 120 
492 4 785 94 2924 17996 39 75 
496 4733 94 2 905 17863 32 146 
496 4662 125 2 931 17765 58 213 
443 4675 94 2931 17736 86 84 
434 4692 78 2 917 17 694 78 90 
441 4693 108 2925 17689 89 132 
433 4681 108 2925 17 644 63 108 
430 4691 108 2 920 17620 87 106 
414 4713 106 2922 17 581 80 119 
415 4719 106 2912 17 544 144 171 
421 4694 99 2 904 17 448 109 197 
410 4 649 97 2 893 17336 ss 156 
Monauende 
Fin du mols 
Fine del mese 





































(a) lvi compresll movlmenti della mano d'opera fra miniere della atessa aocletl (a) Met lnbecrip van de muuties tussen mijnen van een zelfde muuchapp lj 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
Période Deuuchland France 
Leistun~ je Mann und Schlcht ln den Elsenerz:· 
gruben (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsmlj-
nen 
Julia Luxembourc Zeit Periodo (BR) Est Ouest France total Tijdvak 
Durée du poste 
-·a Schlchtdauer Ourato del turno 
-·a 
Ouur van de dienst 
Fond • All'interno 8,- 7,45 
1 
7,45 7,45 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • All'esterno 8,- a.- 8,- 8,- a.- lmTacebau • ln dacbou w 
A) Unter Ta&e Fond: mina souterraines • AJI'Interno: m/nlere /n sotterroneo • Onderrronds 
1967 12,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 1967 
1968 13,5-4 32,10 16,27 30,39 7;13 20,41 1968 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 23,92 1969 
1970 15,55 37,n 17,34 35,66 8,72 27,89 1970 
1970 x 14,86 39,22 16,28 36,72 8,98 29,46 x 1970 
Xl 15,85 38,28 15,52 36,29 9,30 28,56 Xl 
Xli 15,56 39,30 17,07 36,83 8,50 28,61 Xli 
1971 1 15,44 39,26 16,11 36,75 9,79 30,02 1 1971 
Il 15,43 39,11 16,28 36,62 7,43 28,66 Il 
Ill 15,93 39,90 16,70 37,39 8,13 30,45 Ill 
IV 15,84 40,08 16,55 37,50 9,04 30,01 VI 
v 16,19 38,93 16,54 36,29 9,05 28,21 v 
VI 17,61 40,01 16,51 37,47 10,34 30,50 IV 
VIl 17,06 37,87 16,62 35,61 10,78 32,70 VIl 
VIII 17,55 38,43 17,29 36,07 11,63 29,73 VIII 
IX 17,61 40,02 14,08 36,73 8,63 29,52 IX 
x 17,75 40,90 .17,03 38,26 9,66 31,09 x 
IX 18,03 9,95 31,85 Xl 
Xli 32,57 Xli 
B) lm T~&ebau Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle m/nïere o c/e/o operto • ln dorbouw 
1967 46,85 119,47 
1968 68,88 225,38 
1969 219,05 
1970 
1970 x 21a,41 
Xl 231,40 
Xli 203,32 












(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 

















44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
17,61 82,18 
51,75 21,55 72,72 
52,77 18,58 70,27 
48,31 22,59 72,21 
53,71 22,50 77,64 
48,49 22,15 67,92 
47,26 27,34 70,91 
53,33 25,44 58,73 
5-4,92 27,87 69,83 
48,90 33,66 57,77 
103,74 32,96 86,80 
451,02 31,01 100,69 
71,57 45,76 76,91 
60,74 32,56 64,38 
29,56 51,86 
53,11 
(a) Rohfi!rderunc je Schlcht (Arbeiter und Lehrlin&e) 




















Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Soldrlo ordrlo medlo nelle mlnlere dl ferro (sdldrlo 
dlretto) (o) 
Deutschland (BR) 
Zeit Einschl. Bercmannsprlmie 
P'riode Y compris la prime de mineur Perlodo 
Tljdvak Compreso il premlo dl minatore 
lnclusief mijnwerkerspremle 
DM 
Durchschnittllche Bruttostundenltihne lm Eisen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ljz.erertsmljnen 
(directe lonen) (o) 
France (Est) ltalia Luxemboura 
Ffr Lit Flbg 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai oll'lnterno • Onderrrondse orbelders (b) 
















Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • 
















Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter 


















(a) Salaire horaire brut directement li6 au travail effectif des ouvriers 
Salario orario Jordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato da1ll 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl 111 apprendistl 
6,85 638 91,89 
7,02 628 91,07 




7,68 6-45 96,93 
7,85 661 98,18 
7,83 7-48 101.91 
7,89 671 103,09 
8,23 808 109,80 
8,30 679 111,-45 
8,70 916 117,89 
9,0-4 827 116,71 
9,17 88-4 116,82 
9,39 874 113,50 
9,62 952 1ll,31 
9,70 12M2 
Operol oll'esterno • 8ovenrrondse orbelders (b) 




5,70 474 82,18 
5,83 479 80,73 
5,90 -483 79,56 
6,0-4 498 80,18 
6,07 552 82.47 
6,10 553 84,01 
6,38 594 91,63 
6,41 566 94,09 
6,87 672 98,42 
7,05 651 99,38 
7,24 681 99,27 
7,32 720 99,33 
7,88 761 109,16 
7,33 10-4,73 
• Operol oll'lnterno e ol#'esterno • Onder· en bovenrrondse orbelders (b) 
6,-48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 5-46 89,90 
7,25 549 88,74 
7.42 56-4 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 60-4 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,0-4 
8,24 776 108,59 
8,58 731 108,39 
8,70 767 108,32 
8,89 785 106,46 
9,17 831 115,37 
9,07 113,84 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhan1 mit dem Arbeits· 
elnsau steht 
Directe Jonen, die onmiddellijk in verband staan met de 1eleverde arbeid 
(b) EinschlieBiich Lehrlln1e 
Jncluslef Jeerlin1en 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erz:eugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
~anganerz:gruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~ung von handebflhi~em Erz Bestinde bei Einceschriebene 
roduction marchan e den Gruben Belegschaften 
Zeit RoherzfiSrderunc Produzione utilizzabile 
Produktie van de in handel pngbaar mangaanerts Stocks des mines Effectifs inscriu 
Période Extraction brute 
Scorte della miniera Effettivi inscritti 
Periodo Estrazione grena Roherz Aufbereitetes Zusammen 
Brut Traité Total Voorraden Werk-Tijdvak Bruto-ertswinning Greno Trattate Totale bij de mijnen nemers 
Ruwerts Be reid Totaal (b) (c) (d) 
1967 58042 
-
47 710 47 710 
-
130 







52 993 51993 727 132 
1970 105 359 
-
50091 50091 6 733 113 
1969 IV 8135 
-
4478 4 478 
-
133 
v 9 366 
-
4618 4 618 
-
134 
VI 7 969 
-
4186 4186 27 134 





VIII 8 583 
-
4 350 4350 35 134 
IX 8619 
-





5 057. 5057 
-
129 
Xl 8 585 
-
4000 4000 120 129 
Xli 8 619 
-
3 973 3 973 727 132 
1970 1 9 918 
-
4714 4714 2 592 135 
Il 8 811 
-
4400 4400 4 920 133 
Ill 8574 
-
4116 4116 6 396 132 
IV 8043 
-
3 900 3900 6161 131 
v 8 297 
-
3 950 3950 6 289 126 
VI 8 760 
-
3 713 3 713 6839 123 
VIl 9 373 
-
3213 3113 7926 121 
VIII 8540 
-
4105 4105 8216 117 
IX 9 271 
-
4400 4400 6107 116 
x 9434 
-
4100 4100 7 216 116 
Xl 8895 
-
4358 4358 7107 115 
Xli 7 443 
-
3 485 3 485 6 733 113 
1971 1 5 874 
-
2 644 2644 6 365 112 
Il 5 821 
-
2 576 2576 5752 109 
Ill 5 900 
-
2 560 2560 6473 107 
IV 5609 
-
2 500 2500 7151 103 
v 5 554 
-
2 500 2500 7046 101 
VI 5 706 
-
2000 2500 7 553 100 
VIl 6 049 
-
2 650 2650 7 655 100 
VIII 6 053 
-
2457 2457 8 218 100 
IX 5 881 
-
2 556 2 556 8 516 96 
x 5 921 
-
2600 2600 8 706 96 
IX 5 411 
-
2 461 1461 8467 96 
(a) L'Italie est Je seul pays de la Communaut6 producteur de minerai de man• 
ganèse (Minerai contenant plus de 20 'Yq Mn) 
L'ltalia, nella Comunitl, è la sola produttrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenente piil del 20% di Mn) 
(a) Italien ist das einzige Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancai'lerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltaliil is het enice land in de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 ~ voortbrenst (b) Minerais traités, enrichis, calibrés, srillés, frittés, aulomérés, etc. 
Minerali trattatl, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, aulomerati, etc. 
(c) En fln de p6rioda 
Alla fine del periodo (d) Ouvriers, apprentis et employés inscriu en fln de période 
Operai, apprendistl e impiecati iscritti alla fine del periodo 
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(b) EinschlieBiich R6sterz sow1e Mancanerzsinter 
Met inbecrip van serooste en sesinterde eruen (c) Am Ende des Zeitraums 
Op hat einde van het tijdvak 
(d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeitraums 
Arbeiders, Jeerllncen en beambten in totaal op het einde van het tijdvak 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
lW Partie : Mines de fer et de manganèse 
IIJ• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
lW Deel ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero di minerale di ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
' Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e sCGmbl all'lnterno della Comu-
nitcl dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de man&anùe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale dl manpnese Ceneri di plrltl 
ljzereru Man&aaneru Pyrlet-residu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
llfii>OrtDzlonl provenlentl dol paesf terzf 
lnvoer uft derde landen 
55477 1 833 1 Oo40 
67163 23-49 1058 
75194 2246 979 
84160 H38 1 056 
5 609 253 20 
6297 261 30 
7411 282 43 
6 300 250 122 
5 355 254 69 
7 367 185 101 
BezUge aus Undern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communaut4 
Arrlvl dol poesl della Comunltct 
Aanvoer ult landen von de Gemeenschop 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18605 21 820 
18 765 15 821 
1 518 1 70 
1415 2 54 
1 663 1 52 
1 555 2 62 
1270 5 40 
1360 2 35 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Sultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschap ln IJ:z:ererts, mangaanerts en pyrlet-
resldu 
Eisenerz Manpnerz Schwefelkiesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de man&anùe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manpnese Ceneri di plritl 
IJzereru Man panera Pyriec-resldu 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Esparttlzlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
379 10 502 
83 12 309 
37 21 233 
9 11 237 
1 1 22 
0 3 16 
1 1 32 
1 1 19 
0 1 28 
0 2 22 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut4 
Conserne of poesf dello Comunftct 
L.everfnren aan landen van de Gemeenschop 
17 555 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
18m 4 807 
1 624 2 45 
1 642 2 27 
1 579 2 54 
1 675 2 45 
1 608 2 33 
1266 6 32 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
. Eisen en: Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Mancanen: 
Mineral de mancanise Cendres de pyrites 




" {., ......... ,, .. , 19 
France 18 716 
EGKS Ital la . 0 
CECA Nederland 16 
UEBL ·BLEU .. 
EGKS • CECA 18 765 
r-····- 27355 w_,.., ..... ,....,, l2 -406 euro a Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1365 Europa P Spanlen • Espacne 1420 Europe Sonatlce • Autre• 30 
Europe de Zuae1mmen • TotCII 26 220 
l'Ouest dar. EFTA • donc AELE 2-4630 
O.ceuro a lnarese~mt • TotCII 1 135 
Europe ~rient. { darunter UdSSR • dont URSS 1133 
ln11esamt • Toccl , 25 448 
NordCimerllcCI • Am6ri1('e du Nord 7423 
darunter anada • dont Canada 7183 
Amerlka Mlttele~merlkCI • Am6rlque CentrCI/e 35 
Sade~merlkCI • Am6rlque du Sud 17 990 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 5 034 
darunter Peru • P6rou 689 
dont Brulllen • Bruil 11671 
Chlle ·Chili 547 
r~-·-·- 27 394 Nordafrlka • Afr. du Nord 1766 Mauretanien • Mauritanie 5 600 Afrlka Sierra Leone 1213 darunter Liberia • Ub6rla 15 685 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-! ..... '"'""""' . c.. .. ,., ..... , -An~ la. Ancola 2443 
Sa afr. Union • Union Sud-Afr. 660 
{ ln11esamt ·Total 758 
Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 33 
Alle Obrlrea As/en • Reate del' Asie 726 
darunter Indien • dont Indes 716 
Ozunlen • Owanle 3205 
Drltte Under zusammen ·Total paya tle" 84160 
lns1esamt • Total a6n6ral 102 926 
r-· (BR) 5 056 France 21 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 1 UEBL • BLEU 13 699 
EGKS • CECA 18 777 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 3 
O.terrelch • Autriche l 
Sonatlce drltte Under • Autres paya ciera .. 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlera 9 
lnsaesamt • Total a6n6ral 18 786 
(a) Importation• du pays t1era et r6cept1ons du autru rays de la Communaut' 
lmportazioni dai paesl ten:i e arrivi dacli altri paes della Comunitl 
(b) Ellportations vera les pays tiera et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut' 
Eaportazlonl verao 1 paul terzl e consecne acll altrl paul della Comunitl 
l)urerts Mancuneru Pyrlet residu 
1971 1 
1 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 
-1-111 l-VI 1 1-111 l-VI 1-111 l-VI 
Elnfuhr • Importation• • ltn1Hl11tnlonl • lmoer (Cl) 
2 7 3 0 1 35 11 19 




0 181 -43 -49 
0 0 11 3 7 77 H 18 
0 2 0 0 0 30-4 77 137 
-4616 8804 15 ... 11 811 177 315 
6180 11701 190 60 118 904 -42 :us 
-4791 9787 1 ... .. 2-4 9 9 
693 1 570 0 
- -
121 6 76 
<l10 716 1 
- -
639 20 201 
30 ... 3 2 3 60 7 29 
5924 12 167 5 6 7 846 42 315 
5498 11 -415 l .. 5 155 1-4 89 
256 534 185 55 121 59 
- -256 533 165 5.of 101 59 
- -
5 294 10 429 235 58 154 84 35 54 
627 1 712 0 
-
0 84 35 54 
602 1 686 
- - -
84 35 54 
-
0 
- - - - - -4667 8 717 235 58 154 0 
- -1190 2210 
- - -
0 
- -160 211 
- - - - - -3 317 6276 232 58 15-4 
- - -1 20 3 0 0 
- - -
6443 11247 1797 570 1058 68 16 16 
319 665 42 9 17 
- - -1 510 257-l 
- - - - - -321 659 
- - - - - -3 559 7181 
- - - - -
0 
- -
659 119 319 
- - -
- -
186 77 78 
- - -717 1 023 2 1 2 
- - -16 63 830 35-4 629 
- - -
143 317 56 64 73 0 
- -2 15 3 5 6 
- - -142 302 53 59 67 0 
- -Hl 302 52 59 67 0 
- -
1 255 1648 56 3 3 
- - -
19 316 38 3-41 2 438 795 1 484 1 056 93 385 
23933 47145 2453 799 1496 1 878 269 700 
Ausfuhr • Ellportatlon• • EaportCIZ/onl • Ultvoer (b) 
1136 2084 l 2 5 577 89 164 
11 57 1 1 3 31 10 11 
0 0 1 2 3 
- - -0 0 1 0 .. 79 
- -3 697 7153 0 1 1 119 27 61 
4 844 9 394 4 6 15 807 126 237 
1 1 10 2 l 
-
9 9 
1 1 0 0 0 129 59 115 
0 1 1 3 7 9 3 5 
l 3 11 5 10 237 70 t39 
4846 9 397 15 11 15 1 044 196 315 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndem der Gemeln· 
achaft 
lnvoer ult detde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Llndern und Llefer~ncen nach anderen Llndern der 
Gemeinachaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van d• Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en l'Y· 
rlet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnèse Cendra de pr,rlta 





~~ 5119 EGKS Ital la -Nederland 2 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS · CECA 5121 
lnseesamt · Total 14 589 
w- !""""''". ,,..,, 11 634 euro;a Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv ... Dan. 1814 Euro pa Europe Spanlen · Espaene 885 
de Sonstlce · Autres 0 
Europe 1•0 Zusommen • Toto/ 14 332 uest dar. EFT A · dont AELE 13 307 
Osteuropa { lnsresomt · Totol 257 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 255 
lnsees"mt • Total t3 732 
Nordomer/lr.a · Amerl'f(e du Nord 3634 
darunter anada · dont Canada 3 626 
Ame rib M/ttelomer/ko · Am6rlque Centrale 0 
SOdomerllr.a · Amerlque du Sud 10 098 
Am6rlque {Venezuela • Venezuela 3010 
darunter Peru • Pérou no 
dont Bruillen • Brésil 6 379 
Chlle ·Chili -489 
1'••-•m<· To.., 13 155 Nordafrlka • Afr. du Nord 526 Mauretanlen • Mauritanie 1 342 Afrib d Sierra Leone 510 
aruntor Liberia • Lib6rla 8192 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-Koneo (Kinshu•)· Conco (Kinshua) 
-Aneola. Aneola 1998 
$Ddafr. Union • Union Suci-Afr. 587 
{ lnseesamt • Total 368 
Allen M/ttlerer OslOn • Moyen-Orient 
-Asie Obrlres hien • Reste de l'Asie 368 
darunter Indien · dont Indes 368 
Ozeanlen • Océanie 1 024 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlera 42867 
lnaeeaamt Total &6n6ral 47 988 
r .. 1 EGKS ltalia 0 CECA Nederland 1 UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 2 
Gro8britannien • Royaume-Uni 3 
O.terreich • Autriche 2 
Sonstlce drltte Linder • Autres paya ders 3 
Drltte Under zuaammen · Total paya tien 7 
lnseesamt Total c6n6ral 10 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altrl paesi della Comuniti 
(b) Expo"ations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
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1971 1971 1970 1 1971 1 1971 
1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI 
Elnfuhr • lmporutlons • fmt>ortGzlonl • lnvoer (a) 





153 36 39 
- -




3<H 76 136 
1 t30 2121 0 0 1 634 129 n4 
3116 6 437 36 4 16 818 27 289 
2377 4786 
- -
0 24 9 9 
480 1 073 
- - -
121 6 76 
268 478 
- - -
612 5 174 
0 0 2 1 1 59 7 29 
3124 6337 2 1 1 818 27 289 
2841 5 844 1 0 1 155 14 89 
51 101 34 3 14 0 
- -51 100 23 3 5 
- - -
2907 5749 1l 3l 62 84 35 54 
276 767 0 
- -
84 3S 54 
255 746 
- - -
84 35 54 
-
0 
- - - -
- -2 631 4 982 72 32 62 0 




- - - - - - - -1 953 3695 69 32 62 
- - -1 20 3 0 0 
- - -
3 006 5783 558 207 365 27 16 16 
77 110 14 4 7 
- - -287 649 
-
- - - - -
n4 365 
- - - - - -1 898 3 901 
- - - - - -
- -




47 46 46 
- - -sos 695 2 
-
1 
- - -16 63 339 126 2-40 
- - -
60 108 0 
- - - - -
- - - - - - - -60 108 0 
- -
-
- -60 108 
- - - - - -
413 916 45 0 0 
- - -
9 564 18 992 712 243 444 929 18 359 
10 694 21113 712 243 444 1562 206 583 
A.uofuhr Exportations · uDOrtGzlonl • Uitvoer (b) 
0 0 0 
-
0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -0 0 0 0 4 
-
- -0 0 0 
- -
1 0 1 
1 1 0 0 4 1 0 1 
0 0 0 
- - - - -1 1 0 0 0 10 2 6 
0 0 0 0 0 1 0 0 
1 2 o, 0 0 11 2 6 
1 3 
0 1 
0 4 tl l 1 
1 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDge aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen llndern der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap · 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Eisen en: Man1anen: Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de man,anàe Cendra de pr.rtca 




!"'"""'"'"''"' 0 EGKS lcalla 0 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA 4 
lns&esamt • Total 1 907 
w •• , ....... u ...... 1438 
Europa 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. H Spanlen • Espa1ne 455 
Europe 
Europe Sonscl 1e • Autres 0 de Zuse1mmen • ToCCil 1 907 I'Ouac dar. EFTA • dont AELE ' 1451 
Osteuroga { lnstesGmt • ToCCII 
-Europe rient. daruncer UdSSR · dont URSS 
-
rM--·T- 2 963 NordGmer/lcCI • Am6r/ ue du Nord 264 darunter T<anada · dont Canada 264 Am erika MltteiGmerllcCI • Am6r/que CentrGie 35 
SIJdGmerllcCI • Am6rique du Sud 2 663 
Am6rlque {Venezuela • Venezuela 104 
daruncer Peru • P6rou 307 
dont Brulllen • Brall 2195 
Chile ·Chili 58 
lns&esamc: • Total 396l 1 ....... , ... ""· ,, -· 0 Afrlka Mauritanien • Mauritanie 1 951 darunter Sierra Leone 11 
Afrique Liberia • Llb6rla 1 617 dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (Kinshua) • Con1o (Kinshasa) 
-An1ola. Ancola. 352 
' 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 33 
{ lnaaesamt • Total 43 
Allen Mittlerer Osten • Moy.,..r/ent 7 
Asie Obrira Aslen • Reate de /'Asie 36 
darunter Indien • dont lnda 36 
Ozeanlen • Odanle 756 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tiers 9 631 
ln•a .. amt • Total&6"'ral 9635 
1 """'"""' (80) 4 948 EGKS ltalia 0 Nederland 0 CECA UEBL ·BLEU 13 695 
EGKS • CECA 18 643 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 0 
Osterrelch • Autriche 
-Sonat11e drltte Under • Autra paya tien 0 
Drltte Under zusammen • Total pa.,. tiers 0 
lna&esamt • Tota1&6n6ral 18 6431 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays dela Communaut6 
lmportazioni dai paesl ten:i e arrivi daali altrl paesi della Comunitl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autra pays de la Com· 
munaut6 
Esportazloni verso 1 paesl ten:l e consecne acli altri paesl della Comunitl 








1971 1971 1971 1970 1969 
---1-111 l-VI l-Ill l-VI 1-111 J.IV 
Elnfuhr • Importations • llfii>Ot'tDzionl • 1-r (a) 




0 28 7 10 









0 0 4 1 3 32 8 12 
374 743 117 30 59 27 15 25 
248 517 
- - - - -
-
0 1 0 
- - - - -127 1n 
- - -







374 743 1 1 1 27 15 25 
248 571 0 
- - - - -
- -




115 29 58 
- - -
96l 1 576 97 17 58 






- - - - -
-
- - - - - - -
-
963 1 576 97 17 SB 
- - -41 90 
-
- - - - -105 156 
- - - - -
-
817 1 329 97 17 58 
- - -
- - - -
0 
- - -
1103 1765 858 212 431 
- - -
0 0 25 4 8 
-
- -550 859 
- - - - - -31 63 







236 485 98 
- - - -
- - - -
-
- - -169 260 
- - - - - -
- -
323 111 185 
- - -
3 6 20 14 21 
- - -2 5 f 
- - - - -f f 19 14 21 







2 667 4 539 1 091 215 573 27 15 25 
2667 4540 1 095 217 515 59 23 36 
Auafuhr • Exportations • &DorCGz/onl • Ultvoer (b) 





- - -0 0 1 0 0 
- - -3697 7252 0 0 0 118 22 42 




- - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- -
1 1 0 0 0 0 
- -
4 809 '309 1 0 0 219 33 76 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDae aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferunaen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de mmeral de fer, 
de rnlneral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cen.erl dl plrltl 
rTALIA 
Eiaenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
Schwefelklesabbrlnde Mancanerz 
Und er Mineral de fer Mineral de mancanùe Cendra de Pl'rJ:t• 




{ ""~""' , .. , 0 EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 0 
ln11eaamt • Total 1175 
"::.:'" {khwodM·""'• 233 Euro pa • pa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 59 E Spanlen • Espacne 
-
Europe /rope Sonstlce • Autres 29 1.~ Zusammen • Total 320 uest dar. EFTA • dont AELE 292 
Oateuro8a } lnscesamt • Total 855 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 855 
, .............. 3 908 NordameriluJ • Am~ri1(e du Nord 1 «0 
darunter anada • dont Canada 1361 
Amerika Mittelameriko • Am~rique Centrale 
-SIJdameriluJ • Amuique du Sud 2 469 
Am6rique { Venezuela • Venezuela 1112 
darunter Peru • P6rou 162 
dont Brulllen • Br6sll 1 H6 
Chlle ·Chili 
-
ln11eaamt • Total 4 852 r ...~ ........... Nonl 880 Afrlka Mauretanlen • Mauritanie 1132 
darunter Sierra Leone 
-Afrique Liberia • Llb6rla 2817 
dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Anlola • Anaola 
-SO air. Un.ion • Union Sud·Afr. 
-
Allen ( lns1esamt • Total 41 
Asie Mittlerer Orten • Moyen-Orient 25 \ Ollrlres Allen • Reste ni' Asie 16 
darunter Indien • dont Indes 16 
Ozeanlen Oc6anle 740 
Drltt• Under zusammen · Total pays tiers 10 717 
ln•1esamt · Total 16n6ral 10 717 
{0""""''"'"" 0 EGKS France -CECA Nederland -UEBL · BLEU 
-EGKS · CECA 0 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
-Osterrelch · Au"iche 0 
Sonstlce drltte Linder · Autres pays den 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 0 
ln1111amt • Total 16n6ral 0 
(a) lmporutions des pays tiers et r~ceptions des autres rays dela Communaut6 
lmportazioni dai paesl terzl e arrivi daali altrl paes della Comunitl 
(b) Exportations ven les pays den et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut~ 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e conseane aali altrl paesl della Comunitl 
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l,lzereru Manpaneru Pyrletraldu 
1971 1~ 1971 1 1971 1 1971 1 1971 1970 1970 J-Ill I·VI J.lll l-VI J.lll l-VI 
Elnfuhr• Importation• • lmporttJz/onl • lmoer (a) 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 
-
0 




0 0 0 
- -
0 
0 0 7 2 3 0 0 0 
399 903 15 5 5 60 
-
1 









- -16 ..., 














205 410 1S s s 59 
- -205 -410 15 5 5 59 
- -
142 1-481 30 0 18 0 
- -128 455 0 
-
0 0 
- -128 ..j55 
- -
- - - -
- - -
- - - - -614 1 026 JO 0 18 
- - -370 Ml 
- - - - - -5-4 5..j 




- - - - - - - -
1 053 2 094 121 49 71 ... 1 
-
0 
177 3-40 3 1 l 
- - -2n -406 
- -
- - - -
- - - - - - - -604 1269 




- - - - -
- - - -
0 
- - -
- - - - - - - -
- -
53 ..j8 69 
- - -
0 46 1 34 34 0 
- -0 11 
- - - - - -0 JS 1 34 34 0 
- -0 35 0 3..j 34 0 
- -
241 656 11 
- - - - -
2..j34 5 180 177 88 119 101 
-
1 
2434 5180 184 90 132 101 0 2 
Aulluhr • Exportation~ • &porttJzlon/ • Uitvoer (b) 
0 0 
- - - 104, ... ... 0 0 
- - -
30 10 11 








211 1 ... 14 
• 





0 0 0 0 0 8 l 5 
0 0 0 0 0 227 67 133 
0 0 0 0 0 ... , 81 147 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln 
sc hait 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulluhr nach drltten Undern und Lieferunaen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEOERLANO 1000 t 
Eisenerz Schwefellduabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe Cendres de pT.rltes 




("'-'"'''"'' 0 EGKS France 0 Ital la 
-CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 0 
lnaceaamt • Total 1 063 
w- { ,_,_ . ''"' 609 europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.- Norv. • Dan. ..54 
Euro pa Spanlen • Eapacne -Europe So111tlce • Autres 
-
Europe de ZuSDmmen • TotJJ/ f 063 l'Ouest dar. EFTA ·dont AELE 1 063 
Osteuro~a { lnscesomt • Totol 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
I'"'.....,'"To~ 1819 Nordomerllt.o • Am.!rl'kue du Nord f 52f darunter anada • dont Canada 1 510 Amerllca MittelomerllcCJ • Am.!r/que CentrCJle 
-SOdomerllcCJ • Am.!rlque du Sud 299 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 
-darunter Peru • P.!rou 
-dont Brulllen • Br&ll 199 
Chlle • Chili 
-
lnaceaamt • Total 1360 l Nonl ........... ,, ....... -
Afrilca l'tauretanlen • Mauritanie 
"" darunter Sierra Leone 693 
Afrique Uberla • Llb6rlr 1581 dont Gabun • Gabon 
-Konco (KI111hua) • Conco (Kinshua) 
-An cola. Ancola 
-Südelr. Union • Union Sud-Afr. ..0 
{ lnscesamt • Total 1 Asien Mlulerer Ostel! • Moyen-Orient 
-Asie Obrlcu Allen • Reste de l'Alle f 
darunter lndie• • dont Indes 1 
Ozear •en • Oc4anle 173 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien s .. 15 
lnscesamt • Totalc6n6ral 1"'16 
1 Do~ houd(OR) 93 
EGKS Frant~ -ltall• 0 CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA 96 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 0 
Ôlterrelch • Autriche 
-Sonstice drltte Under • Autres pays tien t 
Drltte L.>nder zu•ammen • Total pays tien 11 
lnscesamt • Totalc6n6ral 97 
(a) Importations du pays tien et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrivi dqli altri paes della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazioni veno 1 paesi terzl e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
IJzereru Manpaneru Pyrletru du 
1 1 1 1 
1971 1 1971 1971 1971 1970 1971 1971 1970 
l-Ill l-VI l-VI l-Ill 1-111 l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmporwz/on/ • lrwoer (a) 
0 0 0 0 0 
- - -0 0 1 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 
- - - - -0 0 1 0 0 
- - -
376 583 7 1 1 
- - -
206 106 
- - - - - -170 377 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
»6 583 0 
- - - - -376 583 0 
- - - - -
- -
6 f f 
- - -
- -
6 1 1 
- - -
293 701 
- - - - -
-2f8 485 
- - - - - -118 ..as 
- - - - - -
- - - - - - - -75 22f 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -75 
- - - - - - -
- - - - - - - -
..S3 11 .. 3 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -66 131 
- - - - - -
.. 17 1 011 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
- -
0 
- - - - -
'"' 
7 .. 
- - - - -
-
1126 1606 ttt .. 1 69 
- - -
tll6 1607 ttt .. 1 70 
- - -









- - -0 0 
-
1 3 







6 tt 87 tt 26 
0 0 
- - - - - -










9 18 87 tt 16 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mlnenl de mancanbe 
Minerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkleubbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrletresldu 
















l Oeutachland (BR) France Julia Nederland EGKS · CECA 
ln1cesamt • Total 
West• ( Schweden • Su~de 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. 
Spanien • Elpacne 
Europe Sonstlca • Autres 
de Zusommen • Total 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { ln~resomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • donc URSS 
l
ln•c••amt • Total 
Nordomerllco • Am6rl ue du Nord 
darunter ~anada • dont Canada 
Mlttelamerllca • Amérique Centrale 
SOdomer/lco • Am6r/que du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • "rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle • Chili 
ln•cesamt • Total 
{ 
Nordafrika • Afr. du Nord 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib4ria 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Klnahua) • Conco (KlnshJSa) 
Ancolâ. Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlces Aslen · Reste de l'Asie 
darunter Indien · dont lndea 
Ozeanlen • Ocbnle 
Drltte Under zu1ammen • Total pay1 tien 
ln•.resamt • Totalc4in4iral 
EGKS 
CECA l Oeuuchland (BR) france Julia Nederland EGKS • CECA 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 
Onerrelch • Autriche 
Sonlti&• dritte Linder • Autres paya tien 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 









































(a) lmportati9ns des pays tlera et r6ceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paes1 della Comunitl 
fh) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 






































































































































































































(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 




Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 




évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. per 
tonnellata dlprodottl (o) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln ~ und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (o) 
Nettoumlace je t · Pr61bement net l la tonne • Prelievo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Braunkohlenbrlketu ' Zelt Satt% und Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle Période Taux en% Brl:lcuettes et 
semico e di licnite Houille Periodo Tuso in% 
Hattonelle e Carbon fossile Tijdvak Percentace semlcoke dl licnite (b) Brulnkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill o.s 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,()423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0.35 0,0220 o.~ 
IX 0.35 0,0220 o.~ 
1959 1 0.35 0,0220 o.~ 
VIl 0.35 0.0277 o.~ 
1960 1 0,35 o,02n o.~ 
Ill 0.35 o,02n o.~ 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0.0360 
1966 VIl 0.25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,()432 
1972 1 0,29 0,0287 o.os.a 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de ra CECA - Son équivalence en unités de compte A.H.E. est 
fixée d'aprà la valeur moyenne liat pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit po'ur tous 
les pays (le prélhement l lat subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de produits déjl taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, 16plement, d6flnit la valeur des différentes monnaies en 
unit6s A.H.E. (1 unité A.H.E. vaut actuellement: 3,66 OH, 50 frs b. ou 
lux., 5,55-4 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il wso in %del valore medio della produzlone 6 comune a tuttll prodotti 
CECA. La sua equlvalenza in unitl di conto A.H.E. 6 flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per ciucuno dei crandi cruppl di prodotti 
CECA. Essa pub varlare a secuito dei raca:iustamentl effettuatl sul valori 
medl, ma essa 6 comune per oa;nl prodotto per tutti 1 paesi (il prelievo 
per t, subisce lnoltre deduzionl che tencono conto del consumo di prodotti 
Jil tassati). L'equlvalenza in valuta nazlonale (dr. tabella secuente) dipende 
molere dalle fluttuazlonl del tuso di cambio ufficiale che flssa lecalmente il 
valore delle varie valute in unltl A.H.E. (1 unltl A.H.E. equivale attualmente 
a 3,66 OH, 50 fr. b.o luss., 5,55-4 Ffr.,625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chana;ements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cul sono stati modiflcati i wsi o i valori medi 
(c) Non destin6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
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Walzsuhlfertlc-
Roh eisen Thomu- Sonstlce und weiterverarb. 
StahlrohbliScke StahlbliScke Walzsuhl-
Fonte ferdcerzeucnlsse 
Llncou Thomu Autres lincots Produits finis et finals Ghlsa Prodotti flniti e flnali Llncotti Thomu Altrl llncottl 
Ruwljzer Walserij-produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
M266 M194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 M396 0,1715 
0,2133 0,2091 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,16()4 0,2§.40 0,0860 
0,1640 0,1814 0•2865 0,1()43 
1 
(a) Der Sau des mittleren Wertes der Produktlon ln % lst bei slmtliche 
EGKS-Erzeucnlssen cleich. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnuna:s· 
elnhelten wird nach dem mlttleren Wert je t für jede der croBen EGKS· 
Erzeucnlsa;ruppen festcesettt - er kann sich bei Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, lst jedoch bei jedem Erzeucnis fOr alle Under 
cleich (die Umlace le t unterliect auBerdem Jewissen AbzOcen, wenn Er· 
zeucnisse verbraucht werden, fOr die bere1ts Umlace cezahlt wurde). 
Der Welt in Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschledenen Wlhruncen ln EWA-Rechnuncselnheiten bestimmt (1 EWA· 
Einhelt lst tecenwlrtl& clelch 3,66 OH, 50 bfr oder lfrs, 5,55-4 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentace van de cemiddelde wurde van de produktle is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.H.O.-rekeneenhe· 
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan enicszlns afwijken wanneer er 
herzienlncen worden uncebracht in de cemlddelde wurden, doch blijft 
celijk voor elk produkt voor alle landen (op de heffinc pert worden boven-
dien bepaalde kortincen toeceput indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds zljn belut). Het equivalent ln nationale valuta (zle volcende 
tabel) hanct bovendlen af van de schommelincen van de oftlcille wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta ln E.H.O.· 
rekeneenheden bepaalt (1 E.H.O.-rekeneenheid ls momenteel celljk 
un: OH 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,55-4, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Sattes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wijziclncen in het heffincspercenuce of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht filr die Stahlhemellunc bestlmmt 
Ni et bestemd voor de stulfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement l la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis lia le décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (cl(re arrotondate alla terza decimale} 
Zeit Deuuch-





(a) (Ffr) (a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207 375 1,261 
VIl 1,791 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1961 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl M28 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 
8) Thomasbl&ke • Llncots Thomas 
8) Unrottl Thomas • Thomasblolclcen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 261,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1'161 VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1961 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 
Entwlcklung der Umlagesatze je t auf die Erzeu-
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse in Landes-
wahrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer• en staalprocfrikten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch-








C) Andere Bl&ke • Autres lingots 








11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
11,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,111 
9,350 1,119 144,409 182,813 1,111 
9,350 1,229 1,444 182.813 1,112 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
8,200 1,049 1,591 179,063 1,037 
0) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl finltl (c) • Walserljprodultten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 M66 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,651 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 G.-421 42.126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 G.-421 G,495 62,688 0,381 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 
8,020 0,344 MlS 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,478 53,750 0,311 








































(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l' Allemqne 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
German la 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland blj Frankrijk inbecrepen tot en met junl 1959, vervolcens bil 
Duiuland 
(b) Non destint!ella fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazione dell'acciaio 
(c) Ou hentuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti flnali 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cu iso statl modiflcatll wsi 
(b) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt 
Ni et bestemd voorde staalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of eventueel eindprodu kten 
(d) Zeitpunkt der Anderunc des Umlacesaues 
Datum van wijzicinc van het heffincspercenuce 
203 
Évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore (V) IJer IJrodottl e ln % IJer f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
t=rzeugnlsse ln % 
VerlooiJ van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
fJng, f'er f'rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk IJrodukt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sid6rurgique • lndustria siderurgie& · Ijzer- en sualindustrie 









v 1 % v 1 % 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 2,0 
1964/1965 Ml 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 
1967/1968 -4,63 28,8 0,28 1,7 
1968VIJ-XIl 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
.. 1,20 25,3 0,09 1,8 
19701 1,18 2-4,6 0,09 1,8 
2 1,50 24,0 0,09 1,9 
3 1,18 24,9 0,09 1,8 
.. 1,19 27,5 0.09 2,0 
1971 1 1,11 24,9 0,09 1,9 
2 1,07 25,0 0,08 1,8 
3 1,01 23,9 0,06 1,5 
1963/1964 1,19 
1 
26,7 0,12 2,6 
1964/1965 1,15 25,-4 0,12 2,1 
1965J1966 1,51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VIJ-XIJ 0,73 20,4 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 
19691 0,42 20,7 O,oJ 1,8 
2 0,41 20,5 0,04 1,8 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 
4 0,39 19,1 0,04 2,1 
19701 0,39 17,8 0.05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 2,0 
3 0,28 16,2 0,04 2,2 
4 0,35 17,1 0,05 2,4 
19711 0,34 16,2 0,05 2,3 
2 0,29 15,4 0,04 2,3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
(a) Non destin~e lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
204 
Thomas- SonstiJe Walzstahlferti~ und Zusammen Stahlrohblocke Stahlrohb 6cke weiterverarb. alz-
stahlfertif,erzeucnisse Total Lincou Thomas Autres lincou Produiu onis et finals 
Prodotti finiti e finali Totale Lincotti Thomas Altri lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totul Thomasblokken Andere blokken produkten 









































3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
-4,28 -40,9 1 ..... 13.8 7,10 
5,35 -41,1 1,7-4 13.-4 8,70 
5,36 -43,3 1,69 13.7 8,48 
7,68 -47,8 2,2-4 13,9 u ..... 
-4,30 49,3 1,27 14,6 6,3-4 
9,59 51,7 2,73 14.7 13,74 
10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 
2,21 -49,5 0,65 14,5 3,22 
2,23 50,9 0,64 14,7 3,22 
2 ..... 51,8 0,70 14,8 3,51 
2,53 53,3 0,69 14,5 3,55 
2.65 55,3 0,72 15,0 3,61 
2,68 56,0 0,71 14,8 3,63 
2,66 55,6 0,70 14,7 3,60 
2,28 52,8 0,60 14,0 3,13 
2,50 56,2 0,63 14,2 3,3-4 
2,-40 55,9 0,62 14,5 3,21 
2,38 56,3 0,64 15,1 3,22 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31.7 1,01 17,-4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 
1,27 35,4 0,68 18,8 2,86 
2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
0,73 36,1 0,38 18,9 1,60 
0,74 37,0 0,38 18,9 1,59 
0,63 38,5 0,32 19,3 1,3-4 
0,78 38,0 0,-40 19,3 1,67 
0,87 40,2 0,42 19,4 1,77 
0,86 40,4 o,42 19,5 1,76 
0,75 43,4 0,31 18,1 1,45 
0,90 43,5 0,39 18,7 1,71 
0,98 46,1 0,34 18,6 1,78 
0,86 45,2 0,38 20.0 1,61 
0,78 47,3 0,31 19,1 1,41 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 


















































































~volution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evolu'Zione delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore {V} f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloof' van de aanglften met betrekldng tot de hef-
flng, f'er f'rodukt, ln waarde {V} en aandeel ln % 
van elk f'rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique • lndustria siderurgica · IJzer- en staalindustrie 
Rechnungs Kohlenbergbau jahr 








v 1 % v 1 % 
1963/196-4 0,01 0,6 0.03 1,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1.2 
1965/1966 0,01 0,3 0,0-4 1,1 
1966/1967 0.01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 0,02 0,3 0,01 1,4 
1968VII-XII 0,01 0,2 0,03 1,1 
1969 0,01 0,2 0,01 1,3 
1970 0.01 0,2 0,09 1,7 
19691 0,00 0,2 0.02 1,1 
2 0,00 0,1 0,01 1,0 
3 0,00 0,2 0.02 1,3 
4 0,00 0,3 0,02 2,2 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,2 0,02 1,5 
3 0,00 0,2 0.02 1,5 
4 0,00 0,2 0,02 1,6 
1971 1 0,00 0,2 0,02 1,5 
2 o.oo 0,2 0,02 1,8 
3 0,00 0,2 0.02 1,6 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 2,8 
1964/1965 0,26 29,4 0.02 2,3 
1965/1966 0,36 29,5 0.02 1,3 
1966/1967 0,29 24,3 0.0-4 3,4 
1967/1968 0,28 19,1 0,0-4 3,0 
1968VII-XII 0,13 17,2 0,01 1,1 
1969 0,22 12,9 0,02 1,0 
1970 0,17 10,0 0,01 0,5 
19691 0,06 13,8 0,00 0,9 
2 0,06 14,1 0,00 1,0 
3 0,05 12,8 0,00 1,1 
4 0,05 11,3 0,00 1,1 
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
2 0,0-4 9,4 0,00 0,5 
3 0,0-4 9,3 0,00 0,6 
4 0,0-4 10,4 0,00 0,6 
1971 1 0,0-4 9,6 0,00 0,3 
2 O,G3 8,1 o.oo 0,9 
3 0,03 6,9 0,00 0,5 
a) Non destinb lia fabrication de l'acier 
































weiterverarb. alz- Zusammen 
stahlfertiJ.erzeugnisse Total Autres lingou Produiu mis et finals 
Prodotti finiti e flnali Totale Altri lingotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Touai Andere blokken produkten 
- v 1 % v 1 % v 1 
Ital la 
1,52 73.9 o,-43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 71,8 1,10 20,1 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 2G,6 1,29 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,42 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,48 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 
1,02 18,4 0,26 19,9 1,19 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 
1,07 71,5 0,28 20,5 1,39 





















51,9 0,10 12,8 0,55 
55,2 0,11 13,2 0,61 
55,5 0,17 13,8 0,86 
58,1 0,17 14,2 0,91 
61,6 0,24 16,3 1,17 
65,5 0,12 16,1 0,61 
10,7 0,26 15,4 1,47 
73,1 0,29 16,4 1,57 
70,3 0,06 15,0 0,35 
70,2 0,06 14,7 0,35 
71,1 0,06 15,0 0,36 
71,1 0,08 16,6 0,40 
72,5 0,07 15,8 0,40 
73.0 0,01 17,0 0,40 
73,3 0,01 17,3 0,38 
73,5 0,01 15,5 0,38 
73,8 0,01 16,3 0,36 
73,1 0,08 17,9 0,39 
75,0 0,08 17,6 0,41 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 




















































































évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erz:eu~nlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse ln Yo 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
f)ng, per produkt, ln waarde (V) en aandeeJ ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Suhlindunrie · Industrie sidt!rur,lque • lndustria slderurJica • IJzer- en sualindustrie 









v 1 % v 1 
1963/1964 0,-48 18,0 0,01 
1964[1965 0,-46 23,6 0,01 
1965/1966 0,56 22.9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
1968VJJ-XIl 0,25 1-4,-4 0,01 
1969 0,51 12,8 0,01 
1970 0,-43 11,0 0,01 
19691 0,1-4 13,9 0,00 
l 0,13 1-4,6 
3 0,11 11,9 0,00 
.. 0,13 11,3 0,00 
19701 0,09 9,5 0,00 
l 0,12 11,1 0,00 
3 0,10 10,9 0,0-4 
.. 0,11 12,5 0,06 
19711 0,12 11,7 0,00 
l 0,09 9,-4 0,02 
3 0,09 9,0 0,03 
1963/1964 
- - -1964[1965 
- - -1965/1966 
- - -1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -1968VJJ-XIl 
- - -1969 
- - -1970 
- - -
19691 
- - -l 





- - -l 
- - -3 
- - -4 
- - -
19711 
- - -2 
- -3 
- - -
(•) Non dutlnh lia fabrication de l'acier 








































Thomu- Sonstife Waluuhlfertlty und Zusammen StahlrohbiiScke Suhlrohb iScke weiterverarb. alz-
stahlfertif,erzeu1nlsse Total Llncou Thomu Autres lin1ou Produlu onls et finals 
Prodottl finit! e finali Totale Lincottl Thomu Altri lin1ottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 







































0,19 11,3 0,35 20,-4 1,23 
0,28 19.2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 1.90 
0,59 23,7 O.Sl 20,6 1,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 lM 1,55 
1,63 -40,5 0,8-4 21,0 3,50 
1,85 -47,0 0,80 20,3 3,50 
0,37 37,6 0,21 11,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 -40,6 0,19 20,-4 0,83 
0,-47 -43,8 0,22 20,7 0,94 
0,-4-4 -46,-4 0,21 22,5 0,86 
0,50 -46,5 0,22 lO,l 0,95 
0,-46 -48,-4 0,18 18,7 0,85 
MS -47,0 0,19 19,9 0,8-4 
0,51 -48,-4 0,21 10,1 0,92 
0,55 52,-4 0,21 lM 0,95 





















6,3 0,18 lM 0,63 
11,1 0,20 18,7 0,68 
1-4,6 O,l-4 26,9 0,88 
18,3 O,l-4 26,8 0,89 
19,2 0,29 25,3 1,1-4 
35,-4 0,16 l-4,3 0,6-4 
36,3 0,3-4 l-4,1 1,-41 
38,6 0,3-4 23,9 1,-41 
35,7 0,08 l-4,5 O,:U 
35,5 0,08 l-4,1 0,3-4 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 l-4,0 0,37 
36,7 0,09 l-4,5 0,37 
37,0 0,09 l-4,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
-42,1 0,07 23,0 0,32 
38,4 0,08 14,1 0,3-4 
37,2 0,08 l-4,5 0,3-4 
38,6 0,08 23,6 0,36 
(a) Nlcht zur Stahlhentellun1 besdmmt 


















































































évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowie Antell der elnz:elnen 
lf:rz:eugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrek.ldng tot de he(· 
(Jng, per produk.t, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk. produk.t 
EGKS • CECA Mio RE/UC- o/o 
Rechnuncs Kohlenbercbau 






Eserclzi dl carbone Ghlsa 
flnanzlari 































































(a) Non desdnh lia fabricatoon de l'acier 



















Thomas- Sonstlfe Walzstahlferti~ und 
StahlrohbliScke Stahlrohb Dcke weiterverarb. alz-
stahlfertlcerzeucn. 
Llncou Thomas Autres llncou Produits finis et finals 
Prodottl flniti e flnall 
Llncottl Thomas Altrl llncottl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v l % v _L % v l % 


















7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 54,9 6,82 17,3 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 54,3 1.81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,41 56,2 1,62 16,9 
5,10 54,2 1,58 16,8 
5,48 56,4 1,66 17,1 
5,32 56,6 1,66 17,7 
5,22 57,9 1,57 17,5 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeucunc bestommt 













































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prtUèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quotcr percentuale dl ognl paese sul pre/levo CE.CA Het acrndeelln % van de bl}drage van elk. land ln de 
E.GKS.hefflng 
Rechnun~jahr 
Exerc ce UEBL ·BLEU 
financier Oeuuchland France ltalia Nederland Esercizi (BR) 
Belcique • Belcii 1 finanziarl Luxembourc Boekjur 
A) Gesamtumlac• • Prélivement total • Prellevo complesslvo • Tourie hefllnr 
1963·1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,1 
1964-1965 50,1 22,3 11,3 4,1 8,8 3,1 
1965-1966 48,1 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 10,1 15,4 4,1 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli 41,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
1969 41,9 10,0 13,7 4,4 10,4 3,6 
1970 47,4 10,5 14,2 4,4 10,0 3,6 
8) Uml&&e auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélbement sur la Sidérurgie 
Prel/evo lndustrla slderurrlca • Hefllnt op de Ijzer- en surallndustrie 
1963-1964 44,8 23,1 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,-4 22,4 15,0 4.0 8,8 4,4 
1965-1966 43.0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 41,3 11,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
1968 VIl-Xli 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
1969 43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 





















Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV' Deel : Diverse statistieken 
Bestande und Bestandsveranderungen nach Er-
zeugnisgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Handlern ln den Landern der Gemelnschaft 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo 
di prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclanti 
nei paesl della Comunità 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo· 
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
















































Stocks et variations des stocks par groupe de produits che:r; les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Sc:orte e varla:r.lonl delle sc:orte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 c:ommerc:lantl nef paesl della 
Comunltcl 
Bestlnde (1) • Stocks riels (1) Bestsndsverlnderuncen (l) · Variations des stocks (l) 
1 ln Rohsuhl· Taulchllche 
1 
ln Rohsuhlcewlcht 
Taulchliche Mencen • Tonnaces réels 1 1ewicht (3) Mencen en équivalent d'acier brut 
en équivalent Tonna1es réels 
d'acier brut (3) lnscesamt • Toul 
ln% der Halbzeuf. Fertl1· 
Bl6cke und Cois erzeulnlsse Rohstahlerz. 
Llncou [)eml..produlu Pro uiu lnscesamt • Toul Men1en • Quantités en [o dela 
et colis finis pro • d'acier 
brut 
1 2 3 -4 J 5 6 l 7 8 
Deutschland (BR) 
-416 1 882 2925 5223 653-4 + 575 + 739 + 7,3 
+40 1920 1979 5 339 6675 + 116 + 1-41 + 1,-4 
-4-47 1 969 1910 5 316 6 650 13 15 0,1 
-490 1 91-4 3 026 5-430 6 775 + 10-4 + 115 + 1,1 
-480 2053 3165 5 698 7117 + 168 + 3-41 + 3,1 563 1 921 2885 5 369 6680 329 -437 -4,0 
502 1 835 2891 5128 6 521 1-41 159 1,-4 
521 2027 3313 5 861 7316 + 633 + 80S + 6,9 
51-4 1 892 3 9-4-4 6 350 7986 + -489 + 660 + -4,7 553 1 998 -4107 6658 8368 + 308 + 382 + 3,3 515 2212 3 921 66-48 83-46 10 l2 0,1 
517 2169 3 -489 6185 7731 -463 6H 6,0 
523 219-4 3-468 6185 7719 13 0,1 
sn 2 219 3-426 6 217 7 758 + 31 + 39 + 0,-4 5-47 2 036 3-402 5985 7-481 232 177 2,7 
France 
333 1 005 2720 -4058 51-41 + -41 + 66 + 1,2 30-4 en 2 566 37-42 -47-45 316 396 9,5 
298 973 1-42-4 3 695 Hn -47 73 1,5 
298 1 006 2 530 383-4 -485-4 + 139 + 182 + 3,1 
266 1013 2699 3 978 5 051 + 1-4-4 + 198 + 3,-4 313 1102 2Sn 3 987 504-4 + 9 8 0,1 285 1 18-4 2519 3 988 5 0-42 + 1 2 0,0 
2-40 1153 1623 -4 016 5 095 + 28 + 53 + 0,9 
2-43 1105 2 681 -4029 5122 + 13 + l7 + 0,-4 25-4 1119 2 911 -4285 5-453 + 156 + 331 + 5,3 303 1685 3 065 5 053 6 391 + 768 + 938 + 17,9 279 1 718 2995 -4992 6 31-4 61 77 1,3 
28-4 1 61-4 2 873 -4 771 603-4 221 280 
-
-4.5 
319 1 165 2 8-42 -4326 5-482 -4-45 552 9,9 
357 1 352 29-49 -4 658 5 885 + 332 + -403 + 8,1 
!talla 









































397 898 1 785 3 080 3 8-43 + 99 + 1-41 + -4,1 
357 831 1 910 3 098 3 889 + 18 + -46 + 1,1 370 1 029 2133 3531 -4-439 + -43<4 + 550 + 12,0 
.f6.f 1177 2063 370-4 -4 618 + 1n + 179 + <4,1 509 1189 2110 3 808 -4735 + 10-4 + 117 + 2,9 
-473 1 203 2217 3 893 -485-4 + 85 + 119 + 1,8 507 1 221 2216 3 9-4-4 4913 + 51 + 59 + 1,-4 
Au coura du trimestre gJ Fln de trimestre gl Alla fine del trimestre Nel coi'IO del trimestre Pour la converalon en acier brut les coefficients suivants ont éttl utilisés: 
Llncots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,2<4; produlu finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produiu dans les années 
et les pays 
210 
Per la converalone in acclalo 1rezzo sono suti utilizzatl 1 secuentl coeffi· 
clentl: lln1ottl: 1,00; semllavoratl: 1.18; colis: 1,l.f; prodottl flnltl : 
coefflclente medlo da 1,30 a 1,38 secondo la structura del prodotti ne111 
annl e nef paesl 
Bestande und Bestandsveranderungen nach Erzeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den Hindlern 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles per produl<tengroep bi} de producenten en bi} de handelar:en ln de landen van de 
Gemeenschap 
Stocks reali • Voornden Varlulone delle scorte • Voornadmutatles 
ln equivalente (3) Tonnellacftl realll ln equivalente dl acclalo crezzo 
Tonnellaul reall • Werkelljke tonnaces Werke ijke ln ruwsual-equlvalent di acciaio crezzo hoeveelheden 
in ruwstaal 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semilavo- Prodotti ln ~ della pro-
Llntottl ratl e coib finiti uzlone dl 
Bio ken Halffabrlkaten Walserlj- Totale· Totul Quantitl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
en colis produkten in % van de ruw-
staalproduktle 






38 252 s..s 835 1 057 -41 36 -4,0 
12 203 sos 720 923 115 13-4 15,2 
10 195 sn 727 936 + 7 + 13 + 1,5 
58 185 567 810 1 028 + 83 + 92 + 8,9 
55 252 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 
92 25-4 523 869 1 088 28 -47 -4,1 
53 335 -461 849 1 066 20 n 1,9 
81 283 -48) 847 1 058 2 8 0,6 
110 329 619 1 058 1)18 + 211 + 260 + 20,-4 
-48 -411 637 1 096 1 375 + 38 + 57 + ..... 
27 391 617 1 035 1 308 
-
61 67 s.s 
108 -445 569 1122 1 389 + 87 + 81 + 6,5 
-41 -487 600 1128 1-417 + 6 + l8 + l,-4 95 -4H 5-44 1 053 1 3H 75 103 8,-4 
UEBL ·BLEU 
110 575 989 167-4 2092 + 71 + 86 + 2,1 
124 552 1 0)7 1713 lH3 + 39 + 51 + 1,3 
171 566 1064 1801 21-44 + 88 + 101 + 2,5 
150 627 1 062 1 839 2293 + 38 + 49 + 1,1 
90 569 1 H9 1 808 2278 31 15 0,) ,. 589 1077 1760 2206 -48 72 1,6 
159 638 1 081 1 878 2335 + 118 + 129 + 2,8 
136 594 1138 1868 2320 10 15 0,) 
98 -484 1135 1717 2162 151 158 3,5 
153 566 1198 1 917 2401 + lOO + ll9 + 4,9 
208 689 1121 l 018 2499 + 101 + 98 + l,l lll 820 1 07-4 2116 2610 + 86 + 111 + 2,6 
197 804 1 035 2 Ol6 2511 80 99 2,2 
EGKS • CECA 














1616 4783 9 094 15 503 19 372 + 119 + 151 + 0,6 
1-473 -4889 9-487 15 849 19 863 + 3-46 + -491 + 1,8 1 6)1 












1 375 -4955 93-42 15 672 19 642 + 7-48 + 976 + 3,6 



























































al Am Ende des Vierteljahres lm Laufe des Viertaljthres FUr die Umrechnuna ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benutzt: Bl6cke: 1,00; Halbzeua: 1,18; Colis: 1,2-4; Fertlcerzeucnlue: 
Ourchschnittl. Koefflzlent 1,l0.1,38 Je nach der Structur der Erzeucnisse 
ln den elnzelnen Jahren und Undern 
(1 :} Aan het elnde van het kwartaal (l ln de loop van het kwartul 
(3 Voor de omrekenlnc ln ruwswl-equlvalent werden de volcende collfl-
cU!nten toecefast: Blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmcewalst breed· 
band (colis): ,24; elndprodukten cemlddeld 1,30.1,38 al nur celanc van 
de structuur van de produkten ln de verschillende Jaren en landen 
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Teil IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
tva Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'accialo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrieën 



































































1. ElsenguBeruugung • Moulages de fonte 
Geu/ dl fhisa • l}zerrletwerk 
1 300 220 3-42 
1 390 2-49 3-43 
1 363 255 38-4 

















Darunter: Rohre und Formstücke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tuble raccord/ dl rh/sa WaarYan: 8u/zen en Yerblnd/nrsstukken 
376 577 50 • 2-4 • 
-405 577 61 29 • 
418 569 5-f • 23 • 




























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stGmpGiflo (b) • Smederl}en en stamper/jen (b) 
[535) 199 • • 5 
[532) 183 • 8 


















Darunter: Rollendes Elsenbahnxeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerch/011/, assai/, centrl dl ruota • WaarYan: ltollend mater/aaf roor spoorweren 
87 [119] 30 - 29 - • 
97 [112] 31 - 24 -
1n u - 22 -


















France (h) ltalia (k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 



















IV. Stahlrohre (c) 


















Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1. Tubi senza aaldatura 
1 619 -471 852 
1 618 -498 863 
1 79-4 601 83-4 















Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 2. Tubi saldat/ 
1-457 939 
1 773 97-4 
2149 1167 



















(a) Pour plus de d6taila se reporter au Bulletin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oa on 
trouvera aussi 1'6volution de l'activlt6 des autres Industries consomma· 
triees d'acier 
(a) Per macclorl detuch consulure 11 Bollett1no d1 « Statistlche dell'lndustrla » 
dell'lstltuto (vedi elenco delle pubbliculoni dell'lnatltuto ln fondo al Bollet· 
tlno) ove al troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle attre industrie 
consumatrlcl di acclalo 
(b) Comprend: les barres forc6es, les pi~ces de force de plus et de moins de 
115 k.f.• les pl~ces estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues. 
Pour 1 Italie aeulement la ualnes lnt6cr6es lia sid6rurcie. 
1* 
Y compris tuba de pr6clalon, tubes 61ectriques et croa tubes aoud6s 
Production totale de fil tr6fll6 simple 
e Production de barres d'acier, comprlm6es, tourn6es, profll6a etc. 
f) Production de feulllardal froid hon trait6 
c) Production dea profll6s obtenus par pliace l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t&la 
f
h) Livraisons · 
i) A partir de 1964 y com ria Berlin Ouest) 
k) Seulement la productfon des us\nes qui font partie du recensement de 
l' ASSIDER (19 usines pour les tubes soud6s et 6 usines pour la tubes sans 
soudure) 
214 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl dl fuel na macclorl e mlnorl dl115 kc, 
1 pezzlstampatl, 1 cerchlonl e ruote laminate. Per l'lulia soltanto le azlende 
lntecrata alla slderurcla 
1c) Compresl 1 tubi di preclsione, 1 tubi elettricl ed 1 crossl tubi saldati ~ Produzlone totale d1 fllo trafllato sem pliee e Produzlone dl barre d'acclaio stlrate, tornite, profilate ecc. Produzlone dl nastrl lamlnatl a freddo non contemplati dai Trattato ~  Produzlone dl profllatl ottenutl mediante plecamento a freddo di nastri (a 
caldo o a freddo) e dl famlere (h) Consecne 
(i) Dal196<f lnclusa BerlinoJOvest) , (k) Soltanto la _11roduzlone elle aziende parteclpanti alle rilevazloni statlstlche 
deii'ASSIDER (19 azlende per 1 tubi saldat1 e 6 aziende per 1 tubi senza 
aaldatura) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
































Emboutissage et découpage 
Dleptrelclcerljen en stanserljen 
V. Drahuleherelen (d) • Tréfilage (d) 















































Tubes d'acier (c) 
Stalen bulzen (c) 
VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
























Dont: 1 ... Tubes sans soudure 




























































VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
I.Dm/natl a (reddo (f) • Koudwolserljen (f) 
185 • 282 24 
178 • 317 35 
201 • • ~1 40 
































Dont: 2• Tubes soudu VIII. Hent. kaltgewalner Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Waarran: 2• Gelaste bulzen Profllotl a (reddo (1) • Vervaordlrlnr von koudrevouwen prof/elen (1) 
1~ 1~ 1œ 
1H 1~ " 192 20-4 119 

























215 210 1 
305 t 255 l 
263 1 247. 
~ t ~~' 
63 54 ' 
64 571 
66' 1 
(a) Weitere Einzelheiten siehe « lndustriestatistik » des Statistischen Amtes 
(vgl. VeriSffentlichuna:sverzeichnis am Ende des Bulletins). Ole a:enannte 
Veroffentlichuna: gibt auch AufschluB Ober die Entwlckluna: der Tltia:keit 
der Obrria:en stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlibe, SchmledestDcke unter und Ober 125 kf• 
GesenkschmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeua:. FOr Italien nur m1t 
der Eisen· und Suhlindustrie verbundene Werke 
le~ Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und a:eschweiBte GroBrohre d Gesamterzeua:una: von kaitfezoa:enem Draht e Erzeua:una: von Blanksuh (a:ezoa:en, a:epreBt, a:edreht, profiliert usw.) 
(() Erzeua:una: von kalta:ewalztem Bandstahl (au Berhalb des Vertraa:es) 
(a:) Erzeua:una: von kalta:ewalzten Profilen aus warm- oder kaltwalztem Band· 
suhl und Blechen 
lh) Lleferuna:en i) Ab 1964einschl. Berlin (West) k) Nur die Erzeua:una: der Werke, die an der Erhebuna: der ASSiDER teilneh· 










(a) Voor verdere bljzonderheden zle men « lndustrlesutlstiek » (blauwe serie-
zia « Uita:aven van het Bureau voorde Statistlek » achter ln dit handboek). 
De a:enoemde publikatie bevat ook a:ea:evens over de ontwikkelina: van 
de activiteit in de overia:e stulverwerkende lndustrleln 
{b) Omvat: a:esmede suven, smeedstukken onder 125 k&, sumpwerk en roi· 
lend materieel voor spoorwea:en. Voor lulli! slechts de ln de ijzer- en suai-
industrie a:elntea:reerde fabrieken 
(c~ Met inbea:rip van precisie-bulzen,electrlciteltsbuizen en a:elaste a:rote bulzen (d Totale produktie van a:etrokken drud 
(e Produktle van blanksual (a:etrokken, cepent, cetordeerd, a:epro-
fileerd, enz.) 
(() Produktie van koudcewalst bandsual (nlet onder het Verdraa: vallend) 
(c) Vervaardiclnc van koudcewalste proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
suai of plut 
\
h) Levertncen 
i) Vanaf1964lncluslef Berlijn (West) 
k) Slechts de produktle der fabrleken die un de telllnc van ASSIDER hebben 
deela:enomen ('19 fabrleken voor celute buizen en 6 fabrieken voor nud· 
loze bulzen) 215 

lndlrekter Stahlaussenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'ader 
Consommation finale d'ader brut 
Commerdo estero lndlretto d'acdalo 
Consumo flna'e dl acdalo grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000 t 
218 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équivalent d'acier brut · 
Esportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl trattato} 
calcolate ln equivalente dl acclalo grezzo 
lndirekte Suhlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 
Exportations indirec:tes d'acier lmporutions indirec:tes d'acier 
Lieferungen in Ausfuhr nach lnsgesamt BazOge aus Einfuhr aus lnsaesamt Zeit Lindern der EGKS dritten Llndern 
Période Linder der EGKS dritten Undern (1+2) (H5) 
Periodo Livraisons aux Total Réception en lmporutions en Total Exportations Tijdvak pays de la CECA vers les pays Tiers (co1.1+2) provenance des provenance des (col. ·4+5) , pays de la CECA pays Tiers 
1 2 3 4 5 6 
Deutschland (BR) 
1960 1 592 5 853 7 +45 
1961 1722 5 550 7272 
1962 2093 5 263 7 356 
1963 2-409 5 06-4 7-473 
196-4 2 750 5 3-42 8092 
1965 2 72-4 5823 8 5-47 
1966 312-4 6003 9127 
1967 3 576 6-408 9984 
1968 4980 7599 11 576 
1969 H39 8293 12 932 
1970 4917 8218 13135 
1960 -480 2205 
1961 559 2621 
1962 605 2226 
1963 841 2 5-49 
196-4 801 2526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1 230 2 552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 2 348 3 876 
1960 215 1 C84 
1961 260 1 384 
1962 363 1-435 
1963 379 1 532 
196-4 535 1 616 
1965 717 1965 
1966 860 2211 
1967 930 2482 
1968 1 217 2873 
1969 1406 2838 
1970 1476 2660 
(1) 'V_or dem 6. lu li 1959 wurde die Saar unter Frankreich, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deuuchland erfaBt 
(2) Gesamuusuusch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Undern) 
(*) Die Anaaben Dber die Lieferungen und Bezüae der Gemeinschaft ais 
Ganzes mDBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe· 
renzen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkom· 























+43 1 400 
1 
843 
S48 -476 1 02-4 
7-49 519 1 268 
789 55-4 1 3-43 
971 667 1 638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 400 630 2 029 
1789 962 2 751 
2-410 1120 3 530 
2930 1 -409 -4339 
France 
609 225 83-4 
726 316 1 0-42 
863 360 1 223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1 261 -451 1 712 
1 579 -466 2 0-45 
1 823 -460 2282 
2188 705 2893 
2 818 748 3 567 
2 634 809 34-43 
!talla 
277 1 281 1 
558 
368 321 689 
516 35-4 870 
766 5-41 1 307 
52-4 325 849 
-49-4 -451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
808 -456 1 26-4 
1 059 400 1 459 
1 397 561 1 957 
(1) Avant le 6 juillet 1959 la Sarre était comprise dans la France; 1 partir de 
cette date la Sarre est comprise dans l'Allemagne Fédérale 
(2) Echanaes totaux (lntracommunautaire et avec les pays tiers) 
(*) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son 
ensemble devraient théoriquement coincider. Les différences qu'on peut 
observer ressortent, dans une larae mesure, des inévitables Imperfections 
des statistiques du commerce extérieur 
Die lndlrekte Aus- und Elnfuhr von Stahl ( elnschlleBIIch des Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
lndlrekte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlf> van de Ijzer· en staalf>rodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal·equlvalent 
1000 t 
Esportuionl lndirette d'acciaio 
Indirecte uitvoer van staal 
Conse~ne al Esportulonl verso Totale Arrlvi dai 
paesl de la CECA 1 paesl ten:i (co1.1 +2) paesl della CECA 
Leveringen aan Uitvoer naar Totaal Aanvoer uit 
landen der EGKS derde landen (kol.1 +2) landen der EGKS 
1 2 3 4 
Nederland 
2-41 600 &41 96-4 
306 570 876 1112 
321 6-43 96-4 11&4 
3-42 551 893 1 260 
-426 551 9n 1 7-40 
-481 586 1067 1 881 
55-4 780 133-4 2051 
627 1-43 1 370 2366 
681 735 1-416 2 509 
951 969 1 921 2m 





1162 1683 53-4 
655 1165 1 820 579 
752 1215 1967 650 
878 1 092 1 970 756 
1 057 1235 2292 903 
132-4 1 3-45 2 669 1 072 
1 -4-48 1ln 2725 1 313 
1-428 1191 2 618 1 339 
1 717 1 239 2 956 1 336 
2180 1 32-4 3504 1 7-46 
2 356 1-470 3 826 20-48 
EGKS • CECA 
3 049 (~ 10904 (13 953) (2) 2 827 (*) 
3 SOl(*) 11290 (1-4 792) 3 333 (*) 
.. 13-4 (~ 10782 (H 916) 3 962 (*) 
.. &49 (~ 10788 (15 637) .. 550 (*) 
5 569 (~ 11270 (16 839) 5 33-4 (*) 
6 269 '(*) 12290 (18 559) 6 065 (~ 
7 1-48 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10ffl(~ 16 7-45 (27 722) 10 810 (~ 
12 O.f8 (•) 17101 (29150) 12156 (•) 
(1) Fino al 6 luglio 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre Il compresa nell a German la federale 
(2) Scambi clobali (Scambi lntracomunltarl e scambl con 1 paesl ten:l) 
(*} 1 dati delle consecne e decli arrivl relatlvi alla Comunltl net suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colncidere. Le dlscordanze che si pouono 
ouervare derlvano in larca mlsura dalle lnevltablll lmperfezlonl delle 
natlscicho 41 bqe del commerclo estero 
lmportuionllndirette d'acclalo 
Indirecte lnvoer van staal 
lmportuionl Totale provenlenti dai (col. 4+5) Zeit paesi ten:l P4!rlode 
Totaal Perlodo lnvoer ult (kol. 4+5) Tijdvak derde landen 
5 6 
315 1279 1960 
357 1-469 1961 
326 1 510 1962 
3-46 1606 1963 
-431 2171 196-4 
398 2279 1965 
-418 2-469 1966 
396 2762 1967 
-412 2921 1968 
501 32n 1969 
613 3 761 1970 
167 1 701 1960 162 7-41 1961 
198 8.f8 1962 
216 972 1963 
267 1170 196-4 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
291 1631 1967 
322 1658 1968 
3n 2123 1969 
-470 2 518 1970 
1388 (-4 215) 1960 
1 632 (.f 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 5-43) 196-4 
2-429 (8 -49-4) 1965 
2317 (9 -403) 1966 
2168 (9no) 1967. 
2 856 (11 486) 1968 
31-46 (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
(1) V66r 6 juli 1959 wu Saarland becrepen onder Frankrljk; na cenoemde 
datum wordt becrepen onder de Dultse Bondsrepubllek 
(2) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) . 
(•) De cecevens omtrent de Jeverlncen en de unvoer binnen de Gemeen-
schap ln zijn ceheel dlenen theoretlsch overeen te komen. De verschlllen 
die men waameemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermljdelijke 
onvolkomonheclon ln cie b&$lsnatlstlekt~n ov9r cie llllitenlanclse hancltl 
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Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et Indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble de la Communauté (l) 
Es,orto:zlonl, fm,orta:zlonl e es~rta:zfonl nette d'acclafo, directe (f!rodottl del trattatoJ ed fndlrette 
(,rodottl fuorl trattato e aftrf ,rodottl flnltl delle Industrie dl trasforma:zlone dell'acclaloJ, cafcofote 
ln equivalente dl acclalo gre:z:zo ,er clascuno del ,aesl membrl (1) e ,er l'lnsleme della Comunltd (2) 
1000 t 
llO 
Ausfuhren von Scahl 
Zeit 
Exportations d'acier 
P'riode Direkt lndirekt 
Periodo Directes Indirectes 
Tijdvak 
1 2 
1960 7 9+4 
1 
7+45 
1961 8418 7272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7 413 
1964 8826 8092 
1965 10286 8 547 
1966 10 313 9127 
1967 12619 99&4 
1968 13 491 11 576 
1969 13163 12932 
1970 11 907 13135 
1960 6105 2685 
1961 6471 3180 
1962 5820 2831 
1963 5 852 3 390 
1964 7 014 3327 
1965 7566 3594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3783 




1970 8 394 6 225 
1960 1135 1299 
1961 812 1644 
1962 729 1798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2357 2682 
1966 2 071 3 071 
1967 1895 3412 
1968 2220 4090 
1969 1 679 42+4 
1970 1 619 4136 
(1) Blnnenaustausch und Austausch mit drltten Undern 
(2) Austausch nur mit dritten Undern 






































(4) Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitcliedstaaten 
Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'acier Exportations nettes d'acier 
Direkt lndirekt ln~!:ft Direkt lndirekt Jnse6mt (1-4) (2-5) ~otai Directes Indirectes Directes Indirectes 
... s 6 7 8 9 








































4536 + 2403 + 1 852 lt 1042 4840 + 2673 + 2138 1223 5121 + 1922 + 1 608 + 1 379 5740 + 1 491 + 2011 1 715 6754 + 1975 + 1611 1712 6370 + 2908 + 1 882 2045 7225 + 2126 + 1450 2282 8298 + 1330 + 1 501 2893 8857 + 1904 + 1 383 3 567 11613 
-
552 + 1 555 3 +43 tl309 
-




1 094 + 741 689 3616 
-
2115 + 955 870 4522 
-
2 923 + 928 1307 6145 
-
4201 + 604 &49 4257 
-
2041 + 1302 945 3393 
-
91 + 1737 945 4148 
-
1132 + 2126 1066 4755 
-
1794 + 2346 1264 4556 
-
1 072 + 2826 1459 6160 
-
3022 + 2785 1 957 7947 
-
4 371 + 2179 
(1) Echances lntracommunautalres + 'chances avec les pays tlel'l 
(2) Echances avec les pays tiel'l seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 144 





















































Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserz:eugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserz:eugnlsse und sonstlge Fertlgerz:eugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für Jeden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : direct (produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elndprodukten van de verwerkende 
staallndustrle) omgerekend ln ruwstaal voor ledere Ud·Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
"~"~ . 
Espo"uloni di acciaio \ lmpo"ulonl dl acclalo Espo~ioni nette dl acclaio 
Uitvoer van staal lnvoer van staal Netto-uitvoer van staal 
Oirette lndlrette Totale Dirette Indirecte Totale Oirette lndirette Totale 
Direkt lndirekt ~+l) otaal Direkt lndlrekt ~HS) otaal (1-4} Dire kt (l-5~ lndire t ~3-6) otul 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 

































































8999 1683 10682 680 701 1381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1820 10088 80S 7-41 1546 + 7-463 + 1 079 + 8542 
8 869 1967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8965 1970 10935 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10 -405 2292 12697 1-451 1170 2621 + 8 95-4 + 1122 + 10076 
11 -427 2669 14096 1315 1 385 2 700 + 10112 + 1284 + 11396 
10 921 2 725 13 646 1762 1 616 l378 + 9159 + 1109 + 10268 
11764 2 618 14 382 1937 1 631 3568 + 9827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1658 3 578 + 11 727 + 1298 + 13 OlS 
15 446 3504 18 950 2390 2123 4513 + 13056 + 1 381 + 14437 
15293 3 826 19119 2682 2 518 5200 + 12 611 + 1308 + 13 919 
EGKS • CECA (l) (-4) (4) (-4) 
13 996 10904 24900 2 39-4 1 388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 5-49 11290 24839 2-403 1632 4035 + 111-46 + 9827 + 20973 
12136 10782 22 918 3166 1757 4923 + 8970 + 9197 + 18167 
11 na 10788 22566 -42-40 2057 6297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11270 24909 3 -408 2209 5617 + 10 231 + 9296 + 19 527 
185n 12 290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28755 2 923 2 317 5 2-40 + 13228 + 10 3-49 +Dm 
18647 13 376 32023 3 304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35-412 3 823 2856 6679 + 16 2-46 + 12487 + 28733 
18 533 16 7-45 35278 6 397 31-46 9 543 + 12136 + 13599 +25735 







































(1) Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl terzl 
(l) Solamente scambl con 1 paesl terzl 
(1} Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
(3) Vedere nota (1) della tabella 1"" 
(-4) Somma alcebrlca delle espo~lonl nette del paesl membrl 
landen 
(l) Uitslultend handelsverkeer met derdelanden 
(3) Zie toellchtinc bll Tabel1"" 
(-4) Alcebratschesom van de netto-ultvoer van de Lld..Staten 
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Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an· Rohstahl (1) nach Landern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bevalke· 
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo {f) ~er ~aese 
- totale e ln kg ~er abltante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal {f) ~er land - totaal 




Deutschland (Bil) (l) France (l) 
Perlodo 
Tijdvak 1 l 
1960 23 582 12.of3.of 
1961 23206 12863 
1962 23 510 13 573 
1963 ll.of50 13 82-t 
196-t 27 7-tO 15809 
1965 2729-t 15052 
1966 25.of78 16 08.of 
1967 22629 16 463 
1968 27 676 17 ...... 
1969 32991 21 389 
1970 36 735 20091 
1960 .of25 272 
1961 .of13 279 
1962 .of13 289 
1963 390 289 
196-t .of76 327 
1965 462 308 
1966 .of27 325 
1967 378 330 
1968 460 3.of9 
1969 S42 . .oflS 
1970 597 396 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Einfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (direkt und lndlrekt) :1: Bestandsverlnderuncen (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(l) Berlchtlcte Anpben, um annlherunpwelse die Auswlrkuncen der Nlcht· 
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschllesen 
1) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importations (directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :!: variations 
èles stocks (stocks en usine et chez les notcoclants) 
(l) Données rectifh!es pour éliminer approximativement l'Influence de la 
non-Inclusion de la Sarre dans la ll.F. allemande avant le 6julllet 1959 
222 
ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000t 
8871 3 362 18S4 50103 
10.of56 3 46-4 2 590 51579 
11792 3 392 2295 54 562 
13 .of76 3599 2610 55 959 
10806 H77 2 969 61901 
10751 HM 2 368 599G 
12.of76 H85 300-t 61627 
1H.of6 HOO 3 073 6t 5tt 
15 647 5276 3 091 69131 
17 323 5768 3 889 81 361 
18736 4112 4168 83 842 
kc 
179 l93 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2.of1 3tt 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 2.of2 330 
2.of1 368 305 336 
27-t 373 310 331 
291 .of1S 310 371 
320 4.of8 390 432 
34-t 316 416 4.ofl 
(1) Produzlone + consumo dl roctame nel laminatol + lmporazlonl (directe 
e Indirecte) - esporculonl (directe e Indirecte) :1: variazlonl delle scorce (scorte presso cil stabilimentl e presso 1 commercianti) 
(l) batl rettiflcatl per elimlnare almeno approsslmatlvamente l'Influenza 
della non lncluslone della Sarre nella ll.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1) Produktle en verbrulk van schroot ln de walserijen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direcc en Indirect) :!: veranderincenln de voorrud (ln de bedrljven en blj de handelaren) 
(l) Gecorrlceerde cllfen ten elnde blj benaderlnc de lnvloed van hec niee· 
lnslulten van Surland ln de Bondsrepubllek voor 6jull 1959 ult te achakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 




















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Uberseelsche Under 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 






























Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gy pte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN lANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 




















Europa orient., ol cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Alcerla } 








Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 









Dultsland (BR) 1 FrankriJk 
ltalli 
Nederland EGKS 







Denemarken EV A 
OostenriJk 
Z wltserland 




























Landen overzee geassocleerd met 




Iran, Israël, Irak 













Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deuudJ 1 franz&lsdJ / italienisch 1 nieder-
11/ndlsch 1 entlisch 
11 Heftejlhrlich 
Reclonalstatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 (ranz&JsdJ / italienlsdJ 1 nieder-
11/ndisch 1 enrlisdJ 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
• )ahrbuch (vlolett) 
deuudJ 1 (ranzas/sch 1 italienlsdJ 1 nieder-
11/ndlsdJ 1 enrtisdJ 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch 1 (ranz&lsdJ 1 italienisdJ 1 nieder· 
11/ndlsdJ / entlisch 
Steuerstatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deutsdJ f (ranz&isch 
Statlstlsche Studlen und Erloebuncen 
(onnc~ 
4 efte llhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deuuch, franz&lsch, italienlsdJ, 
11/ndlsdJ, entl/sdJ 
nieder-
Au8enhandeh Monatsstatlstlk (rot) 
deutsdJ 1 rranzas/sdJ 
11 Hefte lhrlich 
Au8enhandeh Analytlsche Oberslchten 
(Nimexe) (rot); jlhrllch (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsdJ 1 (ranz&lsdJ 
Band A - 4"dwlrtschaftliche Erzeue-
nwe 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Kenmlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchlnen, Appante 
Band - BefiSrderunpmittel 
Band L - Prlzislonslnstrumente, Opdk 
~hrbuch (Under / Waren) 
pezlalpreis 13 Binde 
Au8enhandelr Analrtlsche Oberslchten 
• CST (rot) (1970 
deutsdJ 1 franz&lsdJ jlhrlich 
Band Export 
Band lmport 
Au8enhandeh Llnderverzelchnls • NCP (rot) 
deutsch 1 franz&/sch 1 ital/enlsch 1 nieder-
11/ndlsch jlhrlich 
Au8enhandeh ErzeuAnls18 EGKS jrot) 








Statistiques f6n6rales (violet) 
allemand fra~ls /Italien 1 n&rlandals 1 
anrlais 
11 num6ros par an 
Statistiques r6clonales • annuaire (violet) 
allemand 1 (ra~/s /Italien 1 n&rlandais 1 
antlals 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
allemand 1 (ra~ls / italien 1 n&rlandais 1 
anrlais 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 n&rlandais 1 
anf/ais 
Statistiques fiscales - annuaire (violee) 
français 1 allemand 
études et enqultes statistiques (oranee) 
4 num'ros par an 




Commerce ext6rleurr Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleurr Tableaux analytl• 
gue~Nimexe) (rouee); publication annuelle 
üan. 6c.) (1970/, 
allemand 1 rançals 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume B - Produits min6nux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matiilres plutlques, cuir 
Volume E - Bols, papier, li~f.e 
Volume F - Mati~res texel es, chaus• 
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6nmlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et eder 
Volume 1 - Autres m6taux co,mmuns 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Mat,riel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
optique 
Annuaire <r•l'I-Prodults) 
Prix sp6da 13 volumes 
Commerce ext6rleurr Tableaux analytl• 
ques • CST (rouee) (1970) 




Commerce ext6rleurr Nomenclature des 
pays· NCP (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n&rlandals 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produits CECA 
(rouee~ 
al emand 1 français 1 italien 1 n&rlandals 
publication annuelle 
1971 
Pnb Prix Prels Jahres• Prix abonne-
Elnzelnummer par num,ro abonnement mene annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlpclon 
Prezzo dl oenl Prljs Prezzo abbona- Prljs Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr Lit. FI 1 
Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 
FI Fb 
··-
5,60 620 3,60 50 10,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
' 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
( 
7~ 11~ 1 250 7~ 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 26,- 39,- HOO 26,- 350 
5,50 8,50 930 5,10 75 
- - - - -
··-
5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
. 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -15,- 22~ 2500 15,- 200 
- - - - -
22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - - -
15,- 22,50 2500 15,- 200 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 250 








- -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -183,- 278,- 31250 181,- 2500 
- - - - -
29,50 44,50 5000 29,- 400 
- - - - -22,- 33,50 3750 22.- 300 
- - - - -
··-
5,60 620 3,60 50 
- - - - -
15,- 22,50 2500 15,- 200 
- - - - -
PUBBLICA:ZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPE! 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PER.IODICHE 
Statlstlche fenerall (viola) 
tedesco (roncese 1 ital/ano 1 olandese 1 lnrlese 
11 numerl all'anno 
Statlstlche reJlonall • annuarlo /viola) 
tedesco 1 rrancese 1 ital/ane olandese 1 lnrlese 
Conti nazlonall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 itallane 1 olandese 1 lnrlese 
Bllance del,apmentl • annuarlo (viola) 
tedesco (rancese 1 /tallano 1 olandese 1 lnrlese 
Statlatlche flacall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 
Studl ed lnda1lnl atatlatlche (aranclo) 
4 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall della Comunltà 
tedesco, francese, italiano, ofandese, lnrlese 
Commerclo estero a Statlstlca menalle (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 nu merl all'anno 
Commerclo estero a Ta vole analltlche. (Nimexe) (rosso); pubbllcazlone annuale (cen.-dlc.) (1970) 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodottl qrlcoll 
Volume B - Prodottl minerait 
Volume C - Prodottl chlmld 
Volume D - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Lecno, caru, suchero 
Volume F - Materle tesslll, cal:z:ature 
Volume G - Pletre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghlsa, ferro e acdaio 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume 1 - Macchlne ed apparecchl 
Volume i< - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottlca 
Annuarlo (paesloprodottiV 
Preuo apeclale 13 voluml 





Commerclo estero1 Nomenclatura del paesl • 
NCP (rouo) 
tedesco 1 francese /ltanane 1 olandese 
pubbllcazione annuale 
Commerclo estero a Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese //tallano 1 otandese 
pubbllcazlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PER.IODIEKE UITGAVEN 
Al1emene atatlatlek (purs) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltatlaans 1 Nederlands J E.nrefs 
11 nummers per laar 
Re1lonaalatatlstlek •lurboek (paars) 
Duita/ frans 1 ltallaans 1 Nedertancls 1 E.nrels 
Nationale rekenln1en •lurboek (purs) 
Ouitl 1 frans 1 ltatlaans 1 Nederfands 1 Enrels 
Betallnpbalan~en • )urboek (purs) 
Duitl 1 frans 1 ltatlaans 1 Nederlands 1 E.nrets 
Belutlnptatlatlek -lurboek (purs) 
Duitl 1 frans · 
Statlatlache atudle• en enqultes (oranle) 
4 nummers per lur 
Baalsatatlstleken 
Duitl, Frans, /taliaans, Nederlandr, Enrelr 
Bultenlandae handel a Maandstatlstlek (rood) 
Ouitl 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenland~e handeh Analytlache tabellen (NI· 
mexe) (rood); lurlijks Oan.-dec.) (1970) 
Duitl 1 frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlrche produkten 
Deel D - Plutlsche rtoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelstoffen, rchoelsel 
Deel G - Steen, cips, keramiek, elu 
Deel H - Gietljzer, Ijzer en staal 
Deell - Onedele mecalen 
Deell - Machiner en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Preclsie-inscrumencen, optlscha coe-
atellen 
Jurboek (landen-produkten) 
Speciale prljs 13 delen 
Bultenlandae handel a Analytlsche tabellen • CST (rood) (1 970) 




Bultenlandae handeh Gemeenschappell)ke lan-
deniiJat • NCP (rood~ 
Du/tl 1 Frans 1 ltal•aanr 1 Nederlands 
lurlllks 
Bultenland11 handeh Produkten EGKS (rood) 
Du/tl 1 Frans / ltal/aans 1 Nederlands 
lurlllks 
PUBLICATIONS 




General Statlstlca (furple) 
German 1 French Ital/an 1 Dutch 1 E.nrllsh 
11 issues per year 
Re1lonal Statlatlcs • yearbook (purple) 
German J French /ltalian 1 Outch 1 E.nrlish 
National Accounts • yearbook (pur,le) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch E.nrllsh 
Bafancea of Payments • yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nrllsh 
Tax Statlstlca • yearbook (purple) 
German 1 French 
Statlatlcal Studles and Surveya (orance) 
4 iuues per year 
Baalc Statlatlca 
German, french, Ital/an, Outch, E.nrlish 
Forel1n Tradea Monthly Statlrtlca (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forel1n Tradea Anal.rtlcal Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan • .Oec.) (1970) 
German J French 
Volume A - Acrlcultural productl 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - Chemlcal productl 
Volume D - Plastic materialr, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of rcone, of plucer, ceramlc 
r.
roducu, elus and clauware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetalr 
Volume J - Machlnery and mechanical ap-
.,nances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instrumenta, optlcr 
Yearbook (countrlesoproducu) 
Special priee for 13 volumes 
Forel1n Tradea Analytlcal Tabla • CST (red), 
(1970) 
Cerman 1 french 
Y early publication 
Volume Export 
Volume lmport 
Forel1n Tradea Standard Country Nomencta. 
ture • NCP (red) 
German / French 1 Ital/an 1 Dutch 
yearly 
Forel1n Tradea ECSC Products (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASH (t959-1966) • Per Land (ollvcrOn) 
deutsch 1 franz~sch 1 ita/ienlsch 1 nieder-
Ulndisch 1 enc/isch (Maurecanlen, Mali, Obervolca, Nlcer, 
$enepl, ElfenbelnkOsce, Toco, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralalrlka, Gabun, 
Konco (Brazzaville), Madapskar) 
Obeneel~ehe A11ozllerte1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1967-1969) (ollvcrOn) 
deutsch 1 franzllslsch 1 icalienlsch 1 nieder• 
lllndisch 1 enrtlsch 
ln 2 Blnden ·le Band 
Obeneelsche Aaaozllerte: Statlatlsches 
Jahrbuch der AASH (1969) • (olivcrDn) 
franzllslsch 
Obeneelache A11ozllerte: Statlstlsches 
Jahrbuch der AOH • (1970) (olivcrDn) 
franzllslrch 
Eneralestatlatlk (rubinfarben) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienisch 1 nleder-
lllndisch 1 enrtisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch 1 nieder-
lllndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch 1 nieder-
lllndisch 
zwelmonatlich 
fahrbuch t96-4, t966, t968, t970 (niche m Abonnement einceschlorren) 
SonderverlSffentlichunc: Erlluteruncen 
deutsch 1 franzllslsch, ita/lenlsch 1 nleder-
lllndisch 
Sozlalstatlstlk (ce lb) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch ' nleder-
lllndisch oder deutsch 1 franzllslsc 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (niche lm Abonnement eln-
ceschlorren) 
Aarantatlstlk (crDn) 
deutsch 1 franzllslsch 
6 Hefca jlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschlos-
sen) 
Verkehnatatlatik (karmeslnrot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 ita/lenlscll 1 nieder-
lllndlsch jahrbuch 
PUBLICATIONS DE 




Aaaocl6s d'outre-mere Annuaire r6tro-
spectlf du commerce ext4irleur des 
EAHA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandais 1 
anrlals (Maurlcanle, Mali, Hauce-Volca, Nicer, 
$6n6cal, C6te-d'lvolre, ToJo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6P,• Centra/ricaine, 
Gabon, Conco-Brazzav•lle, Madacucar) 
Assocl6s d'outre-mer: Annuaire r4itro-
spectlf du commerce ext4irleur des 
EAHA (1967-69} (vert-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6er/andais 1 
anrlais 
en 2 volumes· par num6ro 
Assocl6s d'outre-mere Annuaire statis-
tique des EAHA (t969} (vert-olive) français 
Assocl& d'outre-mere Annuaire Statlstl· 
que des AOH (1970} ( vert-olive) français 
Statistiques de 1'4inerJle (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandals 1 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 1 Lie. 1 FI Fb 
7,50 tt,50 t 250 7,25 too 
7,50 tt,50 t 250 7,25 too 
7,50 tt,50 t 250 7,25 100 
7,50 tt ,50 t 250 7,25 tOO 
1971 
Prels )ahres• Prix abonne· 
abonnement mene annuel 
Priee annual subscrlpclon 
Prezzo abbona- Prljs jaar- ' 
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lie. FI Fb 
anrlals 
publicaclon crlmescrlelle 7,50 11,50 t 250 7,25 tOO 37,- 56,- 6250 36,50 500 
annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2200 13,- t75 - - - - -
Statis.:lques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 Italien 1 n6erlandals 
publication crlmescrlelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld4iruraleJbleu) 
al/eman 1 français 1 italien 1 n6erlandais 
publicaclon bimestrielle 
annuaire t96-4, t966, t968, t970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publlcaclon sp6dale: Noces explicatives 
allemand 1 français, italien 1 n6erlandals 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandals 
ou allemaiKJ 1 français 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
mene) 
Statistique aJrlcole (vert) 
allemand 1 français 
6 num6ros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand 1 français 1 lcalien 1 n6erlandals 
5,50 8,50 930 5,50 
9,50 14,- t 560 9,50 
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 14.- t 560 9,-
7,50 11,50 t 250 7,50 
9,50 14,- t 600 9,50 
5,50 8,50 950 5,50 
Annuaire .f,- 5,50 650 .f,-
75 ll,- 33,50 3 750 ll,- 300 
125 - - - -
75 27,50 42,- HOO 27,50 375 
125 -
100 29,50 .f.f,50 5 000 29,-
t25 -
75 t8,50 28,- 3 t50 t8,50 250 
50 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettivo 
del commerclo estero decll SAHA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inrlese (Mauritanla, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorlo, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Conro (Brazzaville), 
Madagucar) 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1967-1969) (verde oliva) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese /lnrlese 
2 numeri • prezzo unltario 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo atatistlco de-
cil SAHA (1969) (verde oliva) 
froncese 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo atatlstlco decll 
AOH (1970) (verde oliva) 
froncese 
Statlstlche dell'enercla (rublno) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese flnrlese 
pubblicu:lone trlmestrale 
annuario (a~mpreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
pubblicu:lone trlmestrale 
annuarlo (a~mpreso nell'abbonamento) 
Siderurcla (blu) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
pubblicu:ione blmestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non a~mpreso 
nell'abbonamento) 
Publiculone speciale: Note esplicatlve 
tedesco 1 froncese, /tallano 1 olandese 
Statlstlche soclall (clallo) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olandese o tedesco 1 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 francese 
6 numerl all'anno 
Annuario (a~mpreso nell' Abbonamento) 
Statlstlca del truportl (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceassocleerden: Retrospectlef jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH (1959-1966) per land (olijfcroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels (Mauretanll, Mali, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraai-Arrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacukar) 
Overzeese ceusocleerden: Retrospectlef jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH (1967-1969) (oliifcroen) 
Duits 1 Frans 7 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
ln 2 delen, per deel 
Overzeese ceusocleerden: Statistlsch jaarboek 
voor de GASH (1969) (olijfcroen) 
Frans 
Overzeese ceassocleerden: Statistisch jaarboek 
voor de AOH (olijfcroen) 
Frans 
Enerclestatlatlek (robljn) 
Duits 1 Frans (ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
drlemundeliJks jurboek (becrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlatlek (blauwJ 
Duits , ~rans { ltallaans Nederlands 
driemundeliJks jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 
tweemundelllks jurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen 
ln het abonnement) 
Speciale uitpve: Toelichtlnc 
Duits 1 Frans, ltallaans 1 Nederlands 
Sociale atatlstlek (reel) 
Duits / Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jur 
jurboek (nlet becrepe •. ln het abonnement) 
Landbouwatatlatlek (croen) 
Duits 1 Frans 
6 nummers per jur 
Jurboek (becrepen ln het abonne~ent) 
Vervoenatatlstlek (karmozijn) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands jurboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH by Country (1959· 
1966) (olive-,reen) 
Germon 1 French { Ital/an 1 Dutch 1 Enrlish (Mauritanla, Mal , Upper Volta, Nlcer, Senecal, 
Ivory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Refublic, Gabon, Conco (Braz-
zaville), Madagascar 
Overseas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH (1967-1969) (olive-green) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrlish 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Assoclates: Statlatical Yearbook of the 
AASH (1969) (olive-creen) 
French 
Oveneas Associa tes: Statlstlcal yearbook of the 
AOH (1970) (olive-creen) 
French 
Enercy Statlstlcs (ruby) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 Enclish 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the aubscrlptlon 
lndustrlal Statlstics (blue) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscription 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
bimonthly . 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscrlption) 
Special Issue: Explanatory Notes 
German 1 French, Ital/an 1 Dutch 
Social Statlstlcs (yellow) 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch or German 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lnduded ln the subscrlptlon) 
Acrlcultural Statlstlcs (green) 
Germon 1 French 
6 Issues yearly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Transport Statlstlcs (crlmson) 
Germon 1 French /Ital/an 1 Outch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 





tchaftarechnunaen" (&elb) (Aus&abe 1966-
1967) 
deuuclt 1 frondslsclt und italienlsclt 1 
niederlllndisclt 
7 Hefte, bestehend aus jeweila elnem 
Text• und elnem Tabellenteil 
Elnzelhefc 
Sozlalstatlatlk1 Sonderrelhe ,.Erhebun& 




Aarantatlatlkl Sonderrelhe ,.Grundel"o 
hebun~ Ober die Struktur der landwlrt-
achaftl chen Betrlebe. Zuaammenfusen-
de Eraebnlase nach Erhebunpbezlrken." 
Je Hefc 
Allaemelne Statlatlkl Sonderrelhe. ,.Die 
lnput-Outr.ue-Tabellen 1965" (vlolett) 
franzas sclt und Sproclte des betreffenden 
Landes 
Abonnement far die ersten 6 Binde 
Allcemelne Statlatlka Sondernummera 
1,Europllaches System Volkawlrtachaft-lcher Gesamtrechnun&en" • ESVG 
deuuclt, franzaslsclt, ltallenlsclt, nieder· 
1/lndisch 
Allaemelne Syatematlk der 
Wlrtachaftazwelae ln den Europllschen 
Gemelnachaften (NACE) 
deuuclt 1 fronzaslaclt und itallenlsclt 1 nie-
derlllndisclt 
Auapbe 1970 
Internationales Warenverzelchnla fOr 
den AuBenhandel (CS'!/ 
deutsch 1 franzaslsclt italienlsch 1 nieder· 
1/lndlsclt 
Elnheltllches GOterverzelchnla fOr die 
Verkehnatatlatlk (NST) Aus&abe 1968 
deuuclt 1 franzasisclt 1 itallenlsclt 1 nieder-
11/ndllclt 
Harmonlalerte Nomenklatur fOr die 
Au Benhandelastatlatlken der EWG-Un-
der ~NIMEXE) 
euuclt 1 franzasi•clt 1 italienl1ch 1 nieder-
lllndlsch 
Volbtlndller Text - Au1~be 1969 + 
AUJtausch lltter 1970 + 1 1 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D~S' 
COMMUNAUTifiS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICAnONS NON P~P.IODIQUES 
Statistiques aoclale11 S6rle a~6clale 
« Budf::tl familiaux » (jaune) 6dltion 
1966-1 67) 
allemand 1 fran,ais et italien 1 nierlandaia 
7 num6ros, comprenant chacun un ex-
pos6 et des tableaux 
par num6ro 
Statistiques aoclales1 S6rle ap6dale 
« En~ulte •ur la structure et la r6partl• 
tlon es salaires » (jaune) 
&volumes 
·s6rie compilee 
Statistique aarlcole1 S6rle sp6clale « En· 
qulte de bue sur la structure des explol· 
tatlona aarlcoles. R6sultata r6capltulatlfa 
par circonscription d'enqulte » 
par num6ro 
Statlstl.,ues a6n6rales1 S6rle ap6clale. 
Les T leaux Entr6...Sortles 1965 • (violet) 
fraiiÇl!ll + lon&ue du pays concernl 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques a6n6ralesa Num6ro ap6clal 
« Syat•me europ6en de comptes 6cono-
mlquea lnt6ar61 » • SEC 
allemand, fraiiÇllls, I!~Jllen, nierlandols 
Nomendature a6n6rale des actlvlt61 
6conomlques dana les Communaut61 
europ6ennes (NACE) 
allemand !,/lançais et italien 1 nierlandais 
6didon 1 0 
C:lualflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand 1 français 1 italien 1 nierlandals 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les statistiques de transport 
(NS!jl 6dlclon 1968 
a emand 1 fraiiÇllis 1 italien 1 n6erlondols 
Nomenclature harmonla6e pour les ata• 
tlatlques du commerce ext6rleur des 
paya de la CEE (NIMEXE!; 
allemand 1 fronça~•/ ita ien 1 n6erlondol1 
Texte lnt6&ral • d1cion 1969 + aupp16-
ment 1970 + 1971 
1 
1971 
Prels Prix PrelsJahru- Prix abonne• 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual aubacrl~don 
Prezzo dl o&nl Prl)s Prezzo abbona- rljs )ur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DH Ffr Lit. FI Fb OH Ffr Lit. FI Fb 
16,- 20,- 2500 H,50 200 
- - - - -
15,- 22.- 2500 H,SO 200 
- - - - -88,- 133,- 15000 fiT,- 1_200 
- - - - -
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 flTO 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
18,35 27,80 3120 18,- 250 
- - - -
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
-
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statl1tlche aoclalh Serie apeclale u Bllancl faml-
llarl » (llallo) (edizlone 1966-1967) 
tedese:o/ froncese e itDI/ono 1 olondese 
7 numerl, comprendend clascuno un testo e 
ta belle 
preuo unltarlo 
Statlatlche aoclalh Serie epeclale u lndatlne 
aulla etruttura e eulla rlpartlzlone del ealarl » (ciallo) 
8 voluml 
serie completa 
Statlatlca atrarla~ Serie apeclale u lndatlne dl 
bue eulla etruttura delle azlende aarlcole • 
Rl1ultatl rlu1untlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
tlne » 
prezzo unitarlo 
Statlstlche teneralh Serie speciale « Tavole 
lnput>-Output 1965 » (viola) 
francese + lincua del paese ln OlfettD 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Statletlcheteneralh Numero ap6clale u Slstema 
europeo dl conti economlcl lntetratl » SEC 
tedese:o, francese, ltDiiano, olondese 
Nomenclatura 1enerale delle attlvlt1 
economlche nelle Comunlt1 europee (NACE) 
tedese:o 1 froncese e itDI/ono 1 olondese 
edlzlone 1970 
Clu•lflcazlone etatlstlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedese:o 1 froncese /ltDI/ono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
atatl1tlca del trasportl (NST) • Edizlone1968 
tedese:o 1 francese /ltDI/ono 1 elandese 
Nomenclature armonlzzata per le etatlstlche 
del commerclo eatero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedese:o 1 froncese 1 itDiiano 1 olondese 
Tato lnte1rale • Edizlone 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NI ET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statl1tlek: Bl)zondere reeks .,Budtet>o 
onderzoek" (ceel) (uitcave1966-1967) 
Duits 1 Frans en JtDI/oona 1 Nederlonds 
7 nummen met elk een tllbtcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
Sociale statistlek: Bl)zondere reekl .,Enqulte 




Landbouwstatistlek: Bl)zondere reekl ,.Bul .. 
enqulte lnzake de atructuur van de landbouw• 
bedriJven • Samentevatte resultaten per en• 
qulte-tebled". , 
per nummer 
Alcemene etatlstlek: biJzondere reekl .,lnput>-
Output tabellen 1965" (paan) 
Fran• + de tDal \'an het betrolcken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Altemene 1tatlstlek: Speclaal nummer 1,Euro-peea 1tel1el van economl1che reken nten" 
ESER 
Duits, Frans, ltDI/aans, Nederlonds 
Altemene eystematlsche bedrllf•lndellnt ln de 
Europeae Gemeenschappen (NACE) 
Duits / Frans en lt41ioons / Nederlonda 
ultpve1970 
Clu1lficatle voor 1tatl1tlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 ltDI/aans 1 Nederlands 
Eenvormlte aoederennomenclatuur voor de 
vervoenstatlstleken (NST) • Uitpve 1968 
Duits 1 Frona 1 ltDI/aans 1 Nederlanda 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de 1ta• 
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld.Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits 1 Frans 1 · tDI/oons 1 Nederlonda 
volledi1e tebt ·1 i t1ave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMHUNITIES 
TITLE 
NON PERIOOICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounta (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 French and ltDiian 1 Dutch 
7 luua, each contalnlnc text and tabla 
per Issue 
Social Statl1tlcs: Special Series . "Survey on 
the structure and dletrlbution of waaea" (yellow) 
8voluma 
complete series 
Acrlcultural Statlstlcs: Special Series "lui• 
survey on the structure of aarlcultural holdinp 
• Summary reaulta accordlna to eurvey areu" 
per luue 
General Statlstlcs: Special Series "The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + che lanruare of che country concerned 
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